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ANIMACION POLITICA ' 
Madrid, 6-
Eu los círcuJoa políticos reina ex-
•raoniinaria animación en espera del 
quitado de la setdón del Conyrcso. 
wvl VIO-V DE EX-MLX1STROS L I -
^ * BEKAliES 
3fadrid, 6. 
Han celebrado mía importante reu-
nión los ex-ministros de Hacienda li-
beiideá, señores don Amos Salvador, 
vguilior, Alvorado y Suárez Incián. 
Los citados personajes deliberaron 
0\tcnsaniente acei-ca de los proyec-
tos económicos presentados por el 
Gobierno a las Cortes. 
, » PROPOSICION DE 
LOS LIBERALES 
?ladrld. 6. 
Es muy comentada la proposición 
indílental de censnra al Gobierno 
e gp. proponen presentar los libo-
ijcá en el í ongreso. 
piclia proposición sera defendida 
por el señor Conde de Komanones. 
UMENTA LA i:XPECTACION 
POLITICA 
RECTENTO DE L.\S FUERZAS 
PARA LA LUCHA 
Madrid, 6. 
De los diputados que lian jnrado su 
cargo se encuentran en Madrid tres-
deotos ochenta y siete. 
A consecnoncia de la proposición 
Incidt'n'.ai que presentaron al Con-
mso los llbendos, el Gobierno se ve-
rá precisado a plantear la cuestión 
de confianza. 
Y dado el número de diputados que 
se encuentran en Madrid, si todas 
las minorías votan unidas, resultará 
derrotado el Gobierno. 
La expeetación política aumenta 
por momeníos. 
El Gobiemo, según manifestó el 
señor Dato, espora alcanzar ciento 
noventa votos en la votación do la 
cuestión do confianza. 
L» BESiSIEICIS DE IOS SERBIOS 
C O N M E M O R A C I O N L A S I T U A C I O N G R I E G A 
S E V A N O R M A L I Z A N D O DE U MUERTE BE MACEO 
DECLARACIONES D E L SR. DATO 
Madrid, (i. 
El Jefe del Gobierno, señor Dato, 
ha declarado que el señor Conde de 
Komanones c anunció que en la pró-
xima sesión del COIIJÍTCSO presentará 
tina propo«i«Tión incidental censuran-
do al actual gabinete. 
Añadió que el jefe de los liberales 
obrando con entera lealtad, lo anun-
ciaba también que le había teleRTa-
fiado a todos los diputados liberales 
que se encuentran fuera de Miulrid, 
dldéndoles jue vengan para asistir a 
lá sesión del Congreso y para que 
tomen parte en la votación. 
"Pero—añadió el señor Dato—el 
señor Conde de Romanónos ha ocul-
tado la clase de cuestión que plan-
teará en el Congreso." 
"Todos—dijo—i hemos movilizada 
nuestras respectivas fuerzas." 
"Si se trata de una cuestión polí-
tica;—siguió diciendo—la aceptarc-
mos. Tenemos la convicción de ha-
ber extremado la oonsidoraoión pa-
ra con las minorías, buscando siem-
pre la concordia." 
"Hemos hecho—terminó dieiendo 
el x'ñor Dato—todo lo posible por 
eon;inuar gobernando; pero si ésto 
es Imposible r.o dejarán por ello de 
comprender tóelos que los que com-
ponemos el actual Gabinete hemos 




(DE LA PRENSA ASOCIADA) 
Madrid, G. 
Ha dimitido el Ministerio presidí-
«o por d señor Dato. 
!«• causa inmediata de la diml-
ft̂ " ifUe Cl ,ul,>er notificado los je-
de la oposición al gobierno que 
uteniaban proponer que se diese a 
"5s cuestiones económicas la priorl-
sobre ciertas medidas de carác-
aawnii,itur íne consideraban innece-sarias. 
La peregrinación al Ca-
cahncl .-EI i d o o m I o . 
Hoy, día siete de •ciembre. s€, 
conmemora la muerte de uno de los 
caudillos de la Revolución: del Lu-
garteniente general del Ejército Li-
bertador, Antonio Maceo. 
Fecha es ésta de duelo nacional. 
Fué el general Maceo una de las 
figuras de más relieve en las guerras 
de Cuba, y ente su recuerdo so des-
cubren con devoción ios que man-
tuvieron el ideal revolucionario, y 
con respeto todos cuantos admiran el 
valor. 
Acudirán esta tarde en peregri-
nación al Cacahual para rendir ho-
menaje al caudillo carfio en Punta 
Brava, y a su ayudUBe Francisco 
Gómez Toro, elementq^^ppulares y se 
Celebrará allí una 
nia, a la cual asistí 
des y representado 
patriótico,• político y social. 
Como en los anteriores años, el 
Cacahual ye '•erá hoy muv concurri-
do. 
Para dar ¡iempo a los que formanÍ 
parte de las excursiones al Cacahual 
que desean ver la colocación de lal 
primera piedra del monumento a 
Maceo, este aeto en vez de efectuar-
tje a las tres, según so había anuncia-
do, se verificará a las cuatro. 
LOS VOCALES 
Son vocales de la Comisión gesto-
ra de la erección del monumento los 
señores Mendieta, E. García, Villa-
lón. Corona.lo, Alberdi, Alberto No-
darse y general Collazo. 
LA CAMARA DE REPRESEN-
TANTES 
Se celebrará hoy una sesión so-
lemne donde se rendirá tributo al 
general Macea. 
Asistirá, í-ogún se afirma, el Eje-
cutivo y pronunciará un discurso el 
señor Juan Gualberto Gómez. 
' H A Y Q U E C A S T I G A R A I N G L A T E R R A , I T A L I A 




E L CONSISTORIO CARDENALI-
CIO. 
Roma, 6. 
Los siguientes prelados han sido 
elevados hoy a la gera-rquía cardena-
licia: Monseñor Tonti, Nuncio de Su 
Santidad en Lisboa; Monseñor Mis-
frángelo, Arzcbispo de Florencia; 
Monseñor Gagliero, Nuncio Papal en 
Centro América; Monseñor Furwirth, 
Nuncio de Su Santidad en Munich; 
Monseñor Scapinelly, Nuncio en Vie-
na y Monseñor Gusmini, Arzobispo 
de Bolaña. 
Estos nombramientos disminuyen la 
imprecedente mayoría de cardenales 
extranjeros representados en el Sacro 
Colegio. Ahora hay veintinueve ita-
lianos y treinta y un extranjeros. Su 
Santidad Benedicto XV, en su alocu-
ción, hizo una fuerte exhortación en 
pro de la paz. 
' de la n?.ción. Mr. Wilson trató exten-
samente en su discurso de este impor-
tantísimo asunto. 
rrbrizando a la población civil, sa" 
queando las casas, asesinando a loa 
cristianos y hasta han intentado que 
mar un convento. 
Por las noticias recibidas, los servios están haciendo una fuerte 
resislemna a los ataques de los búl garos y teutones. Ll grabado que 
quí damos, muestra un cañón contra aeropLiuos el cual ha sido co-
locado en Lskub, la famosa fortaleza capturada por los búlgaros y 
rceapturada por los servios. 
l A S M A S R U E D A S D I U N I R A Í -
V I A D E S T R O Z A R O N A U N A M U J E R 
E l s u c e s o d e a y e r e n S a n L á z a r o . 
A las cnce de la mañana de ayer, 
en momentos que atravesaba de la 
acera de las casas mimeradas con ci-
fras pares a la de los nones, de la 
Calzada fie San Lázaro entre las ca-
lles de Lealtad y Escobar, una mu-
jer de la raza de color fué alcanzada 
por un tranvía que venía del Vedado 
en dirección a la Habana. 
El vigilanite número 1263, de la 
Quinta Estación de Policía, la reco-
gió inmediatamente y la condujo al 
Hospital de Emergencias. 
En dicho Centm benéfico fué asisti-
da por el doctor Jiménez Ansley. 
Presentaba ur.a herida por avul-
sión en el tercio medio de la pier-
na derecha, fractura completa y com-
plicada del fémur derecho, contusio-
neg y desgarraduras diseminadas por 
todo el cuerpo y conmoción traumá-
tica. 
Pocos minutos después de haber si-
do asistida la infeliz mujer, estando 
cún sobre la mesa de operaciones, fa-
lleció. 
La Policía de la Quinta Estación 
levantó acta del suceso, remitiéndola 
al señor Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda. * 
En dicha acta se consigna que el 
tranvía que arrolló a la referida mu-
jer, que solo ¿e ha podido inquirir se 
nombra Pastora, fué el número 252, 
de la línea del Vedado-Muelle do Luz 
que conducía el motorista Juan Mo-
rales y Valdés. vecino de la calle 24 
entre la once y la nueve del Vedado. 
El Juez de la mencionada sección, 
Ldo. A. Por.ce, deapués de tomarle de-
claración al motorista y testigos del 
accidente, dispuse la libertad de 
aquél, por tratarse de un hecho ca-
sual. 
En el Necrocomio se exhibe el ca-
dáver de Pastora, con el fin de que 
sea identificado y para que en el día 
de hoy los médicos forenses le prac-
tiquen la autopsia. 
L A R E A L A C A D E -
M I A G A L L E G A 
TENDRA MIL QUINIENTAS PE-
SETAS D E LA DIPUTACION 
D E ORENSE 
Nuestro estimado anillo el culto 
rre.sidente de la Academia Gallega 
en la Habana, don Jos4 Vciga Ga 
dea, lia recibido en estos días 'la ha. 
Lagadora noticia de que la Diputación 
de la provincia Orense, dándose cuen 
ta de la importancia y de la influen 
cia de la institución que tan alto po-
ne cl nombre de la hermosa región 
del noroeste de España, ha votado un 
crédito de mil quintetas pesetas, que 
ya han sido incluidos en el Prcsu 
puesto. 
Considérase hoy a la Real Acade 
mia Gallega como el único organis 
tno netamente regional que, con gran 
interés, labora por la selección de la 
obra de los escritores gallegos, y cl 
patriótico rasgo de la diputación de 
Orense, ha causado muy buena im-
presión entre todos aquellos ciernen 
tos que saben perfectamente lo que 
vale y significa la respetable corpo 
ración donde figuran los hombres 
más valiosos de Galicia. 
Pancho Villa retirándose 
Nogales, 6. 
Pancho Villa se r«l¡ra hacia Chi-
huahua, perseguido muy cerca 
por la caballería de Carranza. Según 
el general Diéguez, ya la caballería 
carrancista ha capturado a la reta-
guardia de Villa, 
T E R M I N O L A H U E L G A D E L O S C H A Ü F F E Ü R S 
L A E N T R E V I S T A C O N E L A L C A L D E . - L A A C T I T U D D E L O S C O -
C H E R O S - L O S C A R R E T O N E R O S S E R A N A T E N D I D O S E N 
S U S P É T I C I O N E S . - L A A S A M B L E A C E L E B R A D A A Y E R . 
«ha f̂f ^ terniinado la huelga de 
el " furs' como esperábamos, dado 
veinr QUe tomó en las ÚItinias 
del ro l'Lias. La prolongación 
contCOnflÍCto hubiera dado resultados 
cer m?r0ducentes- No Se Podía ha-^ mas de lo hecho. Entendiéndolo 
comis0̂  cllauífeurs nombraron una 
10n para que se entrevistara 
E s p a ñ a y Al 
M T F n p E ; S J A C I O N E S ^ 
í n M I C 0 DE LA UNIVER-
^ilUD DE VALLADOLID 
tíQesH- eSj0S títtllos publicaremos en 
W S L Ón de la terde unas in-
Por TT 3 manifestaciones hechas 
de Von0^6^1^0 fie La Universidad 
Pe-irwi * olidl d0Tl Vicente Cay, a un 
ün vi • a esPaño1' a su regreso de 
Eri ii<?e estudios a Alemania. 
í*ii«it se d̂ cC' sin apasiona-
do á t \n reservas. cuál es el esta-
tra^ai "a de A ^ ^ ^ a ^ cuáles sus 
Jos de organización civil y ml-
ae w nte a.1 conflicto armado, y 
Políti "i Va^cini0s sobre el futuro 
0̂ .0 .(ie Europa; dando, asimismo, 
be záo\0n ^obre la actitud que de-
°ptar España en estos críticos 
con el señor Alcalde y tratara de 
obtener de dicha autoridad algunas 
concesiones para terminar ta huelga 
de un modo aue pudiera hasta cier-
to punto coüsiderarse un triunfo. 
L.A. ENTREVISTA CON F K Y E l i E 
IMS comisionados, cumpliendo el 
mandato recibido, se entrevistaron 
con el general Freyre, quien les ma-
nifestó que ¿l no podía acceder bajo 
ningún con îpto a las dos solicitu-
des que podían considerarse como 
fundamentalis: "el no exigir el uso 
de los uniformes y el tolerar que las 
máquinas vayan echando humo por 
las calles." 
Respecto ft las demás, quo no se 
refieren precisamente a modificacio-
nes del Resrlamento de tráfico, como 
el establecimiento de paraderos, et-
cétera, el Alcalde se mostró dispues-
to a acceder a ellas. 
La Comisión anunció al general 
Freyre que Ŝ J hacía difícil a los 
chauffeurs el adquirir inmediatamen-
te los uniformes ordenados, a con-
secuencia de los días que llevan sm 
trabajar. 
E l Alcalde les contestó que eso no 
lería obstácaio para que reanudaran 
el trabajo, pues él estaba dispuesto; 
a concederles un nuevo plazo hasta 
el primero ae Enero, si ellos le da- j 
ban palabra le que al vencimiento I 
del mismo se pondrían el uniforme, j 
La Comisión asintió, haciendo pre-
sente que 'rían a dar cuenta a ' la 
Asamblea leí resultado de ¡a entre-
vista 
.LOS COCHEROS 
E l movimiento planteado por los 
cocheros perdía intensidad de día en 
día. El pesimismo que tuvieron algu-
nos cocheros cuando terminó la asam 
blea en que .--e decretó la huelga, de 
que sin la debida preparación esta 
sería un fracaso, tenía razón de ser. 
Algunos re negaron rotundamente 
a dejar el pescante. La deserción de 
los cocheros antes este proceder no 
¡ se hizo esperar. Los deseos del Co-
mité de la huelga se frustraron y 
en los chauffeurs empezó a surgir 
el desaliento. La actitud de los co-
cheros hacía vacilar la situación, y 
la r,3gativa «ie los carretoneros a se-
CUndarloe echaba por tierra sus as-
piraciones. 
Fué acremente juzgada la conduc-
ta de unos f otros, pero ambos tie-
nen disculpa. Los coches van lenta-
mente desapareciendo por la "inva-
sión" de los autos. Son muchos los 
cocheros que se han visto precisados 
a dejar las riendas por el timón, y 
aun más los que no tienen ocupación. \ 
¿En esta oportunidad cómo no iban 
a pedir un coche a los dueños de es-
tablos para salir a la -calle? ¡Tenía 
que suceder! 
Por lo que toca a los conductores 
de carros, r.e veían obligados a pro-
ceder con calma. Ellos, por sus es-
tatutos no pueeen declararse en huel-
ga a capricho, ésta tiene que ser jus-
tificada, tienen que conceder un pla-
zo al comercio y además se encon-
traban «n una situación excencional. 
Hablan protestado por medio de una 
razonada exposición, del Reglamento 
de tráfico y mientras no se les con-
testara definitivamente la lógica les 
obligaba a permanecer quietos, a no 
ir a tontas y a locas a un movimien-
to que anularía las gestiones inicia-
das con éxito ante las autoridades. 
LA ASAMBLEA DE AYER 
Lo que dejamos expuesto referen-
te a los coeneros y a los carretone-
ros era conocido de todos. Muchos 
chauffeurs se daban cuenta de ello y 
presentían que se encontraban "so-
los" en el conflicto y sin esperanzas 
futuras. Por eso ayer, cuando los 
comisionados dieron cuenta a la 
asamblea del resultado de su entre-
vista con el reñor Freyre acordaron 
terminar la htelga aceptando las 
ofertas hechas que le» permitíaji por 
una parte decir "ganamos algo", si 
bien lo del uniforme quedaba en pie 
ante la negativa del señor Alcalde a 
transigir con su petición principal. 
En las últimas horas de la tarde 
abandonaron los altos del Politeama 
definitivamente y hoy empezará de 
nuevo el movimiento de los "Ford" 
por nuestras calles, tan silenciosas 
estos días. 
?X)S COMISIONES 
LTna comisión de chauffeurs estu-
vo en nuestra Redacción anoche pa-
ra decirnos yue se había solucionado 
la huelga y que un grupo de eilos 
sacaría sus máquinas hoy martes, con 
el precio ds 10 centavos la carrera en 
(PASA A LA CINCO.) , 
UNA NOTA DE BERNSTORFF 
Washington, 6. 
Kl Conde Bemstorff ha presentado 
hoy una nota en la Secretaría de Es-
tado preguntando las razones que tie-
ne el gobierno de los Estados Unidos 
iwa pedir el relevo de von Boyeds y 
von Papen, agregados naval y mili-
tar a la Embajada alemana en Was-
ington. 
Dícese que Alemania, bajo ningún 
concepto pedirá a los Estados Unidos 
salvo conductos para estos señores 
agregados, puos considérase a los Es-
tados Unidos responsables por la se-
guridad del viaje de regreso a Ale-
mania de von Boyed y von Papen, así 
como para el traslado a Washington 
de sus sucesores. 
HABLA HINDENBURG 
Berlín, 6. 
E l Feid Mariscal von Hindenburg, 
en una entrevista ha hecho las si-
guientes manifestaciones: 
"Los enem'gos de Alemania no de-
sean la paz, ni admiten nuestros éxi-
tos. Todavía no han sido batidos su-
licientemente. La situación táctica de 
Alemania es excelente, partlcularmen 
to en Oriente. Yo me alegraría mu-
ellísimo de que la guerra no terminase 
sin haber castigado durante como me-
recen los tres prkicinales culpables: 
Inglaterra, Italia y Serbia". 
MURIO E L GENERAL TROMBI 
Roma. (í. 
Anúnciasc oficialmente que en ac-
ción do- guerra frente a Goritzia fué 
muerto el general Trombl. 
REAPERTURA DEL CONGRESO 
Washington, 6. 
Con el ceremonial de costumbre, 
hoy reanudó sus sesiones el Congre-
so de los Estado? Unidos. La sesión 
cl lebrada hoy ha sido uha de las más 
criticas que se han celebrado desde 
¡a guerra civil, debido a la necesidad 
de proveer en gran escala al aumen-
tó de las fuerzas navales y militares 
REVOLUCION DOMINADA 
Shanghai, 6. 
Tres revoluciones iniciadas por pe-
queños grupos revolucionarlos han si-
do sofocadas. Las autoridades apa-
I rentemente dominan la situación. 
Dícese ahora que la tripulación del 
1 crucero "Chacho" no se sublevó, sino 
que un grupo de rebeldes abordaron 
ol buque y después de someter a la 
tripulación abrió fuego sobre el ar-
senal. Los revolucionarios abandona-
ron hoy cJ crucero al ser éste bombar 
deado por otros barcos de guerra. 
Después, ios rebeldes atacaron el ar-
senal y la estación de policía, por 
tierra, pero fueron rechazados. 
FRANCIA NO HARA LA PAZ 
París, 6. 
M. Alberto Thomas, subsecretario 
de Pertrechos y Municiones del Mi-
nisterio de la Guerra, ha declarado 
m un discurso que Francia no hará 
la paz hasta que no sean conquistadas 
Alsacia y Lorena; Bélgica y Serbia, 
restauradas, y el imperialismo prusia-
no y alemán puesto fuera de toda po-
sibilidad de resurrección. E l discurso 
del subsecretario considérase muy sig-
nificativo como primera declaración 
hecha por un miembro del Gabinete 
respeclo a la actitud de Francia so-
bre la i uz. 
NO HAY PAZ POR AHORA 
Roma, 6. 
E l corresponsal del "Sun" ha sido 
informado que el Cardenal Hartman, 
intimo del Kaiser, manifestó a un 
amigo suyo que la paz era imposible 
por lo menos, antes de un año. 
CINCO ACUSACIONES MAS 
Nueva York, 6. 
Cinco acusaciones más se han pre" 
Eentado contra Fay y cinco cómpli 
ees, por conspiración para asesinar, 
atacar con armas mortíferas y des 
truir barcos. 
La acusación previa era tentativa 
para destruir barcos. 
LliAMAMIENTO A FILAS 
Petrogrado, 6. 
Por medio de un Ukase Imperial, 
se ha ordenado ei alistamiento de los 
reclutas que corresponden a la clase 
de 1917. 
LA SITUACION GRIEGA 
Londres, 6. 
Todo indica que la situación gríe 
ga va normalizándose. 
Despachos de Atenas dicen que se 
ha llegado a un "modus vivendi" en 
lo concerniente a las cuestiones mi-
litares. 
Han salido oficiales griegos para 
Salónica, con el objeto de dar cuna 
plimiento a lo acordado. 
TODO ESTA IGUAL 
Londres, 6. 
Hoy ha habido pocos combates, en 
todos los frentes de fuego. La sitini-
ción política en los Balkanes sigue 
, igual. Î os serbios que evacuaron de 
i Monastir han llegado a Cievgellwil 
uméndose a las tropas francesas que 
manda e) general Sarrail. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Washington, G. 
E ! Coi)de Bemstorff desmiente las 
noticias publicadas de que Alemania 
o agentes alemanes han tomado parte 
en las temtativas para iniciar una 
contra-revolución en Méjico. 
ALBANESES. MONTEMEGRI. 
NOS Y SERBIOS 
París, 6. 
Un despacho de la Agencia Havas, 
procedente de Cettinje, :!ice que han 
ocurrido choques entre fuertes parti 
das de albaneses y tropas montene 
grinas y serbias. 
Creíase que aquellas part'das se 
habían organizado para coop;'-ar con 




Según un despacho de Bucharest, 
cuatro monitores austríacos están dis 
puestos a salir de Rustchuk para bom 
bardear a Reni, puerto del Danubio 
en la Bessarabia, donde se halla con-
centrado un ejército ruso. A conse 
cuenci-a de estos informes, Rumania 
ha resuelto interrumpir toda la na 
vegación extranjera por la parte del 
Danubio que atraviesa a Rumania. 
GRAN CONSEJO D E GUERRA 
París, 6. 
El Generalísimo Joffre presidió el 
primer Gran Consejo de Guerra, al 
que han concurrido representantes 
de todas las naciones aliadas. 
HAZAÑAS D E UN SUBMARINA 
INGLES 
Londres, 6. 
Anúnciase que un submarino in-
glés echó a pique el "destróyer" tur 
co "Yarhissar", en cl Mar de Marma 
ra. E l mismo suomarino el 3 y el 4 
del corriente destruyó un vapor de 
provisiones y cuatro barcos de vela. 
SERBIOS Y FRANCESES 
Londres, 6. 
Noticias de Atenas dicen que las 
tropas serbias que se retiraron de 
Monastir han llegado a Ciegveli y 
se batirán al lado de los franceses, 
bajo las órdenes del General Sarrai' 
( P A S \ A LA ULTIMA.) 
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MAS DE MIL PASAJEROS POR] 
DIA. 
Seguí datos que voluntariamente 
hemos adquirido, por creerlo intere-
rante para nuestros lectores, durante 
los seds primeros días del actual mes 
de Diciembre, o sta hasta ayer tarde, 
los pasajeros llegados a la Habana, 
ue diversos puntos extranjeros, han 
sultado sumar 6.097, en total. 
Lo que significa que han llegado 
a razón de más de mil por día. 
Estes pasajeros han llegado repar-
tidos en 18 vapores de solo tres na-
(ionalidades: española, americana y 
francesa. 
Los españoles ¿on los que más han 
traído en solo cuatro barcos, siguien-
do después en turno los americanos, 
en 13 barcos, y después los franceses 
en uno solo. 
De es>tos 6.097 pasajeros llegados 
a la Habana, 56í4 eran destinados a 
este puerto y 45S en tránsito. 
De los primeros, dos contingentes 
de 320 y 324 de les vapores Anto-
nio López y Miguel M. Pinillos. se 
encuentran en ei Mariel, en cuaren-
tena. 
En estos seis días primeros^le Di-
ciembre, han entrado en puerto, en-
tre vapores do pasaje y de carga, 39 
tuques dr, travesía, o séase proceden-
tes todos de puertos extranjeros. 
Ayer, lunes, solamente entraron 10. 
E L "ATENAS". — UN LITERATO 
Y POLITICO MEJICANO. 
A las cuatro y media de la tarde 
de ayer llegó de New Orleans el va-
por blanco "Atenas", conduciendo 
carga, 58 pasajeros para este puerto 
y 19 en tránsito para Panamá. 
Entre los primeros llegó el promi-
nente literato y político mejicano se-
ñor Francisco Alonso Bulnes, leader 
que fué de ios constitucionalistas en 
el Congreso de su país, que se pro-
pone pasar una temporada en la Ha-
bana. 
Le acompañan su señora esposa y 
su hijo Mario, que es abogado. 
Además llegaron el abogado meji-
cano Sr. Pedro Rubio y los comer-
ciantes señores Ernesto Fernández, 
Luis Acebo y familia, Luis Besosa, 
señora Ernestina Umitia, Florencio 
E . Menéndez, Mercedes Navarrete, 
Francisco P. Palomares, español, II-
defoniso Gutiérrez y familia, Ramón 
Palma y familia y otros. 
E L "OL1VETTE" 
A las cinco de la tarde llegó de 
Tampa y Key West el vapor "Olivet-
te", con carga, correo y 128 pasajeros, 
en su inmensa mayoría turistas nor-
teamericanos. 
También llegaron los señores Pela-
yo Rena, José López y Vicente Ma-
ría. 
E L "CRISTINA" A MEJICO.— UN 
INFORME DEL CAPITAN. 
Para Veracruz y Puerto Méjico, sa-
lió ayer a las cinco de la tarde el 
vapor español "Reina María Cristi-
na"^ llevando el tránsito de España 
y 25 pasajeros más de este puerto, 
en su mayoría mejicanos. 
Antes de zarpar este buque, su ca-
pitán, señor Zaragoza, elevó su in-
forme a la casa censignataria mani-
festando que el casco del mismo ha 
salido completamente ileso, sin sufrir 
siquiera el más leve rasguño en la 
\ aradura que le detuvo varias horas 
en su último viaje, en Cabo Fawer, 
según hemos anunciado, debiéndose 
jilo a la naturaleza del bajo en que 
\aró, que es de arena blanda. 
E L SR. ALDO BAR0NI 
Según anunciamos, en el "Cristi-
na" embarcó para Veracruz nuestro 
estimado compañero de redacción se-
ñor Aldo Baroni, que va a desempe-
ñar una importante comisión que le 
ha sido confiada por la Dirección de 
listo per.ódico. 
Le deseamos un feliz viaje al que-
rido camarada y culto periodista. 
NO HAY RESPONSABILIDAD 
La Secretaría de Hacienda ha apror 
bado el fallo emitido por la Capita-
nía del Puerto de no haber responsa-
bilidad en el choque entre el vapor 
"Gibara" y la goleta "Crisálida", por 
haber obedecido a una fuerza mavor. 
E L SALVAMENTO DEL "JOHÁN" 
E l Cónsul de Dinamarca ha sido 
autorizado para contratar un remol-
cador extranjero que realice el sal-
vamento de la barca danesa "Johan", 
embarrancada en aguas cubnas, fren-
te al puerto de Dimas (Pinar del Río) 
E L "CADIZ" A BUENOS AIRES 
La Compañía de Pinillos ha acorda-
do que su hermoso vapor "C;diz" 
salga si 12 de este mes de Barcelo-
na, en un viaje extra a Buenos Aires 
y regreso a aquel puerto español, por 
cuyo motivo este vapor no podrá ve-
nir este mes a la Habana. 
En tu lugar, vendrá el "Valbanc-
ra", que salió antit-r de Barce'.ona 
y hará escalas en Valencia, Málaga, 
Cádiz, Bilbao. Santander. Gijón, Co-
ruña y Vigo, de donde seguirá a la 
Habana,' De Vigo saldrá sobre ol 
día 18. 
Traerá un gran cargamento do 
mercancías v mucho pasaje. 
VIENE E L "MARTIN SAENZ" 
Este otro vapor de Pinillos, que 
viene <lesde Barcelona y escalas con 
much^ carga y pasaje, salió hace dos 
días de Canarias para la Habana, vía 
Puerto Rico y Santiago de Cuba. 
E X P E L I E N T E CONTRA UN CAPI-
TAN. 
Por Inmigración se ha iniciado un 
expediente contra el capitán del vapor 
reniego "Lodoner". por haber lle-
gado a Ñipe sin traer enrolado al tri-
(PASA A LA CUATRO.) 
B o l s a de N e w Y o r k 
Dic iembre 6 
EDICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 5 3 1 . 1 0 0 
B o n o s 4 . 7 2 9 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
Tork, según el "Evening Sum," 
Importaron 
$ 2 9 5 . 1 6 2 . 2 1 8 
P A G ^ A DOS VJZSLTO D E L A l l A R J N k D I C I E M B R E 7 Dg i ^ j , 
I N F O R M A C I O N 
A N U N C I E S E 
E N E S T E P E ' -
R I G D I G O 
\ 11 I I h 
M E R C A N T I L 
I 
Movimiento de Azúcares 
SepLi datos de los eeñores Joa-
quín Guniá y F . Mejer, conocidos co- i 
rredores notarios comerciales de 1 
ta plaza, el movimiento de azúcares 
en los distintos puertos de esta .V;a 
durante la semana que terminó el día 
6 del actual, fué como sigue: 
Toneladas. 
Recibo: 
En los seis puertos princi-
palei; 




Cambios sobre Eaznbnrfo, 60 éiaa 
vista, banqueros, /S.r'S. 
Centrifuga polarización 96, mx puf 
za, 5.20 centavos. 
Centrifuga polarización 96, a 4.3'16 
cts. costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en almacén, a 4.43 cts. 
Harina Patente Minnesota, $5.95. 
ftntepq del Oeste en tercerolas, a 
.«9.65. 
Londres, Diciembre 6. 
Consolidados, ex-interés, 57.3 4. 
Las acciones Comunes de imm F. C 
Unidos de la Habana registradas ea 
Londres, cerraron a 74.1I2. 
París, Diciembre 6. 
Renta francesa ex-interés, 64 fran-
cos 50 céntimos. 
Exportado: En la Lonja del Café de New York 
En los seis puertos princi- 1 Ee operó ayer en azúcaree crudos de 
pales 27 .866! procedencia de Cuba, centrífuga, 




En los seis puertos prínci-
j pales 




Totales . 3 4 - 3 ^ 
Centrales moliendo: 7. 
Exportado para Europa: 2.219 te 
neladas. 





Julio . . 3.61 
Toneladas vendidas: 7-250. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
El mercado americano de azúcar 
crudo abrió ' ayer firme en general. 
Los refinadores estaban pagando 
precios llenos, como era 4.1 ¡4 centa. 
vos c. y f. para embarque en la pri 
mera quincena de este mes y 4 cen 
tavos para todo el mes. Para la pri 
mera quincena de Enero y la según 
da quincena del mismo mes se pa. 
gabán 3.3!4 centavos y 3.5[8 centavos 
costo y flete respectivamente. Para 
todo el mes de Febrero pagaban 
3.3I8 centavos costo y flete. Durante 
el dia no se reportaron operaciones. 
Los tenedores están retraídos con-
fiados en que los precios avanzarán 
algo más. • 
C A S L E S C I M E I C I A l l 
Nueva York, Diciembre 6. 
Bonos de Cuba, 5 per 100, ex-ra-
terts, 98. 
Honob de los Estados Unidos, a 
110. 
Descuento papel comercial, da 
.2.3!4 a 3. 
Cambios sobre Londres, 69 días 
vista, $4.67.00. 
Cambios sobre Londres, a la TÍ»-
ta, $4.71.00. 
- Cambios sobre París, banqueros. 
francos 87. 
D E I N T E R E S A L C O M E R C I O 
A Sos i n d u s t r i a l e s , t a l i e r i s f t a s , e t c . , s e o f r e -
c e n e n a l q u i l e r a m p l i a s p o r c i o n e s d e t e r r e -
n o p a r a D e p ó s i t o u o t r o s f i n e s d e l g i r o , s i -
t u a d o e n l o s M u a i l e s d e A t a r é s , d o n d e s e 
i n f o r m a r á . T e l é f o n o A - 6 8 9 S . : : : : • • 
C 5531 30d-3 
T H E B O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E M 1869. 
CAPl'ÍV L • . . $ n.500.0m» 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.0W 
ACTIVO TOTAL $186.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NLTV YORK, cor. William & Cedar Sta*—LONDRES. 2 Bank BuB-
ítags, Princcss &t. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales ea España e Islas Canarias 7 Baleares 7 en todao 
las otras plazas Bancablcs del mando. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a Inte-
ilwíde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CSUDITO para rlajeroa en L I B R \ S ES-
TERLINAS • PESETEAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO A L . 
CUNO. 
SUCURSALES EN LA HABA NA.—GALIANO 92.—MONTE 118.— 
MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal OBRAPIA, 33 
Administradores: t . D E A R O Z A R E N A . F . J . B E A T T Y . 
E l refino lo están cotizando todas 
las refinerías a 6.15 menos el dos 
por ciento. 
CUBA 
En los mercados locales no se 
efectuaron operaciones ayer, debido 
a haberse declarado día de duelo 
Nacional por el Congreso, por el fa 
Uecimiento del Mayor General Je-
sús Rabí. 
PROMEDIO D E L AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, el azúcar centrifuga de guarapo, 
polarización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
Noviembre: 
Primera quincena: 3.23 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.39 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.31 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre: 
Primera quincena: 2.47 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 2.63 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.51 centavos la libra. 
MATANZAS 
Noviembre: 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larijación Q6. 
Pr-fmera quincena: 3 .239 centavos 
la libra.a 1 
Segunda quincena: 3.38 centavos li-
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 2.689 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.83 centavo^ V\-
bra. 
Del mes: 2.76 centavos libra. 
CIENFUEGOS 
•éZÓcar centrifuga de guarapo po-
larización 96. 
Primera quincena: 3.26 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.36 centavos li-
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 2.563 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.66 centavos li-
bra. 
Del mes: 2.61 centavos libra. 
E L "SENADO" 
El central de este nombre sitúa, 
do en la provincia de Camagiiey, 
empezó sus cortes de caña el día 
primero del actual, y probablemente 
ayer habrá dado comienzo a su za-
fra, a la que se le calcula un rendí 
miento de 300 a 325.000 sacos si pue 
de cortar toda su caña 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únic&üonte iaji de la Com 
paf.ia snpenor: Pánuco-Mahnavee S-
A. Cfen rumo rusto le facilitaré el Fo-
: ileto Bratis, tltuladp: IVMXóleo. Léalo 
y deJo a conocer a «ns amiroa. Par» 
actríAT en la elecclds de Courpa.fi.Ia, 
antet de comprar hable c^wxigo. aun-
que «ea por teléfono: nada !• ••esta. 
Joaquín Fortún: Esp«ciallsr'ca en Ns 
socios Petroleros. Ofidsas: San MI-
pu«l. 6$. Habana. Telefono a.-4SIS. 
Cable y Tel: Petróleo. 
SollHto Aeeate» recponsable*. 
23.993 81 oc 
MERCAD ODE VALORES 
A pesar de que en el día de ayer 
110 hubo cotización oficial por ha. 
berse declarado de duelo Nacional, 
hubo sin embargo Bolsín entre co 
rredores y especulado^ realízándo 
se importantes operaciones y preva 
leciendo una gran demanda por va 
lores que rigieron de franca alza. 
Se operó en accione, del Banco 
Español desde 93 a 93.5i8 contado y 
en F. C. Unidos deale 86 a 88.ij2 
contado y de 88.3 4 a 89.1:4 para Ene 
ro. 
En acciones Comunes del Hava-
na Electric se operó a 93 contado y 
93.1 ¡2 para el mes. 
En el cambio de impresiones rea-
lizado a última hora, quedaron: 
Banco Español, 93 a 94. 
F. C. Unidosr 87.3¡4 a 88. 
H. E Ry Pdf. 99.i!2 a 10a 
Idem Comunes 92.3Í4 a 93. 
BOLSA DE NEW YORK 
Noticias del mercado de Valores 
de New York recibida, por los se 
ñores M. de Cárdenas y Co.: 
Diciembre 6: 
9-46-—El mercado indica que se 
han excedido en ventas al dcscubier 
ta 
0.50.—El mercado abre firme y 
más alto. 
10.42.—El mercado parece tener 
tendencia de alza. 
3.03.—El mercado continúa bien 
defendido, probablemente subirá. 
C o t í e s E x d i a n g e N e w - Y o r k 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co-
fee Exchange, base centrífuga dd 
Cuba poralízacíón 96 grados en De 
pósito Mercantil (en almacén en N. 
York), abrió ayer muy firmo, ani 
mado y activo, sobre todo para Ene 
ro y Marzo, habiéndose efectuado 
operaciones para Enero con diecisie 
te puntos de alza comparado con el 
cierre del sábado, cotizándose a la 
apertura a los tíguicntes tipos: 
IQI5: 
Diciembre, 4.20. 4.30. 
1916: 
Enero, 3.86, 3.90 
Febrero, 3 51. 3-54-
Marzo, 3.48, 3 .49 . 
Abril. 3.48, 3.49. 
Mayo, 3.49J 3 .51 . 
Junio, 3.52, 3.55. 
Julio, 3 5 6 , 3-59• 
Agosto, 3.60, 3.65. 
Septiembre, 3.64, 3.65. 
Durante el día el mercado ha esta, 
do bastante activo, a pesar de la fir 
BANCO ESPAÑOL OE LA ¡SLA DE CUBA 
FUNDADO CL AÑO ' 8 5 6 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
• fc^íLPiO T>m L O S B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A W C O T E K R I T O K I A L 
Oticioa Cenlral: A G ü l A S . 81 y 8 3 
Suconales en la misma HABANA: | 
Qaliano 138—«I©fito 202.-O«c«'>» *2. Ba-
lasooain 20.-Egido 2.-Paseo da Martí 1 24 
sHaa _! • rssi 
S U C U R S A L E S E>í E L I N T E R I O R 
O 





Pinar del Río. 
Sanotl Spfrltus. 
Calbarlén. 
8agua la Orando. | 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio ds tat 
Baños. 
Victoria de laaTunaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E ADMITE D E S D E UN PBSO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
» PRECIO. SEGUN HAMAKO 
C o m p a ñ í a Nac iona l de F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 o . - T A - 1 0 5 S 
Presidente: Vicepresidente 7 Letrado Consulten 
JOSE L O P E / RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares. Saturnino Parajón, Manuel Florea, 
W. A- Merchant, Tomás B. Mederos,' Corsino Bustillo, Enrique Mil»-
gros. 
Aáminiatrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. 
FIANZAS de teda^ clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, pan la* 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en e? despacho de las solicitudes. 
N . G E L A T S Y C a 
S e c c i ó n d e ' " C a j a d e A h o r r o s " 
A V I S O 
E n vn-tud del Decreto del Gobierno ordenando retirar de la 
circulación el oro y la plata española, se avisa por este medio a los 
Depositantes en esta Sección, que las cuentas en estar especies de-
jarán de devengar interés desde esta fecha, quedando las sumas 
depositadas a disposición de cada interesado en esas mismas cla-
iset- de monedas y mientras no se nos ordene la conversión a mo-
neda de curso legal. E n nuestras Oficinas daremos todos los infor 
mes que se deseen 
Habana, lo de diciembre de 1915. 
C. 5460 8d.-lo. 
C o l o n i a E s p a ñ o l D d e C u b a 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
C o m i s i ó n e l e c t o r a l 
Reunida la Comisión Electoral de la Colonia Española de Cu-
ba, la noche del 5 de los corrientes, acordó dar por abierto el 
período de 'elecciones conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
Electoral,'y, al efecto, hace saber: 
PrinHero.—Que el día señalado para la elección, ea el último 
domingo del mes de diciembre. 
Segundo.—'Todos los socios que se dispongan a ejercitar el 
derecho de siufragio, deberán proveerse del correspondiente título 
de identidad, sin cuyo requisito no tendrán derecho al voto. 
Tercero.—Que en el local social se halla¡rán de manifiesto, 
por espacio de cinco días, a partir de hoy. las listas de electo-
res, a fin de ratificar los errores que pudiese haber en ellas. 
Cuarto.—Para atender las r<'clamaciones que se hicieren, y 
resolver enantas demandas se presentaren, se reunirán todas las 
noches de los días laborables, de 8 a 10, en el domicilio social, 
dos miorabros de la Comisión Electoral. 
Lo que tengo el honor de poner en conocimiento de los se" 
ñores Asociados a los efectos consiguientes. 
| José Bargueiras, 
Presidente de la Comisión. 
C 5604 alt 2d-7 
r*¿r**jrM*,**,jr r * * * * * * * * * * * * * * * * 
meza reín.v^t en el mismo, y las opc J §| 
raciones han sid' bastante act-vas 
también, sobre todj para ti me, de 
T ncro. 
VA merc?do cerró ron precios más 
p'.u Diciembre y m4t bajó Enero. | 
El resto del mercado menos Mar/n i 
y Abril, cerró algo más alto que la 1 
apertura. 
Las ventas de ayer ascendieron a 
7.25,0 toneladas, realizadas en la sí-
gt>iente forma: 
Para Diciembre, IOO tondas; par;i 
Enero, 2.600 toneladas; para Fcbrc 
ru, í.050 toneladas; para Marzo, 
1.250 toneladas: para Abril, 200 to-
neladas; para Mayo, 1.400 toneladas; 
para Junio, 250 toneladas; para Ju-
lio, 00; para Septiembre, 100 tune 
ladas. 
Cotización del cierre: 
1915: 
Diciembre, 4.25, 4.35. 
I0i6: 
Enero, 3.87. 3-88. 
Febrero, 3-5t. 3-52. 
Marzo. 3.45, 348. 
Abril, 3.45, 3.48. 
Mayo, 3.51, 3.52-
Junio, 3.53, 3.55. 
Julio, 3.Ó1, 3.62. 
Agosto, 3.64, 3.66. 
Septiembre, 3.68, 3.70. 
Por carta recibida de New Torlc. 
tenemos entendido que es probable 
que el Coffce Exchange establezca 
un Clearing House para la,, opera-
ciones de azúcar. Hasta el presente 
dicho mercado carecia de esta faci 
lidad y eran por tanto las operacio. 
nes muy limitadas. 
Creamos que tan pronto como se 
lleve a cabo esta resolución, tendré 
mos un mercado más activo. 
N . G E L A T S & C o . 
JtOfTULR, t 0 6 - * 0 « B J U N Q U E R O S HJUB1LNA 
V é n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . s . d e r o . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m n n i t a . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e a l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A O E A H O R R O S 
S T I M I O » dep6oitos «a esta Sección 
pasando Interes es si % p £ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectesrse también por correo 
J5 
é é 
E L I R I S " 
A R E L L A N O Y M E N D O Z A 
Ingenieros y Arquitectos Contratistas. 
Cuba, 50. Teléfono A-3329 
c slt W.2Z 
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA ¡EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s e a su o r o p l D S d l f i c l o . e M P S O R A D n . 3 * . 
VALOR REIS PON SABLE $ 63.233.349.00 
SINIESTROS PAGADOS . . . . . **. 1.748.537.60 






É „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva. 
'» •• 193.4 que se devolverá en 1916.. » 
El Fondu Especial de Reserva representa en esta fecha un valor do 
S405.577.54 pn propiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba, Lá-
minas del AyuntamiePto de la Habana y efectivo en Caja y eti los Bancos. 
Por una módica cuota asegura finen» urbanas y establecimientos 
morcan tiles. 
Habana, Noviembre 30 de 1915. 
E l Consejero Director, 
EANTOS GARCL4 MtMJO 
m m \ D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E LA H A B Í A 
S E C C I O N D E R E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Se hace público por este medir) para conocimiento general de los se-
ñores asociados que el próximo día 8 del actual, a las 9 de la noche, ee 
celebrará una velada artística en '.o? salones de esta Asociación. 
Para asistir a dicha fiesta es requisito indispensable la presentación 
del recibo de cuota social correspondiente al mog d« la fecha-
Habana, 4 de Diciembre de 1915. 
E L SECRETARIO, 
CARLOS A. FERNANDEZ. 
Deposite su dinero en !a Caja de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes, tiene usted las mejores garantías. 
C 5595 5d^ 
L ó p e z , Campe l lo y Comp. 
Por mutuo acuerdo, ha sido disuel- \ 
ta la razón mercantil que giraba en ; 
esta plaza con el titulo de López y 
Campello, habiéndose coi»«|ituido 
una nueva sociedad mercantil regu-
lar colectiva que girará bajo la razón 
de López, Campello y Ca., que con-
tinuará el giro y negocios de su an 
tecc.sora. 
De la nueva Sociedad son geren 
tes los señores Silvestre López Vei-
ga, Ramón Campello Martínez y Fé-
lix González Martínez. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL T R E S E R V A S . . $ 6.500.000.00 
ACTIVO EN CUBA. . ... $ 51.000.000.00 
G i r a m o s ¿ e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona «1 8 por 
100 de interés anual sobre las cantidades depo-
sivada" caoa mes. , 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuenta» con CHEQUES podrá r«e-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
(PASA A LA OCHO.) 
A V I S O 
D E P U I I H I I OE «HORROS 
En virtud del Decreto del Gobierno 
por el cual se ordena retirar de la 
circulación el Oro y la Plata Espa-
rola, se avisa a lo» depositantes de 
nuestros Departamentos de Ahorros, 
que las cuentas en estas especies de-
jarán de devengar interés desde es-
ta fecha, quedando las cantidades de-
positadas a disposición de cada inte-
resado en esa misma clase de mone-
das, mientras no se nos ordene la 
conversión a moneda de curso legal. 
En nuestras Oficinas daremos to-
dos los informes que se deseen. 
Habana, Diciembre 1, 1915. 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Royal Bank of Canadá 
National City Bank of N. Y. 
Bank af Nova Scotia 
¡ P R E C A U C I O N ! 
A L O S C O M P R A D O R E S D E A C C I O N E S 
D E P E T R O L E O : 
NO COMPRE SUS ACCIONES SIN VISITAR NUESTRA OFICIÉ 
DE INFORMACION, OBLIGANDONOS A DAR A USTED D\T0S PR^ 
CISOS DE LAS COMPAÑIAS EN LAS CUALES L E PUEDE CONV» 
NIR HACER UNA INVERSION. 
NO VENDEMOS NINGUNA CLASE DE ACCIONES PEPvO CO 
BRAMOS INFORMES. 
HORAS DE OFICINA: De 9 a 11 a. m. de 3 a 5 p. m. 
Hotel SevSla, Número 306. M. Mú^aiez Blanco. Director. 
(H3 
S 
I N O P E R A C I O 
- C U R A D E L C A N C E R — 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A C L A N u m . 4 9 . - C O N S U L T A S d e 1 2 a * 
Espacial para loa oohron do S v modla a 4. 
D I C I E H E R E 7 D E 1915 PAGINA T R E S 
D i a r i o d e l a M a r i n a e l S e l l o I N S T A N T Á N E O Y E R ^ _ _̂ 
Direccióa; Aámialstnclóflr 
Paseo de Martí. 103, 
Apartado de Correo» 
número 1 010. 












PRECIOS DE SUS(MCION 
HABANA ORO 12 MMM 14-00 6 mrtet 3 mese* _ 1 mes 
PROVINCIAS 12 meses , 
i mese* 
I mes „ UNION POSTAL ORO 12 meses.. _ _.. 21-00 6 meses 1 l-OO 3 meses 6-00 1 mea 2-25 
7-00 3-75 1-2S ORO 
1 5-0O 7-SO 
•*-oo 
1-35 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A 
E l S E L L O Y E R cura Jaquecas. 
E l S E L L O Y E R cura Dolores Reumáticos. | 
E l S E L L O Y E R cura la Grippe. 
E l S E L L O Y E R cura Dolor de CMdos. 
E l S E L L O Y E R cura Cólicos. 
E l S E L L O Y E R cura Dolor de Muelas, 
E l S E L L O Y E R cura la Gota. 
E l S E L L O Y E R cura Dolores Nerviosos. 
P A T E N T E N Ú M . 14.258 
j E D I T O R I A L Í j 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De venta: DROGUERÍA SARRA y en todas las buenas Farmacias 
m a n i l e n l o s m u e r l o s 
• • • • 
| 0 Y que Cuba dedica sus 
recuerdos a los que 
.por ella murieron, sean 
ellos los que anandeu 
en su corazón. Manden 
por su patriotismo, por el sacri-
ficio en pro del ideal, por lo que 
hubieran hecho en los días de la 
paz en pro de la consolidación, 
engrandecimiento y esplendor de 
la República, cuando para conse-
guirla dieron en la guerra sus 
hazañas y sus vidas. 
Su patriotismo era magnánimo; 
no conocía exclusivismos ná ren-
cores; no creía que para amar 
profundamente a Cuba se necesi-
tase odiar de ningún modo a la 
nación que la colonizó y la civi-
lizó, a los españoles que, depues-
tas las armas, quedaron aquí en 
BUS hogares constituidos, en el 
riego fecundo de su trabajo y 
de sus energías, en la convivencia 
de sus empresas sociales "y mora-
jes, en la comunidad de su san-
gre, de su idioma, de eus creen-
cias y sus costumbres. 
E l patriotismo de los muertos 
por Cuba quería la República con 
todos y para todos. Ni Césper 
des, ni Agrámente, ni Martí hu-
bieran jamás suscitado las iras 
y el desprecio de su pueblo con-
tra los "gallegos " 
Su patriotismo era modesto y 
abnegado. No gritaba, no cotiza-
ba sus hechos, no creaba castas 
pnvilegia das, no monopolizaba, 
no fulminaba ni tronaba para ha-
cerse oir. E n los tiempos de los 
Placeo, de los Agramante, de los 
Martí no existían todavía ni los 
veteranos del 98, ni los "naciona-
listas" de última hora sin cuyo 
espaldarazo no pu'ede haber en 
Cuba verdaderos patriotas. A 
m 
E N L A " C A S A D E H I É R R O " 
O B I S P O Y A G U A . C A T B . 
aquellos muertos gloriosos les 
bastaba llamarse cubanos. 
Su patriotismo era harmónico y 
cordial. Sobre la política, sobre 
su partido, sobre sos prohombres 
se elevaba como templo sagrado 
de todos, como altar en donde to-
dos los cubanos habían de comul-
gar el santo y soberano ideal de 
la República. Si alguno de aque-
llos muertos resucitase no enten-
dería el actuad lenguaje político. 
¿Qué significan— preguntarían 
asombrados—el miguelismo, el za-
yismo, el hernandeoismo, el me-
nocalismo, el nuñeeismo? ¿Qué 
significan los "Clubs" pro Fula-
no o pro Zutano, los grupos, las 
clientelas, la atomización? ¿Qué 
significan 'la guapería, el mato-
nismo, el prorrateo electoral, y los 
refuerzos? ¿Qué significan las 
"boteillas," las "sinecuras." el 
"soconusco," los "chivos"? 
E l patriotismo de los muertos 
revolucionarios no era antirreli-
gioso, descreído y jacobino. Y a 
lo dijeron los veteranos orienta-
les en el templo de la Virgen d".d 
Cobre. Ellos no luoharon para 
arrancar de Cuba la religión de 
sus mayores, sino para confirmar-
la y robustecerla, como hase de 
la nacionalidad. Ellos en sus pe-
nalidades, en sus peligros, en sus 
desalientos, en sus triunfos invo 
earon el nombre y la protección 
de la Virgen de la Caridad. Ellos 
no combatieron para establecer 
después leyes contrarias a las 
creencias y a la religión del pue* 
blo cubano, para ensañarse en el 
poder de su victoria, contra el 
clero y contra las "conventuales." 
Eran cristianos, eran católi-
cos los muertos por la Repúbli-
ca de Cuba. 
Que manden ellos con su ejem-
plo. Que la conmemoración dfl 
su sacrificio no se limite al due-
lo de la bandera, a visitar su* 
tumbas y a pronunciar panegíri-
cos más o menos elocuentes. Quo 
•manden ellos no solamente hoy 
M I I O todos los días y en todas las 
épocas y circunstancias. 
El Mejor Café í ' W L O l i n S R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
C 5532 14d-3 15t>4 
Desde M i n g t o a 
P [ | | N Í L S 
t 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Noviembre, 30. 
En Nueva York se ha constituido, 
por iniciativa del poderoso City Bank, 
vna American International * Corpo-
ration, con un capital de 50 millo-
nes de pesos y que cuenta entre sus 
directores los más importantes pe"-
Konajes industriales y bancarios* do 
este país. 
E l programa es extender el co-
?nercio do los Estados Unidos y co-
locar capitales en el extranjero, es-
pecialmf̂ nte on Sud-América, la In-
dia, China, el Japón y Rusia; y más 
en Sud-América—que es como aquí 
se suele llamar a todo lo que hay 
¿e Méjico pai-a abajo—y en Rusia. 
Este imperio, con la guerra, se ha 
puesto de moda, en lo económico, en 
esta república. Sin duda la gente 
Instruida conocía las vastísimas ri-
quezas naturales rusas y lo que re-
presenta un mercado do ciento se-
Kenta millones de consumidores; pe-
ro el conflicto armado y el dineral 
que el gobierno de Petrograd está 
dejando en las fábricas americanas de 
municiones, automóviles, eu. han 
servido de reclamo a aquella super-
nación, destinada a una portentosa 
prosperidad cuando esté bien gober-
nada, bien administrada y científi-
camente puesta en explotación. 
Poro donde comenzará la acción 
de la nueva Compañía será en los 
países americanos, necesitados d3 que 
desaparezca la paralización origina-
da por la retirada—o más bien, la 
abstención—de los capitales europeos, 
a causa de la guerra. E l programa 
de la empresa es adquirir acciones 
de negocios ya establecidos, cons-
truir hoteles, líneas ferroviarias, te-
legráficas y telefónicas, cortar ma-
deras y extraer minerales, etc. 
E l éxito de este programa depen-
derá de que el público americano 
esté o no ^sté dirpuQsto a tomar 
valores que hasta ahora no lo han 
atraído, porque í̂ e Ifl ha ofrecido, 
principalmente, los de negocios na-
cionales. Los banqueros iVigleses, ale-
manes y fraTiceses son los que en 
medida preponderante se han encar-
gado de colocar fondos en países ex • 
Iranjeros, en los cuales sólo In-
glaterra tenía, al comenzar la gue-
rra, veinte mil millones de pesos. Al 
acabarse la paz se acabó en aquella 
nación la acumulación de capital pa-
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
P R E S U P U E S T O P A R A 1 9 1 6 
No habiéndose podido celebrar por falta de qúorum la Jun-
ta General Extraordinaria señalada para el día 5 del corriente. 
Para tratar del Presupuesto General de la Asociación para 1916, 
de orden del señor Presidente Social, se convoca a los señores 
asociados, por segunda yei., para celebrarla a 'las ocho de la no-
cbe del próximo jueves 9. 
E n dicho acto regirán las prescripciones insertas en la ante-
rior convocatoria. 
Habana, 7 de Diciembre de 1915. 
, ISIDRO BONAVIA, 
Secretario. 
"Deposite su diñero en la Caja de Ahorros del Centro de Depen-
dentes, tiene usted las mejores garantías." 
,C 5603 B*-! 
P í d a s e S I D R A C H A M P A G N E m a r c a 
" R E I N A V I C T O R I A ^ 
ú n i c o s i m p o r t a d o r e s : G A L B E Y C I A . 
ra fines productivos en el exterior; ' 
y lo mismo ha sucedido en Alema- ; 
nía y en Francia. 
Está vacante la plaza de presta-! 
mista del mundo, y esta república 1 
tiene la oportunidad de sacar mucho 
paxtMo de la situación. Mr. W. H. 
Lough, agente especial y perito dei 
Departamento de Comercio, discurra 
sobre este asunto en un informe acer-
ca del estado bancario de Sud-Amé-
rica. Dice que allí han empleado IÚS ! 
ingleses cerca de cuatro mil millones 
de dólares, de los cuales la mitad co-
rresponden a la Argentina. Vienen 
luego los alemanes con mil millones; 
sigue Francia con una suma quo se 
riproxima a ésta, y finalmente ostán 
Bélgica y Holanda, con inversiones 
considerables y de la misma índole 
que las de los franceses, o sea deu-
das de gobiernos, hipotecas y accio-
nes y bonos fei-roviarios. 
Los Estados Unidos no tienen va-
lores sud-americanos, poro han he-
cho inversiones directas, que suman 
de trescientos a cuatrocientos millo 
res, en minas y en negocios mercan-
tiles, en el Norte y el Oeste del Con-
tinente Meridionaa. Los únicos valo-
res extrfmjeros que se cotizan acti-
vamente en la Bolsa de Nueva York 
ton los de las compañías de ferroca-
rriles del Canadá y de Méjico, y en 
osf? último año se ha hecho con 
éxito en aquel mercado dos emprés-
titos para la Argentina; fuera de 
esto no ha habdio operaciones en gran 
escala para paíse« americanos. 
Mr. Lough sostiene que es nece-
sario y muy conveniente a esta na-
ción el extender, como resultado do 
la guerra, sus inversiones de capita-
les en el extranjero. Una de las ra-
zones en que se funda es que los 
grandes gastí's militares de Europa 
harán subir en todo el mundo el 
promedio del interés, y como conse-
cuencia se tenderá a colocar menos 
dinero en los negocibs de aquí y a 
buscarle empleo allí donde produzca 
más. Un publicista inglés ha anun-
ciado hace poco que al venir la paz 
el mundo estará inundado de valores 
depreciados, creados para pagar la 
guerra, porque durante ésta ha des-
cendido el poder de producir mer-
cancías—que es en lo que, en definiti-
va, se basan los valores—y el capital 
tstará caro. 
Pero hay quienes opina que esta-
rá bajo, porque al agotamiento de-
bido a esta contienda devastadora se-
guirá una larga pausa en ei desarro-
llo económico; no se abrirá países 
1 nuevos a la explotación y nadie se 
! atreverá a pensar en el enpleo de 
| capital nueve, ni mucho menos en 
i pedírselo a los mercados mundiales. 
Sin embargo, los peritos americanos 
¡ consideran que las mayores probabl-
I lidades están en favor de lo sostenidj 
por el publicista inglés y por Mr 
Lough, y que el aumento de capital 
que tendrán los Estados Unidos des-
pués de comprar sus propios valores, 
poseídos hasta ahora en Europa, con 
lo que reducirán su carga anual de 
intereses y dividendos, estará dispo-
nible para inversiones en el extran-
jero y dará altos rendimientos en 
China, en Rusia y en Sud-América. 
En esta última "no se trata sólo de 
hacer negocio—ha dicho Mr. Vander-
lip, director del City Bank—sí que, 
también, de fortalecer la posición de 
los Estados Unidos." 
Esta es la "política del dólar" de 
que habló Mr. Knox cuando era Se-
cretario de Estado; y es una buena 
política. Los4fcucesos de este año 
1914-1915 han puesto de manifiesto 
que los más de los países ibero-ame-
ricanos están demasiado controlados 
por el capitalismo europeo y que no 
compran y venden lo bastante entro 
ellos y en los Estados Unidos; de 
donde resultan inconvenientes políti-
cos en todo tiempo e inconvenientes 
económicos en una crisis como la pre-
sente. Esos países comenzarán por 
trabajar con capital americano—si no 
totalmente, en proporción grande—y 
acabarán por hacerlo con capital pro-
pio. No estarán bajo la dependencia 
financiera de las naciones acreedo-
ras del otro lado del Atlántico. 
X. Y. Z. 
Los gemelos de 
un magistrado 
SE LOS HABIAN HURTADO EN 
E L MES DE MAYO 
El día 14 de Mayo último, al mu-
darse de domicilio el magistrado de 
la Audiencia señor Marcelo Caturla, 
de la casa Neptuno y San Nicolás a 
Concordia 23, echó de menos unos 
gemelos de teatro, de piedra ónix y 
brillantes, valuados en la suma ' de 
200 pesos. 
Practicando investigaciones para 
descubrir al autor del hecho, los 
agentes Leopoldo de la Barrera, Ma-
nuel Gómez y Máximo Méndez, lo-
graron saber que dicha prenda había 
sido empeñada en la casa de compra 
venta situada en Neptuno 141, por 
Estanislao Flores Estrada, vecino de 
Galiano 105. 
Los citados agentes, el día 3, pro-
cedieron a la ocupación de los geme-
los y ayer a la detención del autor 
del hurto. 
E l acusad> fué presentado ante el 
Juez de Instrucción de la Sección Se 
gunda, quien lo remitió al Vivac. 
Wenceslao C. Reyes 
Para tratar de asuntos relaciona-
dos con la política conservadora de 
Matanzas, ha venido a la Habana 
nuestro buen amigo el señor Wen-
ceslao C. Reyes, capitán del Ejérci-
to Libertador v Director y propieta-
rio de "Le República^ de Jovella-
nos. 
La. Asambles. Municipal Conserva-
dora de Jovellanos ha racomendado 
ya oficialmente a la Asamblea Pro-
vincial de Matanzas la proclamación 
del señor Reyes, en su oportunidad, 
para candidato a representante a la 
Cámara por dicha provincia. 
Sería éste un acto de justicia del 
Partido Conservador. Wenceslao C. 
Reyes es un infatigable luchador, 
que desde hace más de ocho años 
viene prestando grandes servicios a 
la colectividad en que ñgura como 
uno de sus más entusiastas y decidi-
dos propagandistas. Sus campañas 
en "La República" le han valido la 
felicitación y el elogio de los orga-
nismos superiores del partido y es-
te premiaría de manera equitativa 
esos trabajos, llevando al señor Re-
yes a la lucha comicial. Con esta 
postulación también el partido se 
beneficiaría; porque son muchas las 
simpatías y los partidarios con que 
cuenta el señor Royes en la provin-
Ica matancera y ello contribuiría a 
reforzar la votación de la candidatu-
ra completa del partido. 
Reciba el señor Reyes nuestro sa-
ludo. 
De la "Gaceta" 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia. 
Del Norte, a Ignacio Alejandro y 
Juan de Dios Domínguez. 
Del Este, a los herederos de Juan 
Palma y Merconchini. 
De Ciego de Avila, a Carlos Segre-
ra Veranes. 
Juzgado Municipal del Sur, a 
Amado Gabriel. 
Círculo Avilesino 
LOS QUE VIAJAN 
saben apreciar las bellezas da 
nuestros muebles, los estilos, for 
mas y tonos. Y con menos dinero 
logran- embellecer sus hogares con 
más gusto y refinamiento que 
aquellos que siguen afectande 
modas pasadas. 
J . Pascual Baldwin. 
Obispo, 101. 
La muerte del 
g e n e r a l R a i i i 
(Por telégrafo) 
Melena del Sur, Diciembre 6, 
6 p. m. 
Pueblo lamenta la pérdida del va-
liente caudillo Rabí. E l Cine Colón, 
al conocer la noticia, suspendió la 
función.—Ley. 
P i S T U C I B M 
27326 15-e 
E L E V A D O R E S 
E L E C T R I C O S P A R A P A S A J E R O S Y C A R G A 
D E T O D A S C L A S E S . 
C t t A S . H . T H R A L L E U E C T . C O N T . C o . 
N E P T U N O Y M O N S E R R A T E . 
A p a r t a d o 734. T e l é f o n o A - 7 6 1 5 . 
O 0o4O 30d-24 
La fiesta de la Bandera 
E l programa más sugestivo de las 
innumerables fiestas o jiras campes, 
tres que periódicamente se vienen 
celebrando en los diversos lugares 
destinados al efecto, será sin duda 
alguna la grandiosa y espléndida 
fiesta que se habrá de llevar a cabo 
el domingo 12 del corriente mes, en 
los amenos y floridos jardines de la 
gran fábrica de cerveza "La Polar", 
para bendecir la bandera que la villa 
de Avilés regala al Círculo Avilesi-
no. 
Ya los avllesinos tienen en su po-
der la única enseña social que con 
legítimo orgullo puede ostentar en 
Cuba la unánime voluntad de todo 
un pueblo. Al mágico conjuro de 
tan meritoria insignia, sacuden ia 
apatía en que viven y celebran su 
dicha entusiasmados, haciendo partí, 
cipes de su ventura a cuantas perso-
nas disfruten de la fiesta más flori-
da y más galana que se haya cele-
brado. 
Mientras se reúnan los concurren-
tes a la referida fiesta la ejecución 
de varios aires populares hará más 
encantadores aquellos hermosos jar-
dines desde las nueve de la mañana 
hasta las once, hora en que se cele, 
brará una misa solemne, oficiando 
el señor cura párroco del Pilar don 
Celestino Rivero, estando a cargo 
del reverendo padre don Amallo Mo-
rán el panegírico de la fiesta. 
Una orquesta compuesta de veinte 
profesores y coro de voces ejecutará 
la misa del maestro Ravanello y el 
Ave María del maestro Doss, figu-
rando en el coro los señores Ponso. 
da, Beltrán, Saurí y Marco. E l no-
table artista asturiano Paco Meana 
prestará también como cantante su 
valioso concurso. La parte musical 
será dirigida por el eminente profe-
sor y laureado compositor don Ra-
fael Pastor. 
E l Iltmo. Sr. Obispo de esta DIó-
ce?ls asistirá a tan solemne fiesta y 
bendecirá la bandera del Círculo 
Avilesino, sirviendo de madrina la 
virtuosa y distinguida dama cubana 
señora Aurélia Maruri de Alvaro/., 
imponiendo una hermosa corbata 
que adornará primorosamente la 
bandera. 
Después de la misa el licenciado 
den Segundo Pola pronunciará un 
discurso alusivo al acto y la Inteil 
gente y simpática niña Petrica Pl. 
niolla Vázquez, sobrina del gran 
Vázquez Mel«a, recitará la poesía 
'"Adiós a la Bandera", original del 
poeta avilesino David Arias y Ro-
dríguez del Valle. 
E l encanto de cuantos tengan la 
dicha de asistir a tan agradable 
fiesta, será regocijado con los incom 
parables aires asturianos "Un día 
alegre", del notable maestro avilesi-
no don Heliodoro González, durante 
el espléndido banquete-almuerzo que 
el acreditado restaurant de la Haba-
na "El Palacio de Cristal" servirá 
como es fama y costumbre en todas 
las fiestas que celebran los avllesi-
nos. 
Por la tarde, de dos a cinco, gran 
festival en el que se efectuarán los 
bailables más po-pulares de actua-
lidad con arreglo al siguiente pro-
grama: 
Primera parte: 
lo. Paaodoble "Alternativa". 
2o. Danzón "Galletica María". 
3o. Danzón "El gallo tapao". 
4o. Pase-doble 'SAlma española". 
5o. Danzón "Príncipe Bohemio". 
6o. Vals "Ilusión". 
Segunda parte: 
lo. Danzón "El Ñañigo". 
2o. Vals "El Encanto". 
3o. Danzón "La bomba de Frei-
ré". 
4o. Habanera "El ensueño". 
5o. Pasodoble "Alfonso XIII" 
6o. Jota "En mi tierra". 
La comisión organizadora no des-
cansa un momento con el fin de con-
seguir que la fiesta de la bendición 
de la bandera, supere a todas cuan-
tas tiene celebradas hasta ahora el 
Círculo Avilesino. 
Debemos advertir que es de im-
prescindible necesidad la presenta-
ción del recibo de la cuota social del 
presente mes, o la correspondiente 
Invitación, sin cuyo requisltc no se 
podrá tener derecho a entrar en ei 
lugar donde se celebre la fiesta. 
Sitioc donde se expender las invi-
taciones: 
Habant 121 esquina a Muralla;— 
Aguacate 6C esquina a Muralla- Cu. 
ba 98 esquina z Muralla y San Ra-
fael 31. 
(Por telégrafo) 
Bayamo, Diicembre 6, 9!25 a. m.-
A las ocho y cuarto de hoy fué 
trasladado el cadáver del general 
Rabí a la planta baja del Ayunta-
miento, siendo escoltado por fuerzas 
del ejército y numeroso público. E i 
comercio permanece cerrado. La ca-
pilla ardiente presenta severo aspec-
to, estando llena de luces y coronas. 
El pueblo desfila triste ante el cadá-
ver del insigne caudillo.—El Corros 
ponsal. 
¡cuerdos sancionados 
por el I d e 
E l Alcalde sancionó ayer el acuer-
do del Ayuntamiento relativo a de-
positar los fondos municipales en 
uno de los bancos de esta capital. 
Probablemente el Banco quo se 
eligirá será el Nacional, por ser el 
depositario de los fondos del Esta-
do. 
También sancionó «1 Alcalde el 
crédito de 500 pesos votado per el 
Ayuntamiento para la compra de 
una yunta de bueyes para el servicio 
de la finca "La Rosa", propiedad 
del Municipio, pero reservándose el 
deercho de poder adquirir dos yun-
tas en vez de una, puesto que la 
cantidad votada alcanza para ello. 
P A M I O M B B I C E S 
1 N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V £ R K I F U G O 
E L M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO £N E L HUNDO 
B . A . F A H N E S T O G K C a 
PIT TSBU RGH, FA .E .U.D£ A.. 
AHOGUESE AL NACER 
La Primera Aparición de la Caspa 
es Precursora de la Calvicie. 
De que esto es una verdad inco' 
cusa ha sido demostrado por investí* 
gaclones científleas. E l profesor Un« 
na, el eminente especialista europeí 
de enfermedades cutáneas, ha decla-
rado que la caspa es la cutícula mi-
nada del cuero cabelludo, efecto d« 
los parásitos destructores de la vita-
lidad de los folículos del cabello; ésta 
pierde su fuerza y cae. Pero esto pue-
de Impedirse. 
El "Herplcide Newbro" mata el 
gérmen de la caspa y devuelve al ca-
bello su natural suavidad y abundan-
cia-
Gentes a millares emplean ahora el 
"Herpidde," satisfechas de que e? la 
preparación para el cabello más ma-
ravillosa del mercado. Cura la co-
mezón del cuero cabellado. Véndea« 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
" L A Reunión". E. Sarrá.—Manuel 
Johnson. Obispo, 53 y 55.—Agente» 
8 
S A N I T U B E . preventivo segn. 
ro enfermedades S E C R E T A S . E D 
I L S principales Droguerías y Far-
macias. Se remitirán bajo sobre 
cerrado, folletos explicativos a 
t^do el que lo solicite enviando sv 
jiombre y dirección a la Agencia 
General en Cuba Farmpxia 
Espino, -Zulueta, 36% Habanc. 
c- 507:1 alt In. 97i 
U N O R A N U 
Se alquilan los bajos de la 
casa MuraiL. 27, propios pa-
ra un almacén de ropa, sedería, 
etc., etc., etc. Tiene cómodas ha-
bitaciones altas, interiores co-
medor, cocina y baño. Infor-
marán en los altos, almacén de 
joyería y relojes, de Marcelino 
Martínez. 
C 4497 alt n.5 00 
P A G I K A CüAT&fe 
E a P r e n s a 
Después de rendir tributo de 
veneración al héroe cubano, ma-
yor general Jesús Rabí, que aca-
ba de fallecer en el seno de la 
'fatrhi y de la Religión Católica, 
nuestro' colega E l Triunfo, invo-
ea el nombre del gran patriota 
- parecido y exhorta a los cu-
btanos a que perseveren en su 
amor al patrio suelo, para que se 
conserve lo más íntegramente po-
sible eu manos de sus hijos y de 
los que en Cuba han creado fa-
milia. 
Y sigue con este párrafo: 
Sobre la lierra del Canaxiá han es-
tallado conflictos; guerras cruentas; 
desapareció a bandera de los Uses 
que inició «n aquel pueblo la civili-
eación occidental; otros hombres di-
rijen el gobierno; en otro idioma se 
dictan las leyes; y sin embarg-o el Ca-
nadá tiene corazón francés. Ha per-
sistido enhiesta y firme el alma fran-
cesa bajo el pabellón de Inglaterra 
porque los colonos de Francia retu-
vieron la tierra; porque las hacien-
da» y los predios siguen siendo de 
esos hombres románticos que viven 
todavía por el habla y por los senti-
mientos, en T)leno siglo XVIII aman-
do a Francia y en el culto de su his-
toria. Desapareció la bandera símbo-
lo de soberanía, pero la tierra, por la 
Voluntad de sus dueños siguió siendo 
francesa. Teñamos nosotros la ban-
rlpra pero ella parece re>servar3e pa-
ra que su sjmbra proteja solamente 
tierras de extranjeros... 
Cubanismo es afirmar los carac 
teres de nuestra raza, y todo 
lo que sea imponernos los de 
otra nación influyente os un pelr 
wro para la perpetuación'del ca-
lve ter nacional. 
Leemos en E l Imparcial de Ca-
magiiey: 
Las sociedades, sin creencias son 
gérmenes de molicie, de vicios y de 
corrupción. 
Bl hombre necesita creer, necesita 
pnisai-, y necesita elevarse sobre el 
plano de lo material; pueé amenudo 
rerlúma nujstra naturaleza algo su-
perior a la atmósfera que rodea, algo 
que lo aparte, algo que lo separe de 
la naturaleza animal. 
Tortas las religiones a más de la fé 
(y de la reflexión que entrañan, inspi-
ran el alma humana, envolviéndolas 
en «us credos a modo de ropaje o im-
pregnAndula de ideas nobles y altruis-
tas; do iritis generosas y consolado-
ra?, tanto para lo« seres que son fe-
lices, como ;5ara los oprimidos y des-
gra ciados. 
T a fó fortifica, regenera y conFue-
Sa. La f'- os la antorcha que guía el 
alma humana a través de las amar-
guras y do iss pruebs de la vida. Fl 
hombro sin fé desmaya al primer so-
plo do desventura y cae rendido anet 
la primera adversidad. 
Se lia pretendido que la Reli-
gión es algo que sobra en los pue-
blos modernos. Pero io cierto ê  
No sufra usted 
más de estreñimiento 
L*s Pildorítas Laxantes PINKLETS 
son de Acción Suave Pero de 
Efectos Seguros. 
Este mal, el estreñimiento, es muy 
peligroso. Los desechos retenidos en 
el tubo digestivo sufren una fermen-
tación que va poco a poco envene-
nando la sangre. De aquí resultan 
muchos quebrantos y hay serias en-
fermedades que los médicos atribuyen 
primeramente a digestiones difíciles. 
Para corregir el estreñimiento na-
da como las pildoritas rosadas laxan-
tes PINKLETS. Este es un laxativo 
ideal, por su acción enteramente na-
tural; es suave pero seguro; no oca-
retortijones, no debilita, no 
ferma hábito. Una pildorita antes de 
Ce -; \rse regulariza el funcionamien-
| 1 estómago "sin debilitar" loe 
r: pos digestivos. 
Pida usted estas pildoritas a PU 
I cario. El primer frasco^ probará el 
mc'rito de PINKLETS, le despejará 
i ' mente, limpiará el estómago de 
i [os nocivos, dormirá usted bien y 
vivirá bien, porque el estómago po-
drá entonces desempeñar sin entorpe-
cimiento alguno sus tan importantes 
funciones. Recuerde usted el nombre; 
PINKLETS, y no acento substitutos. 
que con la aparición del Cristia-
nismo se inició, creció y floreció 
la portentosa civilización moder-
na y qne en los actuales tiem-
pos de esplendor científico, el 
catolicismo gana terreno en tod&a 
"as naciones y especialmente en 
las más avanzadas. 
Como era de esperar, y como 
no lo dudamos un momearto, en 
Camagiiey se ha celebrado una 
reunión de las sociedades blancas I 
y de color, para ratificar la unión 
y coneordia y el mutuo respeto | 
con que allí se miran todas las : 
clases sociales, a pesar ^díel inci- • 
dente del domingo 28. 
E l Camagiieyano publica una ' 
reseña de la reunión en que ha-! 
blaron distinguidos representan-
tes de una y otra raza que en nin 
gún país del mundo confraterni-
zan más cordialmente. 
Hablaron el señor Walfredo Ro-
dríguez, el doctor Alberto BL 
Agüero y otros, quedando com-
pletamente borrada la impresión 
de aquel lamentable suceso. 
E l señor Rodríguez, entre otras 
cosas, dijo: 
"To no nie^o, convenclonalmente, 
que aquí no se ha planteado el proble-
ma de razas; lo niego profundamente 
convencido de ello. He meditado acer-
ca de los sucesos del domingo para 
explicármelos y en el fondo de esos su-
cesos no se descubre otra cosa que 1* 
resultante da una educación defectuo-
sa, de la que os victima nuestra gene-
ración, para la cual, desgraciadamen-
te, se han borrado exageradamente 
ciertos principios y ciertas enseñan-
zas quo eran dogmáticas, que eran 
imprescindibles en tiempos no remo-
tos. Aquí no se enseña hoy a respe-
tar a los demás, aquí no se habla hoy 
más que de derechos ciudadanos. El 
respeto a los mayores en edad, saber 
y gobierno, que era prédica constante 
y principio meludibl© de educación, 
es una antigualla que hemos desecha-
do y loa resultarlos de esto se palpan 
en estas explosiones de la malacrian-
za, con ocasión de cualquier pretexto 
descabellado." 
L a difusión de la instrucción y 
la enseñanza de los deberes cí-
vicos irá borrando todos estos in-
convenientes. 
Hacemos nuestras las frasies de 
L a Correspondencia de Cienfue-
gos respecto a otro estimado oo* 
Jega, E l Nacional, de aquella ciu-
dad: 
E L XAOIONAL. de ayer aparece 
completamente reformado. 
Es una prueba de los éxitos que 
viene alcanzando la Empresa que lo 
edita. 
De Impresión esmerada, con una 
Información amplia de los asuntos de 
actualidad y, sobre todo, bien redac-
tado, el apreciable colega honra al 
periodismo oienfueguero y es un va-
lioso factor de cultura y progreso. 
En su Redacción figuran distingui-
dos compañeros, a los cuales sirve de 
bandera el nombre de su director don 
Santiago C Rey. a la que hay que 
hacerle los honores consiguientes. 
Visiblemente Be> ñola, qne va 
prosperando la prensa de provin-
cias, de lo que nos congratula-
mos. 
Pero en provincias, como en la 
capital, abunda que es un conten-
to la clase dte lectores de go* 
rra. 
E l Comercio de Sancti Spíriitu, 
por defenderse de ios que quie-
len recibir el periódico gratis, 
dice: 
Desde el primero de Diciembre, 
quedarán nunrlmidos todos los nú-
meros que hemos venido sirviendo 
gratis a algunos amigos nuestros, que 
así nos los hablan pedido. 
Nos parece que nuestra generosidad 
debe tener, como todo en la vida, un 
término; y que esos nuestros buenos 
amibos pueden estar satisfechos de 
nosotros, aunque no nos agradezcan 
la bondad con que les hemos trata-
do. 
Al mismo tiempo advertimos a los 
otros amigos que vienen a sallcitarlo 
regalado a a Redacción que cuando 
vengan traigan los cinco centavos que 
vale el número, pues hemos resuelto 
acabar con 'a guagua. 
Tan baratos como son ahora 
los periódicos, es una vergüenza 
no pagarlos. 
¡ ¡ N o v e d a d ! ! 
¡ L a Z u r c i d o r a M e c á n i c a ! 
C o n este a p a r a t o h a s t a u n N I Ñ O p u e d e r á p i d a -
m e n t e y s i n i g u a l p e r f e c c i ó n Z U R C I R y R E -
M E N D A R m e d i a s , c a l c e t i n e s y t e j i d o s d e t o d a s 
c lases , s e a n de seda , a l g o d ó n , , l a n a o h i l o . 




Su manejo es sencillo, agrada-
ble y de efecto sorprendente. 
LA ZURCIDORA MECAMCA 
va acompañada de las Intruccio-. 
neM precisas para su funciona-
mWnto. Funciona sola, sin ayu-
da de máquina auxiliar. 
Se remite libre de gastos previo envío de DOS DOLAJIS oro 
americano, en billetes de banco o en cheque a la Sociedad. 
P a t e n t M a g ' i c W e a v e r 
P a s e o de G r a c i a , 97. B A R C E L O N A , E s p a ñ a 
A N O N C I O 
V A D Í A — 
5 A N L Á Z A R O 159 
/ 
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D e l a J u d i c i a l 
"LA MACORINA" 
Los agentas Iduate y Medina arre* 
tarori a María Calvo Nadarse, vecl^1 
de Composte'a 19, por estar clrcnto!̂  
tía por tres ruasas de Infracción njnl 
nicipal. Quedó en libertad por haba» 
prestado fianza de 
POR HURTO 
Los agenta Fernando Chile y 
nando Saborido. detuvieron a 
Martíne? Garmendía, de Oquenda 
y a Urbano Reyes Cajiga (a) " B ? -
rrachito", ie Sen 3Iartín 17, Por 
tar circulados por hurto. -Ijigresa f̂c5 
en el Vivac. 
C a m b i ó e l t i e m p o 
Llegaron los primeros fríos, 
aunque no may intensos indican ntt-
tendremos invierno frío este affó, » \ 
por lo tanto, debemos proveernoa* 
cuanto antes de ropas de abrigo, 
precisando, si queremos comprar!» 
buena y bavava. acudir a los renom-
brados y grandes almacenes de Ja, 
clán. Teniente Rey número 19, eâ  i 
quina a Cuba. 
Aetualmente se exponen en elloj 
más de doscientos modelos distinto» 
de abrigos de señoras y niñas do U* 3 
más elegantes hechuras. 
Así como la más espléndida coleo* 
ción de trajes de sastre, vestido» <ii 
última moda para señoras, Jovenci» 
tas y niñas. 
A s i D e s p i e r t a e l A s m á t i c o . 
S i n t i e n d o e n s u g a r g a n t a l a f é r r e a p r e s i ó n de u n a t e n a z a , q u e le a s f i x i a , q u e l e a h o g a , q u e l e m a t a . 
E l p e c h o o p r i m i d o , s i n r e s p i r a c i ó n , a g o t a d o , a g o n i z a n t e . 
E l A s m á t i c o n o p u e d e d o r m i r , n o p u e d e d e s c a n s a n S u v i d a e s d e t o r t u r a . L a p l á c i d a n o c h e 
l e r e s u l t a i n t e r m i n a b l e . E l d í a e s l a p r o l o n g a c i ó n d e l s u f r i m i e n t o . 
E L - A S M A S E C U R A P R O N T O C O N S A N A H O G O , G R A N P R E P A R A D O Q U E A L I V I A 
E L M A L R A P I D A M E N T E Y L O H A C E D E S A P A R E C E R C O N B R E V E T R A T A M I E N T O 
Venta : E Q Todas las F a r m a c i a s . D e p ó s i t o . " E l C r i s o r . N e p t u n o 91. 
Se ha logrado 
la "medicina-alimento," reconstitu. 
yeníe poderoso capaz de devolver la 
salud perdida a los Anémicos, debí, 
litados en general o sexual, neuras-
ténicos, convalcscicntes, agotados, 
pretuberculosos, etc. 
E l "Nutrig<*Tiol" compuesto de " E j . 
tracto de carne, kola, coca, cacao y 
rtliccrofosfato" es el remedio más 
eficaz que so conoce. 
C o m p a ñ í a de Seguros de Incendio " " i . O N " de P a r í s 
No liaWéndome sido entregado aún por el ex-Agcnte de esta Com-
pañía señor H. Toemiies (al que le lia sido revocado el Poder que te-
nía) el archivo de la misma, ruego a todas las personas que tengan 
pólizas en ella y que venzan durante el corriente mes, que aoudan 
a esta Oficina si desean renovar las mismas. 
Habana, lo. de Diciembre de 1915. 
E R N E S T O G A Y E . 
O F I C I O S N o . 9 0 
C 5605 3 d-7. 
ta* 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
m u 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
pulanta Wilden, que había desertado 
en Antiüa días antes y que ingresó 
da nuevo a bordo, 
CIENTO DOS CABALLOS 
Ên el ferry-boat llegaron ayer 102 
caballos para las carreras de Maria-
nao, colocados en diez carros. 
Cuidándolos vinieron 16 jockeys y 
caballericeros. 
UN REPATRIADO 
Repatriado peí el Cónsul de Cuba 
en Teiierife, ha liogado en el Miguel 
M. Pir.illos el señor Esteban Loza-
no HidalgO. -vT̂ rr-or-O 
iX)S RESERVISTAS FRANCESES 
En "La Navsrre" han llegado los 
señores Maurice France, comerciante 
establecido en Guantánamo y Emille 
Pochelu, empleado de la casa de Ke-
calt, de esta ciudad, que regresan de 
Francia, después de haber sido licen-
ciados del €jérciLo de aquella repúbli-
ca, eu el que ingresaron como reser-
E l señor Franche sufrió una heri-
ua de bala do ametralladora comba-
tiendo contra lo-, alemanes .en boupir 
(en el Alsne). ^ T . 
E L "AMELIA 
Este es el nombre de otro pequeño 
vapor perteneciente a la marina mer-
cante inglesa que llego ayer de Co-
lón, en lastre. , 
Desplaza 1298 toneladas y será ha-
bilitado por la Aduana para ir a San-
ta Lucía a cargar minerales. 
A CARGAR MINERALES 
Para Port Amboy, vía Santa Lucia 
donde cargará minerales saUo a>er 
Tlas tre el vanor inglés "Amencau 
oes^s iie cumplir la cuarentena que 
L í e impuso ¿cr haber lleudo de 
VBLr''SENATOR" A YUCATAN 
Ha sido despachado para Progreso 
el vípor noruego "Senator". que va 
a buscar carga-
E L ' "MONTERREY" A MEJICO 
Con el tránsito de New York y 
sobre cien peajeros más de la Ha-
bana, farmado casi todos por familias 
mejicanas que regresan a su país, sa-
iió anoche para Progreso, Veracruz y 
Tampico, el vapor "Monterrey . 
También embarcó una compañía cu-
bana de artistai; ¿ramático,sT; T T ^ ^ 
•'LA NAVARRE" A MEJICO 
A causa de la poca carga que tra-
ic para la Habana, anoche mismo se 
disponía a salir para Veracruz el va-
por francés "La Navarre", con el 
tránsito que trroo de Europa, de don-
de llegó ayer mañana. 
INSPECCION A LOS BUQUES DE 
LA MARINA NACIONAL. 
Asegúrase que la Comisión que ha 
iio por tren a Oriente, presidida por 
el capitán de Navíc señor Morales 
Coello para asistir a los funerales j 
del General Rabí, aprovechará su es-j 
lancia en aquelia región para inspec-j 
cionar los buques de la Marina Na-
cional destacados por aquellas aguas, j 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO, 
Br.OMO QUININA E l boticario de-, 
volverá «1 dinero si no le cura. La i 
firma é l E W GROVE se halla en \ 
cadz caJita. 
De la Legación 
Alemana 
En el frente occidental han ocurri-
do combates de antlillería y granadas 
de mano on varios lugares. Cerca de 
Bapaune dos aeróplanos ingleses fue 
ion derribados a tiros. Los aviado-
res quedaron muertos. 
Los ataques rusos al suroeste del 
lago Babit y al oeste de Riga fueron 
recházados. Lis rusos tuvieron cre-
cidas pérdidas. Un aeroplano alemán 
que fué alcanzado por un proyectil 
ruso, descendió cerca de Markgrafen. 
en la costa de Qurlandia, y fué res-
catado por los alemanes. 
Al sur de Syeneca y al nordeste de 
Ipek fueron rechazados ayer los ata-
ques de montenegrinos y serbios. 
Habana, Diciembre 6 de 1915. 
Disparo y lesiones en 
reyerta 
En la calle Cantera, en el barrio 
del Príncipe, riñeron ayer dos indi-
viduos, uno de los cuales hizo tres 
disparos de revólver contra su adver-
sarlo, hiriéndolo en un brazo. 
Dichos intlovoduoa desaparecieron, 
Isrnorándose quienes sean. 
Del Consulado General 
de Austria-Hungría 
INFORME. OFICIAL 
Habana, 6 de Diciembre de 1915. 
ITALIA 
Los ataques italianos contra la ca-
beza del puente de Goerz y las altu-
ras de Doberdo, ccii/tinúa. Débiles ata-
ques contra Osliviya y Podgoro fue-
ron rechazados Otros ataques contra 
San Michele y San Martino fracasa-
ron igualmente.. 
FRENTE BALKANICO * 
Tropas austro-húngaras tomaron 
por asalto las alturas al sur de Plev-
lye, siendo rechazadas las tropas 
montcnegrinas cerca de Tresnyevica 
al sureste de Syeinica. 
Mahometanos armados expulsaron 
•al oeste de-.Novpasar a bandadas de 
montenegrinos dedicados al saqueo. 
L o s C o c h e s C u n a o l e -
g a d i z o s , q u e v e n d e e l 
B O S Q U E D E B O L O N I A , 
O b i s p o , 7 4 . 
C o m o se ve p o r el g r a -
b a d o , estos c o c h e s pue-
d e n s e r t r a s l a d a d o s a 
c u a l q u i e r parte con g r a n 
c o m o d i d a d . 
PKLCIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
ñas de 2 S S ? ! 2 C ? SÍS$t08 "Ín co nocidos en todn 1» jiesde haca 
f l o r - ¡ J u i n a - F l o r e s 
• ^^vtuB «uu cu ocíaos e  i u 
„~!íllü anos. MfllarM do enfermos, curados r 
"Wiedad«^ JodM U» aédleoo 1* recomiendo^ 
reepsndec de sui 
" E l Bosque de Bolonia" 
Obispo, 74. Jogneterla 
E! ineior aperitivo de J e r e z H a y g r a n s u r t i d o d e e s . 
1 tos egoohea, 
E L D U E L O D E 
B A Y A M O 
LLEGADA DE LAS REPRESENTA-
CIOVKS O F I C U L E S A BAYAMO. 
Bayamo, Diciembre 6, a las 11.30 p. 
m.—DIARIO.—Habana. 
Todo el pueblo de Bayamo toma 
parte en el duelo por la muerte del 
general Rabí. La casa ayuntamiento 
está convertida en capilla ardiente y 
eí; visitada por inmensa concurrencia 
ávida de dar la última despedida al 
gran patriota, vltima reliquia de la 
patria cubana. Las bayamesas toman 
parto vestidas dé luto. Han sido de-
dicadas como 150 coronas que van 
llegando de todas partes de la isla. 
hJsta noche han llegado en el tren 
de la Habana altas representaciones 
del gobierno y del Congreso. Mañana 
será el entierro, que .promete ser 
una manifestación popular no iguala-
da. Se esperan mañana nuevas comi-
siones de los pueblos vecinos. Asisti-
rán al entierro finco bandas de mú-
sica y las fuerzas llegadas de Santia-
go y Camagüey. A la horá en que 
telegrafío, el parque en que se halla 
el̂  Ayuntamiento se halla atestado do 
público. No hay alojamiento para tan 
tas personas. 
CASÁQUIN. 
Payamo, Diciembre 6. a las 10.50 p. 
m.—DIARIO.—Habana. 
Con cuatro horas de retraso acaba 
de llegar el tren Central. Vienen en 
¿1 el . General Núñez, en representa-
ción del Gobierno, el Subsecretario de 
Gobernación señor Mentalvo, el Jefe 
de la Marina Nacional, Sr. Morales 
Coello, el Pre-sldente del Senado, se-
ôr Sánchez Agrámente y los sena-
dores señores Coronado, Regüeiferos, 
Pérez Andró y -Guevara,. E l Coronel 
R )di¡guez Arango asiste en reprv-
sentación del Gobernador de la Ha-
bana, el Presidente del Consejo Pro-
vincial de la KaLana, los Generales 
Cebreco, Monta'vo, Milanés, Repre-
sentantes Estrampes, Sagaró, Prado 
y los Consejeros de la Habana Mar-
tínez, González v •! general Valiente. 
VA ten ente Viilalón, en representa-
ción del Alcalde, varios oficiales de 
la Marina Nacior.al. del Ejército y de 
la Policía Nacional. Procedente del 
Camagüey ha llegado un escuadrón 
de Caballería, Una comisión de con-
cejales ha llegado de esa y prestado 
guardia de honor a las nueve de la 
n .che. Han llegado representaciones 
de todos los Ayuntamientos de la pro-
vincia. £n el tWB procedente de San-
tiago ha llegado el Gobernador Pro-
vincial y el General Castro. Se han 
recibido muchas coronas de toda la 
isia. Escasea el alojamiento, debido 
¡B la ola humana que invade a Baya-
mo. Mañana se esperan bandas muni-
cipales de Santiago y Manzanillo.— 
Reina en ;la. localidad inusitada ani-
Estómaps Acidos Son 
fuentes de Peligro 
CONSKJO SENSATO DE ÜÑ PRO-
idDlBárCtt ESPECIALISTA 
Estómagoa úcidoa son fuentes de 
peligro poique el ácido Irrita e in-
flama las iaredes del estómagro, di-
ficultando asi y haciendo casi impo-
sible la acción de éste, a la vez que 
causando a la larga, el noventa por 
ciento de las enfermedades del estó-
mago que afectan a la humanidad. 
Las medicinas y tratamientos medi-
cinales corrí3iite3 son del todo inú-
tiles en tales casos, porque dejan in-
tacto, y tan peligroso como siempre, 
el origen del mal, que es el ácido en 
el estómago. Este ácido tiene que 
ser neutralizado y su formación evi-
tada y el modo más fácil de conse-
guirlo es tomando, despula de cada 
comida, una cucharadita de magne-
sia bisurada en un poco do agua 
fría o tibia. Esta magnesia no sola-
mente neutraliza el ácido, sino que 
evita la fermentación de los alimen-
tos, que es 'a causante de aquel. To-
mando un poauito de magnesia bi-
surada, en .a forma que dejamos di-
cha, puede participarse sin recelo y 
con Impunidad de alimentos que or-
dinariaente causan malestar. Esta 
magnesia bisurada puede comprarse 
en cualquier botica y debo tenerse 
siempre a ia mano. 
U n a b u e n a M á q u i n a 
En otro lugar de «ste periódico pa« 
bllcamos el anuncio de una maquinl-
lla denominada "La Zurcidora Mecá-
nica", que es sin duda, de gran utill« 
dad. Este aparato que nosotros re-
comendamos eficazmente, puede ser 
manejado por un niño, al cual de un 
modo rápido y perfecto, le es fácil de-
jar zurcido o remendado cualquier 
par de medias o ropa aunque estén en 
mal estado. Nadie puede desconocer 
la utilidad que este aparato presta 
en cualquier casa de familia o en la 
habitación de un hombre soltero, bas-
ta con ha3»r funcionar la maquinilla 
por breves momeatos, y lo que pare-
cía de arreglo imposible, se transfor» 
tna en un zurcido perfecto. La Zurci-
dora Mecánica, que se ha abierto rá-
pidamente paso en todos los merca-
dos puede considerarse de necesidad 
absoluta en toda casa d-j familia, por 
ser un auxiliar inestimable de la mu< 
Jer cuidadosa y económica 
La Sociedad Patent Weaber, Pasea 
de Gracia, 97, Barcelona, España, ra-
in i te La Zurcidora mecánica libre d« 
gastos, por el módico precio de doi 
dóllars oro americano. 
Pensad bien en las ventajas que es-
te aparato os puede proporcionar, y 
al escribir a la Casa mencionar el 
mARIO DE L A MARINA 
Y O C U R O L A 
Q U E B R A D U R A 
Escriba pidiendo la Prueba Gratuita 
Se mi Tratamiento, un ejemplar de ¡ni 
librj y detalles acerca de mi ' 
G A R A N T I A 
1 . 0 0 0 P E S E T A S 
Eíta no *>!« una tntiensata aserclíni 
fle uu individuo irresponsable. Ea un 
hecho abooluto monte genuino, el cuaj 
Será ipoyado con gusto por miles de 
Individúan curtidos no eolo en Inijla-
terra sino también en todo el mundo. 
Cuando 'ligo curar, no quiere simpl-;-, 
knente significar que suministro un 
braguero, almohadilla u otro apárala 
(jue tendrá que usarse continuamen-
te por los pacientes con objeto doj 
conservar su Quebradura en su lu« 
par. Yo quiero ÓGcir que mi sistema 
permito a la quebradura dejar de ta> 
íes Irritantes artefactos y convien • la 
parte tan buena y fuerte como antof 






MI libro, una copia del cual envía» 
ré a usted con mucho gusto, expWca 
claramente cómo usted puede curara» 
asimismo sin dolor o Inconveniencia 
por este sistema. Yo lo descubrí desi 
pués da haber sufrido yo mismo pop 
muchos «.ños de una quebradura de» 
ble, la cual los médicos declan era 
incurable. Me curó y yo me creí Cfl 
el deber de dar al nnjndo entero el' 
beneficio de mi descubrimiento, con 
el resultado de que ahora hace mn-
rhos años que he estado curando que-
braduras en todas las partea del mun-
do. 
T'sted probabUrrent» estará Inte-
resado en recibir con el libro iifraU;!-
to y prueba del tratamiento unos tes-
timonios firmados de uwos pocos en-
tre los muchos pacientes curados. No 
pierda tiemi») y dinero en tratar -30 
obtener en otra parte lo que mi defl-
cubrimionto ofrece, pues solo sufrirá 
contratiempos. Tome la pluma y lle-
ne el cupón que está al pie de esto 
• nuncio, evíemelo por correo y mi 
libro, una copia do mi GaraN¿Ia, 1* 
prueba de mi tratamiento y otros do-
talles que usted necesita le senln en-
viados inmediatamente. 
Sírvase no enviar dinero alguno. 
rVPOX PARA PRUEBA GRATUITA 
Dr. Wm. S. RTCE (S. 888.) 8 v ftj 
Ftonerutter Street, Londres. E . C, In-
glaterra. 
Muy señor mío-—Sírvaao enviar 
gratuitamente la inform&fl*ón y prue-
ba para que yo pueda' curar mi que* 
n ra dura. 
Nombre ,-, , , • • •• - ,v wá 
Dirección.,. '*!,*.*.*. T.*. >*.*. ^ 
S í r v a s e n o t a r 
Vo tenemos agentes ni representan^ 
fes en ninguna p.irte. Toda persona 
pretendiendo sor nuestro represetan-
te o vender el Método curativo de Ri-
ce, o alfruno do sus componentes cx-
eepto en nuestra propia dirección 
romo amba se indica, es un eneâ 1-
macioru 
^ E L r C O K ^ E S P O N S A J J L 
G I N E B R A Wmm D E W O L F E 
U R I C A L E G I T I M A ¿ ¡ " B I 
I M P O R T A D O R » » R X C U U S Í V O » 
= = KJS L A R K P U B L 4 C A m=*m 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
I s l é t a ü A I 6 3 i • ( t a p i a , 1 8 . • Wm 
tücaniaflos fle Da íer nacido, porqoe lomamos^. 
H A B A N E R A S 
• • • a 
£ n c a s a d e n u e s t r o D i r e c t o r 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q . a A g u a c a t e . 
aJegria del feliz hogar de los jóvenes! 
y distlng-uidoó esposos Teté Rivero 
y Rene Ferrán. 
En uno de los departameíitos de ia 
casa habíase levantado un altar para i 
«1 solemne acto. 
Preciosa capMlits donde la imagen ' 
de la Purísima ConceTxñón ni™^ * ' ' ' ' ' * ' ' ' ~ ~ ' ' ' ~ - * * " ' * " ~ " ~ r ~ " ~ " r ~ ~ ~ " ~ j r " ' " " ~ ' - ' " " ~ ~ ' ~ 
wp-.bi-ndolas estuvo ayer hora tras 
rasurante todo el día, el señor don 
vloiás Kávero. 
p^íría afirmarse que nunca, en ano 
\ v ha vicio el director del 
SSWO DE LA MARINA en la fe-; 
4 de su santo ni mas obsequiado ni • 
% visitado. i 
wv0 quiso fiesta. 
Aunoue ésta bubiera consistido en I las combinaciones. 
- e ya se ha hecho de tradición i en of ó 
J» „ ¿ir, pnmn «I (le aver. T> . , . 
en sus ta-
que embalsamaban el 
lugar con su aroma penetrante, ra-
mos de pintados claveles y los gajos 
do alegres coralillos blancos como 
símbolos de la estación. 
< ciliado en Benjumedla 1, de haberle 
hurtado un reloj de mesa. 
''Viejo verde" fué remitido al Vi-
vac. Las é c h a c h a s Flacas Deben Tomar Viüo DOGOR 
E N G O R D A R A N 
isi a Concepción se alzaba 
majestuosa sobre un fondo de gasas, 
flores y luces en la más artística de 
famiüar en día co o el d  y . Rosas 6lltreab 
La rehusó de antemano. ! Jlos. azucenas 
Oue de haberla aceptado la habría f -
Jpendido, a buen seguro, en señal 
Se respeto al duelo del pueblo cu-1 
^Sentíase complacidísimo, y o po-
dia s3r por menos, con tantas mués- vo á ^ pil ^ 
£ de afecto de con.^xacion >' de, remon¡a imponiendo'a la crieatu;aa ^ 
recibidas en tarjetas, tele-1 <le Francisco René( como 
E r a n T e a t r o " C a m p o a m o r " L o s f u n e r a l e s riel R e v . 
P . Jü h P . C o n d ó n e n l a 
I g l e s i a d e l S a n t o C r i s t o 
Guardando ©1 duelo nacional, per-
1 manecerá cerrado el flamante coliseo 
i hasta mañana. 
| El progrrama con que reanuda sus 
[ tandas la compañía, ofrece oportu-
; nidad al numeroso público que acu-
I dió el domingo Ayer, en la iglesia del Samo Cris Fl Pprlro r t . l ^ , ps . , e' áom^So a gustar de dos de.to, en esta ciudad, tuvo efecto a las 
L ™ ™ ? ^ ™ í i ^ 0 ' el.nUe- 1^bl^s " ^ ^ ^ W SEVIl^^ooho y medIa áe 'la mañana m to. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e ¡ n s t r u c c i é n 
ROBO EN UNA CARNICERIA 
Amado Teijeirc Sánchez, vecino de reclamado en causa por lesiones en 
De la Secreta 
DOS FLUSES 
E l detective Antonio Pellicer ocupó 
en la casa de compra-venta situaaa ' 
en Compostela y Merced, dos fiusfs 
de la propiedad de Antonio Cornide,; 
que le habían sido hurtados por An-
drés BermúdeZ; de Fundición númc-
ro 5. 
El mismo detective ocupó en Com 
postela 114, un par de zapatos que • 
fueron vendidos allí por Bermúdez. 
UN PANTALON 
Víctor Hernández, vecino de San- I 
ta Clara 39, denunció que su lavan ' 
dera nombrada Celia puso ayer tar-
de varias ropas a secar en la azotea 
de su domicilio y que al ir a recoger-
las echó de menos un pantalón de su '. 
propiedad valuado en la suma de seis 
pesos. 
Ignora quién fuera el autor del ' 
hurto. * 
DETENIDO 
E l detective Enrique Perera arres 
tó ayer en Trocadero e Industria a 
Francisco Carrera Miranda, domici-
liado en Espada 12, por ser el autor 
de las lesiones inferidas el día 3 del 
actual en la calle de Ayesteran es-
quina a Carlos III al cochero Fernán 
do Fernández González, vecino de 
Ayesterán 11. 
E l detenido fué remitido al Vivac. 
L E DA EXCUSAS 
Evangelina Cowley Capetíllo, ve-
cina de Saturnina Milián, a la que le 
pagó la hechura de un vestido, no se 
lo entrega y siempre le da excusas, 
por cuyo motivo se considera perju-
dicada. 
POR REYERTA 
Los detectives Pema y Acosta de-
tuvieron ayer tarde a Juan Basai 
Cruz, vecino de Estévez 25, por estar 
¡ N O D U D E S ! 
SI quieres tener suerte 
y ser feliz, usa siempir» 
la piedra de tu mea. 
Esto me dijo el señor HE 
ROSA y se ha cuntplidol 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz» y ta 
también lo serás si usa» la tnya. 
¿CUÁL E S T ü P I E D R A ? 
Lea el TRATADO DE LAS 
PIEDRAS DE LOS MESES 
que ha publicado Antonio d© 
Rosa. Escriba a dicho señor en 
Cieafuegos. JOYERIA **EL 
TIEMPO" y pídale el mencio-
nado librito, que te será «n-
viado gratis-
¿SC52 aJt 22-d 
D E C A R D E N A S 
simpatía 
íra'-nas y visita*?. 
B VlaitM incontables. 
Vo ce-aron de llegar un solo mo-
«¿to a esta redacción y a la casa 
Articular de nuestro director tan 
'qaerido. 
Afluyeren por la tarde, principal-
mente, de modo extraordinario. 
Honrada fué aquella ms.nsión con QQ Fenán 
i, vHta del ilustrt Prelado do la Dió-
Ssis de la Habana, Monseñor Pedro 
González Estrada, quien así quiso sig-
nificar a don Nicolás Rivero, una vez 
más, la seguridad del alto aprecio en 
I culto el primero a la memoria del di 
| funto abuelo paterno. 
Tuvo por maoiina el tierno niño a 
! quien en él tiene puestos su mayor 
<ariño y sus máü grandes desvelos, la 
j abuela amantísima, dama de nuestra 
( sociedad siempre tan estimada y tan 
I dkcingmda como Virginia Ojea viuda 
Del mundo diplomático y de la es-
fera oficial estuvo una caracterizada 
represení nción. : 
Así también, y en gran numero, de 
los elementos sociales más distinguí-
dos. 
Y el DIARIO en pleno. 
Desde el presidente d.3 la Empresa 
hasta el más rr.cdcsto obrero de los 
talleres del periódico todos se suma-





¿Y el padrino? 
¿A que otro que no fuera don Ni-
colás Rivero hubiera podido otorgár-
sele el titulo? 
Tarjetas escritas con caracteres de 
oro, y que fueron distribuidas entre 
los concurrentas, quedarán como re-
cuerdo de la simpática ceremonia. 
^ Señaló ésta, entre las emociones del 
día, una nota de exquisita ternura. 
Llegó ia noche y siguió, sin tregua, 
la animación reinante en la casa. 
Así hasta altas horas. 
Y oi cronista, después de recogidas 
y apuntadas tartas y tan agradables 
impresiones, se complace en interpre-
tar un ser.tiimiento unánime en sus 
compañeros de redacción reiterando 
GUZIIAN, di. tercera. 
En la fieguiida tanda, tendríL lugar 
la reprise -ííe la preciosa zarzuela. 
Joya del género chico español ELi 
PUSAO I > Í : ROSAS. Gómez Rosell 
el feliz actor Que ha conquistado laa 
simpatías del público habanero, tje-
ne a su car,fo el desempeño del di-
fícil personaje: Tarugo. Amparo Ro-
mo, Amparlto fiaus y Rafaellto Díaz 
contribuirán al lucimiento do la re-
presentación que prepara la direc-
ción artística cuidadosamente. 
Para el viernes de moda, se anun-
cia el estreno de la opereta en tres 
actos LA NIÑA MIMADA, estrenada 
por Paco Meana en el Circo "Pnce" 
de Madrid. 
Las localidades para la función de 
moda pueden separa-ree pidiéndolas 
al teléfono A-7054. 
sus felicitaciones al que es jefe que 
liares e Yñtimos, tuvo celebración una | l-jdog siguen, todos admiran y todos 
ceremonia que hubiera siempre bas- ] quieren. 
tado para dejar el más bello souvervir I Es mi mejor deseo renovar en estas 
¿el ¡ líneas los votos hechos ayer por la 
Fué el bautizo del tercero de los) felicidad del director del DLARIO DE 
nietos del señor Rivero, el angelical LA MARINA y de toda su buena, 
baby que es gloria, es encanto y es' ejemplar y dignísima familia. 
Una grata nueva. 
FMá relacionada con una vecinita 
d .' ¡najay, tun bella y gentilísima 
ciin) María Luisa Galainena y de 
Wfóñaitâ  para la que siempre tuvo 
nd jiiuma, en ocasiones repetidas, una 
- ce- elogio. 
A. su señor padre, el reputado doc-
V- >i? Galainena, Director del Hos-
pital ce aquella villa, ha sido pedida 
i'nn de María Luisa para el se-
ño.- I'Iácido Cantón, Administra cor 
.cursa! del Banco Nacional en 
Güinva. 
j< ven correcto, simpático y ca-
>vofo que pertenece a una antigua 
oulto, el doctor Ambrosio Morales, 
prejidente de la Audiencia de la Ha-
bana. 
Reciba mi felicitación. 
Invitaciones.. . 
Una recibo para la sesión solemne 
en que tomará posesión del cargo de 
Rector de la Universidad el doctor 
Gabriel Casuso y Roque, actual De-
cano y Catedrático de la Facultad de 
Medicirra y FarmaciSí, celebrándose 
aquélla mañana a las cuatro de la 
t.i.rde, en el Aula Magna de nuestro 
primer centro docente 
descanso del Rev. P. John P. Con-
dón, de la Orden de San Agustín, cu-
yo cadáver estaba de cuerpo presen-
te en la citada iglesia, la que lucía 
todas sus naves enlutadas con riquí-
simas cortinas. 
En el centro se levantaba el cata-
falco, donde estaba colocado el sar-
cófago. 
En la sagrada ceremonia ofició el 
Rector del Colegio P. Moynihanfi, 
asistido de los Padres Orty y Río fie 
Loya, que hicieron de diácono y sub-
diácono respectivamente. 
La plática estuvo a cargo del Pa-
dre Ortiz, canónigo de la Catedral, y 
del Rvdo. P. Lunuy, de los Agusti-
nos. 
Terminados los solemnes respon-
sos, fué conducido el cadáver al mue-
lle del Arsenal, donde se encontra-
ba atracado el vapor "Miami", que 
lo conducirá a New York. 
E l templo se hallaba completa-
mente lleno por distinguidas fami-
lias de nuestro mundo social. 
Allí vimos a los señores Ministro 
americano, Caballeros de Colón, e-
Presidente del Trust Company, Mr. 
Dewls, ¿eñor Salvador Sabí, Mr. Er-
le, presidente de la Havana Vertain; 
Mr. Malony, Comisiones de las Co-
munidades Carmelitas, Franciscanoo, 
¡Jesuítas. Paúles y los R. P. Manuel 
el vapor directo del sábado. 
Regresará en plazo próximo. 
Nueva temporada. 
La inauguran en el gran teatro 
Nacional, a partir del sábado, los sim-
páticos empresarios Santos y Artigas. 
E l cartel de esa primera noche lo 
üf.nará el estreno de Diana la Fasci-
nadora, película italiana cuya prota-
¿xjndsta, la Bertini, es una actriz que 
-oaa de popularidad entre nuestro pú-
blico. 
Como s-iempre, y en toda época, seiMenéndez, Cura de Jesús del Monte, 
verán favorecidas las veladas cine- Monserrate, la Caridad, Espíritu 
matográficas de Santos y Artigas por 
nuestra mejoi* sociedad. 
Una enhorabuena. 
Recíbala la señora Caridad' Rodrí-
guez viuda de Coya por el éxito tan 
feliz con que ha sido operada de la 
vista por el doctor Rodolfo Guiral 
ea su acreditada clínica de la calle 
de Manrique. 
El doctor Guiral ha obtenido con 
esta curación un nuevo triunfo en su 
especialidad como oculista. 
Justo es proclamarla. 
nmllj:; de Matanzas. 
Es hermano político de un funcio-
nar.o tan distinguido de la magistra-
Bta como el doctor Rafael Nieto 
Abci:;é. 
Pliceme, después de consignada la 
aciú-ia. enviar a los simpáticos jóve-
re; un raludo. 
Con mis felicitaciones. 
a mis manos es dt la Fundación Luz 
Caballero para la conferencia que da-
rá mañana el doctor Faria de Vascon-
cellos, ilustre educador belga, en el 
salón de actos de la Academia de 
Ciencias. 
Está señalada para las ocho de la 
inoche y versará sobre las bases de 
la educación moderna. 
Y para una volada que ofrece tam-
NUrmen Poujol. blén mañana la Asociación de Dopoii-
« tscá fuera de peligro. dientes recibo de su dignísimo presi-
^ R VH agradable que me apresuro dente, don Pr-mcdsco Pons Bagur, 
» dar para conocimiento de los mu- atenta invitación. 
rnns qut se han interesado por la sa- Velada en honor de la Purísima 
lad de la lindísima señorita desd-a ¡ Concepción, patrena del instituto, y 
ô e f je llevada a la nueva clínica I qUe ge celebrará a las ocho de la 110-
«»erta en Jesús del Monte para su- ¡ ¿he en aquellos salones con arreglo a 
ru* operac^n de la apendicitis. | xin interesante piograma. 
'mica la de lor. doctores Aragón No son estas solas. 
Llegan a mi poder otras invitacio-
nes más de las que hablaré en la edi-
ción inmediata. 
Una de ellas para los conciertos 
Engagement. 
Hipólito Bárcena Bone«t, diligente 
nrrMgtr del Hotel Camagüey, en la 
Otra de las invitaciones que llegan I población de este nombre, ha con 
u-aído compromiso amoroso con la 
blonda y gracicea señorita Josefina 
Mesa. 
Hecha está la petición oficial. 
Enhorabuena! 
Hoy. 
Día de duelo nacional. 
Solo abrirá sus puertas esrta noche 
Miramar, como acostumbra todos los 
años, para una velada fúnebre en la 
que habrá, como espectáculo único, 
la exhibición de cuadros panorámicos. 
Y números de concierto. 
Enrique FONTANILLS. 
w' Torraibas inaugurada bajo los me-
J0^ auspicio?. 
"; ^'í. y complacida de todos los 
^Mados y todas las atenciones que 
^ «Ha han te.iido, saldrá para su 
fEsa de] Vedado la señorita Poujol 
El sábado seguramernte. 
Días. 
Son hoy los de un ilustre juriscon-
que se inauguran en el Casino Espa-
üol la noche del jueves. 
Conciertos de Orbón. 
De viaje. , 
Ramón Martínez, el distinguido) 
abogado, salló para Nueva York enl 
Exposición de 
T R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras, 
novedades. 
E L ENCANTO 
GALIANO Y S. RAFAEL. 
últimas 
Santo, Jesús María, Cerro, Regla y 
otras comunidades. 
La casa Infanzón fué la encarga-
da del tendido y del servicio. 
En el Arsenal los Agustinos des-
pidieron el duelo. 
¥ l Í l G A r 
(VIENE DE PRIMERA) 
«1 perímetro de î .a.scoafn al Mut-
ile; pasado Uelascoaln se regirán 
por la tarifa. 
Sol número 62, carnicería, denunció 
a la Segunda E^-ación de Policía que 
de su domicilio le han sustraído un 
check contra e1 Banco del Canadá, 
•por valor de $800, setenta pesos en 
efectivo y ochenta centenes en pren-
das. 
Teijeiro sospecha que el autor del 
hecho haya sido un individuo nom-
brado Emilio Riso, vecino de Paula 
esquina a Damaf. 
NIÑA LESIONADA 
E l doctor Sotclongo, asistió en la 
Larde de ayer en el tercer ceitro de 
socorros a la niña de ocho años de j 
edad, María Teresa Catótn y Rueda, i 
vecina de la casa calle de San Ramón 
número 43, en el Cerro, de la frac-
tura de la clavicula derecha, lesión 
que se causó al caerse casualmente 
cu su domáciiio. 
HERIDO EN UN PIE 
riña. E l acusado 
vac por no haber prestado fianza 
TRABAJADORES EN HUELGA 
(Por telégrafo) 
Cárdenas, Diciembre 6, 10 p. m. 
Los trabajadores de los almacenes 
de carga y descarga del ferrocarril 
abandonaron el trabajo pidiendo aui 
mentó de sueldo hasta 40 pesos. En 
la actualidad' ganan 28 pesos, traba-
. n ef Vi1 11*11̂  ^ excesivo número de horas. 
Los almacenistas han conseguido que 
trabajen mañana. Para después de 
la huelga piden des cuadrillas, una 
de noche y otra de día. —Castella-
nos. E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
DENUNCIA DE PREVARICACION 
Raimundo Pérez Rodríguez, vecino 
de Ayesterán 11, denunció que un vi-
gilante de policía que hacía servicio 
en la calle Arbol Seco, no procedió 
F a l l e c i a i i e a í o 
s a c e r d o t e 
u n 
Manuel Pichardo Pozo, de ocho años 
do edad y vecino de Revillaglgedo nú 
(Por telégrafo) 
Guanajay, Diciembre 6, 7'30 p. n4 
Hoy, a las cuatro p. m., falleció el 
al ser llamado por el cochero Nlco-1 Padre Ramírez, párroco de esta po-
lás Martín^, vecino también de Ayes l blaclón. Hace tiempo la tuberculo-
terán 11, cuando e¡ chauffeur y otro 
individuo que iban en un automóvil 
de Sanidad, se metieron con él, ve-
jándolo. 
Según el ofic;al de guardia, el vi-
gilante oue estaba de servicio era e] 
mero 114, fué asistido ayer en el pri- 2ó4' Antonio Hernández. 
mer centro de Socorros por el doctor 
Scu'U, de una herida en el grueso 
artejo del pie derecho, que se produ-
jo contra el centén de la acera de su 
casa. 
HURTO DE PRENDAS 
La Policía detuvo ayer y presentó 
ante el Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda a Estanislao Flores Es-
trada, como autor de la sustracción 
de varios botones de oro y un par de 
yugos de igual metal al Magistrado 
de la Audiencia Ldo. Marcelo Catur-
:a. 
POR UN CHECK DE $100 
Los expertos detuvieron ayer en el 
Hotel El Carabanchel, situado en San 
Miguel número 9, a Pedro Echevarría 
Gauriza, por acusarlo L Herrera Men 
doza, vecino del Hotel Pasaje, de 
haberle sustraído un chock por valor 
de clon pesos. 
E l acusado quedó en libertad. 
PRENDAS QUE DESAPARECIE-
RON. 
A la Policía denunció María Planas 
y Fajardo, vecina de Amistad número 
.11, quo llene eu su domicilio de cria-
da a Edelmira Hernández Torres, 
qu'Ien fué visitada hace dos o tres 
días por Crescentla Hernández Ro-
dríguez, vecina de Trocadero número 
87. 
Después de ia viska de Crescencia 
a Edelmira, dica María que notó le 
ACUSADO 
E l Juez de Guardia recibió anochí 
una carta firmada por L . H., en la 
que se acusa a Manuel Fernández, 
vecino de Monte 247. de ser él mismo 
el autor del robo de 25 centenes a 
su criada y de prendas a Casimiro 
Herrería; del mismo domicilio, cuyo 
hecho denunció el Fernández. 
Además, en la carta se acusa al 
Fernández de sustraer constante-
mente de los m.ielles de San José, de 
donde ea empleado, víveres y otros 
objetos. 
CON UNA LATA 
Angélica Hernández Rodríguez, ve-
cina de Empedrado 42, fué asistida en 
el Ccrtro de Socorros del primer dis-
trito de una herida contusa con sec-
ción del tendón flexor, situada en la 
tercera falange del dedo anular de-
recho. 
Dicha lesión la sufrió en su domici-
lie al cortarse con una lata. 
sis le tenía postrado. 
Mañana martes, por la mañana, se 
dará sepultura al cadáver. 
Su muerte ha sido muy sentida, 
pues disfrutaba de general estima-
ción . 
En el último sorteo de la lotería 
fué agraciado con cuatro centésimos 
del premio mayor.— E l Correspon-
sal . 
L a a S e g r í a d e l a v i d a 
Si en el mundo no hubiera amor, 
el hombre no desearla vivir cuanto 
puede en la actualidad, preferiría 
morir y dejar los demá^ goces y pla-
ceres, que ôn pequeños junto a lo» 
del amor. JCsa vida desesperada, sin 
aliciente y stn goce es la vida del qu« 
ha visto desaparecer sus fuerzas y 
e&tá. débil y t«gotado. 
Para tenor riempre fuerzas, poder 
gozar siempre del amor, vivir feliz, 
contento y satisfecha, nada es prefe-
rible a las pildoras Vitalinas, que re-
juvenecen, hacen garrido, potente T 
ágil, dispuesto y joven al viejo des» 
gastado. Se venden las pildoras vi-; 
talinas en su depósito el crisol, nep^ 
tuno y manrique y en todas las bo-
ticas. 
Pocos momentos después se pre-
sentó una sóinisron oiicial do La 
asamblea de .J.K-iur.'. m, con J'r*-1 fa]taban prendas d-e oro y brÜlantes 
Bidente, Emiho Guzmán, acompañado " , j„v„ „„ „„frn „„„ „afa_ 
de los señores Eustaquio l'ilots, Ce-
sar Vázquez y Juan Acusca. 
Nos dijeron que había quedado so-
lucionada la huelga, después de en-
trevistarse con el señor Alcalde. Que 
dicha autoridad municipal les con-
cedió los paraderos más los farolea 
por laa calles obscuras, menos por el 
paseo, accediendo además a otras pe-
ticiones que p^r escrito le habían 
presentado. 
El Alcalde les prometió dar aviso 
a la Jefatura de la solución de la 
huelga, recomendando que la policía 
sea benévola y quo los inspectores 
, municipales re encargarán de hacer-
| les Indicaciones sobre el tráfico has-
j ta el día S gjc publicará, un Decre-
to. 
También • nos participan que la 
| asamblea, por unanimidad acordó 
dar un voto oe gracias a la Prensa, 
por la cooperación que ésta les pres-
tó en su protesta. 
LOS OARUETOXEROS 
Una comisión del gremio de carre 
que guardaba en un cof e que est  
ba sobre una "coqueta", por valor de 
119 pesos. 
El agente Milá detuvo y presentó 
a Crescencia en el Juzgado. 
ROBO A UN FARMACEUTICO 
El farmacéutica Manuel Baranda 
Echevarría, vecino de Cuba número 
82 altes, denuncio en la Segunda Es-
tación de Policía que le harj sustraído 
varias prendas > objetos de su domi-
cilio, según le han informado sus cu-
nados Máximo Iglesias y Rufino Fer-
iiández. Estos dicen que los ladrones 
penetraron por la casa en construc-
ción Luz número 12, lugar en el que 
abandonaron una maleta que conte-
nía ropas. 
SIGUEN LOS ROBOS 
Octavio García Ramos, vecino de 
Rol esquina a San Ignacio, puso en 
conocimiento del Capitán de la Se-
gunda Estación de Policía que de su ! 
\m • I L a ,n,*|oil - domicilio le han sustraído ropas y di-, LOS MClOrCS JYIUCDICS toneros. presidida por el señor Cam-' r.cro por valor de $67 moneda oficial. 
J pos, s« entrevistó ayer con el Al-Baiascoain. 23. Teléfono A-5S90 
G a r c í a y A l o n s o . 
i L A S C O N C H A S ! 
E s t á n d e d í a s m a ñ a n a 8 . E s e l día. m á s a p r o p ó s i t D pikra d e m o s -
^ r l e a su a m i g a C O N C H I T A s u s i n c e r a a m i s t a d . E l l a le a g r a d e c e r á s u 
f o c a n t e b i e n c o n f e c c i o n a d o , u n a s o r b e t e r a de r i c o h e l a d o , u n e s t u c h e f ino 
(íe bombones , u n a c a j i t a s u r t i d a de e x q u i s i t o s l i c o r e s , o c u a l q u i e r o b s e q u i o , 
Con t U qUe s e a d e _ = = = — = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ^ — — 
I M i L U l r , mm ü / . t e l é f . h -
C O N O Z C A 
M u e s t r o 
v a r i A E ) 0 
D E S D E H A C E D I A S T E N E M O S A 
L A V E N T A L A S T R A D I C I O N A -
L E S C H U C H E R I A S de N A V I D A D 
Y P A S C U A S 
V E A 
N U E S T R O S 
B A J O S 
P R E C I O S . 
¡ L A S C O N C H A S 
2d-7# Í nuel Péroz Valdcs. (a) "Viejo verde", J 
i por acusarlo Kamón Rodrígruez, domi-
C 5615 
calde, para solicitar ciertas aclara-! 
clones y modificaciones del Regla-j 
mentó del iráflco. 
Al Fallr ia comisión del despacho 
del general PYeyre, el Presidente de 
dicho gremio dijo a log repórters: 
"Salimos miy satlsíechos del resul-l 
tado de la entrevista. El Alcalde ha 
accedido a cuantas peticiones (tf hi-
cimos por p&iimar'.as todas justas. 
Pueden aseg irar al público que el 
gremio de conductores de carros no 
va a la huelga ni secundará la de 
los chauffeurs. 
Según nuestros informes asciendea 
a treinta y IPÍB el número de los ar-
tículos del reglamento de tráfico <-u-
ya reforma beneficiará a los carre-
toneros. 
Nos alegrauios de la solución al-
canzada por lodos. 
D e los Expertos 
ESTAFADOR DETENIDO 
Cumpliendo órdenes del sargento 1 
("/ompanionl, el experto Martí arrestó i 
ayer a Pedro Echevarría Guriza, ve-1 
ciño del Hotel Carabanchel, a virtud 
de una denuncie formulada en la Po-
licía Secreta el día 25 del pasado mes, i 
por el señor Y. Herrera Mendoza, ve-1 
ciño del Hotel Pasaje, acusando a ¡ 
Echevarría do haberle estafado un! 
cheque por valor de cien pesos. 
Fué presentado ante el señor Juec 
Je Instrucción de la Sección Primerr. 
UN RELOJ DE MESA 
E l experto Escobar, detuvo a Ma-
¿Queréis tomar buen cboco-
late y adquirir objetos de ^ran 
valor? Pedid el clase "A'* dd 
M E S T R E Y MARTINICA. S» 
vende en todas partei. 
u P c t l l C r t ó n o n 
TRES SALONES CON MIL 
MODELOS DE P A R I S . : : : : :: 
D e s d e l o s m á s r a r o s y a r t í s t i c o s 
h a s t a l o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
C O N S U L A D O , N U M . l l í , 
C A S I ESQUINA A SAN R A F A E L 
C 5318 alt 10d-21 
E L A V i a n o v i L GALLAN045 TEtÉEA90fl 
APTD0.¿561 
S I X 
• CON EQVtPO COMPITO 
l / m m Q / t y a l v a b r a o o 
\ n z c i Q \ c o x 
I V7S//T NUESTTIA E/POff-
\ OÓH 0 PIDA CATÁLOGO 
• TALLER OE REIVKRAClONEí 
¡ I P P E J Í E Ñ A & C S 
KESEVEN « 
¡ S A L D R A S I E M P R E V I C T O R I O S O 
¡DEL MAS E S C R U P U L O S O E X A M E N 
FAGINA SEIS 
jJAUIKMKt&JB V D: 
" T e a t r o N a c i o n a l " 
S a n t o s y A r t i g a s , e s t r e n a n e! 
1 1 DIANA LA FASCINADOR 
P o r F r a n c i s c a B e r t i n i y G u s t a v o S e r e n a , 
L O S T R I U N F A D O R E S E N L A D A M A D E L A S C A M E L I A S 
i-PI 
>MSS Tll.lvKV RAPPLE. RKINA 1>KI; PATIX. 
tlcgantc y Mise^tivn »rti>ta. que deh utará mañana, priincr micrcolps de 
gala de Pnblllon^. 
desde el comienzo: la posición del 
cuerpo y los avances de lado hay que ' 
dominarlos bien. El paso del vals se 
aprende después de haber practica-
do mucho el r>aso de frente y el paso 
atrás. Domiaados estos pasos, el res- | 
to es juego de niños. La música ayu-j 
da a conservar el ritmo y como en 
el baile, la cabeza, los hombros, los, 
tobillos y los pies, deben funcionar! 
en completa, armonía. 
"Hay una lorma de vals llamada 
de los diez p¿.sos. más sencilla. El 
secreto del vals y de todos los bailes 
dobles estriba en la fortaleza y con-; 
trol que tenga la persona sobre su j 
patín y el dominio de Jo que llama-1 
mos en inglós "the four edges"—lasl 
cuatro esqfinas. Esta es la base fun-¡ 
damental de todas las figuras en e) I 
arte de patinar y debe practicarse, 
continuamente. 
"La moda ha puesto el sello de su' 
aprobación en el difícil arte y los 
"Fox Trotters" se van al Rink." 
RARIi JORN.—El célebre tenor; 
Karl Jorn, de la Real Opera de Ber-
lín, no pudo cantar anoche, como se. 
había anunciado, en la residencia ] 
particular Je nuestro querido Direc-
tor. 
Le circunálancia de haberse decía-! 
rado tres clías de duelo nacional por: 
la sensible muerte del general Rabí; 
impidió al ilustre artista lucir su her-l 
mosa voz cantando en alemán, en: 
ruso, en fran ;é8 y en italiano. 
Los días oeno y diez ofrecerá el i 
señor Jorn, €n el teatro Nacional,; 
magníficos conciertos. 
CARMEN" LOPEZ.—El próximo 
Jueves se celebrará en el teatro de 
Martí una función extraordinaria Vn 
honor y beneficio de la bella y ele-
gante tiple Carmen López, una de las 
figuras más Simpáticas de la Compa-
ñía que actú.a en el coliseo de Dra-
gones. 
Se cantarl. en la "serata d'onore" 
de Carmen Dpez. "La Casta Susa-
na" y habrá interesantísimos núme-
ros de varioíades. entre ellos coplas 
gitanas, por la aplaudida Angeles de 
Granada. 
D e p o r t i v a s 
— P O R M L . D E L ' N A R E S — 
HIPODROMO ÜE MAKIANAU 
Antología Alemana 
(Teoría y práctica del alemán). 
Aprovechando el paro forzoso de 
los espectáculos motivado uor el fa-
llecimiento del . caudillo cubano, ge-
neral Rabí, visitamos ai señor Pubi-
Uones en su oficina para rogarle que 
nos ju psenta-a A la gentil patinadora 
Miss Helen Kapple, que hará su apa-
rición en Payret mañana, miércoles 
de gala. 
El amabl,e empresario, con la cor-
tesía que le distingue, accedió inme-
diatamente a la suplica, y he aquí 
algunas de .as manifestaciones que 
nos hizo la elegante, culta, bella y 
delicada artista, en la contaduría del 
la popular (mpresa. 
"El patín f.s el último capricho de| 
los ncoyoi kinos. al extremo de que¡ 
este invierno t>c-rá un terrible rival! 
del bai.e. Su popularidad empezó en: 
el teatro y hoy aumenta el interés; 
de] pasatiempo a medida que se van 
planeando y construyendo salones! 
adecuados para gozar del saludable 
ejeroicio. 
"Existen virios estilos de "Fancy 
skating"—patín de fantasía: el in-
glés, el americano, el continental y 
la espuela inoderna de bailables so-
bre el hielo. Para esto último se ne-
cesita el entrenamiento desde la in-
fancia y SÓ!T sirve para exhibiciones 
profesionales. La mejor patinadora 
de esta clase es Charlotte, la senua-
ción del Hipódromo. 
"Para los lificionados al deporte 
el sistema eóntinental, simple y ele-
gante, es et mejor. Este método ex-
cluye todo movimiento violento, feo 
y posiciones angulosas antiestéticas. 
Es arte pur-j y muy difícil de domi-
nar si no se tiene cuidado desde la 
primera lección. 
"Asunto de gran importancia es el 
equipo de un patinador y tengo el 
convencimiento de que los acciden-
tes y dolores de que se quejan mu-
chos son producidos por malos pati-
nes y malos zapatos. El equipo más 
costoso os <:•: mejor y más barato al 
final! La ourstiún de trajes rs muy 
importante. 1 i) pesado molesta; un 
traje ligero y suelto es el más apro-
piado. 
"Todo el mundo quier? apremler el 
vals y hasta té de señoras que da-
rían diez años de vida por patinar 
correctamente. Sacrificio tan enorme 
no es necesario; basta' solamente 
una hora de labor durante dos tem-
poradas para aprenderlo debidamen-
te. EJ vals -̂s lo más sencillo, lo más 
elegante y PUS movimientos y caden-
cias son los más lindos que existen 
en todo el arte de patinar. La "poe-
sía de la moción" debe aprenderse 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
t e 55 N u e v a F a b r i c a d e H i e l o 
P R O P I E T A R I A D E L A S C E R V E C E R I A S 
" L A T R O P I C A L " Y " T I V O L I " 
El señor PIIESIDENTE de esLa CompafLía^ competentemente fanás 
tadb por la Junta Directiva para decretar el pago de CUATRO PESOS 
¡MONEDA OFICIAL POR CADA ACCION, acoi-dado como segundo divi-
"dendo del afio, correfepondiento al sorrvestre que vencerá el día 31 del mea 
'actual, siendo el Cuadragésimo Tercero dividendo activo, haj dispuesto 
que ej pago del mismo tenga efecto a partir del día 15 del corriente • 
feguellos que resulten ser accionistas en esta fecha. 
Los intfTesados deberán acudir a las oficinas de la Compañía (Cal-
vada de Palatino número 8) todos los días hábiles de 8 a 10 de la ma> 
ñíma y de ;( a 5 do la tarde. 
Habana. (> de Dietónrim de 1915. 
EL SECRETARIO, 
i Cristóbal Bidegarmy. 
C 5580 ftd-6 M 
A l e s i n d u s t r í a l e s 
y c o m e r c i a n t e s 
Se encuentra al cobro en el Muni. 
cipio, taquilla número 6, el segundo 
trimestre de la contribución por im-
puesto sobre industria y comercio, 
tarifas primera. Begunda y tercera, 
base de población y adiciona]. 
El plazo para pagar sin^ recargo 
dicha contribución vence el día 14 
del actual. 
Sépanlo los comerciantes e induK. 
t ris.lGs 
raiicioN 
HALLAZGO DE UN CADAVER 
La Secretaria de Gobernación tu 
vo ayer conocimiento de haber sido 
hallado en la colonia "San Juan", del 
barrio Rancho del Medio, propiedad 
de Juan Quintana Gaíindo, el cadá-
ver del blanco Hipólito Viera Flei 
tes, natural de Cárdenas, quien pre 
presentaba una herida producida por 
disparo en la sien derecha. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia "San Isidro", de la 
compañía del central "Tinguaro", en 
Colón, quemaron intencionalmente 
80000 arrobas de caña, y 10.000 arro 
bas más, en la colonia "Santa Lucia" 
que el señor Laftitc posee en el tér 
mino de Batabanó. 
ROBO NO COMPROBADO 
El coronel Rasco, telegrafió ayer 
al^ Departamento referido, dando 
cuenta de no haberse podido compro 
bar el robo de que dijo había sido 
objeto el moreno Pedro Ramos Mar 
tinez, cuyo hecho dijo haberle ocu 
rrido en el callejón del "Jobo", tér 
mino de Artemisa. 
MESTIZO DESTROZADO 
Entre los kilómetros 19 y 20 de la 
linea férrea de Paltnatito, a Alto 
Cedro, Oriente, fué alcanzado por el 
tren un pardo desconocido, cuyo 
cuerpo quedó destrozado. 
LLEGAN N LEVOS CONTINGEN-
TES DE "TUR FM EN ."—MAS DE 
155 CABALLOS VENDRAN ES-
TOS DIAS DE LOS ESTADOS 
l"NIDOS.—ENTRE ESTOS AL-
GI NOS FAMOSOS. 
En los Estados Unidos han cerra-
do ya sus puertas la mayoría dé los 
hjpónromos pudiendo decirse que la 
temporada da carreras en 1915 ha 
terminado. 
Con ese morivo pronto quedará 
concertado el interés en las pruebas 
híp.'cas que se celebrarán en la Ha-
bana v que tendrán su iniciación el 
próximo oía 16 dei actual. 
Por Lodos los vapores que proce-
den de les Estados Unidos llegan nu-
merosos caballos inscriptos en el 
"Oriental Park.'' 
En. el "Miami" que entró en puerto 
el sábaao por la noche trajo a muchas 
personas relacionadas con el "mee-
tinjr" y atraídas- por las carreras de 
caballos en el Hipódromo de Maria-
nao. 
Otros contingentes de "turfmen' 
arribarán en han os de la "Flota 
Blanca" y "Ward Line" próximamen-
te. 
Mientras tanto continúan en el 
"Oriental Park" la^ obras de hermo-
senmiento de la tribuna y lugares 
anexos oue aparecerán vistosamente 
engalanados el día de inauguración. 
Como se sabe ia pista ha sido nue-
vamente arreglada, y subsanados sus 
antiguos defectos. 
Ha llegado a ia Habana Mr. J. W. 
Pangle, propietario de caballos de 
carreras muy conocido aquí y en loa 
Estados Unidos. 
En sus cuadra? figuran Yellow 
Ey««" "Prohibitior" que ganaron mu-
chos premios el año pasado. 
Otro de los viajeros es Mr, George 
Gray el cual ha traído a su célebre 
a azán "Dr, R. L. Swarenger." 
Todo permite asegurar que esta 
temporada será memorable en el 
"Hipódromof del Oriental Park en 
cuya administración se han recibido 
múciias peticlonec de palcos y otras 
iccalidades para personas deseosas de 
asistir a las jornadas que van a su-
cederse por espacio de tres meses 
Este es el título de un libro útil 
que acabamos de recibir, original dei 
R. P. Antonio Guasch, S. P., Profe-
sor de Alemán en el Colegio del Sa-
grado Corazón, de Barcelona, con la 
colaboración de los doctos profesores 
PP. Gross y Loltgen, de Munich y 
Colonia, respectivamente. 
Es un tomo do más de 350 pági-
nas, tamaño 22 x 14 ceutímetms, 
impreso y corregido con gran esmero. 
Precio: 6 pesetas el ejemplar, fuerte 
y elegantemente encuadernado. 
Esta nbra, única en su clase en Es-
paña, es completa para aprender el 
alemán, y apropiada lo mismo para 
servir de texto en Colegios, Acade-
mias, Escuelas d^ comercio, etc., que 
para la auto-instrucción. 
Hoy que la guerra impide en abso-
luto recibir, los textos que a Alema-
nia acostumbraban pedir muchas aca-
demias de lenguas y centros docer.to? 
principales, responde la obra que 
anunciamos a una necesidad, pues ca-
da día ce siente con mayor fuerza 
1?. conveniencia dr conocer el alemán, 
y sea el que fuere el resultado de 
ia actual lucha, seguirá el alemán 
siendo indispensable a los comercian-
tes e industriales que deseen agran-
dar la esfera de su actividad. 
La "Antología. alemana" del P. 
Guasch es completísima, su título de-
be tomarse en su acepción más am. 
pila; estudiando sólo este libro una 
ho>ca diarla, se aprenderá a hablar y 
traducir el alemán en 8-12 meses; he 
aquí el "desiderátum" de muchas pei'-
sonas de carrera y de negocios. 
La "Antología alemana" que anun-
ciamos, tompre.rxle además de los 
trozos selectos, esmeradamente gra-
duados y anotado para traducción, y 
oe cuanto precisa para aprender a 
leer y escribir bien el alemán, todo 
lo siguiente: 
I . Una Gramática Completa, alige-
rada de enojosa?, reglas y rica en va-
riadísimo surtido de "ejemplos d-3 
uso práctico e inmediato", completa 
pero no difusa, inspirada en el es-
•udio y práctica de las mejores gra-
máticas ce las lenguas clásicas y mo-
dernas. 
I I . Numerosos diálogos y frases, 
para viajes, visitas, etc., etc. 
I I I . Completa colección de cartas 
familiares de todas clases. 
IV. Sección completísima de co-
rrespondencia me 1 cantil en que están 
represen Lados todos los géneros de 
la variadísima documentación co-
"nerciai moderna desde la atenta 
"oferta" hasta la urgente "solicitud 
de pagos"; acompañadas ambas cla-
.-es de correspondencia con minucio-
sas "indicaciones" sobre su acertada 
"redacción", "grabados" relativos .a 
as "señas" o dirección, modelos de 
-arios documentos, formularios, etc., 
etc. 
V. Un método de ejercicios lingüis-
Jicos orales y poi escrito, fundados 
on los trozos selectos, precedidos de 
nociones sobre Metadología y segui-
.¡os de modelos de otros ejercicios 
más elevados, como son fraseología, 
sintáctica, etc., etc. 
V I . Un vocabulario completo de to-
da la Antología, en que se hallan in-
dicados: el género, las declinaciones 
ríe los nombres, la irregularidad de 
verbos, los sinónimos, antónimos, los 
acentos, etc., etc. Llamamos la aten-
ción acerca de 1?. importancia de este 
vocabulavio, rico de casi 4.000 pala-
bras; es. pues, un verdadero diccio-
nario alemán: para facilitar su ma-
nejo sé ha impreso en papel de co-
lor. 
populares más frecueirteJly 
liadas en Alemania. ^ 
I VIL Laminas fonéticas, saca 
el mayor esmero, para la a 
| pronunciación oe los fonenu 
| difíciles, y 
V I I I . rara que nada falte, 
i ¡jdías 
: te sení 
La obra que anuncaimos, iim^J 
' sin reparar en gastos, con abe ^ 
1 cia de variados tipos góticos aü 
nes y tipos manuscrito alemán 
taja a las mejores gra i át cas ^r'M 
no-españolas; su completísimo voíf 
; bularlo evita al estudiante el ^ f l 
Je comprar dicciciiario y compit¿^ | 
ellas en baratura. ' 
Librería y Tipografía Catól:Ca I 
! Calle del Pino, número 5, Barceú? 
G r a n T e a t r o F a u s t o 
Para el iniércoles, tercer dta a \ 
grala de la temporada, está prepajjl 
un estreno de gran metraje. qUe ¿ I 
titula 14» camión mágica, una bti2| 
sima f-Im •> se ;̂. ••(. M ;r. «̂ J-J ̂  I 
más completo anr;! i ' I 
rrencia. "l>«s bandidos del gran niun. I 
do" o •'El mLsiorio de los 20 mil)(,!K- I 
ha despertado un interés verdad--a. I 
mente extraMr.lmarin v„v parte 
público, y ^ natural oue así sucedí 
pues poca." \<<-r < sp '<: rfren psr̂ ,.. I 
táculos que ifrezcan tantos atraeZI 
vos como 5ste. l>os argumentos 4,1 
esta película estarán a la dispnsicijll 
del público, lentro ríe un par de dlaSl 
en la contaduría de "Fausto." 
m m m 
u a d e 
= r t l D r . J 
EXQUISITA PARA EL BASO Y £ PAfiüELO. 
De renta 1 DROGUERIA JOHNSON, Obispo, 3(1 e s q u í a & Agolar. 
V a p o r " R e i n a 
M a m C r i s t i n a 
Hon motivo de la varadura de este 
vapor e ignorar el precio del remol-
que presUdo al mismo se exigirá a 
los receptores, con carácter preventi-
vo, el cinco por ciento del importe 
de la mercancía, con arreglo a factu-
ra, cuyo depósito quedará sujeto a la 
liquidación de averia. 
Habana, Diciembre 6 de 1915, 
Manuel Otaduy. 
D E T P A L A a O 
COX3GJO SUSPENDIDO 
Reunido el Consejo de Secretarios, 
«e acordó suspenderlo en conHidera-
ción al duelo nacional declarado poi 
el Congreso en su ley fecha 5, con 
motivo del fallecimiento del general 
Rabí, y como testimonio de respeto 
a nu esclarecida memoria. 
L a A s o c i a c i ó n 
d e D e p e n d i e n t e s 
VELADA 
Don Francisco Pous y Baguer, po-
pular y queridísimo Presidente de 
esta importante Asociación, en carta 
muy cariñosa nos invita a la brillan-
te velada que en honor de la Purí-
sima Concepción se celebrará en sus 
amplios y hermosos salontf el miér-
coles, a las oche de la noche. 
Agradecemos la atenta invitación. 
t C A P E T E c / A S D E F 1 B R O C E M 




"Cieyo de Avila' 
Central "Menrdita S. Co. 
"Toledo" 
Plenta Eléctrica de S. Domingo 
Sanatorio " I J I EsperanzA". 
H. de Dementes de Mazorra 
Hospital "La« Animas" 
Garajfe de "Marina" 
Prado y Virtudes. 
T E J A D O M O D E R N O Y E C O N O M I C O 
P I D A N C A T A L O G O S T P R E C I O S . 
í g e n t e s G s n e r a l e s y D e p ó s i t o : S U C E S O R E S D E R . F L A N 1 0 L , S . E N C . 
A L M A C E N D E M A D E R A S , B A R R O S Y V I G A S D E H I E R R O 
C A L Z A D A D E L M O N T E , 3 6 1 . A P A R T A D O 2 5 6 . T E L E F O N O A - 7 6 1 0 . H A D A N * . 
F O L L E T I N 1 
EMILIO R1CHEBOURG. 
Traducrlón de Fahricio del Dongo. 
De venta en la acreditada librería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 




CONDENADO A MUERTE 
I 
EL ENFERMO. 
Fllnalizaba el mes de enero. 
Dura-te toda la noche había estado 
nevando. Continuaba todavía caven-
MO nieve, pero nc eran los copos tan 
qrandes ni tan copiosos; m cambio, 
un viento tempestuoso la lanzaba vio-
entamente. Era un viento helado, 
true pasaba a través de los árboles, 
desm-udos fie hojas, chocaba contra las 
paredes de las casaa y se engolfaba 
en las calles silbando lúgubremente, 
Loí tejados aparecían blancos, bajo 
un cielo brumoso. Una espesa capa 
tic nieve cubría el empedrado de las 
•^lles. Los carruajes circulaban sin 
hacer ruido, y .las ruedas dejaban i 
p^ofuindos surcos. 
Diría?e que aquel día Paria no se 
había de^perta'lo hasta tal punto se 
hallaba silenciosa la gran ciudad. No 
se oía ninguna de esos numerosos 
gritos de '.a cal'e que anuncian el tra-
bajo de los pequeños, la vida activa 
.ie todos, y que de un modo tan esen-
cial contribuye a la fisonomía general 
do París. Pciia suponerse que la 
inmensa coimera parisiense se ha-
1 bía dormido per a!'gún tiempo, como 
| la colmena de abejas lo hace durante 
¡os días en qnc en la tierra no hay 
flores ni verdor. 
Todavía más que en otros barrios, 
vn el "faubourg" Saint-Germain se 
I notaba el silfúcio, y era su aspecto 
I sombrío y der-oiaílo. Los antiguos pa-
lacios edificado? entre el patio y «I 
jardín, de grandes puertas cocheras 
cerradas, de pórticos severos, pare-
cíala desiertos. Verdad es que de 
ordinario no es muy otra la impre-
sión que deja. Durante el día, calma, 
I franquilidad. silencio profundo, nin-
' puna apariencia de vida. Al venir la 
noche, el aspecto cambia, todo se ani-
! ma, en1 invierno especialmente, que 
i ?s la es'.ación alegre de la gente r i -
| ( a. 
So encienden ias bujías de las ara-
ñas, las g'-andes ventanas se llumi-
' r.an, las puertas cocheras se abren; 
¡ al silencio sucede el ruido, el "fau-
i bourg" sale oe su sopor, por todas 
partes se o> c el rodar de los carrua-
jes por el empedrado; los salomes de 
| ricos tapices, con adornos dorados, se 
i Henan de hombres y mujeres ávld.-w? 
1 cU nla^ür. Recepciones, comiiertos. 
bailes, fiestas en todos lados. Es la 
ñora en que los que trabajan descan-
san', y en que. les que viven en el ocio 
r>t divierten. 
He aquí aboit lo que ocurría, en 
-se día triste de invierno, en un es-
pléndido palacio de la calle de Babi-
lonia, mljutia^ la nieve caía, el vien-
to bramaba en ci exterior con furia, 
y t n que, aameiante a un inmenso su-
íiario, una nieb'a espesa envolvía a 
París. 
En el momento en que pemetramos 
^n la aristocrática morada, dos hom-
hres se hallar, pablando en voz baja 
en una haoiíación. Están de pie jun-
to a urna vei?cana. Acaba de salir de 
una alcoba contigua donde hay un en-1 
fermo. El enfermo es el marqués 
Eduardo de Couiange, joven todavía, 
pues quizá no ha cumplido aún los 
treinta y cinco eños. El apellido Gou-
larnge es uro de los más antiguos e 
Ilustres do Francia. Entre otrbs. se 
menciona a un señor de Coulange que 
«e distinguió por su valor caballeres-
co y fué un hé'-oe en tiempo de las 
primeras cruzadas. 
El marqvós ífetá sentada en un an-
cho sillón y aunque ese sillón se ha-
lle colocado fronte a la chimenea don-
de arde un gran fuego, y el calor en 
la estaocia i>»ia apenas soportable, el 
marqués está t-nvuelto en una amplia 
bata forrad.3 de pieles. Los pies cal-
vados con pantuflas forradas tam-
bién, descansan sobre una piel de vi-
són. Las manos blancas, largas, des-
carradas, las tiene cruzadas sobre el 
pecho; la caber.a. echada hacia atrás, 
Ke apoya éó e1 respaldo del sillón, 
liene ios ojes cerrados como si se 
hubiese amodorrado. 
Tiene el pecho oprimido y respi-
ra con difírultad; el rostro pálido y 
de espantosa flacura; los pómulos sa-
lientes, la •Tiariz afilada, los ojos, ro-
deados de un c'rculo azulado, hundí-
aos en sus'óibitas, y las mejillas des-
coloridas, lo mismo que los labios. Su 
aspecto, en una palabra, era cl.de un 
desgraciado cuya vida se extingue 
lentamente. 
En el momento que lo presentamos 
al leotor, se encuentra, sin embargo,; 
el marqués n.i y tranquilo, en su sem-i 
hlarte ningún movimiento, ninguna 
contracción revelan el sufrirniento. 
A pesar de los estragos causados | 
per la enfermedad, su rostro conser-
va todavía su belleza y hay en los 
rangos 'le su fisonomía el sello de la 
distinción. 
El desgraciado no conoce la reali-
dad de su situación. Ignora, porque 
IÍ€ lo han ocultado cuidadosamente, 
que muchos médicos lo han desahu-
ciado. Aguarda, lleno de eisperanza, 
¡a vuelta de loo días buenos, y confia 
en que la nrlmnvera, el verdor, las 
flores, el soi, le devolverían las fuer-
tas agotadas, y recobrará la salud... 
No, no pienta eu la muerte, no se le 
í.a ocurrido todavía que pueda morir. 
/, Es que puede pensarse en semejan-
te cosa cuando se posee juventud, for-
tuna, y p^r ociante un porvenir ra-
diante* que promete todas las reaJi-
dades? No, t i merqués de Coulange 
no ha pensado en que puede morir. . . I 
Es jovan. llevi. un apellido ilustre,! 
posee una inmensa fortuna, pero hay) 
algo más importante para él todavía 
que le retiene a la vida, es ca¿ado] 
deede hace dcsj años y ama, mejor di» 
cho, adora % .-u joven y linda esposa. 
Juntamente con su apellido le ha da-
do su corazón y &u alma; su vida, que 
quiere cor.£orvar, a ella está consa-
grada; ¡para que ella sea feliz es 
por lo que él no dtbe morir: 
En la habitación contigua, los dos 
hombres seguían hablando en voz ba-
ja. 
Uno de cllo^ se llamaba Ernesto 
Gendrón, tenia treinta y dos años, y 
era un médico de mucho talento; pe-
ro, en espera de la fortuna, trabaja-
ba con ahínco todavía para" conquis-
tar la fama. 
El otro era e; cuñado del marques 
ae Coulange; Unía un año menos que 
el médico y so llamaba Silvano de 
Perny. 
—No tengo—decía el doctor-—la 
gran awtoridacl de mis sabios e ilus-
tres compañeros que han sido llama-
dos para'ver al señor marqués, y por 
lo tanto debo inclinarme respetuosa-
mente »nt<- HU pronóstico. Sí. como 
ellos, digo yo que la situación del en-
fermo es grave', muy grave. 
¿Y, como los otros, tampoco con-
cibe ustei ninguna esperanza?—pre-
guntó el señor d* Perny. que tenía 
constantemente los ojos fijos en el 
cuelo, como ai temiese encontrar la 
mirada penetrante y llena de nobleza 
del médico. 
Hasta el último momento—repli-
co vivament-i e) doctor.—mientras 
existe vida, el médico no debe de-
sesperar. A \eces se realizan en él 
organismo del hombre fenómenos f i -
siológicos que desconciertan a la cien-
cia- Yo he visto enfermos desaha-
[ ciados por los médicos escapar a la 
; muerte y sanar. La gente crédula 
dice: "¡Es un milagro:" Bien, Pe-
i ro ese milagro es el resultado de un 
! hecho físico; 68 uno de esos fenóme-
] nos de que acabo de hablar. 
—Entonces t^ted piensa... 
—Yo no pienso nada. Usted me 
ha pedido que le dijera la verdad, y 
yo no he creído que debía ocultársela. 
Mi diagnósticc es exactamente igual 
al que han hecho anteriormente mis 
compañeros. La anemia que padece 
el señor maroués de Coulange hace 
rada día rápido.s progresos; la prue-
ba está en su depauperación. Pol-
las noches s.? dfspierta sobresaltado, 
oañado de sudores fríos; esos sudo-
res nocturnos no anuncian nada bue-
no. La íosecita seca y los esputos de 
sangre que muchas veces arroja, tie-
nen asimismo U" carácter muy alar-
mante. No me atrevo a decir que su 
cuñado se halle condenado a muerte 
sin remedio, paro desde luego puedo 
asegurar que se encuentra amenazado 
de la tisis pulmonar, de una tubercu-
•ización de los pulmones. 
—Usted no se atreve a pronunciar-
se, doctor—dijo de Perny;—pero, a 
pesar de su reserva... 
—Existe el milagro—replicó ol mé-
dico. 
—Comprendo. No hay que forjar-
se ilusiones, el marqués está perdi-
do, y desde ahora mi pobre hermana 
ya puede considerarse viuda. 
Después de haber permanecido un 
momento silencioso, el doctor añadió: 
—Ha sido una lástima que ei señor 
Marqués no hava seguido los consejos 
cue se le han dado. Su situación exi-
gía que hubiera ido por una lar? 
temporada a un paii cálido. 
—Le propusimos llevarle, a 
elección, o bien a Argolla, a SÍCJW 
o a las Canaria?; v se negó en abs(í 
•luto. 
—Los enfermo:; sienten con frecuCT 
cia esas incomprerusibles repuga»8' 
cias—murmuró el doctor; y añadió:" 
Desgraciadamente ya sería Urde. 
—Para él, como para los otroftr!!! 
djjo Silvano;—el marqués no tid 
si'vación. 
El doctor le tendió la mano. j ^ . 
—¿Se va usted ya?—le prcguti''-
dt Perny. 
—Sí; tengo que hacer una ^ 
i oastante lejos de aquí. 
—¿Volverá usied mañana? 
—Desde luego ¡Ah:, una r** 
^nendación: si e¡ señor n"18̂ 1103-,̂ : 
ne que tomar algunas disposici*?1^ 
creo que liaría usted bien en..-
—Gracias por e¡ consejo; ^ te,w 
; presente. 
El doctor se dirigió hacia ^ ¡̂¿.h-
y el señor de Perny lo acomp*' 
^ El marqués de Coulange Per°? fr 
I cía inmóvil con la cabeza aP0^*^^ 
| ei respaldo de' sillón y loS 
i cerrado?. ¿Dormía? .i 
Un silencio profundo reinaba e" 
j habitación del enfermo. , r; 
De pronto se dejó oír un ' ^ ^ i 
¡ mor. Una puerta lateral ^.J^l? 
j suavemente y una joven ^ n i i ^ : 
"erto bella * apa reció en el ^ ^ 
¡ Su mirada dulce y triste se ^if'esc* 
i tenido sobre el marqués. -^lí 
¡ par un suspiro y dió un pâ o 
íContinua-á)-





A S Í C O M O 
...el buen jardinero r iega sus plantas para que broten 
vigorosas, el buen padre de familia hace tomar á su 
hijo QUINIUM L A B A R R A Q U E para que se crie robusto. 
El uso del Quinium ' abarraque 
x ja dosis de una copiu de licor 
después de cada comida basta, en 
«fpcto, para restablecer en poco 
.jgujp,', ia> fuerzas dejos enfermos 
más agotados y para curar segu-. 
rameóte y sm ^acudidas las enfer-
me.la-iesde languidez y de anemia 
má4 antiguas y rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparei.en rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
Obtenidas, ¡mn en casos desespera-
dos, e n el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ba vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto ála confianza de los enfer-
mos de todos los paises. Ningún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
ana aprobación parecida 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollarle; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual está 
partieularraente recomendado á 
los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vendo 
en botellas y en medias botellas en 
todas las farmacias. Depósito: Casa 
FUERE, 19, rué Jacob, l'aris. 
P.S.—E¡ Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
asi que el amargor del vino dfc Qui-
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
C A R I A P A S T O R A L 
D E L I L M O . Y R M O . S R . O B I S P O 
D E C A M A G Ü E Y 
(Conclusión.) 
5) —Cuando ©1 hombre duermo, el 
alma se va de paseo, segiín los espi-
ritistas, o se divierte con los demás 
espíritus. Puos "durante el sueño los 
lazos que le unen al cuerpo se aflo-
jan, y no necesitándolo el cuerpo, re-
corre el espíritu el espacio y entra en 
relación más directa con los otros es-
pírffus. " E l libro de les eispíritus", 
n. 401. 
No nos han dicho todavía los auto-
res de las ciencias ocultas, cómo vivo 
fl cuerpo durante el sueño separado 
del alma, y si ésta deja algTÍn centi-
nela junto al cuerpo, para que le avi-
se en el momento en que el hombre 
va a despertar. Soria curioso saberlo. 
6) —"A veces en la agonía el alma 
ha abandonado ya el cuerpo, no exis-
tiendo más que la vida orgánica." 
"El libro de los espíritus", n. 156. 
Este canon de Alian Kardec nos 
demuestra que los espiritistas ponen 
máü de un principio vital en el hom-
bre coir.tra las enseñanzas del Conci-
lio de Viena y contra la verdadera fi-
losofía, que condena la trichotomía. 
7) — E l error principal de los espi-
ritistas, de que manan como de fuen-
te inagotable otras falsas doctrinas, 
^ la metempsícosis o palingenesia— 
transmigración de las almas de un vi-
viente a otro.—Empeñados en defen-
der la evolución o progreso de los es • 
plritus, enseñan que las almas exis-
u^on antes de su encamación o 
Mnón a los cuerpos, y desoués de la 
muerte del individuo vuelven a reen-
carnarse, tomando otros cuerpos pa-
^ "la expiación v mojod-amiento pro-
fppivo de la humanidad." " E l libro 
ios Espíritus", n. 167. Esta trans-
^'frac.ón o reencarnación de las al-
nias no solo se verifica en la tierra, 
también en otros mundos habita-
dos por seres racionales, pudiendo las 
imas revivir muchas veces aquí en 
a tierra y transmigrar después a 
••ros mundc<s a informar nueva ma-
^na. "Ibid." n. 173. Y si hemos de 
P*1" los dslirios de Ludovico Figuler, 
s a.rnas que después do muchas 
poluciones y transformaciones lle-
g j ai supremo grado do perfección, 
£»itan en el sol, comunicándole ca^ 
y energía 
n̂ qui Pueden aprender los físicos 
"lOdernocs la procedencia del calor y 
e Ia energía. ¡Cuánta necedad! 
•nóP-< ía de la metempsícosis lo-
^Uágoras de los egipcios, según 
dice Diodoro Sículo, o de Homero, 
ssg:ún asegura Plutarco. Probable-
mente la profesaron los indios, per-
sas, germanos, celtas y druidas en 
sus respectivas religiones y la defen 
dieron Empédocles y Platón an^cs 
de Jesucristo, y Porfirio, Plotino, los 
maniqueos, priscllianistas y cátaros 
en la era cristiana. 
E i señor Delanne, en su obra "Le 
Spiritisme", c. 6, cree que la anti. 
güedad de esta doctrina, lejos ce 
ser una objeción, es una prueba do 
vt^dad, pero no comprendw.os que 
grmt ía de verdad puede tener una 
domina por su filiación a la.s escuo-
• y religiones del a^p^4« paganis-
nu tan absurdas y corrompidas. 
Sea lo que fuere de la gloria que 
Outcla caber a la mefQU^pVvSis ])^r 
su antigüedad, ei hecho es que loa 
Santos Padres y la filosofía cristia-
na la disiparon por completo con el 
esplendor de la verdad, y no hay es-
cuela filosófica hcy en el mundo, 
fuera de los espiritistas, que adopte 
la trasmigración de las almas. L a 
Iglesia en sus concilios y documen-
tos pontificios la ha condenado mu-
chas veces y los católicos la recha-
zan como contraria al dogma cató-
lico. 
8 ) . — L a metempsícosis no sólo os 
absurda y errónea, en cuanto signifi-
ca la transmigración de las almas, 
sino que es la negación de muchas 
verdades que constituyen el depósito 
de nuestras creencias cristianas. 
Destruye el dogna del pecado origi-
nal y rechaza la necesidad del bautls 
mo, al establecer la preexistencia de 
nuestras almas antes de su unión a 
los cuerpos; se opone abiertamente 
a la eternidad de las penas del in-
fierno, al defender la progresión ln 
definida de los espíritus en su serie 
ilimitada de encarnaciones y reen-
carnaciones hasta llegar al supremo 
grado de perfección; niega a Dios la 
libertad para castigar al pecador y 
echa por tierra las enseñanzas de la 
Iglesia sobre el destino del hombre 
después de la muerte, al predicar la 
transmigración de las almas; ataca 
la unidad substancial del individuo 
e imposibilita la resurrección de ios 
muertos, al sostener que una sola 
alma Informa sucesivamente muchos 
cuerpos. ¿Cómo se van a distinguir 
dos Individuos que hayan tenido una 
sola forma? ¿Con qué alma se van 
a levantar esos dos individuos el día 
de la resurrección? 
Son tantas las consecuencias absur 
das e inmorales que se desprenden 
de la doctrina espiritista, que no es 
posible Ncs detengamos en la expo-
sición de todas. 
Los errores enumerados y breve-
mente refutados bastarán por sí so-
los para convencer a muchos Incau-
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tos de que nadie puede ser católico? 
] espiritista, por más que muchos 
aseguren que lo uno no se opone a 
lo otro, 
V 
R E A L I D A D D E LOS F E X O M E X O S 
E S P I R I T I S T A S 
No han faltado autores, sobre to 
do antiguos, que han negado o pues-
•o en duda los fenómenos del espiri-
tismo que hemos enumerado v otros 
-luchos q̂ ie se dicen obrados en ei 
comercio de los "médiums" con los 
espíritus. 
Fundáronse para esto en la nove 
dad que hechos tan extraordinarios 
causaron en todas partes, y en la 
poca fe que merecían las mujerzue-1 
las de poca conciencia y honestidad 
que al principio se encargaron de 
propalarlos. 
Pero hoy no se puede poner en 
luda la verdad de muchos fenóme-
nos que se han obrado en los centros 
espiritistas. Aunque se hayan podi-
do fíngir hechos estupendos para ea- , 
gañar al pueblo sencillo y explotar 
la buena fe del vulgo, otros muchos 
ciertamente se han verificado. No es 
posible que innumerables testigos de 
t.>da excepción, sabios, santos, sm- ; 
caros y rectos, que presenciaron ios I 
¡•eferidos fenómenos, se hayan enga- i 
nado, ni tratado de en gañamos . De-
bemos, por consigiuente, admitir la [ 
oalidad de los golpes, movimientos, | 
iesplandores, rumores, músicas, etc., 
que tan notorios se han hecho en los 
-alones espiritistas. 
La dificultad está en averiguar la 
causa qi^ produce fenómenos tan 
extraños. Vamos a estudiar el asun-
to. 
V I 
CAUSA D E LOS F E N O M E N O S 
E S P I R I T I S T A S 
1) .-—No Nos parece fundada la 
opinión de los que dicen que los fe. | 
nómenos espiritistas son efectos da 
prestidigitaciént de los "médiums". 
No todos los "médiums" que inter-
vienen en los salones espiritistas es-
tán bastante instruidos en el arte de 
prestidigltación, ni es posible que 
Innumerables espectadores de todas 
edades y condiciones se hayan deja-
do alucinar por espacio de más de 
medio siglo. 
2) —Tampoco Nos parece sólido el 
parecer de los que atribuyen estos 
fenómenos a fluidos eléctricos. Por-
que, si bien es cierto que la electri-
cidad produce algunos efectos pare-
cidos a los del espiritismo, como son 
los resplandores, el movimiento ro-
tatorio, sacudidas y cosquílleos, pa-
ra esto necesita ciertas condiciones 
y elementos, y aún así algunos efec-
tos no pueden ser producidos por la 
electricidad, como son las respues-
tas a las preguntas de los "mé-
diums". 
3) — E l fluido vital que según al-
gunos reside en el cerebro y se tras-
mite por los nervios y órganos sen-
sibles a los objetos externos, no pue-
de ser causa suficiente de los fenó-
menos que vam-c-s explicando. Por-
que muchas veces falta el contacto 
entre la persona en que reside ese 
flúido y el objeto en que se verifican 
los hechos; y, aunque se estableciera 
el contacto, tic- pued,» ser causa adc. 
cuada de muchos efectos espiritis-
tas. 
4) —Creemos, en fin, que ningún 
sér material ni persona de este mun 
do puede producir los fenómenos dei 
espiritismo, porque, éstos son en 
gran parte contrarios a las leyes fí-
sicas, fisiológicas, psicológicas on. 
tológicas y morales. Ver objetos en-
cerrados en un salón opaco, obrar a 
larga distancia sin auxilio d* órga-
nos intermedios, comunicarse con 
agentes ocultos y desconocidos de 
un modo regular y sistemático, ha-
cer que el lápiz escriba por sí solo 
en un papel colocado entre dos cuer-
pos opacos, formar y deshacer un 
nudo-, estando sujetos y fijos los ca-
bos de una cuerda, tocar piezas mu-
sicales en un plano por seres invisi-
bles, etc., son cosas que por agente^ 
naturales de este mundo no pueci^n 
ser hechas. 
5) —Por consiguiente, la causa <le 
los raros sucesos del espiritismo de-
be buscarse en algún agente Intelec-
tual distinto de los "médiums" y de 
los espectadores. Esos sucesos acu-
san a veces la presencia de dos en-
tendimientos, de dos voluntades y 
de dos acciones distintas. E l desdo, 
blamlento del "yo" o duplicidad d» 
persona que algunos hipnól cos han 
pretendido introducir, no ca^o en 
buena filosofía. En el comercio o 
comunicación animista, de que veni-
mos hablando, intervienen muchas 
veces dos agentes intelectuales, uno 
entre bastidores y otro en el escena-
rlo a la vista del público; aquél que 
concibe y comunica las ideas y ésta 
que las recibe y trasmite com© con-
ductor. 
¿Quién es el agente que colocado 
entre bastidores dirige la escena es-
piritista ? 
6) —Bien comprenderéis, venera-
bles hermanos y amados hijos, que 
sería blasfemia atribuir a Dios y a 
los ángeles buenos tantas doctrinas 
erróneas, tramoyas, enredos y cuen-
tos como se enseñan y se repr»een-
tan en los centros de Alian Kardec. 
Dios y los ángeles buenos no pueden 
ocuparse en predicar a los hombres 
doctrinas absurdas, ni en fomentar 
locuras y proyectos fantásticos, ni 
en promover obras obscenas e 
inmorales. E n las obras de Dios y 
sus fieles ministros siempre resplan-
decen la sabiduría del autor, la ver-
dad de la doctrina, la honestidad de 
costumbres y la gloria del Altísimo. 
Donde quiera que falte una de estas 
cosas, allí necesariamente anda la 
mano de alguna criatura rebelde. 
7) —Tampoco las almas de los di-
funtos pueden ser causa de las apa-
riciones, golpes, respuestas y otros 
efectos que se realizan en las reunio-
nes de los discípulos de Swedemborg. 
Aunque las almas de los difuntcs 
hayan aparecido algunas veces a los 
vivos, y no sea absolutamente impo-
sible que ahora aparezcan, se puede 
tener por cierto que al llamamiento 
o evocación de cualquiera raujerzue-
la no están dispuestas a venir ni a 
declarar lo que pasa en las regiones 
de ultratumba 
Las almas que de este moundo sa-
len sin ningún pecado ni deuda de 
él, van directamente al cielo a reci-
bir el premio de sus obras; las que 
parten en pecado mortal, van a reci-
bir el castigo de sus delitos en el in-
fierno; las que se separan con solos 
pecados veniales, o con pena tem-
poral, son detenidas en el purgatorio, 
hasta que se purifiquen, y después 
pasan al cielo: y tes que salen con 
sólo el pecado original, van al lim-
n 
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bo, donde lo pasan no tan tristemen-
te como algunos han creído. 
Estas almas, cualquiera que sea gu 
estado y lugar, no pueden aparecer 
a los hombres sin especial permi-
sión de Dios, como enseña expresa-
monte Santo Tomás I p, q. 89, a. 8. 
ad 8. Y esta permisión sólo se con-
cede a las del cielo para negocios 
de la gloria de Djos; a las del infier-
no para terror e instrucción de los 
viadores, y a las del purgatorio pa-
ra pedir oraciones y sufragios; pero 
nunca para fomentar enredos como 
loe que se tratan en los salones es-
piritistas. 
Obsérvese además, que algunos fe-
nómenos que hemos enumerado ex-
ceden las fuerzas del alma separada 
del cuerpo, la cual, según Santo To-
más, I p. q. 117, a. 4, y otros gra-
vísimos filósofos, no tiena siquiera 
virtud para mover los cuerpos de la 
tierra, 
8)—De este discurso que se podría 
ampliar cuanto se quisiera en consi-
deraciones psicológicas, se sigue que 
la verdadera causa de muchos fenó-
menos espiritistas son los espíritus 
malignos que llamamos demonios, 
que por justos juicios de Dios están 
d i este mundo para probar las almas 
de los buenos, según aquéllo del 
Apóstol S. Pedro: Adversarlus vester, 
dlabolus, tamquam leo rugiens cir-
cuito quaerens quem devoret: "Vues-
tro enemigo, el diablo, nos rodea co-
•no león rugiente, buscando a quién 
devorar". I Petr. 5, 8. 
Las predicaciones absurdas y erró-
neas, las apariciones mágicas, loa 
mecanismos pueriles, las libertades 
obscenas y otras extravagancias que 
se verifican en los salones espiritistas 
y trastomam la cabeza de tantos es-
pectadores, revelan bien a las claras 
al autor, que no puede ser sino el 
odiosísimo y torpísimo Satanás. 
i Quién ha podido enseñar esas doc-
trinas subversivas sino el que dijo al 
Altísimo aquel Non serviam? ¿Quién 
puede proclamar esa moral que co-
rrompe las almas Inocentes sino el 
que, siendo sierpe llena de veneno, 
se transforma en ángel de luz ? 
¿Quién puede crear la desgracia de 
tantas víctimas Inocentes como salen 
con la cabeza trastornada de esos 
antros, sino el espíritu de mentira, 
autor y promovedor de vaticinios es-
purios? 
No cabe duda, carísimos hermanos 
e hijos, de que el demonio, así como 
fué autor de las antiguas divlnaclones 
y magias, es hoy causa de los fenó-
menos espiritistas, que algunos seña-
lam con el absurdo calificativo de 
CIencias ocultas, 
V I I 
C O N D E N A C I O N D E L E S P I R I T I S -
MO. 
Secta tan perniciosa por sus errores 
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U SE usted desde luego un par de ligas "Ivon," e inmedia-tamente sentirá con sorpresa 
el agradable efecto que le producen 
en las piernas. 
Las hebillas y broches de las ligas 
"Ivory" no se corroen ni oxidan ; y, 
ademas, los sostenedores no rompen 
el calcetín ni le escuecen la piel. 
En ellas no veri usted ni cordones 
ni acojinados, y esto las hace fres-
cas, ligeras y sanas, con la ventaja 
de que no producen sudor local. Si 
no queda usted conforme con su 
valor [y su fácil aso, con gusto le 
devolveremos su dinero. 
En cuanto usted pueda, compre 
en la camisería donde se surte unas 
ligas "Ivory" y si a caso nos las 
tienen allí háganos su pedido direc-
tamente. 
ComercUtrte»: Escríbanos y 
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absurdos y por sus procedimientos 
desatinados, no podía menos de ser 
condenada por la Iglesia, que vela 
siempre por la pureza de las doctri-
nas y por la honestidad de ias cos-
tumbres. 
Aunque Be cocsideraba suficiente-
mente prohibida por la S, Escritura 
y por la moral cristiana, que conde-
nan la divlnacióo y la evocación de 
los espíritus, quiso la Sanca Sede 
llamar la atención de los fieles y fijar 
la norma de los Prelados eclesiásti-
cos. Así la Sagrada Congregación del 
Santo Oficio, con fecha 4 de Agosto 
de 1856, hablando de los abusos del 
magnetismo, anatematizó las doctri-
nas y procedimientos de los espiritis-
tas con estas palabras: Aquellas mu-
jerzuelas, (médiums), arrebatadas 
por impostura* de senambolismo y 
de clarirldencia y por gesticulaciones 
DO siempre honestas, hacen alarde de 
ver cosas invisibles y se atreven te-
momarramente a hablar de religión, 
evocar las almas de los difuntos, re-
cibir respuestas, descubrir cosas des-
cooocidas y lejanas y ejercer otras 
supersticiones • . . En todas estas cu-
sas, cualquiera que sea el arte o ilu-
alón por que se ejerzan, como se or-
denan medios físicos para efectos so-
brenaturales, se cont¿ ne engaño ilí-
cito y heretical y escándalo contra la 
honestidad de costumbres. Denz-
Bannw., n. 1654. 
Loe señores Obispos del orbe cató-
lico, apoyados en esta autoridad de 
la Santa Sede, levantaron uuánime-
. mente la voz para anatematizar la 
nueva religión-
Uno de los que con más claridad 
hablaron, sobre la tnateria, fué el 
| Excmo. Sr. Arboli, Obispo de Cádiz, 
que en su carta pastoral de 19 de 
Marzo de 1857 decía lo siguiente: 
"Tratar de dementar a los hombres 
con la supuesta Intervención y reve-
laciones de los espíritus de los muer-
tos, es una verdadera superstición, 
prohibida en el primer mandamiento 
del Decálogo, y por consiguiente un 
pecado grave contra la virtud de la 
r e l i g i ó n . . . Por tanto, prohibimos 
severamente a todos los fieles cris-
tianos de nuestra diócesis el uso de 
esta perniciosa superst ic ión. . . Igual-
mente prohibimos el asociarse y to-
mar parte en reuniones celebradas 
con ese objeto, advirtlendo que se pe-
ca mortalmente en lo que se llama 
evocación de los espíritus. 
E s también notable la carta pasto-
ral que sobre esto publicó en 18 de 
Marzo de 1881, el Excmo. Sr. José 
María M. de Herrera, Arzobispo de 
Santiago de Cuba, hoy dignísimo Car-
denal Arzobispo do Santiago de Com-
postela. 
Otros eeñores Obispos condenaron 
periódicos y revistas de la secta, y 
publicaron luminosos documentos en 
los que. proscribiendo las aberracio-
nes de los embaucadores, expusieron 
la verdadera doctrina sobre la mate-
ria. 
Alborotáronse los videntes con es-
tas condonaciones, vomitaron injurias 
y calumnias contra la Iglesia católica 
y apelaron al juicio de los verdaderos 
fieles. Pero todo fué inútil, porque 
la prohibición ha subsistido y subsis-
te, en virtud de la cual los católicos 
están en el deber de retirarse de esos 
centros de perdición. 
V I I I 
E X H O R T A C I O N 
Y a veis, venerables hermanos y 
amados hijos, lo que es el espiritismo 
y los efectos que produce en las al-
mas. Todos los días estamos leyendo 
on los periódicos que el uno ha per-
dido la razón por haberse sometido 
a pruebas espiritas con determinados 
fines; que el otro ha naufragado en 
la fe por haber escuchado las pre-
dicaciones de los discípulos de Alian 
Kardec; que el de más allá ha sido 
engañado en sus intereses materia-
les por haber consultado los médiums 
encargados de interpretar das doctri-
nas de los agentes secretos; y que 
otros muchos se han corrompido en 
sus costumbres por haber practicado 
los consejos recibidos en la nueva 
religión. 
Mucho sentiríamos que secia tan 
perniciosa echara raíces en este país, 
y substituyera a ios sentimientos ca-
tólicos que aquí han prevalecido siem 
pre. Un paso atrás de esta naturale-
za en materias religiosas, íntimamen-
te relacionadas con asuntos cívicos, 
acarrearía muchos trastornos a las i 
conciencias y no pocos conflictos a 
las almas cristianas. j 
I)—Considerando que es un deber 
de nuestro ministerio no sólo alimen-
tar vuestras inteligencias con el pá-
bulo de la verdad, sino también pre-
venir todos los males en que pueda 
peligrar vuestra salvación, queremos! 
fijar una norma segura publicando: 
las siguientes reglas que os acense-, 
jamos cumpláis con exactitud. 
1) Exhortamos paternalmente a! 
los que de alguna manera se hayánj 
Iniciado en el. espiritismo, a que se | 
den de baja lo más pronto posible, 
y vuelvan a la Iglesia católica, su: 
primera madre, para que obtengan, 
el perdón de sus pecados y se re-
conclien con Dios. Es doctrina comun-
mente admitida que fuera de la Igle-
Fia no hav salvación posible. 
2) —Ordenamos a ios verdaderos 
católicos que se abstengan de asistir j 
a los salones en que se celebren se-
siones espiritistas para evocar los 
espíritus y obtener fenómenos ex-
traordinarios. E n el primer manda-j 
miento del Decálogo está prohibido 
1 ese pecado, y ni la curiosidad, ni el 
• deseo de enterarse de cosas ocultas, 
' puede justificar la asistencia a tales 
I actos, 
3) Hemos visto con satisfacción 
i que todos los periódicos sensatos de 
esta ciudad se han lamentado repe-
tidas veces de los estragos que causa 
! el espiritismo y han reprobado las es-
I cenas que tienen lugar en sus cen-
1 tros. Esta conducta de la prensa es 
| sitamente laudable, y seríamos ¡njus-
tos si tratáramos de escatimarle núes 
! tras alabanzas, Pero seria mayor 
i nuestro agradecimiento, si los que di-
: rigen la opinión pública, a fin de im-
i pedir toda propaganda perjudicial a 
1 los intereses materiales y morales, se 
; negaran a admitir en las columnas de 
¡ sus periódicos o revistas anuncios 
| de fiestas y sesiones espiritistas. No 
I es justo que la autoridad de la pren-
sa descienda a causa tan baja o sea 
conductora de noticias tan frivolas al 
conocimiento de los lectores. 
4) —Aconsejamos a todos nuestros 
1 amados diocesanos que de ningún mo-
do cooperen a la propagación de esta 
¡ secta, nc menos perniciosa al bien-
I estar material de la República que 
I a los intereses espirituales de la re-
I ligión- L a justicia y la razón man-
dan que neguemos nuestro concurso 
I a todo aquello que, lejos de sor pro-
vechoso para el b:en común o parti-
cular, está llamado a crear conflic-
j tcs en la sociedad y disgustos en la 
\ familia 
i £ I m p o s i b l e 
O l v i d a r s e 
de p o n e r l o 
e n e l s e g u r o 
Los principales comerciantes recamiendan el Colt, entre otras razones por 
las siguientes:— 
Hay muchas personas que se abstienen de comprar un revólver por temor 
i las descargas accidentales. Esta» descargas sea imposibles coa los revol-
veres de Colt. 
El Seguro Positivo Colt (véase el círculo) consiste en una barra maciza 
de acero, que está entre la cara del martillo y el marco. Esta barra impide 
que el aguja de percusión tenga contacto alguno con la cápsula, MIENTRAS 
NO se tire del gatillo. E l Colt es el revólver SEGURO por excelencia. 
Al ir a comprar un revólver, lo primero <jue debe hacerse es examinar el 
seguro. Al comprar un Colt, se obtiene lo mas perfecto en este sentido. 
C o l t ' s P a l e n t F i r e A r m s M a n u f a c t u r i n g C o m p a n y 
HARTFORD. CONN . E. f . d. A. 
I X 
C O N C L U S I O N 
Una consideración más, carísimos 
hermanos e hijos, para concluir. E l 
espiritismo, como las falsas religio-
nes y herejías que han pululado en 
el mundo, no ea más que un con-
junto abigarrado <le prácticas y doc-
trinas que ha inventado Satanás 
para engañar a los incautos. No pare-
ce sino el cumplimiento del triste va-
ticinio que expresó el Apóstol S. Pa-
blo con estas palabras: E n los postri-
meros tiempo apostatarán algunos de 
la fe dando oídos a espíritus de error 
y a doctrinas de demonios. 1 Tim., 4, 
1. Como práctica es una superstición 
y un trato lícito con espíritus malig-
nos que buscan la perdición temporal 
y eterna de las almas; como doctri-
na es un conjunto de herejías y erro-
rfes condenados en la S. Escritura. 
Hay algunos, dice el Apóstol S. Pa-
blo, que os perturban y quieren tras-
tornar el Evangelio de Cristo. Mas 
aún cuando nosotros o un ángel del 
dé lo os evangelke fuera de lo que 
nosotros os hemos evangelizado, sea 
anatema. Gal., 1, 7-8. 
Por eso tened en cuenta que sin 
una profesión explícita de la verda-
dera religión y sin la práctica de 
las virtudes morales, no podéis satls-
faver las legitimas aspiraciones de 
vuestro corazón. Los pueblos y las 
naciones se hicieron grandes y pode-
rosos, cuando sus habitantes fueron 
virtuosos y austeros. Pero donde 
quiera que la incredulidad y el vicio 
tomaron asiento en los corazones, to-
da la grandeza pasada "^no a desmo-
ronarse con espanto de los buenos. 
Recorred las páginas de la histona 
y os convenceréis de esta verdad. 
I Por qué loe oananeos fueran domi-
rados por loe hebreos y los poderosos 
romanos arrollados por los bárbaros 
del norte? Por el delito de la incre-
dulidad y el vicio de la lujuria Nos-
otros, dice Juvenal, citado por ban 
Agustín, que conouistamos el mumio 
con nuestras armas, hemos perdido 
las conquistas por nuestros vicios. 
L a lujuria, más temible que las ar-
mas, se ha apoderado de nosotros y 
nos ha arrancado nuestros triunfos 
y vengado al mundo". 
Y el historiador Gibbon. nada sos-
pechoso en esta materia, dice: E l 
coloso romano no cayó por las armas 
de la -barbarie, sino más bien por el 
crimen de la incredulidad y P»«J««-
mente porque la autoridad publica l 
había asistido con indiferencia al es-
pectáculo público de la demolición 
de toda creencia religiosa por la fi-
losofía". "Causas de la caída del i 
Imperio romano". 1 
L a historia nos refiere innumera-
bles casos en que florecientes impe-
rios perdieron su nacionalidad poi 
falta de religión y por corrupción de 
costumbres. 
/•.Queréis vosotros tener una Re-
pública floreciente en todo género 
de adelantos? Creed en los misterios 
de la fe. practicad la religión ver. 
dadera y sed virtuosos. 
¿Queréis gozar de paz y tranquili-
dad en vuestras familias y en los 
centros de vuestros amigos? Huid 
de todas las sectas anticristianas en 
que puedan peligrar vuestras creen-
cias religiosas y mancharse vues-
tras costumbres morales. 
¿Queréis adquirir una sólida ins-
trucción sobre materias de fe en que 
tal vez andáis vacilantes? Acudid a 
la Iglesia a oir las explicaciones del 
Evangelio, leed buenos libros y te 
ned conversaciones santas. 
Haced, en fin, todo lo que esté o» 
vuestra parte para conservar inte-
gras las tradlciones que habéis here-
dado de vuestros padres; desterrad 
todo espíritu de novedad en materias 
religiosas; encomendaos a Dios / 
procurad merecer abundantes gra-
cias de su divina majestad. Para 
que así sea, os enviamos nuestra 
bendición: E n el nombre del Padre 
-|- y del Hijo -|- y del Espíritu - | . 
Santo. Amén. 
Dado en nuestra residencia de Ca-
magüey, a 8 de Noviembre de 1915. 
F R . V A L E N T I N , Obispo de C -
magüey. 
Por mandato de S. S . I . , V \ \ \ . 
C E L I N O B A S A L D U A . Preabítrro, 
Secretario. 
€ 1 t i e m p o 
Observatorio Nacional, 6 de Di-
ciembre de 1915. 
Observaciones a las 8 a. m del 75 
meridiano de Greenwich: 
Barómetro: Pinar, 763.50: Habana 
763.00; Matanzas, 763.00; Santiagon 
761.50. 
Temperaturas: Pinar, del tnomenw 
to 19.0, máx. 25.0, min. 18.0; Haba, 
na, del momento 20.0 máx. 25.0, 
min, 18.0; Matanzas, del momento, 
16,0, máx. 24.0, min. 13.0; Santiago, 
del momento 24.0, máx. 29 o, min. 
22.a 
Viento, dirección y velocidad en 
metro,; por segundo: Pinar, N E . fio 
jo; Habana, S E . flojo; Matanzas, 
N E . 4.0; Santiago, N E . 40, 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Matanzas y Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Baracoa, Mayarí, 
Felton y San Luis. 
A t r a c t i v a s y a m o r o s a s 
Las carnes son la mitad de la her-
mosura Las mujeres para ser bellas 
y hermosas, han de ser antes de to-
do, saludables, ello se loffra depo-
niendo lo aue ee pierde naturalmen-
te en el curso de la vida, tomando 
el reconstituyente efectivo, que son 
las pildoras dbl doctor Vernczobre, 
preferidas 3e todas las mujeres. Las 
pildoras del doctor Vernezobra, un 
magnifico reconstituyente de rá 
acción y cómodo de tomar, se venden 
en su depósito neptuno 91 y en to-
das las boticas; las muchachas que 
las toman mejoran la confignración 
del cuerpo porque se hermosean. 
Dr. Gálvez Goi l tém 
Impotencia, P é r d i d a s semina-
les. Ester i l idad , V e n é r e o , S í -
filis o Hennaa o Quebrada-
f u . Consultas: de 12 a 4. 
4 9 . H A B A N A . 4 9 . 
E S P E C I A L P A t t A L O S PO> 
B E E S D K S % a i . 
H € R V I 0 S 
m u c h o s t r a s t o r n o s , 
c a m b i o s y f e n ó m e -
n o s ; y c o m o d e e l l o s 
d e p e n d e p a r t i c u l a r -
m e n t e l a v i d a m o d e r n a , e l u s o 
d e l T O N I C O d e l C e r e b r o y 
N e r v i o s , 
Cordial de Cerebrina Ulricí 
s e i m p o n e , p o r q u e h a r e s t a -
b l e c i d o t a n t o s e n f e r m o s q u e 
e s c o n s t a n t a m e n t e a c o n s e j a d o 
p o r l o s m é d i c o s . 
/ 
FAGINA OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A UICIEMBRE 7 DE 1910 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1. —Que no deben administrar una medicina & sus nlflos nn 
estar seguras de lo que la medicina contiene; 
2. —Que ( astoria es puramente vegetal, y que una lista de sus ingre-
dientes acompaña á cada botella ; 
3. Que estos ingredientes son remedios caseros é Inofensivos, 
y los mejores para los niños ; 
4. _QUe ('astoria es la r«"c-ota favorita de un distinguido médico, y el 
resultado de treinta años de observación y práctica; 
5. _Que Castori» puede ser administrada por cualquier per-
sona y sin que sea necesario cambiar la dieta; que es superior en 
sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y Cordiales calmantes, 
que es inofensivo y no provoca nauseas; 
6. —Que teniendo Castoria en la casa se evitan mucha» penosas 
vigilias, los niños se conservan robustos y alegres, y las 
madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS 
DIRIGIDAS POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
"Uso Castoria constantemente en mi prác-tica, y estoy muy satisfecho de sns buenos efectos." Dr. W. L . LISTKR, Rô ers (Ark.) 
"Prescribo con frecuencia la Castoria para los párvulos, y siempro con resultados muy «arisfactorios. 
Dr. B. HALSTEAD SCOTT, Chicago (111».) 
"La Castoria ocupa el primer lusrar en su rlaae. En mis treinta año» de práctica puedo •segrurar que nunca he encontrado otra pre-paración que pueda ocupar su lugar." Dr. WILLIAM BELMONT, Cleveland (Ohio) 
Véase que 
la firma de 
"Keceto la Castoria á mis clientes y la uag en mi familia." Dr. W. F. WAI.LACE, Bradford (N. H.í 
"He usado la Castoria por varios anos e« mi práctica, y siempre la he encontrado ser un remedio searuro y de conflansa." Dr. W. T. S B E L I Y , Amity (N. Y.) 
"Durante muchos aftos he recetado la Castoria á mis clientes y en- mi familia, y siempre he encontrado que es un remedio excelente. La fórmula no puede ser mejor." H. J. TAfT. Brooklyn (.N. Y.) 
»e encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CENTAUR COMPANY, NUEVA YORK, E . U. A. 
(VIE 
II 
NE DE LA DOS.) 
i d e i a z a í r a 
La elaboración fce calcula «n 150 
mil sacos, temenáo a eu disposición 
de 20 a 22 millones de arrobas de ca-
ña y moliendo diariamente unas 150 
mil arrooas. 
Tampoco en este central se han 
hecho grandes reformas, útticamemte 






Gonfinnandu mi última correspon-
dencia, .i^íinitivamente para el próxi-
no día 5 romperá molienda este cen-
ti-al de La "Ñortb American Sugar 
Co". 
Kl pasado día 27, fué probada su 
naquinaxia que dio satisfactorios re-
sultados. 
Hemos pido informados por el se-
ñor Adrián Bajo, jefe del escritorio 
je Ies pormenores siguientes: 
La molienda está calculaxia en 125 
mi1 sacos, con diez y ocho a veinte 
millcnes <'.c arrobas de caña y un 
rendimiento de 140 mil arrobas dia-
rias. 
Debido al buen tstado de la maqui-
naria, no ha habido reformas de im-
portancia. 
Central Victoria. 
Este central de la señora viuda de 
Rula de (íámiz, no dará comienzo su 
molienda hasta e» día 15. 
Se trabaja activamente en la repa-
ración de sus máquinas, que se pro-
,saráu demro de pocos días. 
' Atentamente Ttcibidos por su ad-
ministrador, el correcto caballero don i 
Marcoí! Larraide. muy gustoso acce-1 
lÉo a damos las informaciones que, 
solicitamos. I 
A L M A C E N E S D E A Z U C A R E S 
ANTIGUA R E F I N E R I A 
En la ciudad de Cárdenas y por 
escritura otorgada ante el Notario 
de aquel distrito doctor Ernesto J. 
Castro y Asándolo, se han constitui-
do una Sociedad Anónima bajo la 
denominación de "Almacenes de 
Azúcares, Antigjua Refinería" So-
ciedad Anónima, para dedicarse a ia 
importación, exportación, compra-
venta y almacenaje de azúcares en 
general, muellaje y lanchaje de to-
das clases, establecer toda clase de 
industrias y a la explotación de cual-
quier otro negocio de lícito comercio, 
habiendo sido aportados a la Com. 
pañía los almacenes, edificios, ca-
rrileras, muelles y demás pertenen-
cias y anexidades de la Antigua Re-
finería de Cárdenas y designado las 
personas que a continuación se ex-
presan, parâ formar el Consejo que 
ha de representar, regir y adminis-
trar los intereses de la Sociedad has-
ta el. mes de Diciembre del próximo 
ano de mil novecientos dlea y seis. 
Prr.>...( nte: D. Eulogio Frh'.vh-
Tvía y Caraitgui. 
Tesorero Contador: D. Adolfo 
Hernández y Hernández. 
DE LOS E L I)U. DE A. VIENE ES1E 
CARAMELO DELICIOSO DE MASCAR 
W R I G L E Y S 
NO D E B E T R A G A R S E T — S O L O P A R A M A S C A R . 
Es delicioso y refrescante. Su costo es peQueña 
y grandes los beneficios que ofrece. Suaviza al fu-
mador refrescando su boca y su garganta. 
Facilita el apetito y la digestión. Ayuda a conser-
var l | dentadura, Está preparado en dos deliciosos 
perfumes cada paquete contiene 5 barras grandes. 
C A L W A 
L A S E D 
W R I G L E Y S ^ 
S P E A R M I N T 
P E R F E C T G U M TV&te 
« W R i G 
CHCWiNG GUM 
P E R F U M A 
EL 
A L I E N T O , 
Puede obtenerse en las Farmaclaa, confiterías y 
itros establecimientos. 
C U P O N E S DE B E N E -
F I C I O C O O P E R A T I V O 
EN CADA P A Q U E T E . 
B U E N O S P A R A MU-
C H O S Y M U Y V A L I O -
S O S P R E M I O S , 
A N U N C I O 
V A D Í A -
S A N L Á Z A R O -155 C l JlaU^a^Q del 
F N P L E N O P A S E O , e n l a s d i v e r s i o n e s , e n e l b a i l e , e n l a v i s i t a ; e n t o d a s p a r t e s , 
i n e s p e r a d a m e n t e e l M o n s t r u o d e l r e u m a s e p r e s e n t a , d a s u l a t i g a z o y d e s a p a r e c e . 
P e r o q u e d a l a t o r t u r a d e l d o l o r , q u e p r i v a d e m o v i m i e n t o , q u e d e s e s p e r a p o r s u 
p e r s i s t e n c i a , p o r l o i n t e n s o y a g u d o d e l a t a q u e , p o r q u e e s i r r e s i s t i b l e . 
E l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , 
c u r a e l r e u m a r a d i c a l m e n t e e n b r e v e t i e m p o . L o a l i v i a i n m e d i a t a m e n t e . 
T O D A S L A S F A R M A C I A S D E L A I S L A L O V E N D E N 
Infante y Peña: 10 Id id. 
Hermosa y Arché: 20 caía 
e-las, 20 barriles, 20 barricas 
A. Fernández: 20 cajas rá^J^ 
F. Díaz: 4 id id. caPSQl̂  
M. Ardois: 19 id id. 
Laurrieta y Viña: 4 id id 
Pont Restoy y Cia: 5 \¿ 
G. González: 20 barriles, 20 V 
cas vino.. ^IT!. 
S. Echevarría: 15 fardos 
tay. ^ 
Gcaelle Hmos: 20 Id id. 
F. Galle: 4 cajas café con w 
(condensado.) 
Llera y Pérez; 372 cajas 
ñas. 
Romagosa y Cia- 3,256 cajas 
tales, ^ 
DE SANTANDER 
J. Bale el Is y Cia: 50 cajas can, 
González y Suárez: 60 cajas 
ne. 200 cajas sardinas. ^ 
Wickes y Cía: 50 cajas carne. 
Romagosa y Cia: 63 cajas cam* 
García y Cia: 50 cajas pescado 
M. Johnson: 500 cajas aguag m¿. 
rales, 4 cajas petróleo. 
A. Y.: 550 id, agnas mineral̂  
J. Rafecas y Cia: 40 cajas 
2 id. drogas. 
R. Torregrosa: 12 cajas diílcg^ 




F. Ansoriaga: 2 cajas máquina, 
Escalante Castillo y Cia: 2 -
;ab6n. 
González García y Cia: 2 id j 
Menéndez odriguez y Cia: 2 
J. Fernández y Cia: 2 id id, ~ "l 
Barraqué Maciá y Cia: 80 cajas 
ido, 1 Id chorizos. tsarraque maicia. y cado, 1 id chorizos. 
Bárreles y Cia: 50 cajas apiM 
minerales. 
Landeras Calle y Cia: 120 caj,, 
conservas. 500 cajas sardinas, 125 á 
castañas, 1,510 cajas, 20 barriles £ 
era. 
Hermosa y Arché: 50 cajas ap,u 
minerales. 
Fernández García y da: 100 
sardinas. 
A. Ramos: 100 cajas sardinas. 
P. M.: 100 cajas sardinas. 
J. López R: 19 cajas libros. 
A. R. Vilela: 3 id id. 
S. T. Sollozo: 1 caja jabón. 
V. P. A.: 1 id id. 
G. Aya la P: 7 cajas perfumerit. 
C. S. Buy: 4 id id. 
Prieto Hnos: 4 id id. 
Pérez y Martínez: 1 caja nav« 
72 cajas sardinas. 
B. Alonso: 39 sacos nueces, 4 { 
avellanas. 1 id conservas. 
J. Bulnes: 1 caja quesos. 
J. Otero y Cia: 25 cajas castañas. 
(PASA A LA NUEVE) 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Enseñanza práctica del cortó 
de sastrería y camisa-ía. Curso eco-
llegas, 56. altos, Hah.iiia. 
nómico. Director: R. Alonso. VI. 
27495 15 d. 
Secretarlo: D. Miguel Lluria y 
Rossell. 
Vocales: D. Adolfo Joaquín Her-
nández y Escalada. D. José Caragol 
y Faz y D. Marcelino Vildósola y 
Echevarría. 
i > < » ^— 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR VL DE CARDENAS Y CO. 
Miembro de la Coff>e Exchange, New 
York. 
Abre. Cierre. 
D I G B S T I O N A S E G U R A D A 
de todos los a l i m e n t o s 
Aliis. Chalmcrs Co . 335-4 
Am. Beet Sugar . . 7i>4 
Am. Car Foundry . . 81 
Amcr. Can Co. . . 61 
Amcr. L. Com. . . 70-Vá 
Amer. Smclting . , ggVa 
Amcr. S. R Co. . nós^ 
American T & T C. J-'H^ 
¡ Amcr. W. Co. . . . 50 
i Anaconda Copper . 87! í 
' Atchison Common . 107VÍ 
I Raid. Loco 115 
Raltimore & Ohio. . Q,V4 
1 Brooklyn Rapd T . goV; 
j Ci.n;.dian Pacific . . 18.3 
Ches & Ohio . . . . 62^ 
¡ Chicago M & St. P. 94^ 
i Chino Copper. . . . 54T̂  
Colorado F. & I. . . 52^ 
Crucible Steel Co. . 74 
Cuban Am. S. Co. . 168 
| Distillers " 4" 
¡ Erie Common . . . 4,V>̂  
Goodrich Rubber . . 7^8 
Guggenheimer . . . 78 
Inspiration Copper . 46 
fnterboro Common . 234$ 
Tnterboro Prf. , . . 70>4 
Lackawanna St. . . 84'/í 
Lehigh Vailey Co. . 8214 
Méx. Petroleum . . 02% 
M̂ ami Copper . . . 34 
Missouri Pacific . . 554 
N. V. Central . . . 102^ 
Pennsylví.nia. . . . Sŷ i 
Ray C. Copper . . . 25% 
Reading Common . S-'U 
Rcpublic I. & St. . 53'4 
Southern Pacific . . 101% 
Tenn. Copper . . . 58 
¡Cnion Pacific . . . 138I4 
U. S. Steel Com. . . 86'/.. 
U. S. Sieel Pfd. . . 116 



































X ne FaTart 
PARIS. 
dtlD MIÁLBB 
profeaior •• la 
l acu'.tad d* 
Mediri 
D I G E S T I O N 
S p é c i a l 
Acciones vendidas: 525.000. 
M e r c a d » P e c u a r i o 
Diciembre 6. 
Entradas <lel dia 5: 
A Quidart y Legañea, de Artemi-
sa, 8 machos y 12 hembras. 
A Tranqlilino Bello, de Bainoa, 4 
machos. 
Salidas del dia 5: 
Para Madruga, a José Manuel 
Pérez, 6 machos. 
M A T A D K U O I N D U S T R I A L 
Resee sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno .» 184 
Idem de cerda 104 
Idem lanar 28 
316 
detalló la carne a lot sljulent̂ fc 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillo» y va-
Cerda, de 28 a 30 centavos. 
Cerda, a 26, 28 y 30 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 centavos 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 85 
Idem de cerda 61 
Idem lanar 3 
149 
9t detalló Is carne a log siguiente» 
precios en moneda oficial: 
La de toros, torete», novillo» 7 va-
cas, a 19, 20, 21 y 22 certtayos. 
Cerda, de 30 a 32 centavos. 
Lanar, a 34 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reees sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a ios elgulentea 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 18 a 20 centavos. 
Cerda, a 32 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta de ganado ¿a pie 
Las operaciones realizadas Pn 1M 
corrales durante'el día de hoy lo fue-
ron, a los siguientes precios en mone-
da oficial: 
Vacuno, de 6.18 a 6.3;8 
Cej-da, a 6, 7 y 8 centavos. 
Lanar, de 5 a 6 centavos. 
Información dt 'os cuerea 
La plaza te halla en las siguientes 
ocxnd letones: 
Cueros verdes, recogidos en lo* 
mataderos de la a $9.1|2 
De segunda a $£.00 
De tejera a $2.00 
En el campo se compra o se pagan 
de $16.00 a $15.1|2 
En los Estados Unidos se paga por 
Les operaciones son muy scasas 
•Beuuij; uiJDeuwuuatí «LU^JUI ui «ZUBOJÍ 
anb sopajd soi X «puB3Jaui wjso ae 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto número 839.—Vapor es-
pañol "Barcelona." capitán Ugarte, 
procedente de Barcelona y escalas, 
consignado a Santamaría Saenz v Cia, 
DE BARCELONA 
Suero y Cia: 50 cuartos vino. 
González y Suárez: 200 cuartos 
vino. 
Ifla Gutiérrez y Cia: 24 cajas ajos. 
Barceló Camps y Cia: 45 cajas ajos. 
Barraqué Maciá y Cia: 400 cajas 
ar-eite, 31 cajas extracto de carne. 
Fernández Trapaga y Cia: 10 cajas 
bimendras. 
Galbán y Cia: 1 saco chícharos. 
Bal leste Foyo y Cia: 10 cajas vi-
no. 
Cerra Alvarez y Cia: 1 bocoy ver-
mouth. 
IL Astorqui y Cia: 200 cuartos vi-
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paría 
Especialista en la curaeldn radical 
de lae hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudlendo *1 pa-
ciente continuar sus quehaeerea 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias 
Keptuno, 1?8 (altos.) entre Balas» 
©oain v L,ucens-
C.4«7T I A OCV 
Lope Alvarez y Co: 25 id Id. 
Ti espalados y Noriega: 100 Id id. 
C. P.: 10 pipas id. 
A. P.: 20 id id. 
E. Hernández: 20 id id. 
J. Balcells y Cia: 40 id, 340 cuar-
tos, 120 bordalesas id. 
MISCELANEAS 
JVl. Martínez: y. cajas juguetes. 
Ros y Novoa: 4 cajas madera. 
A. Fernández: 60 fardos botellas. 
E. Aldabó: 500 garrafones vacíos. 
Canal y Pagés: 500 id id. 
J. Rodríguez: 40 fardos botellas. 
M. Gómez y Cia: 75 id id, 1.000 
garrafones vacíos. 
Trueba y Cia: 73 fardos botellas. 
Hermosa y Arche: 15 jaulas medios 
galones vacíos. 
A. R. P.: 1 cfcj¿. tejidos. 
Yau C. y Cia: 1 caja perfumería, j 
Huerta Cifnenies y Cia: 1 caja so-
brecamas. 
F. D. Pérez: 1 caja imágenes. 
Izaguirre Rey y Cia: 7 cajas teji-
dos. 
Gutiérrez Cano v Co: 1 id id. 
J. F. Pérez: 2 cajas monederos de 
piala 
Barraoué Maciá y Cia: 152 cajas 
sardinas. 
M. C.: 50 barriles vino. 
barceló Camps y Cia: TOO cajas 
tomates. 
Menéndez y Cia: 200 cajas vege-
tales. 
UL Muñoz: 50 barricas, 300 cajas 
vino. 
Tauler Sánchez y Cia: 5 pipas. 
J. Bengochea: 55 cajas, 1 2 pipas, 
01 cuartos, 5 bordaiosas vino. 
J. G. Rodríguei y Cia: 10 id, 30 
cuartos id. 
J. Blanch y Cia: 50 cuartos id. 
Honraza y Cia: 20 bordalesas vino, 
27 bañiles id. 
J. Rodríguez: 6 pipas id. 
C. TKÜaeche: 200 cajas vegetales. 
La Cubana: 45 fardos yute. 
González Tejeiro y Cia: 200 cajas 
vegetales, 1 bocoy. 20 barriles vino. 
Llamas y Ruiz. 174 cajas veg>e-
tpdoifc, 10 fardos alpargatas. 
K. Laíuerza: 9 cajas chorizos, 45 
Id vegetales, 1 id pescado. 
Bustillo y Sobrino: 75 cajas vege-
tales. 
J. Callarreta y Cía: 82 cajas, vege-
tales. 
J. M. Berriz * Hijo: 83 cajas ve-
getales. 2 id chorizos, 3 cajas ta-
pioca, 2 id carne, 2 id pescado. 
D. Morado: 25 medias bordalesas, 
2 cajas, 1'barril, 4 bordalesas vino. 
D e y d i n e r o e n h i p ó l e » 
En cualquier cantidad, al «J, j 
7 por 100; lambidn lo doy sobr« 
Pagarés y Alquileres. Compro ; 
vendo casas y solares. 
C h a r l e s A . C a n c i o 
KmiKHJraJo, 34. altos. Tel. A-35:i. 
29083 31 d 
P ' 
PARA L A DIGESTION' ! 
C o k O ' Z o i 
R E M E D I O C ! más moderno, 
más cientifico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e & i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D R O G U E R Í A S A R R A 
C 5569 150d-4 P: 
G rcia y Sixto Ti caja tejidos. 
Pons y Cia: 1,327 huacales bote-
llas, 1,341 cajas azulejos. 
J. Fernández y Cia: 7 jaulas alam-
bre. 
DE CADIZ 
Rey y Cia: 2 bocoyes vino. 
M. Gdmez y Cia: 3 botas vino. 
j.'Casado:*6 bocoyes vino. 
López v Campel!e: 300 cajas vino. 
A Barros: 1 bocoy. 12 pipas vino. 
Canal y Pagcs: 2 bocoyes vino. 
M. Ruiz Barrote y Cia: 12 bocoyes, 
vino. 
J. Gómez: 2 id. 1 2 pipas id. 
Trueba v Cia: 2 bocoyes id. 
Hermosa v Arche: 14 bocoyes id. 
G. González: 3 id id. 
DE SEVILLA. 
Tauler Sánchez y Cía: 100 oajae 
a Pita Hnos: i50 id Id . 
R. López: 100 id id. 
A. Carcía: 125 i* id. 
Pont Restoy y Cia: 70 cajas. 25, 
atados aceitunas. . . 
7 Gallarreta v Cía: oO cajas id. 
Lavín v Gómez- 500 id aceite. 
Suere y Cia: 130 id id. 
Santamaría Saenz y Cia: 200 id 
CasUñaS- DE BILBAO 
Landeras Calle y Cia: 50 cajas sar-
dinas 
Galbán y Cía: 10 cajas â uas mi-j 
' "^br^ de Quesada: 100 cajas vino. | 
J. A. Ranees y Cia: 500 cajas ves | 
j getales. 
j E. R. Margarit: 500 caja» vege-
• tales. 
Pita Hnos: 16 cajas ajos, 1.180 id 
vegetales, 
j A. García: 200 cajas vegetales. 
Santamaría Saínz y Cia: 300 ca-
jg? vegetales. 
Wickes & Co: 250 cajas vegetales. 
Fernandez Trspaga y Cia: 652 cajas 
1 vegetales. 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o que muchas veces suponemos es " mal de 
estómago " suele deberse á otro órgano, y de aquí 
que los remedios exclusivamente para el estómago 
no produzcan n ingún efecto. 
L a razón de porqué 
cura todos los desórdenes de la digestión, es porque 
este remedio extiende su radio de acción á todo ti 
aparato digestivo, no solamente al estómago. Está 
preparado por un médico de gran reputación efl 
Europa. U n a cucharada de este remedio en un 
poco de agua, después de las comidas, ha curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obsti-, 
nados. 
P u r g a í m a SAIZ DE CARLOS. Cor» d txtrtñimiento, pudiendo conse* 
guirse con su nso una deposictfa 
diaria. Los enfermos biliosos, ¡a plenitud gástrica, vahidoi 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
TINA que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
i )« Venta: Farmacias y Droguerías , 
4. tíxitcm y (7o* Obrapia ia, ( / M C O I tLaort^M^Ut vara C * * 
p T f l T E M B B E 7 D E 191P 
15 d. 
A-
¿JUUÍIV D E L A M A R EN A 
id 
( V I E V E D E L A OCHO) 
M A N I F I E S T O S 
i Benavent: 5 cajas libros. 
vi Lan^agorta y Cia: 25 cajas vino. 
'Tauíer Sánchez y Cia: 50 cajaa ani-
5&¿0- D E GIJON. 
Alonso Mewíndez y Cia: 46 cajas 
" ^ t í r o y Cia: 40 cajas morci-
11 Sbno? de Quesada: 2,000 cajas si-
' 82 cajas cabanas. 
T W o v Hnos: 61 cajas mantequi-
„s. 1 ca/a manzana. 2 id vino 
r Vara: 5 cajas jamones, 1 id pes-
V' - cajas chorizos. 131 id casca-
na' ' «k>sa- 1 barrica sidra. 
González y Suárezñ 20 cajas man-
t^uilla. lóO cajas pescado. 
R Suárez y Cia- 0 6 sacos nueces. 
, en cajas castañe?. 
¿omagosa y Cia; 20 cajas morci-
llas 10 íd chorizos. 150 casrtañas. 
¿ C.: 30 id id. 
L ' E . : 100 id id. 
Suárez y López: 100 id id. 
Llera v Pére-z: 50 id id-
c L. C : 30 id id. 
F Pila: 100 sacos nueces, 20 
avtl'ana. 500 cajas castañas. 
G Junquera: 80 cajas morcillas, 
'0 id sidra, 39 id chorizos. 
W. Samá: 82 cajas frutas. 
y. C.; 250 cajas pescado. 
Costa Barbene y Cia: 65 id id. 
A Barros: 150 cajas castañas. 
Vérnández Trapaga y Cia: 250 id. 
irî m. . 
J Flores: 1 caja castañas, 2 id. 
manzanas. 219 sacos avellanas y nue-
Landeras Calle y Cia: 1 caja dul-
ce. 2 id frutas, 7o id mantequilla. 78 
faurós de avellana, 1 caja almadre-
""conrález y Suárez: 20 cajas man-
ter-uilla. J50 cajas pescad», 20 id 
morcillas. 260 chorizos, 20 sacos de 
avellana, 256 id nueces. 
D E L A CORUÑA 
Izquienio y Cia: 213 sacos casta-
ña?. 
randeras Calle y Cía: 19 cajas IB-
•ones. l-í id jamones, 79 sacos nue-
•cs, 1.097 ceatos castañas. 
Tauler Sánchez y Cia: 298 id id. 
Romagosa y Cia: 235 id id. 
Alonso Menéndez y Cia: 33 sacos 
nueces, 100 cajas pescado. 
H. Astorqui y Cía: 40 id nueces, 
1,̂ 73 cestos castañas. 
Menéno.ez y Cia: 50 cajas calama-
'es, 90 id pescado. 
U Alvare: 3 barrica vino, 1 bocoy. 
¡finlstro ás España:3 cajas vino. 
J. odriguez: 5 barricas id. 
Barcelo Cam^ s y Cia: 362 cestos 
ra-": tañas. 
Suárez y López: 1" cajas cebollas, 
.̂"j ceptos castañas. 
F. Tc-\ V: 45 id id. 
A. Orts: 360 id id. 
P. González: 272 sacos de castañas. 
González Tejoir'j y Cia: 20 cajas 
pescado 
Romaposa y Cía: 1 caja brazuelos, 
S47 testos castañas. 
D E VIGO 
darraqué Maciá y Cia: 81 cajas sar 
dr.ap. 
Fernandez Trapaga y Cia: 50 cajas 
aguas minerales. 
Zjibaleia Sierra y Cia: 1 hordalosa 
vlift». 876 cajas conservas. 
Wicker. & Co: 300 cajas castañas. 
J. Rodríguez: 4 bocoyes, 8 medios id 
vino. 
Barceló Camps y Cia: 60 cajas ca-
la-nares. 
í. González: 2 medias pipas vino. 
L. Alvare. 3 barrica vino. 
DE BARCELONA P A R A MATAN-
ZAS. 
A. Amezga y Co: 8 bultos ferrete-
ría. 40 barricas tierra. 
DE BILBAO PARA SANTIAGO D E 
((CUBA. 
" J . M. M.:"' 25 barriles vino. 
"G. C " : 25 id Id. 
Pon y Qudiello: 74 fardos alpar-
gatas. 
oimón y Más: 100 cajas vegetales. 
V. Sen-ano: 25 B. vino. 
C. Di:z: S.: 4 fardos alpargatas. 
A. Bcsalu y Co: 20 id id. 
Mora \ Monje: 13 id id. 
PARA C A R D E N A S 
Garrigá y Co: 100 cajas vegeta-
les. 
B. Menéndez v Co: 165 bultos vi-
ac. 
Rodríguez y Suárez: 12 id id. 
Viuda de E . Gerona: 35 barriles 
PARA C A I B A R I E N 
^achondo y Naverán: 60 barriles 
fino. 
Pertú Hno: 40 id id. 
_ A Rcmañach: 40 id id. 1 caja cho-
W-OÍ, i caja castañas. 
PARA MANZANILLO, 
vázquez y Co: 25 bordalesas vino. 
PARA NU E V I T A S 
'onzá'.ez v Co: 25 barriles vino. 
PARA SAGUA 
Alvarez Hno: 40 bultos vino. 
Alvaro y Co: 5&'4 id. 
PAA GUANTANAMO 
f*- Moüna: 1 caja prendas. 
A A U J M C I O 
VAA* L A Z A R . O 199 
P a r a s e r B u e n M i l i t a r h a y q u e s e r S a n o y F u e r t e . 
C O L D A D O S . c u i d a d o c o n l a b l e n o r r a g i a , q u e e n v u e s t r a v i d a a g i t a d a p u e d e 
^ t e n e r g r a v e s c o m p l i c a c i o n e s , c o n s e c u e n c i a s f a t a l e s . 
A l d e s c u b r i r l a b l e n o r r a g i a U S A D S Y R G 0 S 0 L , q u e l a c u r a r á p i d a m e n t e , s i n m o l e s t i a s , 
s i n p r i v a c i o n e s y r a d i c a l m e n t e . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o n l i s o n , T a q u e c l i e í , G o n z á l e z , M a j ó y C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t a l C J i e m i c a l C o , 1 3 , F i s h S t r e e t H U I , L o n d r e s . 
J . Soler S.: 12 fardos alpargatas. 
Puente Labradoi y Co: 25 fardos 
alpargatas. 
PARA C I E N F U E G O S 
Alvarez e hijos: 20 barriles vino. 
S. Balbín Valle: 450 cajas vegeta-
les. 
F . Oiiiz: 115 id id, 8 id choríaos. 
C'aret y Co: 25 barriles vino. 
Pedregal y Robledo: 50 id id. 
A. M. E n t e n a : 30 id id. 
PARA MATANZAS 
Larrazabal y Villa: 61 cajas con-
servas. 
Silveira Linaies y Co: 10 bordale-
sas vino. 
¿bnos de Boa y Co: 50 barriles vi-
no. 
D E P A S A J E PARA C A R D E N A S 
López y Estrada: 50 barriles vino. 
P A R A SAGUA 
Corripie y García: 200 4 vino. 
J . Méndez P.: 75 barriles id. 
Aróategni y C : 50 id id. 
PARA C A I B A R I E N . 
Rovin'gnez y Viña: 100 bultos vino. 
R. Cantera y Co: 100 id id. 
ürrutia y Co: 75 id id. 
D E S A N T A N D E R PARA SANTIA-
GO D E CUBA. 
Melgades Borgues y Co: 40 cajas 
«•.ame. 
PARA SAGUA 
Miñan Rubín y Co: 50 4 vino. 
J . Amezaga: 2 cajas sidra. 
PARA C I E N F U E G O S 
Gómez T. Schulz: 50 barriles vino. 
PARA C A R D E N A S 
L. GutiérreK y Co: 2114 vino. 
M. Lesama: Vi sacos nueces, 7 id. 
s.vollana. 
D L GIJON P A R A SANTIAGO D E 
CUbA. 
Mercades Bergues y Co: 1.000 ca-
jas sidra. 1 id manzanas, 24 id man-
tequilla. 9 id chorizos. 
S. Pérez. 1 caja jamón. 
Sánchez Sbno y Co: 200 cajas si-
d,a' PARA C I E N F U E G O S 
M. Fernández y Co: 1 caja embuti-
dos, 100 cajas sidra. 
D E 1.A CORUÑA PARA SANTIAGO 
D E CUBA. 
Larrea y Masden: 30 cajas pesca-
do. 
J . K. Puentes: 3 caja encajes. 
PARA C A I B A R I E N . 
Urratia y Co: 45 cajas pescado. 
P A R A MATANZAS 
Ca&alius y Maribona: 65 cajas con-
eprvaí „ 
D E VIGO P A R A SANTIAGO D E 
CUBA. 
Mercades Berg-uea y Co: 100 cajas 
(.-alam-ircs. 
M. Talarcia: 1 caja tejidos. 
Marifiesto 840: vapor noruego 
Fundada 1752 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
tome las de 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son genu inas s i no e s t á n 
en c a j a s de lata. 
P a r a el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de B R A X D R E T H , purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
p>ra el Ettreñimiento. Blliesidad, Dolor de Cabeza, VahMoJ. Alienta Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Migado, Ictericia, y loa da«-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN' LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO, fél&TUlfatÉ} 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e i V l l C O C K 
¿ ¿ P d L s ^ R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a doloret . 
:-lora entrar 
en la roca. 
'"Bertha," capitán Meyer, procedente 
>ie Mobila, consignado Mnson, SiS. 
l-áne. 
V I V E R E S Y F O R R A J E 
R. Suárez y Cía: 250 sacos de ha-
rina, lo msnoe. 
Suriod y Fragüela: 250 sacos de 
avena. 
Angel García: 25 id Id. 
S. Anoselo y Cia: 500 id id. 
No iiiarca: 250 id id. 
Erviti y Cia: 500 Id id, 1,500 id 
maiz. 
Benigno Fernández: 600 Id id. 
.1. Huarte: 1,̂ 60 id id. 
Boi? y Cia: 250 id id. 
B. Fernández > Cia: 500 id id. 
Cersino Fernández: 250 id id id. 
fiaiban y Cia: 500 sacos de harina. 
González y Suárez: 250 id id. 
Tirso Eaqnerre: 300 id id. 
M.'Paezold * Co: 200 tercerolas 
:r.nnteca. 
B. Fernández Menéndez: 300 sacos 
de malí.. 500 id avena. 
Swift & Co: 430 cajas salchiichón, 
E . López: 250 nacos de maiz. 
M I S C E L A N E A S 
Santamaría Saenz y Cia: 1 caja pa-
pel. 
Herrera y Cia: 5 huacales drogas. 
M. Johnison: 11 id, 40 cajas id. 
Inclán Angones y Cia: 6 cajas col-
chas. 
E . N. Darde>o: 1.840 atados cortes 
para huacales. 
Taboada y oRüríguez: 2,150 tubos 
accesorios, 3 menos. 89 en duda. 
Fenlánde^, y Magdad: 208 pacas 
cabos. 
Torres y Rodriyuezifl 4 cajas to-
allas. 
Centro de Sport: 2 cajas efeotos 
J . M. Val des: (Jovellanos): 296 pa-
res de calzado. 
E . Mtnéndez Pulido: 1 caja me-
dias. 
Loni barde re y Arrojo: 1 id id. 
C. Silva y Cia: (Pinar del Rio): 8 
biíltos ferretería. 
Villar y Cia: (Rancho Veloz) 21 id 
joem. 
Amerag» Garraus & Co: (Bana-
guises). 9 buJtos calzado y anun-
cios. 
Fernández y Cia: (Casa Blanca): 
12 guarda ropa. 
Saba/tés y Bcada: 200 tercerolas 
grasa. 
K C. Robins i- Co: 75 pacas tela. 
Central "Corazón de Jesús": 75 bul 
tos maouinaria. 
M. Roaríguez López: 20 pacas des-
perdicios de algodón. 
Mora & Zayas: 6 buttos accesorios 
para car.-os. 3,4S1 lingotes de hierro. 
Briol y Cia: 3 huacales fustes. 
V . Prieto y Ci«: 150 tercerolas 
•"rasa. 
R. D. C : 100 barriles reslna. 
Buergo y Alonso: 1,«82 piezas ma-
dera. „ ' , . 
J Gómez Hnos: 19,23o id id. 
MEJIORANDUM: 
Piñán y Cia: 250 sacos de harina. 
J Perpiñán: 255 pacas de heno. 
PARA J U C A R O L D E P. 
W. R. Sinunons. 5 bultos libros y 
ferrecería. 
PARA BAÑES 
IirVesias v Hno:: 50 sacos harina. 
PARA G I B A R A 
Martínez y Co. 250 sacos harina. 
P A R A C A I B A R I E N . 
R. Cantera y Co: 200 sacos hari-
na. 
20 id id. 
ryy M. Flaglcr". capitán White, pro| R. Suárez y Cia., 545 sacos frijo-
cedente de Key West, consignado a | le*. 
Alonso Menéndez, y Cía., 10 oid. 
ey est, consign: 
R. I. Brfanner. 
V I V E R E S 
N Qttíroga, 4400 cajas huevos. 
F . Bowman. 400 id. id. 
Swift and Co.. 400 id. id., 44 ter 
cerolas carne pttérc6< 
Armand, it .253 kilos coles. 
Galbán y Cia., 500 sacos de hari 
na. 
M I S C E L A N E A S 
Central "Esperanzas"', 34 btos. 
maquinaria. 
Central "Unión j 67 id. id. 
Chuclio "Eüa", 1 locomotora, 2 
bto? tubos. 
J. M- López, iSagua) " bulot» ma 
quinaria. 
G. Morton. 4 caballos. 
M. A. A. Fo5ft"î «*lM id. 
A. F . Dayton, \ ¿ id. 
G. Sulley 12 id 
J . M. Strodo. 11 id. 
S. Judge. n id. 
G. R. Bryson 12 id. 
T. \ \ r . Hcdrica, 12 id. 
J . \ \ . PaiiRlr. 14 id. 
C. H. Landdale. 15 id. 
Manifiesto 842: Vapor americano 
"Montcrcy''. capitán. Smith. proce-
dente de W w York, consignado a 
W. H . Smith. 
V I V E R E S 
Barceló Camps y Cia., 50 sacos 
frijoles. 
Carbonell Dalmau y Cia., 100 id. 
id. 
Zabaleta. Sierra, y Cia.. 10 oid., 
25 cajas mentidos de puerco. 
Fernández. Trapaga y Cia.. 100 
eos harina de maiz, 50 sacos baca-
lao 50 tabales robalo. 
W. P.. Fair 100 cajas jabón. 
NCMIC Anglo Swis* Milk, Co., 
cajas leche. 
H. Upmann and Co., 6 barriles 
manzanas. 
S. Freidlein. 10 cajas jamones S 
id. tocino, 360 id. conservas. 
J . Rocaifa. 100 cajas vino.-
Gálbáh y Cia. .-600 id. bacalao. 
Wickes and Co.. 304 'd. id. 
M. 300 id. id. 
Romagosa y Cia.. 536 id. id.. 300 
sacos frijoles. 
Marqucttc y Rocaberty 150 cajas 
bacalao. 
Menéndez y Cia . 75 id id. 
Mir óRovira y Cia.. 50 id. id . 
M. M. 100 id. id. 
A. Ramos, 50 id. id.. 335 sacos 
frijones. 
M. C. 50 id. id . 100 cajas bacalao, 
t. Crespo, 100 id. id.. 200 sacos 
frijolee 
González y Suárez, 200 cajas ba. 
cálao. 
H. C. TOO cajas bacalao. 
M. E . C . 10 oid. id. 
J . L . V . 100 id. id. 
Suárez y López. 100 id. 
Cobrino* de Quesada, 100 id. id. . 
4 ¿ «acos frijoles. 
id 
Hevia y Miranda. 150 id4 id. 
Taulor y Sánchez Cia.. 250 id. id. 
Landeras Callo y Cia., 200 cajas 
arenques. 
P. Inclán y Ca., 4 0 cajas dulces. 
Cuban Commercial Co., 242 bultos 
frutas. 
Ballester, Foyo y Cía., 100 cajas 
bacalao. 
M I S C E L A N E A S 
Rodríguez y García, 1 caja posta 
les. 
Viuda de Doria y Cía., 1 caja pelo. 
G. Fawler, 2 cajas aguas minera 
les. 
F. Palacio, y Cja.. 1 caja botones. 
Viuda de J . Cores y Cía., 1 caja 
estatuas. 
D. Ruisánchcz, 3 cajas mueble». 
M. Martínez, 1 caja juguetes. 
Menéndez y Cia.. 2 cajas calzado. 
J. Aspuru, 7 cajas maquinarias, 
t í .Lobo, I caja vidrio. 
C. W. Somis. 2 cajas bombas. 
P. Mendoza, 7 bultos efectos de 
uso. 
I. Pely, 4 id. id. 
J . Giralt e Hijos, 3 barriles aisla 
dores. 
L . Pantin. 52 pacas tabaco. 
M. Mendoza. 3 cajas juguete», 14 
bto^ camas y accesorios. 
Rarandiarán y Cia., 323 bultos pa 
peí 
K . K . Y . 5 bultos efectos chinos. 
M. O. 7 id. id. 
Chati C y Cia., 29 id. id. 
F . C. Blanco 1 caja relojes. 
Mcrcadal y Cía., 6 cajas calzado, r 
id. plumeros. 
J . F . Bcrdnes y Cia., 2 cajas ma 
quinarias, 1 id. tejidos. 
23. 3 bultos accesorios para autos. 
Soler y Sanes, o bultos ferretería. 
M. Guerrero Sell. 20 huacales bo 
tellas. 
Central "San Ap:ustin". 01 bultos 
accesorios para carros. 
Ruesga y Cia., m bultos silla» 
hierro fundido. 
M. W . Purdis. 24 cajas estantes. 
L. F . R. Molina, 1 huacal mesas. 
Snare Tries Co.. 6 btos. tanques i 
y tubos. 
Amador Hno. Caí. 15 btos. papel' 
J . Alvarez S. en C . 25 cajas alam 
bre. 
M. U . 6 barriles accesorios eléc-
tricos. 
San Fac C. 7 cajas efecto3 chinos 
J . Aguilera y Ca., 2 cajas correa-
jes. 
T E J I D O S 
A. A . Abómerchi, 1 caja tejidos 
Fernández y Rodríguez 1 id id 
M. 2 id id 
Valdes, Inclán y Ca., 30 id id 
Fernández y Ca., 1 id id 
IzagTjirre Rey y Ca., 2 id id 
E . Menéndez Pulido 4 id id 
González, García y Ca., 5 cajas ca-
misas y géneros. 
Monteverde y Corral, 6 cajas teji-
dos drogs y medías. 
Alvarez Valdés y C , 18 cajas te-
jidos 
F . Vega, 3 cajas feretería. 
AngTilo y Teraño, 1 idem Idem 
C. Campa y Ca. , 1 caja mercería, 
1 ídem sobrecamas 
Inclán. Angones y Ca., 4 cajas 
corsents 4 idem tejidos 
Solls Hno.» Ca., 3 cajas cintas y 
camisas. 
Pernas y Ca., 1 caja cordones y id 
géneros. 
Escalante, Castillo y Ca 12 cajas 
perfumería. 
C. S. uy, 3 idem Idem 
Alvarez y Añero 2 id id 
F. Blandí. 5 id id 
Pumaríega, García y Ca., 4 id id 
Alvarez. Parajón y Ca., 17 id id, 
1 id mercería 
Yau C y Ca. 1 caja benctería. 
Sánchez Valle y C 1 id id 
Amado Paz y Ca., 11 cajas perfu-
mería 
Vega y_Ca., 3 cajas cintas y guata 
Rodrigue González y Ca., 1 ca-
ja puntos. 
Ramo y Campa 1 caja tejidos 
F . Gómez Ca.. 8 cajas mercería 
DROGAS 
F . Taquechel 54 bultos droeag 
Majó y Colomer, 31 id id 
J . Ayala, 2 idem idem 
Bruswing y Ca., 1 idem idem 
T. Touzet 7 id id 
E . Sarrá 191 idem idem 
M. Johson 88 id id 
H. de Bienvenu. 35 cajas idem 
P A R A MATANZAS 
J . Carreño, 5 cajas libros. 
Quirós y Estrada. 9 id id 
MANIFIESTO 834.—Vapor frju 
ees "La Navarif". capitán Amic. pro 
cedente de St. Xazaire y escal&s, coi 
signado a "3. Gaye. 
D E 8T. X A Z A I R E 
l inderas Calle y Co.: 28 cajas «íi 
conserva». 
J . Gallarreta y Co.: 47 idem Í**'T> 
Mora y Zavas: 1 Idem Idem: 8 id 
vino. 
M. Mpñox: 12 Idem Idem. 
Moscoso e Hidalgo: 50 cajas rte li 
corps. 
J . M. Bérrlz e Hijo»: 50 rajas rr,fi 
nac. 
Ponts Rentoy: 52 cajas. 4 barri'r» 
vino; 2í) cajas licores; 38 jdem bote-
rías; 1 klem tapioca; 6 idem rhuoo-
late; 1 Idem confituras; 12 Idem cal 
tañas; 30 saoos nueces. 
ÍPASA A L A D I E Z . ) 
F a m o s a p o r l a B e l l e z a 
d e s u C a b e l l e 
L A O M O R A BfiTHSat K > I F , R T P O 
S I J E UNA O A B E L I L K R A Q U E L W 
J-ÍLKGA A L A S RODILiLAS. A N T E S 
HABIA EMPEZADO A PONI H-
K E CALiVA. K E L / A T A AQUI (DO-
MO HIZO C R E C E R S U C A B E L L O 
"La gente dice que yo poseo la c»-
belieza más linda del mundo" exoli-
mó la señora Esther Emery, de visita 
en !a ciudad de Nueva Yor. "Yo n<5 
deseo alabarme hasta tal extremo, pe 
ro la verdad es que estoy orgullos* 
j de mi cabello, porque en doce meses 
ha crecido tde tal modo que va hoy 
me llega a las rodillas. El año pa-
sado no tenía nada do bonito, al eott-
| trario. habla ya comenzado a poner^ 
I me calva. Hace un año mi pelo era 
¡ lo mas escaso y se me cala de una 
manera alarmante. Mi pericrAneo es-
j taba cubierto de caspa, me picaba coa 
.desespero y ya dejaba ver lugares pn 
1 loa cuales el pe'.o principiaba a desa-
parecer. No recuerdo con seguridad 
¡cuantos tónicos para el pelo he usa-
1 do, en mi deseo de salvar mi cabel¡<» 
I y hacerlo crecer de nuevo. Con al-
anuncios ^ muc^tra^ Uniter Cuban Express, 25 bultos ffUnos de eUo8 conse»uí hacer desap 
López Rm y Ca.. 2 cajas estatuar efectos de / DUlUB Irecer la caspa por algún tiempo. S 
Sociedad Industrial de Cuba, 2 Hermanos Fernández 7 caia^ iro no tardó en aí>ar^«r nuevamen 
caías piedra^ y coliares. ' r ^ t / r f ^ . x L ' J |y mI cabello era mis escaso ca< 
M-. Kohin. 131 cajas cartucho» ta : fotográbeos. ) día... 80 ca< 
tros y arma?. . | g»» \ «¡ajas juguetes . MI <xito no e*. un secreto y soy 
Raffler Erbsloh y Cia.. 2 bultos 
maquinana'S yaccesono?. 
T. Gómez y Cia.. 4 bultos ferrete 
na. 
6S, 26 bultos tubo* y maquinarias. 
A. Gil H . 1 caja tubos. 
A. Pascuali. 4 id. 
García Coto y Cia.. 6 fardos paja. 
N'ational Ca*h R. C . 38 cajas regi» 
tradores vacad 
Lindner and Hartman. 20 barriles X X P. n i cajas macarrón 
Morris and Co., 14 cajas carne de 1 desinfectante, 
puerco. ! B C. 3 pianos 
J. Jiménez. l«S boltoa frutas. A. Revesado. Ca., 10 sacos tapo-
T. Xoriesra. 118 id. id. nes 
J Gallarreta y Cia. 65 id. id.. 1 
barril ostras. 1 huacal apio. 
A. Armand. 1 id. id.. 1 barril 
ostras. 65 btos fruta?. 
C. P.atte?te. Menéndez. 100 sacos 
habas. 
Santamaría Saenz y Cía., TOO id. 
id. 
Barraqué. María y Cia.. 600 saco? 
J . Góanei P.: 
PARA C A R D E N A S 
B. Menéndez y Co: 250 sacos malr. I Tn-L0'r.n . . 
PARA S A G U A i Fernnánd^ García 
Y. Ou ntana. 6 cajas efectos de j . ^ 
J . L . Osino 1 caja sombreros 
F . Rodríguez y Ca., 5 cajas acceso 
TÍOS púa ra autos 
R Masvidal 9 bultos menajes 
Compañía Litográfica 8 cajas pa-
uei. 4 idem tinta 
G. R.. 2 idenv Idem j opinión que cualquier señora'o caba-
A X S, 1 caja ropa 1 idem drojras. 1 l"'ero puede obtener los mismos re-
Porto Rican Express Co., 36 bul- i •u'tados con su cabello si tiene la1 
tos efectos de expreso. i constancia que yo he tenido. Una ami-
K. C. Griffith 47 bultos acceso, i ra ^ « . c o n o c í a ^ "tado de mi pelo 
A j . , , , ' • v j , , . me envnó un recorte del "N^w York 
T ^ r A ^ í " d^de J?6 Herald" en el cual se «conselaba a 
i'a^ores Morro Castle , Guanta- aquellas personas que fuesen para 
ríos para autos y muebles. 1 calvas el uso de una receta o pres-
F . RodriR-ucz y Ca., 3 piezas de ¡ c i p c i ó n que consiste de 180 gramos 
automóviles ,de Bay Rum (alcoholado o ron d« 
Y C una caía nprfumprfa ' ^malagueta.) 60 gramos de Lavona (d» i . K una caja pertumena rompope) y 2 gramos de cristales 
^ o ? '-. rC ^ efect0s df ^oma i de mentol. Compré esto, ingredientes 
-'/93. 1 fardo sacos vacíos. , en la botica y yo misma hice la mez-
B U L T O S A G R E G A D O S A U L T I M A ! cía en mi ca«a. dejándola asentar 
HORA i.Por algunas horas antes de usarla: 
J . Gallarreta y Ca., 10 cajas man. ié«ltoneMI m'* ,a »P1'iqué a mañana y 
zanas. Toche. frot&ndosela dentro del peri-
Unit^l Cuban Express 1 caja ador- i Tráne0 7 " x ,punta de las fledo" ha<,-
ta que la piel me ardía. Los resui-
tocador 
J . S Montero: 2 id id. 
J . M. Beguirittain: 630 atados dne 
las: , . 
C. F . Iglesias: 29 bultos mueble*. 
A. Meron P: 250 sacos harina. 
Muiño y Co: 548 cuñetes clavos. 
Central Purio: 10 piezas maquina 
P. M. Costas. 25 id. id. 
Suem y Cia.. 100 id. id. 
P Sánchez. 100 id. id. 
R Palacio Pelaez. ao id. id. 
Santciro y Ca.. 2 0 cajas unto. 
Swiíth and Co.. 6 atados queso. 
Lozano y L a Torre. 6 id. id . 70 
btos. frutas. 
Laurriela y Viña. 25 caías menú, 
dos de puerco. 
vina. „ ^ , - , A. R. 10 huacales coles. 82 bultos 
A. Pelledo Hno: 200 Id id. fruta8 
Miñan Rubín y Co: 100 id id. Salom Hnos. 55 id. id. , 5 huaca. 
F . Bewman: 26 barriles « i r a . |ee Cr.le«; 
Urange y L«ge: LTfW sacos harina. | f)ar(jet v Cia.. 50 mediaj caja? re 
Traviesas y Pérez: 660 sacos ha-
F^rn Hen. I ras. 
Horter y Fair. 27 bultos carros, I 
arados y accesorios. 
G. Sepe. 2 caja» gabinetes. 
Farsras y Compañía, 1 caja ma- j 
quinaria. 
Fernández Castro y C«., 11 cajas , 
papel. 
Cocina y Corbato 1 caja moldes 
J . Bulnes. 2 cajas cueree. 
O B. Cintas. 50 cilindras amonia- ¡ 
co 
Machín Wa'.l y Ca., 16 bultos fe. j 
TT" . . „ . . \ ta dos fueron inmediatos: cuando m« 
Escalante Castillo y C a . 1 caja¡ pftiné a la mafiana 8l?uient;a;^ ™* 
, pertumena. 
M. Johson, 1 caja drogas. 
B U L T O S SIN E M B A R C A R 
Soler y Sane, 9 bultos feretería. 
M. Johson 1 caja drojras. 
B U L T O S E N D I S P U T A 
F . Taquechel. 1 caja drogas. 
E . Sarrá. 2 id id ' 
M. Johson, 1 id id 
P. T., 1 caja efectos de algodón 
C. S. Buy 1 caja perfumería. 
PARA C A R D E N A S 
jté en el peine algunos cabellos en 
1 vex de casi un puñado que se me ctia 
' todos los días. La raspa desapar^ci¿ 
jjesta vez para siempre; en menos de 
j^una semana #1 cabello nuevo hî o 
; en apariciAn Pobre todo #n "» r^inrA 
•reo y comenzó a crecer con tal rapidea 
' que muy pronto no me creía ser 1* 
I misma mujer; y ha continuado rre-
i jciendo hasta ahora, con el resultado 
! que ustedes mismos pneden ver T"« 
i imédico amigo me ha dicho que L«-
roña contiene el Jugo puro de una 
. |P,anra silvestre de sur América que 
Traguas. 
Cabezas y Fernández, 7 cajas I L i -
rretería , ^os. * p0™* propiedades maravillosas para 
Puente Presa y Ca., 6 id Id M. Galdó 3 bultos ©asadores J ; f ? r z f r el creclmi«^o del cabello y 
G. Bulle, 53 c¿jás barniz. 300 ma-1 " ! c i ^ m ^ *"* **** - -
rriles yeso 
S. Villegas. 4 cajas efectos de me-
tal 
C. J . Pernett. S huacales pollos. 
Góqgora y Ca.. I cajas bombas 
3: Parajón Ca., 3 cajas gorras 
T. F . TuruJl, 79 bultos ácidos 
y ciertamente que en vista de mi pro. 
_ . Pía experiencia no puedo dpiai. J - . ' 
PARA C A I B A R I E N i creerlo." "¿ T usó urted mái de u 
F . Bomman. 250 barriles papas tratamiento?" "Sin duda alguna v to 
PARA C I E N F U E G O S , davía Tos sigo usando hoy. Cuknd* 
Cárdenas y Ca., 800 barriles papas ! rne acaba Preparo yo misma un 
1 caja muestra?. ' "uovo tratamiento. CJenernlmente m« 
1 cabello me llegue al «ue'-» . * w ^ 
PAGHfA D I E Z . D I A f i l O DE L A MARINA 
S e c c i ú n j e r c a n t i l 
M A H I F j E S T O S 
(VIENE DE LA NUEVE.) 
F. López: 9 cajas confitura y fru-
tas 
MISCELANEA 
* D. López: 1 caja paraguas. 
Carda. Cote y Ca.: 2 fardos paja. 
C c " 13 cajas i)e>rfumeria~ 
Corojo V Ca.: 1 idem Wem. 
González Oarcía y Co.: 2 Ídem d̂  
Menéndez Rodríguez y Ca-- « 
tdeScalante. CastiUo y Ca.: 2 M 
^Hierro y Ca.: 2 cajas muebla 
A. L 1 caja efecto de bejnbO. 
Solls Hermano y Ca.: 1 caJ& mer-
Amado Paz y Ca.: 1 caja dntos. 
García Tuñón y Ca.: 1 caja teji-
dos. 
Lizama Díaz y Ca.: 1 caja ropa-
Huerta, rii-uenies y Ca.: 4 cajas 
tejidos. _ tJ¡ 
Pernas y Venéndez: 1 ídem Ktem. 
Araluce y Ca.: 7 bultos ferretería. 
Torres y Uodrígruez: 2 cajas dro-
V. Campa y Ca.: 1 caja puntos; 4 
ídem perfumería. 
M. Alvares: 1 caja ropa. 
M. Johnson: 31 cajas botella»; 45 
Idem drogas. 
M. 1'. M.: 1 caja corbata». 
Sobrinos de Arriba: 9 bultos ferre-
tería. 
Marina y Oa.: 13 cajas cepillos. 
P. Alvarez: 2 barriles porcelana. 
Menéndez l^ l ido: 1 caja boneería. 
A. M.: 1 caja potstalea. 
Crusellas: 4 cajas aceite. 
F. Prieto: 1 caja botones. 
M. Humara: 18 bultos sfectos de 
hierro. 
Sabio y Ca.: 2 cajas perfumerta. 
G. F.: 4 cajas libros. 
Antlga y Ca.: 8 cajas botellas, 
Pérez y Ca.: 1 caja crespón. 
Capestany y Garay: 21 bultos fe-
rretería. 
J. Fernández: 17 Idem Idem. 
Acevedo y Ca.: 4 Idem Idem. 
E. Saavedr.i: 12 Idem Idem. 
Alvaxez y Ca.: 14 ídem ídem. 
C. Valdesn: 3 cajas cepillos. 
Quintana y Ca.: 10 bultos crlsto-
lería y bronce. 
H. L.: 28 cajas drogas. 
Compañía Accesorios de Automó-
viles; 2 cajas materiales. 
P, Muñiz y Ca.: 1 caja perfume-
ría. 
A. Estrugo: 2 cajas lache. 
F. Taquecnel. 30 cajas aguas mi-
nerales; 32 ídem drogas. 
Arredondo y Barquín: 1 caja cas-
quetes. 
P. Cublllas: una caja botones. 
R. López v Ca.: 1 caja cintas. 
S. Méndez: un auto. 
Chavary: 16 bultos molines. 
Fuente, Presa y Ca.: 8 bultos de 
ferretería. 
Larrato Hermanos y pa.: 6 Idem 
Idem. 
Miejemello y Ca.: 5 Idem Idem. 
A. Albuerns: 1 caja ropa. 
Zárraga y Martínez: 9 bultos ac-
cesorios para autos. 
E. Sarrá: 90 bultos drogas. 
Barrera y Ca.: 46 idem idem. 
G. Kohly: 1 caja ropa. 
G. de Delgado: 1 caja perfumería. 
B. Pardia.j: 1 caja botones. 
J. Morlón: 1 caja libros. 
Gutiérrez y Sa.: 2 idem idem. 
Fernández Hermanos: 6 bultos de 
muebles. 
G. T. G.: 10 cajas idem. 
Achútegui y Rentería: 8 cajas ce 
pillos. 
M. López: 3 cajas mármoles. 
Dussap y Ca.: 125 barriles vacíos. 
D. : 18 idem idem. 
B. y Co.: 1 caja muebles. 
A. Villegis: 35 bultos idem vidrio 
y tejidos. 
DE SANTANDER 
P. S.: 1 caja queso; 50 Idem man-
tequilla. 
DE GIJON 
Menéndez y Ca.: 1 caja manzanas; 
75 idem vino. 
B. Pardias: 100 cajas sidra-
Fuente Prosa y Ca.: 1000 ídem id. 
Barraqué Maclá. y Co.: 164 cajas de 
castañas. 
Pita Hermanos: 217 Idem idem. 
González y Suárez: 402 idem Id^m; 
Tauler Sánchez y cp: 50;4 vino. 
Carbonell Dalmau y cp: 50¡4 vi -
no. 
A . Ramos: 125¡4 vino 50 cajas Je 
ajos. 
J . R^go: 15 pipas 4 barriles idem 
1 caja anchoas. 
Lavin y Gómez: 100 sacos avella-
6 cajas quesos; 1 Idem habichuelas;; ñas 
«9 Idem ajos, 44 sacos nueves. Sobrinos de Quesaxla: 75 cajas da Tauler Sánchez y Ca.: 65 cajas de' ajos. «.jos. 
R. Suárez y Ca.: 58 Idem idem; 147 
Idem castañas: 25 sacos avellana. 
58 cajas manzanas. 
J. Ballcells y Ca.: ICO cajas man-
zanas. 
Landeras Calle y Ca.: 300 idem id. 
Izquierdo y Ca.: 25 sacos avella-
nas. 
Costa Barbelto y Ca.: 2 
sidra; 160 cajas castañar. 
R. S. C.r lOO idem idem. 
fi.: 50 Idem Idem. 
R: 2 Idem idem; 1 Idem manza-
nas. 
F. L.: 6 Idem idem; 1 idem casta-
fias. 
P, Cuadra: 4 Idem Idem y nueces. 
N. A, S.: l idem idem. 
Barceló. Camps y Ca.: 150 cajas de 
manzanas; 230 Idem castañas; 70 sa-
cos nueces. 
. £ ¿ Mereda: 1 caja sidra; 1 idem 
Ja-món; 17 ídem manzanas; 76 idem 
castañas; 1 saco judías; 5 ídem nue-
ces. 
MANIFIESTO Til.—Vapor ameri-
cano Espera.iza, capitán Lambert, d 
V eracruz, cous 
VERACRUZ 
1E.fLdxies v Ca-: 1 caja accesorios 
eléctricos; -.00 sacos de abono. 
A. Rañon: 5 fardos sombreros. 
A. P.: 14 cajas trapos. 
DE PROGRESO 
Bengochea y Fernández: 16 5 far-
dos lisas saladas. 
M. Johnson: 10 cajas drogas 
dld<i CoUnara: 2 Piezas hierro fun-
845. —Vapor americano "Allegha. 
^ Larsen, procedente de 
•Norrolk, consignado a A . J . Martí-
nez. 
Cuban Coal Co.: 1.447,390 kilos 
carbón mineral. 
846. —Vapor español " M . M. Pi-
nillos", capitán Martínez, procedente 
de Barcelona yescalas, consignado a 
Santamaría Sáenz y cp. : 
De Genova: 
F, Herrrera: 1 caja papel 44 ifam 
drogas. 
Barrera y cp: 2 id id . 
M . Johnson: 45 idem idem. 
H . Avignone: 18 cajas ferrcchi. 
na. 
M . Negreira: un barril extractos. 
J. Tíhiste: 8 cajas tejidos y cajas 
de cartón. 
F . Sabio y cp: 1 caja perfumería. 
Laurrieta y Viña: 100 cajas ver-
mouth. 
De Barcelona: 
Puig y Guix: tres medias pipas vi-
no. 
Pont Restoy y cp: 100 cajas vi-
no. 
R. Torregrosa: 23 atados 439 ca-
jas fideos 25 cuartos vino 1 caja de 
palvos. 
M . R.: 42 sacos avellanas 10 ca. 
jas butifarras. 
M . B . : 25 sacos avellanas. 
L6pez y Campello: 25 barriles vi-
no. 
J. P. : 1 caja anchoas 99 fardos 
tapones. 
J . Pi: 8 cajas licor 2 idem anís. 
R. Lalue^a: 14 pipas, 58|2 44Í4 y 
24 barriles vino. 
Barraqué Maciá y cp: 50 cajas de 
ajos 400 cajas frutas 125 cajas hor-¡ b.im;es vino. 
González y Suárez: 50 cajas ajos. 
Llamas y Ruiz: 25 cajas ajos. 
J . Balcells y cp: 20 medias pipas 
vino 15 fardos botellas. 
Miscelánea: 
Barrera y cp: 5 cajas drogas. 
Majó y Colomer: 2 idem idem. 
F . Sosa: 10 jaulas medios galones 
barriles vacíos. 
Cerra Alvarez y cp: 10 id id . 
E . Aldabó: 10 id id . 
Abisando Hermano: 25 fardos bo-
tellas. 
Fandiño y Pérez: 10 idem ídem y 
1500 garrafones vacíos. 
M . Ardois: 5 jaulas galones va. 
cios. 
J . M . Ruiz y cp: 10 id i d . 
J . Rovira: 20 barriles yeso. 
J . Alvarez Rius: 60 cajas losetas 
720 idem azulejos. 
B. Alvarez: 1 caja monederos de 
plata. 
G. : 37 bultos ferretería. . 
F . Martínez: 7 id id . 
Zatala Hermano: 4 bultos vidrio 
UZ' n ^ ^ * ^ XV- H- Smith ¡y juguetes. 
' " V . Miranda: 2 barricas vidrio. 
P. Alvarez: 6 id id . 
E. García Capote: 3 idem idem 1 
jaula axsmbre. 
M . Carmena y cp: 10 cajas hila-
za. 
18: 12 bultos vidrio y cepillo. 
Aspuru y cp: 87 bultos ferretería. 
American Trading Co.: 92 fardos 
hilo. 
T. Ramero: 25 id yute, 
E. Sarrá: 100 cajas aguas minera 
les 8 id perfumería. 
N . Font: 1 mono y 16 perros. 
De Palma de Mallorca: 
A. Roca: 1 caja sobreasadas y 
aceitunas. 
J. Santaballa: 10 jaulas galones 
vacies 1270 garrafones id . 
Bustillo y Sobrino: 10 cajas vino 
1 caja licor 12 id frutas 2 idem confi-
tura 1 Idem almendras 9 idem . tu-
rrón . 
Domenech y Artau: 70 cajas gui-
santes. 
Pont Restoy y cp: 75 cajas toma-
tes. 
N . Sala: 17 cajas frutas 10 idem 
puré 5 idem pulpa 25 idem tomates. 
Sobrinos de Quesada: 150 cajas de 
tomates. 
Santamaría Sáenz y Co.: 1 caja 
efectos de cuero. 
J. Gallarreta y cp: 30 cajas de al-
mendras 20 sacos garbanzos 1 caja 
toldos. 
1 H . Astorqui y cp: 121 cajas j a -
bón. 
J. Blanch y cp: 400 id id . 
De Valencia: 
Fernández Trápaga y cp: 100 sa. 
eos arroz. 
Hevia y Miranda: 300 cajas vege-
tales. 
D. Ruisáncrez: 6 cajas lámparas. 
C. Diego: 11 cajas idem y mue-
bles. 
J. Dorado y cp: 7 cajas lámparas. 
Méndez y del Río: 25 pipas y 10¡2 
vino. 
Hermosa y Arché: 15 pipas vino y 
100 1 :rlem. 
Tunbio González: 10 pipas y 10 
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J . López Rodríguez. 3 cajas l i . 
bros. 
C. F . Buy: 1 caja abaaicos, 
G. Miralles: 3 bultos herramien-
tas y arados. 
Trueba y Co.: 25 pipas vino. 
J\ Regó: 10 idem idem. 
López y Campello: 10 üem ídem. 
J . Góm^z Dopico: 5 ídem idem. 
J . C : 200 sacos arroz. 
Alonso Menéndez y cp: 100 id id . 
De Málaga: 
Domenech y Artau: 10 .íaj.is 1 bo-
y,<yy 10 barriles aceitunas. 
Castro e hijos: 20 id id. 
Méndez y Gómez: 486 bultos obras 
de barro. 
F. Díaz: un bocol vin- . 
J . Millet.. 5 bocoyes a:e'.unas. 
S. Menéndez: 2 barriles vino. 
R. Roonguez: 1 bocoy y ima bota 
ideni. 
Uriarte: 1 barril idem. 
ííoerhen: 1 id id . 
Valdés: 2 idjem ídem". 
Molinas: 3 idem icl^n. 
liarcia Hermano: 2 « em ídem 
1 be" 1 bocoy Idem. 
Ktniui y Alegría: S üjtes idem. 
E. Alba; 1 idem 1 hoco/ idem. 
K. Sarrá: 10 barriles idem. 
M. Corte * ^ idem lde:n 
J . Aícnéni^z. 3 hoce je ' i .'^m. 
Vallin y Suárez: 1 barril idem. 
J . Suárez: 34 cajas Idem. 
M . E . Levy: 7 cajas cápsulas un 
bocoy 36 barriles 56 cajas vino. 
Y. López: 2¡2 botas idem. 
E . Matas: 2 cajas anisado 105 id 
2 fardos pasas 16 cajas vino. 
M . C : 500 cajas aceite. 
Alonso Menéndez y Co.: 200|2 ca-
jas pasas, 1 caja aceitunas, 1 baúl 
jamói. y vino. 
Roderas, Vareta y Co.: 75 cajas 
de pasas. 
B.: 1 caja impresos, 8 cajas, 2 ba-
rriel3, 2¡2 boota, 15¡4 Idem vino. 
DE CÁDIZ 
Díaz Leiva y Co.: 1 bocoy vino. 
A. Barres: 200 cajas, 2 gfardos id. 
J. Galarret y Co.: 1 caja, 12 ata-
dos id.. 151d. coñac. 
J. odríguez: 21 idem idem. 
talizas 16 cajas perdices 
Isla Gutiérrez y cp: 300 cajas da 
aceite. 
Manzabeitia y cp: 20 cajas aceite. 
M . Ruiz Barrete y cp: 10 pipas y 
1012 vino. t 
Canal y Pagés: 5 pipas vino. 
Lcpe Alvarez y cp: 50 pipas vino. 
E. Hernández: 100 sacos arroz. 
González y Suárez: 200 id id. 
iliró Rovira y cp: 100 id id . 
Carbonell Dalmau y cp: 50 idem 
idem. 
García y cp: 75 idem idem. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
OWig-aciones del Emprés t i to del Ayuntamiento de la Habana, por $6.500,000, ampliado a $7 
millones, que han resultado agraciadas en los sorteos celebrados en l o . de Diciembre de 1915, pan 
su amortización en 2 de enero de 1916. 
C U A R T O T R I M E S T R E , E ) E 1 9 1 5 
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Manuel Lozano Muñíx 
El i SECRETARIO, 
P. S., 
J o s é Bravo 
DE LAS PALMAS 
M. Guerra P.: 1 barril, 1 caja, 1 
barrica vino, 1 idem aoetiunas y 1 
caja turrón. 
M. Suárez: 2 cajas bordados. 
F. G. González: 2 id. id. 
Bengochea y Fernández: 179 sero-
nes poicado. 
R. S. Quesada: 123 fardos Idem. 
Nazábal: 192 sacos nueces. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
F. J. González: 1 caja bordados. 
R. Mansto: 6 pollos. 
EN CARGOS 
J. Roca: 1 bulto muestras. 
J. M. García Soto: 1 idem ropa. 
J. M. Monaco: 1 idem bombones y 
ovillos. 
DE PUERTO RICO 
Romapo y Ca.: 25 sacos café. 
H. Astorqui y Co.: 160 id. id. 
Barraqué, Maciáj y Co.: 250 id. id. 
Suero y Co.: 375 idem idem. 
Galbán y Co.: 300 id. 
P. B.: 100 idem idem. 
S. P. C: 50 Idem idem. 
S.: 50 idem idem. 
F. L.: 110 idem idem. 
B. C: 60 di. id. 
Sauce: 100 idem idem. 
ENCARGOS 
H. Pérez: 2 fardos café. 
DE MALAGA PARA MATANZAS 
A. Roslo: 1¡2 botellas vino. 
Cañizo y Co.: 50 cajas ídem. 
F. Sosa: 4 bocoyes idem. 
Cosío y Co.: 40 id. 
F. Díaz: 36 ioem idem. 
Vduda de Triolet y Co.: 3,2 botas 
ídem, 1 barril coñac. 
Fernández Vald;s y Co.: 2 barriles, 
2 cajas vino. 
Goñi y Abate: 18 bultos vino, 10 
cajas vinagre, 175 cajas higo, 21 ca-
jdjs pasas. 
DE CADIZ PARA CARDENAS 
Rodríguez y Suárez: 30 cajas vi-
no, 3idem anisado, 1 barril vino. 
B. Menéndez y Co.: 13 atados vi-
no, 3 idem coñac. 
DE BACELONA PARA SAGUA 
Alvaré y Co.: 53 fardos cáñamo. 
Muñiz y Co. 5 cajas Idem, 3 idem 
cepillos. 
DE CADIZ 
A. Arísa: 2 cajas anisado, 22 bultos 
vino. 
J. Vega G.: *. cajas id. 
DE BARCELONA PARA NUEVI-
TAS. 
E. Agüero: 5 bultos vidrio y mon-
turas. 
PARA GUANTANAMO 
Puente Labrador y Co.: 50 cajas 
aceite. 
Mela Barrebeitg: 130 cajas frutas. 
PARA MANZANILLO 
P. Lavernia: 300 cajas vino. 
F. Sotto:! 1 escope. 
DE SEVILLA 
Artinez y Alvarez: 50 cajas acei-
tunas. 
DE CADIZ 
F. Ballbe: 2 caías vino. 
DE BARCELONA PARA CIENFUE-
GOS. 
J. Ferrer: 200 cajas fideo. 
DE MALAGA 
Cardona y Co.: 41 sacos garban-
zos. 
DE AGUADILLA PARA MATAN-
ZAS. 
Silveira Linares y Co.: 100 sacos 
café. 
DE PüETO IRCO PARA CAIBA-
RIEN. 
R, Cantera y Co.: 50 sacos cafe. 
PARA SAGUA 
W. S.: 25 sacos café. 
PARA GIBARA 
Terre y Co.: 15 sacos café, 
F. C: 25 idem idem. 
PARA C1ENFUEGOS 
N.: 100 sacos café. 
Cardona y Co.: 120 id. id. 
Bengochea y Co.: 50 idem idem. 
A. C: 25 idam idem. 
N. Castaño: 50 Idem idem. 
MANIFIESTO 848. — Vapor ameri-
cano Atenas, capitán Holmos, pro-
cedente de New Orleans, consigna-
do a Stuart Bellows: 
Suriol y Fragüela: 315 pacas heno. 
A. Lamigueiro: 5*3 jamón. 
González y Suárez: 7 idem idem. 
Tirso Ezquerro: 1.400 sacos hari-
na. 
Galbán y Co.: 30 3 aceite, 190 id. 
manteca, 250 sacos maíz, 250 idean 
trigo. 
Alonso Menéndez y Co.: 1013 ja-
món. 
J. A. Banoes y Co.: 250 sacos hari-
na 
W. Best: 10 Oidem idem-
F. L.: 613 jamón. 
A- Barros: 5 idem idem. 
A. amos: 5 idem idem. 
D. : 20 cajas carne puerco. 
E. 50 3 manteca 
R. Torregrosa: 50 cajas puerco. 
H. Astorqui y Co.: 513 jamón-
L. C: 50 caja^ ostras. 
Santedro y Co.: 713 jamón. 
L. R.: 200 saces arroz. 
M. Nazábal: 100 idem idem, 300 
^dem maíz. 
C : 500 idem ídem. 
Fancy Montaner y Co.: 250 id. id. 
L. B.̂  C: 300 sacos maiz. 
P. Sánchez: 250 sacos harina. 
Oliver Montaner y Co.: 250 id. id. 
Armour y Co,: 1903 250 cajas 
manteca, 535 cajas jabón. 
M. y Co,: 50 cajas carne puerco. 
Swift y Co.: 10 cajas manteca, 
J, Otero y Co.: 250 sacos maíz. 
B, Fernández y Co.: 250 sacos 
maíz. 
R.: 205 sacos harina. 
A Armand: 200 sacos cebollas. 
Morris y Co.: 250 huacales salchi-
chas. 5 cajas 25 huacales jamón, 60 
cajas carne puerco. 
F. : 500 sacos maiz. 
No marca: 400 sacos frijoles. 
Joaquín Huarte: 1200 sacos maíz, 
L. : 1000 Idem idem, 
K.: 250 idem idem. 
X.: 750 idem Idem. 
Zabaleta Sierra y Co.: 250 sacos 
baL 
MISCELANEAS 
B. Sánchez y Co.: 22 cajas calzado, 
1 idem anuncios. 
A. López un piano. 
J. Alashakson; 5 bultos efectos de 
oso. 
Banco Nacional: 5 rollos hierro, 3 
cuñetes clavos. 
Gómez Beoguria y Co.: 7 fardos al-
mohadillas. 
Ros y Novoa: 3 id. id. 
G. Bulle: 100 barriles grasa. 
E. Hernández: 28 atados cortos. 
P. G.: 220 idom Idem. 
J. Aguilera y Co.: 29 rollos cuor-
FIESTAS EL MIERCOT r>c 
Misa9 Solemnes: en la Cat^T 
de Tercia a las 8. y ©n l a T ^ ^ 
igrlesias las Je costumbre (leiíiíí 
Corte de María.— Dfa "7 
ponde visitar a la Divina Pa«Corr«» Jesús María castora, ^ 
ia Sagrada Cátedra su respetable e 
Ilustrado Director, el querido jesuíta 
P. Beloqui. 
Sacerdote de unción evangélica 
conmovedora y de erudición sólida y 
vasta en toda doctrina relativa a ia 
Virgen María, y muy concienzudo y ,. 
experimentado en las disquisiciones ! " ^ " « " " • " • « n i l i n i i i m i m m 
místicas y en las evoluciones de 
nuestro espiritual influjo de la gra-
cia divina, resultan siempre para el 
creyente católico de especial atracti-
vo y aliciente sus meditadas exhor-
taciones y en su expresión, pensa-
mientos y acciones, aparecen retra-
tadas con toda viveza la bondad y 
dulzura de su alma. 
El espacioso y enriquecido templo 
de Belén no ha de ser mañana lo su.fi 
cíente para albergar la concurrencia 
extraordinaria que se apresta a ren-
dir tributo de amor y veneración a 
la Virgen María con tanta predilec-
ción y cariño entronizada en el cora-
zón sublime de la virtuosa y culta 
dama cubana y lo propio sucederá 
en la procesión de la tarde por los 
corredores espléndidos de aquel pa-
tio o claustro tan lujoso y atrayente. 
Esta casa santa de Belén es en 
todas sus ostentaciones y tendencias 
un centro de gloria y orgullo piado 
so para toda alma católica y de afec-
tuosidad cultural 
C. Molina: 36 bultos muebles. 
Hnos Fernández: 1 caja accesorios 
para dibujo, 
B. : 4.320 atados cortes. 
Tinwaro Sugar Co.: 245 sacos gra-
no, 120 idem arina, 
C. J. C : 52 sacos alimento. 
Marina y Co.: 175 tubos. 
Interestate E:ec y Co.: 43 bultos 
accesorios eléctricos. 
V. Campa y Co.: 3 cajas tejids. 
M. Gómez y Co.: 1 barril vacío. 
F. Gomález: 19 bultos camas y si-
llas. 
E. Palacio: 10 idem idem. 
A. Gonzáiler: 12 idem idem. 
Elec Machinery y Co. 5 cajas ac 
cesorios eléctricos. 
Cárdenas y Ortega 1.800 atados 
cortes. 
. F. Tunril 25 tercerolas grasa. 
X. A. 3 cajas porselana. 
C S Muy 1 caja tejidos 
K T. O. i idem idem. 
B. S. D . 1 rollo cuerda». 
L. F. de Cárdenas 4 bultos moto-
res y polcas. 
R. Langhith y Co. 90 sacos alimen 
to. 
PARA MATANZAS 
B. B. 300 sacos maíz. 
Benita 250 idem harina 
PARA CAIBARIEN 
Martínez y Co. 10 tercerolas man 
teca. 
C. aoo sacos harina. 
PARA NUEVITAS 
J. Onasch 150 sacos harina. 
PARA BAÑES 
C. 100 sacos harina. 
PARA BARACOA 
J. García R. 50 sacos harina 
PARA CAIBARIEN 
Rodríguez y Viña 750 sacos hari-
na. 
C. 250 idem maíz. 
J. "G. White 2.602 tubos 
PARA CARDENAS 
Suárez y Co 500 sacos maíz. 
S. Echevarría y Co. 500 idem id. 
Fanjul y Aelgria 250 idem idem. 
C. 250 idem ídem. 
W. Bost 200 idem harina. 
J. Arcchavaleta 260 atados cortes. 
PARA PRESTON 
Níp© Bay y Co. 300 sacos arroz. 
PARA LOS INDIOS, ISLA DE P. 
Rider y Fínnegan 8 cajas tónico y 
anuncios. ^ . 
J. L. Simmonq 20 sacos alimento. 
PARA JUCARO, L DE PINOS 
L. A. Brown 19 huacales alambre. 
X. A. A Chesty 9 bultos frutas y 
legumbres. 
Manifiesto 849.— Vapor americano 
"Olívette", capitán Phelan, proceden 
te de Tampa y escala, consignado a 
R. L. Branner: 
DE TAMPA 
M. Mendoza I caja efectos, 
Kent y Kingsbury 100 barriles va-
cíos. 
C. Xúñcz 3 bultos efectos. 
Southern Expreso y Co. 1 bulto 
expreso 1 caja ropa 1 idem pernos 
1 idem accesorios de maquinaría I 
idem idem auto, 1 jaula aves. 
DE KEY WEST 
Alfredo Pastor 2 cajas camarones. 
E M P R E S A 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A B E S 
Casino Español de l a l S a 
SECRETARIA 
Organizados por el eminente 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
IGLESIA PARROQUIAL DEL AN-
GEL 
Hoy expira el novenario vesperti-
no preventivo y preparatorio para 
la festividad solemne con qu© ma-
ñana glorifican a María Inmaculada 
el infatigable Párroco Monseñor 
Abascal y su piadosa feligresía en 
este sagrado recinto de tanta belleza, 
riqueza y arte. 
Todo concurre en este santo lugar 
a lo grande y majestuoso de sus fes-
tividades. 
Un Pán-oco de refinada cultura 
en convivencia constante y paternal 
con aquella barriada tan católica y 
de toda distinción social y un tem-
plo parroquial de excepcional aten--
ción y embellecimiento. 
La oración sagrada a cargo del 
mismo Monseñor Abascal ha de re-
sultar una obra dogmática completa 
en su parte doctrinaria y una obra 
de arte en su parte literaria. 
Es pensador sereno y firme y da 
palabra amena y correcta y de for-
mas galanas y culturales. 
En las fiestas del Angel el católi-




Elementos salientes y numerosos 
de esta piadosa sociedad habanera y 
venerable clero secular y regulai 
presidido por el M . I . Provisor y 
Vicario general, doctor don Manuel 
Arteaga y rodeado de otras autori-
dades ecle3iá^t¡cas, dieron ayer prue 
has solemnes y públicas de su afec-
to y estimación a los PP. Agustinos, 
a quienes pertenece la dirección y 
gobierno de este templo parroquial. 
Celebrábanse honras fúnebres so-
lemnes por el descanso etí*mo de su 
hermano de comunidad R. P. John 
P. Cóndon, fallecido en el día de 
aj-er y cuyos restos mortales embal-
samados descansaban en lujoso ftai-
cófago, ocupando el lugar céntrico 
de ia nave principal de aquel hermo-
so y severo recinto sagrado durante 
C| ¡nciuciilo sacrifico de la misa y 
dí'iváv. ceremonias y relig'osidadcs 
do 'únebre e in.pouente dsser-vojvi-
m1« rit». y aparato. 
La oración sagrada pronunciada 
por el elocuente orador e ilustro 
Doctoral, señor Ortiz, sobre la ma. 
jestaa de.la muerte, y el tributo ele-
giaco en lengua inglesa consagrado 
por un Reverendo Agustino a su her-
mano de religión y sacerdocio, fue-
ron dos notas de relieve especial en 
aquel cuadro tan impresionante y 
cenmovedor. 
La salida fúnebre de aquellos sa-
grados despojos de la casa del Se-
ñor donde antes había desplegado 
sus energías ministeriales el sacer-
dote desaparecido en busca de su 
tierra y suelo nativo, reflejaban las 
grandezas de nuestra religión sacro-
santa, el espíritu de confraternidad 
sacerdotal y el sentimiento ennoble-
cedor de los ilustres caballeros de 
Colón y de esta sociedad tan culta 
«n su correspondencia afectuosa a 
esa respetable Corporación agustí-
nlana de tanto mérito en sus tareas 
de propaganda evangélica, instructi-
va y docente. 
Reciban nuestro pésame sentido y 
católico y que la Bondad Suprema 
haya acogido en lo inmenso de su 
misericordia el alma sacerdotal del 
P. Cóndon. 
n¡Ma, Socio üe Número del "c» 
don Benjamín Orbón, liabrán Tj0' ' ' 
lebrarse los días 9, 16 y 23 de iHri ^ 
bro actual, a las nueve de la n j?1" 
grandes Coueicrtos de música 
ta, en los que tomarán parte ad • 
del señor Orbón, los meritíslmo^111*1 
üstaa don .loaquín Molina, don ^ 
cente Mompó y don Francisco M 
na. e*' 
Será requisito indlspeosable n»^ 
el acceso al gran Salón de Restiii* 
exlübición Jel recibo de cuota . 
o la invitación expedida para los t 
Oonciertos por la Presidente d« . 
Sociedad. u 
Se observarán rigurosamente 1 
prevenciones de orden que explica 
Reglamento general; depende ĉ n 
currir los señores.' socios "e Invitad 
de "frac" o 'smoking." 04 
Las puertas del Palacio Social 
abrirán a las ocho y media. 81 
Rabana, Diciembre 5 de Iftiu 
RAMON AR.MADA TEMEtRo 
Secretarlo. 
23d-7. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De orden del señor Presidente 
p. s. r.—se cita por este medio a los 
señores Socios para la Junta Gene-
ral que tendrá efecto en el local so-
cial, Paseo de Martí números 67 y 
69, altos, e.l domingo próximo, 12 
de los corrientes, a las 2 p.' m 
con el ob>e:o de proceder a la cons-
titución de las Messas que habrán 
de intervenir en las próximas elec-
ciones, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 69 del Regla-
mento Genaral vigente. 
Lo que A© hace público para co-
nocimiento de los señores asocia-
dos, quienes deben tener en cuenta 
quo para asistir al acto y ejarcitar 
sus derechos, es requisito regla-
mentario la presentación del recibo 
de cuota aoclal correspondiente al 
mes do la fecha. 
Habana, Diciembre 5 de 1915. 
Eduardo Iglesias Padrón, Secre-
tarlo-Contador. 
C-5599 8.5d> 
IGLESIA DE BELEN 
Hijas de María 
Hoy termina el Triduo solemnísi-
mo con que esta respetable y distin-
guida Congregación viene glorifican 
do a su amada Patrona, la Reina da 
Í 0 3 Angeles, en su excelsa prerro-
gativa de Concepción Inmaculada y 
previniendo el sentimiento católico 
de aquella selecta y extraordinaria 
concurrencia para cerrar mañana 
con broche de oro estos lujosos fes-
tejos con la celebración dogmática y 
la palabra elocuente e instructiva 
del talentoso Profesor del Colegio de 
Bolén, P. Alonso, gloria y orna-
mento de la sagrada Cátedra. 
El aspecto que presentaba este 
hermoso y rico templo con celo y 
tacto sorprendentes y edificantes 
atendido y gobernado por los Ilus-
tres e Infatigables hijos de San Ig-
nacio de Loyola, es en verdad des-
lumbrante y encantador. 
El Trono glorioso de nuestra Rei-
na y Madre bajo aquella majestuosa 
corona y arco imperiales, iluminados 
con profusión y arte tan inspiradas, 
y rodeados de otros elementos valio-
sos del culto sagrado, bien de mani-
fiesto ponen los esfuerzos bondado-
sos y corazón grande de las respeta-
bles y entusiastas camareras señori-
tas María de los Angeles Galán y 
Aurora López de la Torre y señora 
Francisca Grau de del Valle, secun-
dadas tan noblemente por sus digní-
simas compañeras de Directiva y 
que en su oportunidad relacionare-
mos. 
En este elemento directivo do 
tanta distinción, cultura y piedad, 
compartida se encuentra la acción 
católica con toda la Intensidad de 
una voluntad de nobleza pura y de 
decisión santa, firme, resuelta e In-
quebrantable . 
\lene ocupando en estas mañanas 
Ayer fué el día onomástico del 
ilustre y querido Director del DIA-
RIO DE LA MARINA. Excmo. Sr. 
D. Nicolás Rivero y Muñiz. 
El sentimiento de respetuoso ca-
riño que el cronista religioso profe-
sa a tan bondadoso caballero no le 
permite cerrar esta crónica sin an-
tes dedicarle su felicitación sincera 
y consignar el deseo ardiente de to-
da dicha en el seno de su virtuoso 
hogar, ya que por desconocimiento 
del asunto no lo hizo en la publica-
ción del propio día. 
José P. Ablanedo. 
t i a v a n a E l e c t r i c R X 
L i g h t & P o w e r C o . 
S e c c i ó n d e O m n i b u s 
El domingo, día 12 del corriente 
a las 9 a. m.., en el PARADERO 
DE OMNIBUS DEL CERRO, ?» 
venderán a pública subasta, próxi« 
mámente unos 200 MCJLOS y MU. 
LAS. La Compañía se reserva el de-
recho de aceptar o no las propod-




29090 1 i-d. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De orden del señor Presidente p. i . 
r. y cumpliendo acuerdo de la Junta 
Directiva, se cita por este medio a 
los señores socios para la Junta Ge-
neral extraordinaria que tendrá efec-
to en el local social, Paseo de Martí, 
número 67 y 69, altos, el sábado pró-
ximo, 11. de los corrientes, a laj 8 
p. m., con el fin de resolver la re-
nuncia del Vicepresidente Primero, 
Presidente p. s. r., señor Eusebio Ta-
ñes y González, a tenor de lo dis-
puesto en el inciso 20 del articulo U 
del Reglamento vigente.. 
Lo qn© se hace público por este 
medio para conocimiento de los se-
ñones asociados, quienes deben tener 
en cuenta que para asistir al acto y 
tomar parte en las deliberaciones, es 
requisito reglamentarlo presentar el 
recibo de cuota social correspondien-
te al mes de la. fecha. 
Habana, "Olciembre 4 de 1913, 
Eduardo Iglesias Padrón, 
Secretario-Contador. 
C C573 lt-4 7d-t5. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
• 
DIA 7 DE DICIEMBRE 
Este mes es'cá consagrado al Xaci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
- Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad' está de manifiesto en la Igle-
sia Catedral. 
' Santos Ambrosio, obispo y doctor; 
Urbano y Martin, confesores; Policar-
po. mártir; santas Fara, virgen y Vic-
toria, mártir. 
Desde la hora de primeras víspe-
ras, hasta, nañana al ponerse el sol, 
puede ganarse indulgencia plenaria 
visitando cualquier iglesia dedicada 
a la Santísima Virgen. 
Santa Victoria, mártir. 
Santa Victoria padeció martirio en 
la persecución del,rey Hunnerlco, en 
Africa. Su martirio faó del modo si-
guiente: Colgáronla de un palo y en-
cendieron una hoguera debajo de ella. 
Durante este tormento, su marido, que 
había apostatado, la estnro conquis-
tando para seducirla. Decíale tierna-
mente que ?»© apiadase de él y de sus 
hijos, salvando su vida y obedecien-
do al rey; pero la generosa crisUana 
tapó sus oídos para no oír a su ma-
rido y apartó la vista de sus hijos, 
para tener -on más seguridad su co-
razón fijo en el cielo. 
Viendo, pues, los verdugos. qu« ia 
Santa tenía -otos la mayor parte de 
sus huesos, y que ya no respiraba 
creyeron que estaba muerta y como 
tal la dejaron: mas Victoria volvió 
en_^' y Cant6 "P* 86 le ha,bla apa-
recido una hermosísima señora, que 
la curó todas las heridas con sólo 
tocarla. Este glorioso martirio fué en 
el ano 484. 
DE WONTIJO 
M A R A V I L L O S O 
D E S C U B R I M I E N T O 
Lo es sin duda alguna P&ra I** 
personas caja cabellera amenas» 
nrina d nuevo producto denomi-
nado GUACA YNA INDIANA» 
porque contiene propiedades do o» 
valor por demás inapreóabK». Na-
da hay más eficaz para evitar 1* 
caída del pelo, la caspa, e! «red* 
miento de las cana*, (impidiendo 
los nuevos brotes) la lepra judaica 
y todas las enfermedades del CUP-
ro cabelludo, como el uso do »* 
GUACA YNA INDIANA. A Nj 
niños les facilita la salid» dJ-J 
pelo y a los aduptos los evita u» 
calvicie. 
Muchas personas qn© xisaD. !• 
GUACA YNA INDIANA dan too-
tlmonio de las bondades curativaa 
de este producto. 
Solicítese en el depósito prfad-
pal: Droguería Sarrá. 
t i 
^ T ^ B R E 7 D E 1913 ¿ÁÜISSA ONCE. 
í y i S ^ p S I O S O S M E D I C O c m r j w n 
D« la Faca*tad d.? Co'.um > 
T bospití. es de Nuera York 
ad de 
tos i 
Alumno il« la 
Sloane áe la 
enfermedalM de 
Consuliona: "an Rafael. 16 
altos. De 4 a G p. ni. Te.ífono: 
5111. Teléfono particular: 
I-2S-15 
- T i ^ T á r s T n F e l i p e 
i•»>í T y media a. m. ce-
& ¿ J ? / p a c i ó n "La Virgen 
raridad." la misa mensual 
I ^ f FU Patrona, a inten-
i í10'"0' socios. Se suplic» la 
[ón de ^.jg todos BUS devotos. 
Le:. Presidenta. 
8d. 
L a s T e r e s i a n a s 
, Kr^jin en la Iglesia de San elebraJ3~i . d los alguien-
I n g e n i e r o s 
í M a e s t r o s d b O b r a s 
ê ta ciudad, los siguie 
[tos en honor de la S. 
^ inmacuíada. 
Vir^n I".'11 6 Va P- m- exposi-
y ^ J i o letanía cantada y Sal-
oón, • toda orquesia. 
ve ^ . T 8 a ^s 7 a- m- ^ ^ 
L rin sreneral armonizada. A 
Conrjn10" soiemne a toda or-
>»» 8 ^ P^frído el Panegírico a car-
o p Troncoso, carmelita 
—, Jel * 
ffe**120- <: u. n. m. exposición, ro-
A ^ e i n í a cantada, sermón a 
*^,0• del elocuente orador sagra-
P jernardino de la Santa 
40 nu. Ca.-meUta Descalzo, ter-
FanJndo5¡ «os cultos con procesión 
,nin , ^ na.-s del templo. 
P01- fúlica la asistencia de todas 
¿ * T i U £ J y de la V. O. T. del 
E l Director. 
d. 
í í ^ t T í g l e s i a C a t e d r a l 
B jueves, 9. del corriente, a la* 
eu de la -nañana. se celebrará la 
al glorioso San José en la Ca-
^ de Lo/eto. se transfiere al 9. 
Pi1; J r día fcftlvo el día 8. He avi-
^ a sus devotos y contribuyentes. 
29:31 ' 
llesla de laV.O.T. de San Francisco fíenme novena en honor de la In 
pealad» Concopcion de > aína 
lantísinifl. Patrona espec-ial de la 
pran Familia Franciscana. 
Fl día o de los corrientes co-
menzará en esta Iglesia de N. P. 
^ Francisco un triduo de Confe-
rencias por el elocuente orador Sa-
grado Canónigo Lectora! señor Pres-
bítero'Sar.tlago G. Amigó a las 6 Vi 
t i día S festividad de la Inmacu-
lada Concepción, patrona especial 
de la Séráüca Orden, habrá misa de 
Comunión general a las 7 Vi a. m. 
A las 9 será la solemne a toda or-
questa predicando el doctor Eusta-
sio Urra y por la noche predicará 
Monseñor Alberto Méndez, Secre-
Urlo de Cámara del Obispado ter-
minándose la novena este día con 
procesión por las naves del tem-
plo, cantándose la Salve popular y 
al final í?e (tara la solemne Bendi-
ción Papal. 
29003 . 8 d. 
Iglesia de Mra, Señora de Belén 
Solemnes mitos en honor de María 
Inmaculada. 
«Como '.odos los años las "Hijas 
l l .María" de Nuestra Señora de 
Belén se preparan con gran fer-
vor a celebrar espléndidamente la 
hermosa fiesta de su Excelsa Pa-
trona "la Inmaculada." 
He aquí el programa: 
Triduo preparatorio 
Kn los días 5, 6 y 7 de Diciembre 
A las 8.—Exposición del Santl--
sinjo. Misa cantada y sermón por 
• «1 R. rv losé Beloqul, S. J . 
Víspera de la fiesta. Día 7. 
A las 7 Vi p. m.— .Exposición del 
Pantifimo. Santo Rosarlo, látanlas 
cantadas. Sermón por el P. José 
AlflntO, S. J . Salve y solemne Ben-
dición que dará Monseñor Ernesto 
Flllppl, Secretario de la Delega-
ción. Se> dará fin a la fiesta con el 
ĥermoso himno a la Inmaculada, 
del maestro S. Bataglia. 
Día 8. 
Fcsdvidnd de la Inmaculada Con-
cepción. 
A las 7 a. m.—Misa de Comu-
nión general con cánticos, que dirá 
el R. P. Gutiérrez Lanza, S. J . 
A las 8 Vi a. m.—Misa Solemne 
Que celebrará el R. P. Rector con 
Mwtencla del Kxcmo. e Iltmo. Se-
ñor Obispo, estando el panegírico 
a cargo del R. p. José Alonso, S. J . 
A las 7 Vi p. m.—Santo Rosario. 
Procesión solemne por los claustros 
oei Polegio, acompañada de la Ban-
ca d,, Bomberos. Himno a la Inma-
cu.ada. 
Advertenefa 
« t é día ganan indulgencia ple-
nana loa oae confesaren v comul-
Wten, rogando a Dios por las In-
iehcianPS del Romano Pontífice. 
28542 7 d. 
AVISOS 
A V I S O 
^lougo en ••onocimlento del publico 
^mh ?ue' COD fecha 13 de No-p o ^ X . I^^inio pasado, he tomado 
Dora, ,i , el <ar80 de Director Ge-
Uanrl .?J.a Fiif>rt(a de Cemento Por-
•a^rledr.,' A, /M,^J>AHES.- y que 
bro nno .anonl,n,1 (lel m^mo nom-
«do „„ <,e on Pftr's me ha coníe-
rtón /rL1 , r t:'>nt'ral de admlnlstra-
«•rl nto n'eCha 15 de ^ tubre del co-
el ; ano- s'̂ nd(> en la actualidad 
de la IsuT 0 el Únlw ""epresentante 
J O R G E W I E L E 
UTGEÍÍIEHO OONSTT/TOR 
Experto en maquinaria azu-
carera e industrial. Ensayos, 
consultas e Informe?. Moderni-
zación de Ingenios y fábricas in-
dustriales. Observaciones de in-
genios y otras fábricas. Hotel 
"L/ur." Apartado número 472, 
Habana. 
26378 31 no. 
«iiüiiii i i iniiii i i i i i i i i i i i isniiiii iniiii i iM!) 
A t a p d o s y N o t a r i o s 
G e r a r d o R . t i e A r m a s 
A B O G A D O 
Estudio: Empedrado 18, de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7 9 9 9 
T o m á s ServanUo Gu t i é r r ez 
ABOGADO. 
OBISPO NUMERO 23 
A n t o n i o G . S o l a r 
NOTARIO ABOGADO 
A g u a c a t e , 6 5 , altos 
Tel. A-3506, Cable: "Solar" 
Horas de despacho: 
De 8 a 1 1 a. m. y de 2 a 5 p. nv 
29316 31-d 
Licenciado Saniiago Rodríguez Hiera 
ABOGADO 
Pablo Piedra y Díaz 
MANDATARIO JUDICIAL 
Habana, 104, bajoj?. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
28176 21 d. 
Cristóbal m m m 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 24 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
Jo^quío Fernández de V e t e o 
Abogado y Notario Público 
T E J A D I L L O , I I . T E L E F . A-3044 
C a r l o s A l z u g a r a y 
ABOGADO NOTARIO 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A-2362 . Cable: Alzu. 
Horas de despacho: 
De 9 a 1 2 a m. y ds 2 a 5 p m. 
Pelayo Gs rc í a y Santiago 
NOTARIO P U B U C O 
García , Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, nóm. 53, altos. Teléfono 
A-24S2. Do 9 a 12 a. m. y 
do 2 a .*> p. m. 
C o s m e de !a T o r n e ó t e 
y 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
Cable y Telégrafo: "»orlelato" 
T e l é f o n o A - 2 o 5 8 . 
Federico KOHIA' . 
8 d. 
^ J A S R E S E R V A D A S 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
E N 
B O V E . DAS T E N E M O S N U E S T R A Bw DA CONSTRUIDA CON TODOS IX)S A D E L A N T O S MQ. 
ALQUTi A . T Í Í ^ 0 8 Y L A S 
DAR V A Í Í ? , ? P A R A G U A R . 
C U S E S p ^ 3 D E TODAS 
CUSTon * ^ J 0 L A PROPIA 
8ADOsDU D E L 0 S I N T E R K -
MOQ Í S T A 0 F I C I N A D A R E -
QUE I * 0 0 * L 0 S D E T ^ L E g 
VUE SE D E S E E N . 
1 9 ^ B A N A ' AGOSTO 8 DK 
" G E L A T S Y C O M P 
B A N 0 Ü E R 0 8 
D r . J . D i a g o 
Vfas urinarias. Sífilis y En-
fermedades oe sefinrAS. C:ru?ía. 
De 11 Í 3 Empedrad., núme-
ro 13. 
D r . J . A . T a b o a d e l a 
M EDICO -CIR U JAN O 
Medicina Interna on general 
De J 2 ^ a 3. Telefono A-7fllí) 
ii. LAZARO. 22í). AI/TOS. 
Dr. Francisco José Vélez 
Zsp icUüáta en enfermedadea 
y deformidades de ios niños. 
Ex-cirujano ortopédico de la 
Clínica de Ki íos de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-interno 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck. 
«te. 
S. Nlooláa. 82. Coneoltafl de 2 a 5 
Habana. Tel. A-2260. 
2 854 5 2T d. 
DR, JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I P A D E X VIAS 
VRINARIAS. 
Consultas: I.ur núra. 15, de 
12 a S. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Especialista en laa enlormeda-
des de la Piel, Saji£re y Sí» 
filis, i 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan T 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San Miañen*. 107, de 1 a 8 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5807. 
c n s » Ir.. 12 no. 
Dr. Claudio Basterrechea 
AI.EMXO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VTENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 13. 
T E L E F O N O A- 8631. 
DR, ALBERTO RECIO 
Reina, 9C. i>aios. Teléfono 
A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exá-
menes de sangre exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción de "Wasserman. se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. m. 
D r . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano da las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-interno por oposición de'. 
Hospital clínico do Barcelona, 
especialista en enfermedades d* 
los oídos, garganta, nariz y ojos. 
Consultas: de 3 a 5, Amistad, 
60. Para pobres: de 10 a 11. Te-
léfono A-1017. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoms y serretas. Esterilidad, 
Impotencia, liomonoldes y 
sííUis. 
HABANA,, NI M. 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. FILIRERTO R VERO 
Especialidad en enfermodade* 
del poiiho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio dt 
New York y. ex-director del Sa-
natorio " Í J Í Esperanza." 
Gabinete «le ocnsulLas: Oliacón 
1T-. de 1 a 2 p. m. 
Teléfono A-2553 e 1-2342. 
Dr Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón. 
Pulmones. Nerviosas. Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables, 
lealtad, número 111. Teléfono 
A-5418. 
DR. JUSTO VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E LA E S -
C U E L A D E PARIS 
Enfermedades del eatómaeo « 
Intestinos por el procedimiento 
de los doctores Seyen y Winter, 
de París, por aná,lisU del jugo 
gástrico. 
Concitas: de 12 a 8. 
PRADO. NUMERO 76. 
D r . J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X 
De ios Hospitales de Filadel-
fia. New York y Mercedes. 
Especialista en vía.s urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del riñon por los Rayos 
X. 
San Rafael. 30. r>e 12 a t. 
Clínica de pobres de « a 9 a. m. 
O p | l l G D E L | | l E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento. todas 
las enfermedades del estómago 
e Intestinos y la impotencia. X'o 
visita. Consultas a Si-00. San 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
COXST'LTAS POR C O R R E O 
Dr. MmüoI P é r e z B e r t o 
Partos, enfermedades de se-
Boras y niños. Consultas de 12 
* 3. Teléfono 1-2568. San 
Franciaco, 14. Víbora, 
!64 id . 
Dr. Abratiáif) Pérez Miró 
Catedrático de Terapéutica do 
la Universidad de la Habana. 
ifedicm i general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la piel. Consultas: de 3 a S. ex-
cepto los domíneos San Miguel. 
ISK, altor. Teléfono A-431S. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del DK-
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de I a 3. Aguikt, 'J",. 
T E L E F O N O A^813. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Par-
tos y Enfermedades de señoras. 
Consultas: de 13 a 1 p. m. Nep-
tuno. 222. 
Teléfono A- 7 736. 
31 no. 
Or . M p u e z M o l i n a 
Ex- Jefe de la Clínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. 
Cínica: de 8 a l l de la ma-
fia na. 
Consultas particulares, de 3 
a 6 de la tarde. Lamparilla. 73. 
Dr. J o s é M. Estraviz y García 
CIRUJANO D E V i l S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
D e S a l l y d e l a S 
NEPTUNO. NTJJd. 127. 
Sanatorio del Dr. Ms ibe r t i 
Establecimiento dedicado a) 
tratamientp y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 3 8. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
OR. GONZALO ARQSTE6ÜI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en la» enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
F - 4 2 3 3 . 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7 ̂  a 
8 \ i a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-3589. 
Oí. Gabriel M , Landa 
Nariz, garganta v oidos. Es-
pecialiata del Cijitro ríallego y 
del Hospital Número T'no. Con-
sultas: de 2 a 3 en Galiano, 52. 
Teléfono A-3119. 
IGNACIO B. PLASENGIA 
Director y Cirujano de la Ca.sa 
de Salud "Ua Balear/' 
Cirujano del Hospital Ni'ini. 1. 
Especialista en enfermedacires 
de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Qratl» para los pobres. 
Empedrado. 50. Tel. A-2558. 
D R . R O B E L I N 
P I E T J , S E F T L I S . S A N G R E 
Curación rárjda por sistema mo 
demistmo. Consultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85. 
TÉSUBFGÑO \-lS32. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enferme-
dades del e s tómago 
TRATA POR UN PROCEDI-
MIENTO RSPEt 1 \ I , LAS 
DISPEPSIAS. Dt/O&RAS cid 
ESTOMAGO Y LA E N T E R I -
TIS CRONICA. ASKi.l 
DO LUI OT RA 
C O N S U L T A S D E 1 • 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES. LU-
NES. M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
D r . G . C a s a r i e g o 
M é d i c o - C i r u j a n o 
C O N S U L T A S DE 3 A 6 EN 
OBISPD 75, ALTOS 
Teléfonos A-7840 y A-2328 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, nariz y oído*. Espe-
elallsta del Centro Asturian p 
Malecón. 11. altoc. esquina a 
Cércrl. 
T E L E F O N O A - 4 4 6 5. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífi-
lis y enfermedades venéreas. Cu 
ración rápida. 
OONSUL/TAS» DK 12 A S-
Luz. núm. 40. Tel. A-1340. 
D R . V E N E R O 
Especialista en las enferme-
dades génito urinarias y Sífi-
lis. Clínica para ambos sexos, 
separadamente Consultas: de 
4̂ 4 a 6 en Neptuno. 61. Teié-
fnnn« A-MS2 v P - l l i 
D r . S u e i r a s M i r a l l e s 
de las Universidades de París. 
Madrid. N^w York y Habana. 
La prircera con^tiita gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
« T a i SI 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
MEDICINA G E N E R A L . OON-
M I.TAS: 1)E 1U A 3. 
Aconta, uúm. 29, altos. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirngí*, Partos y AfecelomM 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de las enfermedades de lo> 
órganos genitales de la mujer. 
Consulta: de 12 a 3. 
Csir.pauarlo, 142. Telf. A-8990. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Consultas y tratamiento? de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X. corrientes de 
alta frecuencia, faradicos. etc.) 
en su Clínica Manrique, 56; de 
12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 4334 :0d-29. 
D r . F. G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enferiViedades 
venérea"», sifilíticas y de la piel. 
Conjultas: Lunes, miércoles y 
vlernos. de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
IJOS veñorea clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en ol mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2082 180d- 4 s. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38. de 12 a 8, 
todos los días, ex-epto IOK do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el HospltaU Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
CnteduitUo do la E . de Medi-
cina. Sistema nervlowj y eufer-
medade» iiicntnlos. ConMiltas: 
Lmie.s inU'ruiJes y vieras, de 
12 M 8]^. 
Sanatorio: Bárrelo, «2. Guana-
:.a -oa. TeK'fono 5111. 
C 4452 3 0d-6. 
D r . H , A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta. Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. M a n u e l A. de V i i l i e r s 
Médico drujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medhina en general. 
CoiiHultatt: de 12 a 2. Viriiides, 
144-H. bajos. Teléfono A-2511, 
D r , F é l i x P a g u e s 
Cirujano de la Asociación -le 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urinario. 
Consulta*: de 2 a 4, en Nep-
tuno. 38. Teléfono A-5337. 
Domicilio: Campanario, B0. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A. Barillas 
Especialista de la Escuela de 
París, 
ESTOMAGO B I \ T I : S T I N O S 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono A-0800. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICIN A F N G F . V K R M . 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmoncir. Consultas 
diarlamen'.c de 1 a 3. 
Neptuno. 128. Teléfono A-196S. 
D r . G á l v e z G u i l l é r a 
Especialista en sífilis, hernia 
Impotencia y esterilidad. Ha-
bana. 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial pxra los pebres: de 3 
y media a 4. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Nifios. Ss-
ftora.s y Cirugía en general. Con-
•ultas: 
CURRO 51». T E L F . A-371ft. 
Dr. famiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A EN E N F F R . 
511,1) U)I S DK NIÑOS. 
CONSULTAS. D E 1 A 3. 
Li i ' . núm. 11. Habana. Teléfono 
A- 1336. 
DR. MANUEL D E I P N 
MEDICO D E Ni Ñ O ' 
Consultas- de 12 a 3. Chacón, 
81, casi esquina a Agüé-
rate. Tel. A-2.v>i. 
8R. GONZALO PEOROSO 
Clrnjano del Hospital de Ernrr-
geucias y del Hospital Núm. Uno 
C/RUGIA E N G E N E R A L 
E S l ' E C I A L I S T A E N V A S URI-
NARIAS, S I F I L I S \ ' E N F E B -
MEDADES V E N E R E A S 
INVECCIONES D E L 608 Y 
N EOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. EN CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, Habana, 73. 
Operación s!n cuchi'ia ni do-
lor, ambos pies. |1 Cy. A do-
mfcIMo J1.2'. Teléfono A-3909, 
Consulta hasla las 7 n. m. 
i 9 G Í> 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
de l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masa ge vibratorio, en Cu-
ba. 37. al toe. de 1 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio. 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Keptiino. oS, de 4 a 6. Te-
léfono A-333T. i 
DR. JOSE E. FERRAN 
CATEDRATICO D E L A E S -
C U E L A D E MEDICINA. 
Trocadero, número tO. 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cir igía en 3enb'.<tl. 
Consultas: do 1 a 3. 
San Nicoiás. 76-A a'.tos. 
Teléfono A--ÍÓ66. 
27,544 10 e 
OR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR*' 
Enf ^rmcdaaes de señoras y 
cirugía en general. Consultas; 
de 1 a 3. San Nicolis, 52. Telé-
fono A-2Ü71. 
C i r u j a n o s d e n t i s t s s 
L ' r . J o s é Arturo Figueras 
Cirujano-Dentista 
Campanirio, 37. bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
mi4rco>s. viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
sin espera, hora flja de 1 a 2. 
$5.00 oro i.aclonal la consulta. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
CONSULTAR D E 8 a 5 
27058 « d. 
GiBINtTt ELECFRü-DLNTALDtL 
D r . A . C O L O N 
19. S \NT \ < r, \ R V M M . in. 
E N T R E OFIOIí)S E 1\C¿U1>1-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía «le éxito. Extracciones 
sin dolor ni pellgío alguno. 
Dientes po.-tizos de todos los 
materiales y sistemas Puentes 
fijos y movibles d«í verdadera 
utilidad. Or:íicaclone.<. incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc.. por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Protoxls ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones Liciaies, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. rti. 
O c u l i s t a ? 
DR, A, F03TOGARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NAPIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA C O B R E S : 
t i AL MUS. m 1? \ 2. 
P A R T I C U L A R E S : T*E 3 A 5. 
San Nicolás Ó2. Trl A-8627, 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y d*« 2 
a 6. Teléfono A-3Í40. Agul.a. 
número 34. 
D r . p A l v a r e z G u a n a p 
OCULISTA 
Consulta*: de 1 a 3 tarde. 
Prado. MÚmero 79-A. Tel. A-4392 
Di S m Santos Fernáíidez 
O C U L I S l A 
Consultas y operacior.es de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado. 105. 




nois College. ' 
Chicago. Extra;; 
ción de callos y 
tnatamiiento es-
l-ecial de todas 
las dolencias, d* 
los pie?. Se ga-
rantizan las ope 
raciones. Gabinete. O'Reilly 5̂ . 
inuumiimiiuuiiii i i i i i i i i i i i i i initii i i i i i i i 
AMPARO FLOR GARCIA 
Masaj i s ta con t í t u l o , com-
petente en masaje m a n u a l 
y corr ientes e l é c t r i c a s -
R I C L A , ISTUM. 2 
S E HACEN TODA C L A S E D E 
namentos na ra Iglesia, Josefa M 
quera. Habana, 9 7, antiguo. 
C 5a87 15d 
¡ O j o , o jo , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único, que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos; Neptuno, 2 8. Ramón 
Piüal. Jesús del Monte, 534. 
27122 9 d-
ü b e l a t s y C o m p a ñ i a 
1M, Agular, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagtn por el ca-
bio, facilitan cartas da cré-
dito y giran letras a <y"ta 
y larga vista. 
| | - r f ] ACEN pagos po# cable giran 
ll S I letras a corta y larga ylsta 
[LXJI «obre todas las capitales y clU' 
dadee importa.ntes de los Estados 
Unidos. Méjico y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España-
Dan cartas de crédito sobre New 
York. Flladelfla. New Orleans. baa 
Francisco. Londres, París, Ham-
burgo. Madrid y Barcelona. 
G . l a w U i l d s y Co. L i m i t a 
CONTLM ADDIl KAN CARIO 
TIRSO E X Q U E R K O 
BANQUEROS.— O ' R E I L L Y , 4 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
je X Jj Ai'!-. paKoa por c;ib'.e y gira le 
ll 511 tras sobro ias principales ciu 
m i l dades de los Estaloa Unida 
y iJuropa y con especialUiad sobr» 
España. Abre cuentas comentes coi 
y siri interés y bace Dr'éÉiamop. 
Teléfono A-13Ó0. Cable: ( liilds. 
Z a l d o ) C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 76 y 78. 
O B R E Nueva York. N w r a Or 
leans. Veracruz, Méjico, San 
Juan de Pueirto Rico. Lon-
dres. París. Burdeos. Lyon, Bayo-
na, Hamburso. Roma. N&poles, Mi-
lán, Góu'̂ m!, Marsella, Havre, Le-
lia. Nantea. Saint Quintín, Dle-
jMpe, Tolouse, Venada, Florenda, 
Turín, Meslna, etc.. así como so-
tre todas las ca-pitalec y provin-
cia» de 
EÜPAifA E ISLAS GANARIAS 
J . A . b a n c e s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 31. 
APARTADO NXTUEHO 712 
Cable: BANCES 
Oueutajs corrientes . 
DejxWíos con y sin interés. 
Descuentos, Plgnoradoncs. 
Cambios de Monedas. 
IRO de letras y pagos por ca* 
ble sobre todas la* í)!azas co-
mercialee de los HRtadoe Uni-
dos. Inglaterra, Alemania, Francia, 
Italia y Repúblicas d© Centro y 
Sud^América y sobre todas las clu* 
dades y pueblos de España. Is¿aa 
Baleares y Canarias, así como laa 
principales de esta Isla. 
Oorresponsales del Banco de E s -
l>aña en la Isla de Cuba. 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
6. en CX 
A M A R G U K A , N U M . 34 
¡ACEN pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga fUh 
| ta sobre New York. Londrea, 
París y sobre todas as capitaies y 
pueblos de España o Islas Balea-
res y Canarias. Ageníea de la Com-
pañía de Seguros contra incendio* 
"ROY AI*" 
H Í J 0 8 D E R . A R G I Í E L L E Í 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes , 36, H a b a n a . 
^EPOSITOS y Cuentas corríea-
tes. Depósitos de valores, ha-
_ cléndose cargo d© cobro y re-
misión de dividendos e Intereses. 
Préstamos y pignoraciones de va-
loree y fruto». Compra y venta 
valores púbdlcos e Industriales. 
Compra y venta de letras de cam-
bio. Cobro de letras, cupones, eto-
por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobra 
loe pueblos de España, Islas Balea» 
res y Canarias. Pagos x>oi cablvs f-
Cartas do Crédito. i 
V r A P O R E S ; í ¿ & -/ .VÍ T R A V E S I A 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
BE K VICIO L>S PACAJE Y C ^ R * * 
Stlon de la Habana, todo» 1<M S4-
badoa y Marte». 
FAUA N U E V A Y O R K 
PP^\LÜP-1 GLASE; «40.00 haat» 
(60.00 
I X T E P M E D I A : $28 0» . 
TODOS LOS P R É d O S DTCLU-
¿TEN COMIDA T CAMAROTB. 
Desde Saiitiagc, An- j 
olla, Manzanillo, Daya-1 
no. Orna ja. Ciego de > 
Avila. Tunad, Holguín c 
y Camagüey hasta Now j 
York, C J U escala eo la / 
Habana. \ 
S E I i V l C I O D E CARGA 
Entre Santiago, Cienfuejos, Esta-
ción ÍNÍL..T,1. Guantánamo y New York. 
$55 
A MEXICO 
Los vapo: :s salen de la Habana ca-
da, lunes pata Progreso y Veracru» 
y cada otro lunes para Tampico. 
Para :3fom:es, resorr» de cama-
rotfti, etc. NEW Y O R K AND CU-
BA MAIL 3. S- Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO. U S 
Wm. HA P R Y fiMITH, Agente ro-
nera L — OFICIOS NUMEROS 24 r 
„<5. 
V a p o r o ? T r a s a t l á n t i c o s 
# í P i n i l i o s , I z q u i e r d a y C i 
D 
luido vapor «spriñol 
a l a l i n a 
el 16 de 
Capitán ROIG 
Snldrá de este puerto, 
•diciembre, directo para: 
Saj.tr Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canarias. 
Cádiz y 
Barcelona. 
Adi-.ite pasa.^ros, a los que se ofrece 
J buen trato que tan acreditada 
tiene a esta Compañía. 
Precios de pasajes para lo» puertos 
dn Islas Canarias: 
Cy. 
Primera: $105.00 
Segunda: $ S5.00 gan 
Tercera: $ 32.00 
Precios de pasaje, para los puertos 
de Cádiz y Barcelona: 
Cy. 
Ti •.mera: $135.00 
Segunda: , . . . . $105.00 
Tercera- $ 35.00 
El embarque de pasajeros y t;qui-
p?jes <erá pratis por los muelles de 
Tnfcrman sus consignatarios: 
^ amaría. Saenz y Co. 
San Ignacio 18. Habana. 
C. SJ22. 25-22-n. 
•*"»miifiininj»Mrm--n<-jfN 
V a p o r H a b a n a 
Jueves 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Caraagüey) Ma. 
iJDatí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
I Vita, (sólo al retorno) Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presten, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
f ' I X J l ? A •mo -ro de Cuba-
L i l l C t i V NOTA.—Estos buques sólo recibi-
' rán para Puerto Padre la carga del 
Gobierno, la de Trasbordo de Trave-
sía así como la de la "Nueva Fábri-
jca de Hielo" "The West India Olí 
| Refining Co", según contratos qua 
tenemos concortados. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde 
Para Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarda del día hábil anterior al 
de ia salida del buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los dias 12 y 24, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los dias 6, 18 y 30 
al de Boquerón-
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle de Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Conslgnatarias, a los embarca-
dores que los soliciten, no admitién-
dose ningún embarque con otros co-
nocimientos que no sean precisamen-
te los facilitados por la Emprer.a. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador con toda clari-
dad y exactitud las marcas, número, 
número de bultos, clas^ de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, pí so bruto en 
kilos y valor de las mercancías; no 
admitiéndose ningún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos 
que. en la casilla cori-espondlente al 
contenido, sólo se escriban las pa-
labras efectos, mercancías o bebidas, 
toda vez que por las aduanas se exi-
ge se haga constar el contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de be-
bidas, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o Extran-
jero, o las dos, si el contenido del bul-
to o bultos reuniese ambas cualida-
des. 
Hacemos público para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no puedan ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
Nota—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
Otra.—Se suplica a los señores co-
merciantes que tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración de I03 últimos días, 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana, lo de Diciembre de 1915 
SOBRINOS D E H E R R A , (S. en C.) 
C L A S E S D E B A C H I L L E R A T O . 
Teneduría de libros. Preparación 
militar e idioma inglés. Garantizo 
éxito. Clases a domicilio y en Aca-
demia. Virtudes, 143-B. 
29130 7 d. 
C O L E G E O 
7 * ^ O R E S i á i t 
C O S T E R O ^ 
r M O t K i c S 
D E 
W 1 N 0 S D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
TELE>X>NÜS 
6 -"16 y A-^JTaC Gerencia • Intot-
mfeción GencraL 
A T ' H Segrurdo Eüp'gór de Paula 
ÉiAUUii.s , ) £ LA HABANA DU-
R A N T E E L M E S D E D I C I E M -
B R E D E I91¿. 
V a p o r C h a p a r r a 
Domingo 12 a las 12 del dia. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, (fcólo a la Ida) Chaparra, Gibara, 
(Holguiu) Vita, (sólo a la ida) Ba-
les. Nioe, ^Mayarí, Antilla, Cagima. 
r&, Preaton, Saetía, Eelton) Baracoa, 
Guantánamo (sólo a la ida) y San-
tiago de Cuba. 
V a o r J u l i a 
Sábado 18 a Jas 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Chapurra, Gibara, (Holguín) 
Vita, (sólo al retorno), óipe, (Maya-
rí, Antilla, Cugimaya, Préston, Sae-
tía. Felton) Sagua de Táuamo, Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
N O T A . — E s ^ buque sólo recibirá 
¡ara Sagua de Tánamo, la correspon-
da, la carta del Gobierno y la de 
nuestros Censignatarios. 
V a ^ o r S a n t i a g o d e C u b a 
Domingo 19 a las 12 del dia. 
Para Gibara (Holguín) Santiago 
de (.aba, Santo Domingo. R. n San 
. o:ro de Macorís R. D.. San Juan, 
l . ii.co retornando por Mayasnjez 
San Pedro de Macorís R ^ D 
- Domingo. R. D.. Sanüago de 
a la Habana. 6 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten. —Ensoñnaza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—BachilLrato. 
Alumnos internos, mediointemos, 
terciointernes y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prespectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
In 5 d. 
EN' L O M E J O R D E L A T I D O -
ra a dos ouaxiras de la calzada Mi-
lagros y Felipe Poey, se alquila la 
hermosa casa compuesta de jardín, 
portal, sala «alet, tres grandes ha-
bitaciones, comedor, patio y tras-
patio, su precio 45 pesos m. o., la 
llave al lado, en la bodega; su due-
ño Sol 53. 
Í&362 10 d. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés. Francés, Tenedu-
ría de Ubros. Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS, 34. ALTOS 
SPANISS LESSOXS 
28970 31 d. 
POR $3 A L MES, E N C L A S E S 
nocturnas, enseñanza comercial 
completa, incluyendo ortografía y 
mecanograíía. E n clases diurnas, 
$5. Academ J, de comercio y escue-
la preparatoria. Luz. 8. altos. Costo 
total garantizado hasta obtener el 
certificado. 
28S38 8 d. 
C O L E G I O D E NUESTRA S E S O -
ra del Sagrado Corazón, dirigido por 
las 
R e l i g i o s a s d e J e s o s - M a r t a 
para señoritas internas, medio pen-
sionistas y externas. Cases gra-
duadas. Jardín Je la Intancla para 
Parvulitas. Dirección: Vtüora. nú-
mero 420. Teléfono 1-26:-4. 
27376 13 d. 
UNA P R O F E S O R A MUY A C R E -
dilada en la enreñanza, se ofrece 
para dar ciases general, en su 
casa o a domicil'o, francés, prepa-
ración para h<í.chillerato, camo y 
piano. Infor.-u-xn: Ogispo, 98 "Au 
Petit París." 
28722 29 d. 
P R O F E S O R 
Se ofrece para clases part ira-
lares de l a . y 2a. e n s e ñ a n z a y 
p r e p a r a c i ó n para las Escuelas 
Normales. I n f o r m a r á el s e ñ o r 
Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
G. 18 d. 
A c a d e m i a de I n g l é s 
K O B E R T S 
San Miguel, 34, altos. 
I^as nuevas clases principiarán el 
día 3 de íínero. con la tercera edi-
ción del METODO NOVISIMO R O -
R E R T S . Clases nocturnas, 5 pesos 
Cy. al mes. Clases particulares por 
el día en la Academia y a domicilio. 
¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma inglós? Compre us-
ted el METODO O NOVISIMO R O -
R E R T S , reconocido universalmente 
como el nejor de los métodos has-
ta la fecha publicados. 
28990 1 e. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
¿ c a d e m i a Comercia l 
Clases especiales para señoritas, 
de 3 a 5 ie la tarde. 
Director: LUIS R. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte. 412. 
T -fono T-24 90. 
a mejor recomendación para el 
cumercio de Cuba, es el título de 
TeiuMlor 3c Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, merlio-pupilos y externos. 
E N 25 PESOS MONEDA O F L -
cial, se alquilan los bonitos y mo-
de-nos bajos de Tenerife, 94. 98, 
100 y 104. con todas las líneas de 
tranvías en la esquina. Las llaves 
en el 90. bajos. Informan' en In -
dustria 22 y 24. Teléfono A-5683. 
29372 12 d 
N a v e C e m e n t a d a 
Se alquila una de 192 m2 y dos 
habitaciones, en Arbol Seco y Ma-
loja, propia para una industria o 
garage. Fnncisco Peñalver. Arbol 
Seco y Maloja. 
29332 16 d. 
S E ALQUILA: G E R T R U D I S , 2-C. 
"Villa ConoMta," con tres grandes 
cuartos, jardín y portal, en $35. L a 
llav^ y su dueño en la misma. 
29336 10 d. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 214-Z, 
218-Z y 220-Z de la calle de Nep-
tuno, situados entre Marqués Gon-
zález y Oqi.ondo. Son frescos y es-
paciosos; tieaen sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, baño y dos servicios sani-
tarios modernos. Para informes: 
Manrique, 9G, esquina a San José, 
perfumería. 
C 4651 In. 17 oc. 
S E A L Q U I L A UNA M O D E R N A 
casa: sala, saleta, cinco cuartos y 
comedor .ú fondo. Sitios, 10, altos; 
le pasan todos los tranvías; cómo-
da, fresca y barata. Informan en 
la misma. Precio: $50. 
- 14 d. 
S E ALQUILAN ÍAJS E S P A C I O ^ 
sos bajos de la casa calle de Luz. 
8, con sala, comedor, tres espacio-
tios cuartos. La llave e informes al 
lado, en :a sastrería. 
29328 14 d. 
E N 38 PESOS M. O.. S E A L Q U I -
lan los bajos de Industria, 27, de 
dos ventanas, sala, comedor, tres 
cuartos y dos entresuelos. L a llave 
en el alto. Informan: Campanario, 
1G4, bajos. 
29297 u * 
E N 45 PESOS M. O., S E A L Q U I -
la la casa Manrique, 3, con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, uno alto. L a 
llave en la bodega de la esquina de 
Ancha del Norte. Informan: Campa-
nario, 164, bajos. 
29296 14 a. 
LAGUNAS, l i s . S E A L Q U I L A N 
unos altos interiores: sala, dos cuar-
tos, con sus servicios, a matrimo-
nio sin niños o señoras solas. De 9 
a 5 pueden verse. 
29230 io d. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos do la cita Sol, número 6, com-
puestos de seis habitaciones, sala y 
Kaleta, con i"dos los servicios a la 
moderna. Informarán: Mercaderes, 
29%. 
29305 21 d. 
c a j a s de mm\m 
AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTP.líIDA 
CON TODOS i .03 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, PARA 
G U A R D A R ACCIONES, DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA D E 
L O S I N T E R E S A D O S . 
PARA MAS I N F O R M E S , DI-
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
H . U P M A N N &. 0 0 . 
BANQUEROS 
E s o y e l a s d8 S a n Luís G o n z a p 
Primera y Segunda Enseñanza 
Las más í-LMias por su inmejorablo 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para internoa 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad^e Zaragoza. 
Callo 2a. entre Lagueruela y Gertru-
dis. Pida un prospecto, \ríbora. 
I N G L E S 
por sistema rápido y práctico. Lec-
ciones a domicilio. Informan: Pra-
do, 101. vidriera. Teléfono A-5888. 
Profesor: Reina, 49, altos. 
27786 1 8 d. 
P R O F E S O R A D E IDIOMAS: D E 
mucha experiencia, da ciases de in-
glés, francés e instrucción en gene-
ral, en el Vedado y Habana. Ga-
rantiza rápidos adelantos. Teléfo-
no F - 1 S 5 4 . 
20237 12 d 
C O L E G I O 
" S A N E L O Y " 
Do la . > 2a, Ense,"inn7.a, Comercm e 
Idinuias. 
Anfi^no y acreditado plantel con 
eomp'jtcnte profesorado y maiéstuo-
so edificio para Internado, medios y 
externos. 
Pidan Reglamentos: D I R E C T O R : 
E . CROVETTO. T E L F . A-7155. 
C E R R O 013. HARAN A. 
INSTITUTRIZ O PARA C L A S E S 
a domicilio. Una profesora inglesa, 
da clases a domicilio y en su mora-
da, a precios módicos de idiomas 
que enseña a hablar en cuatro me-
ses, música o instrucción. Otra que 
enseña lo mismo desea emplear íaa 
horas de la mañana como institu-
triz. Dejar las señas en Lampairlla, 
número 84. 
29206 8 d. 
VEDADO: S E DESEA A L Q U I -
lar o subarrendar, para una fami-
lia, una casa o un piso que esté si-
tuado lo más cerca posible del ho-
tel "Maison Royale," calle 17, en-
tre I y J . Avisar en la oficina del 
hotel "Malsín Royale." 
29309 10 d. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Zanja, número 126^, letra 
A, de construcción moderna, com-
puestos de sala, antesala, tres ha-
bitaciones y amplios servicios. L a 
llave en la bodega de Aramburu. 
Su dueño: Egido y Paula. Teléfo-
no A-7426. 
29308 21 d. 
V I L L E G A S , NUMERO 82. S E al-
quilan los bajos de esta casa, com-
puestos de sala, saleta, cinco habi-
taciones, servicios sanitarios mo-
dernos. L a llave en los altos. In-
forman: Belascoaln, número 88. 
29310 10 d. 
GANGA: POR SOLO 825 la casa 
Callejón de Velasco, número 12, en-
tre Compostela y Habana, próximo 
a la Estación Terminal, con saia, 
comedor, cuatro cuartos, espaciosa 
cocina, baño, etc. Informan: Jesús 
del Monte, 418, altos. Teléfono I -
1515. 
29314 10 d. 
S E ALQUILA L A RONITA Y 
moderna casa de Meireles 4, al 
foldo del café del paradero del 
tranvía de Palatino, en módicc 
precio. Informan en Consulado 
número 99 B. 
29)64 • 21 d. 
C 1 E N F U F G 0 S , 2 3 
Se alquilan en $30 M. O., los bo-
nitos, cómodos y frescos bajos aca-
bados de rabricar. L a llave en la 
bodega. Informan en Obispo. 104. 
29359 ' 14 d. 
S E AIX) i ;i,AN LOS A L T O S D E 
la casa HoEp'.tal. 41, casi esquina 
a San Rafael, frente al Parque 
Trillo, compuestos de sala, saleta, 
comedor, emeo habitaciones ¿rran-
des y servicio para criados por se-
parado, doole servicio sanitario. In 
formes: Muralie, número 35, alma-
cén de peletería de Martínez, Suá-
rei y Ca. Teléfono A-260S. L a lla-
ve en la bo*ica de al lado. 
29394 16 d. 
G A S A S Y P I S U S 
P R O F E S O R A CON MUCHA E x -
periencia, da clases a domicilio y 
en su casa. Nuevo sistema práctico 
de Instrucción Elemental para ni-
ños desde la más corta edad. Idio-
mas, Música y Labores. Precios mo-
derados. Inmejorables referencias. 
Consulado ')9, A|, bajos. 
29171 11 d. 
E N $00. SM ALQI ILAN IvOS prc-
I cioses y mjdernos altos de Com-
I postela, lO'.t, esquina a Muralla. L a 
I llave en los bajos, tienda de ropa. 
¡ E n la misma informarán. Teléfo-
no 1-137 7. 
29347 14 d. 
! L A LOMA D E L VEDADO: S E 
alquilan los espléndidos altos con 
5 habitaciones y departamentos de 
criados, con gran baño; fabricados 
a la moderna. Calle K, número 195. 
29353-54 16 d. 
ALTOS Y D E ESQUINA: S E 
alquilan on Kcina, 30. gran sala, 
recibidor, tres cuartos grandes; 
dos más en !a azotea con servicio. 
Precio: $80. # 
29391 10 d. 
S E ALQUILA UN M A G N I F U O 
local, propio para despacho en el 
mejor punto de la calle de Prado. 
Razón en ;1 mismo. Prado. 119. 
Le Casa de las Postales. 
29396 10 d. 
LOMA D E L A'EDADO. MODER-
na, cómoda casa, una sola planta. 
A número J 8 8 , entre 19 y 21. In-
forman en A , 182 . 
2 9 3 6 6 10 d. 
Vap<>r G i b a r a 
-ne¿ 24 a las 5 de la tarde. 
a Nuevitas (Camagüey), Cha. 
. ^ Gibara, tHolgum) Vita, ( só lo: 
• ¿a) Bañes Ñipe, (Mayarí, An- : 
Utg.maya, Preston, Saetía, Fel- i 
' • baracoa, Guantánamo, (sólo a 
* icítO y Santiaíir Cuta-
C o i e g i o d e S a n A _ g u S t í n 
— — — P r i m e r a y Segruuda E n s e f l n n z » — — — — * 
D I R I G I D O P O R L O S P . P . A G U S T I N O S 
O R L A A M E R I C A D E L T s ' O R T E 
A P A R T A D O 1056. " " p I P A S E P R O S P E C T O . 
T E L E F O X O A-2874. P L A Z A D E L C R I S T O . 
F A T H E R M O Y N I H A N , Director, 
c 47¿-'7 i n ¿0 O 
OFICINA: S E A L Q U I L A , CON 
mesa, máquina de escribir, etc., en 
ocho pesos mensuales. Punto cén-
trico. Merced, 64. De 11 a 1 y de 
6 a 8. 
29279 9 d. 
MANRTí^ E , A L I O S Vi VTI-
lados, casi esquina a San Rafael 
(cruce tranvía) sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, inodoro, duchas. 
Llave en los bajos. 
29273 9 d. 
) N l'f . \ r o C I .NTRICO: F X 1.Â  
calle Progreso, número 26, entre 
Monserrate y Villegas, junto a ¡os 
parques y "eatros, se alquilan unos 
magníficos bajos, tienen sala, sale-
ta, cuatro habitaciones, comedor al 
j fondo, cocina y baño. Informan en 
los altos. 
291S4 8 d. 
E N E L VEDADO: E N $22. S E 
alquila la casa Pasaje Montero Sán-
chez, 36. entre 23 y 21. jardín, por-
tal, sala, comedor, tres cuartos. La 
llave e informes: Pasaje L a Cre-
cherle, 23. 
29078 7 
S E A L Q U I L A N LOS COMODOS 
y ventilados bajos de la casa Ha-
bana, número 18, con sala, come-
dor, cuatro amplias habitaciones, 
cocina, cuarto de baño y servicio 
sanitario moderno. Pueden verse 
de 1 a 3 p. m. Informan: Casteiei-
ro y Vizoso, S. en C , en Lampari-
lla, número 4. 
29274 13 d. 
PAULA, 12, E N T R E SAN I G -
nacio y Cuba. Se alquila esta her-
mosa casa con zaguán, sala, come-
dor y siete 'i ibitaciones, baño y co-
cina en el bajo; y cinco cuartos, ba-
ño y cocina en el alto. Informan: 
Merced, número 26. 
25239 14 d 
E N S26 .V». S E Al-OUTLAN » AS 
"rasas Figuras, letra N. (entre Mar-
vqués González y Oquendo), Oquen- I 
do, 9. y Agustín Alvarez, 11, entre j 
Marqués González y oiiutauo. ^o.i j 
sala, comedor corrido, tres habita-
ciones, servicios sanitarios y buen 
patio, a una cuadra de la Calzada 
de Belascoaín. Las llaves en la bo-
dega de Be ijumeda, esquina a Mar-
qués González. Su dueño: señor Al-
varez, Mercaderes, 22. Teléfonos 
A-7830 o F-4Í63. 
29271 11 d. 
E N $37, S E A L Q U I L A L A CASA 
San Carlos, C7, entre Benjumeda y 
Santo Tomás, a una cuadra de la 
Calzada de Belascoaln, compuesta 
de sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, saleta, buen baño y demás ser-
vicios. Las llaves en Benjumeda, es-
quina a Marqués González, bodega. 
Su dueño: Señor Alvarez, Merca-
deres, 22. altos. Teléfonos A-7830 
o F-4263. 
2S272 11 d. 
E N M E R C E D , 108. S E ALQUI-
la un hermoso local, para estable-
cimiento, reúne todos los servicios 
sanitarios. Informan eh la misma. 
29118 8 d. 
S E A L Q L I L A N LOS BAJOS D E 
Gloria, 44 ; sala, comedor y dos 
cuartos, todo moderno. L a llave en 
los altos. Informan: Jesús María, 11, 
lechería. 
29122 9 d. 
S E A L Q U I L A : ACABADO D E 
fabricar el alto de Paula, 2 5, con 
sala, recibidor, cuatro habitacio-
nes, comedor ai fondo, sus servicios 
modernos, gas y electricidad, alqui-
ler módico. L i llave en el café. In-
forman en Dragones, 26, sastrería. 
29199 8 d. 
S E A L Q U I L A N 
los modernos y legantes bajos de-
San Miguel, 210-C esquina Lucona, 
sala, saleta, tres cuartos y uno pa-
ra criados. Informan: Monserra-
te, 71, café v"La Florida." Teléfo-
no A-2931. Llaves: vidriera del ca-
fé Tacón. 
29186 9 d. 
S E ALQUILAN E N $70 LOS al-
tos de la casa Manrique. 78, con 
sala, -antesala, comedor, cuatro 
cuartos y dos en la azotea y ser-
vicios. L a llave en los bajos. Infor-
man en ' E l Carabanchel." Teléfo-
no A-3949. 
29228 8 d. 
S E ALQUILAN E N LOS H E R -
mosos jardines de " L a Mambisa," 
se alquilan unas casitas a 17 pesos, 
con sala, dos hermosas habitacio-
nes con lavabos, todo de cielo ra-
so, mucha arboleda para pasear, 
todos los ciue viven en este hermo-
so lugar gozan de muy buena sa-
lud, suplicamos una visita y se con-
vencerán. Víbora. Reparto Lawton 
a media cuadra de los tranvías. 
29193 10 d. 
E N $38 MOÑUDA O F I C I A L . S E 
alquilan los bonitos altos de la ca-
sa San Nicolás, 90. por San Ra-
fael, con sala, comedor, dos cuar-
tos, todo dé cielo razo. L a llave en 
la bodega. Su dueño: San Lázaro, 
54. Teléfono A-3317. 
29196 12 d. 
S E A L Q U I L A 
Propio oara *.oda clase Je comer-
cio e inditrtna. ci local de Monto, 
463. entre FernJnclina y Romay. 
Informan: Caf-S ' L a Florida." Obis-
po, esquina a Monserrate. Teléfo-
no A-2931. 
29187 9 d-
OBRAPIA. Nl'M. S E ALQU1-
la esta casa, compuesta de sala, 
saleta, recibidor. 5 cuartos, baño al 
centro, al fondo cocina y galería. 
Está situada a la brisa. L a llave en 
los bajos. Para informes, su dueño 
Francisco Tn mames. San Nicolás. 
82. Teléf. A-5142. 
29214 9d-
EN $26..10. SE A L Q U I L A LA r i -
sa de Virtudes, 119, con sala, co-
medor, dos ct artos. L a llave en la 
bodega. Informan en Monte, núme-
ro 43, peletería. 
29080 ^ d. 
A POCOS PASOS D E PRADO, 
la casa Cárcel, 13, con tres cuartos 
y uno alto buenos pisos. L a llave 
en Prado, 11. Informan: Carlos I I I , 
núm. 5. 
29242 8 d. 
" A T E N C I O N / 
P O R 23 PESOS. A L Q U I L O UN 
lindo Chalet, con 2.000 metros 
de terreno. Calzada Alturas de Arro-
yo Apolo, número 6 5, esquina Luna, 
frente a "La Lira", con gran jardín 
a su frente, tres departamentos con 
ciclo raso y entapizados, corredor 
corrido a los cuatro costados, ser-
vicios sanitarios, agua abundante, 
puerta de hierro por su frente, ca-
balleriza, gallinero y todo el tene-
no cercado. Llave en la misma. In-
forman: A. del Busto. Aguacate, 
núm. 38. 
29157 11 d. 
A U o s e s p a c i o s o s 
Obrapía, 1'3. Todo o separado pa-
ra oficinas, grandes salones y pun-
to muy céntrico. Precios muy mó-
dicos. 
29104-05 2 e. 
A l v Q U I L E R E S : A'IBORA. SAN 
Mariano, casi esquina a San Lá-
zaro, con todas las comodidades pa-
ra numerosa familia. Entrada de 
automóvil. Llave en la bodega de 
la esquina. 
29126 7 d. 
E n $31-80 
Se alquila un entresuelo en Obis-
po, 111, esquina a Villegas, entrada 
por Villegas, compuesto de sala, 
dos cuartos, cocina y todos sus ser-
vicios. Informan: Empedrado. 40, 
de 1 a 5. 
29144 7 d. 
S E A R R I E N D A 
la fiiioa S a n Cayetano, al ia» 
Cama; enea, situada en «1 t é r 
mino fe Madruga, l inda con el 
ingenio " C a y a j a b o s , " de Gó-
mez Mena: ss compone de cin-
cuenta cabal ler ías de t i erra^1» 
mitad inmejorables pora c a ñ a ; 
le pasa por el medio el río Ca* 
cuirones, f ér t i l todo el año . Pa* 
rr tratar, doctor Gerardo E . de 
Armas, Empedrado, dies J 
ocho. Habana. 
LOMA D E L \ ED.VDO: C A L L E 
1 5 . número 251 . entre E y F . casa 
moderna, pala, cinco cuartos. co-
medor, des baños, patios, electrici-
dad, gas, timbres, etc. Mucho fres-
co y agua. Informan: F , número 
148, entre 15 y 17 . 
29093 11 d. 
LOMA D E L VEDADO: S E A L -
quila la casa número 210, de la ca-
lle 2. casi esquina a 23. en cincuen-
ta pesos moneda de curso legal. Tie-
ne cinco cuartos y demás depen-
dencias. Está la llave y dan razón 
en la esquina de 23 y 2. 
i^lOP T •> 
E V GUANABACOA: S E A L Q U I -
la la casa calle de San Antonio. 
47. con cinco cuartos; sala, saleta, 
baño e Inodoro, pisos de mosaico, 
cerca del tranvía y Escolapios; «e 
da muy barata. L a llave en 1» bo-
dega de la esquina, 
29115 11 *• . 
S E \LQUIL.AN LOS BAJOS do 
San Miguel, 182. L a ¡¿ave en loa 
altos. Informan: Cerro, 484, fren-
te a "La Covadonga." 
29127 7 d-
S E A R R I E N D A 
L a f inca S a n Antonio, coa. 
puesta de siete cabal ler ías da 
tierra, de las cuales, 5 sirven r*Z 
r a caña , y el resto para tabaco 
s i tuada junto a l a E s t a c i ó n 
Saladriga. P a r a t r a t a r : doctor 
Gerardo E . de Armas . Emn*. 
dxacio, 18, de 12 a 5. HabanaT 
A L T O AMPLIO, C O M O D O ^ t i L 
ventilado, se alquila. Monte. j55 
esquina Fernandina; de fácil ¿?* 
municación para todas partes. \1 
llave en el bajo. Informan: j a i * 
del Monte. 155. Telefono 1-2604 * 
7% 
E N L A V I B O R A : L A H L K J ^ T * 
sa casa-quinta "Villa-Alta," capa» 
para numerosa familia o un bueí 
colegio. Avenida de Acosta, núnie! 
ro 14, entre las calles Primera y 
gunda. Informan en la bodega d 
la misma Avenida, esquina a Caí* 
zada o Teléfono 1-1229, 
29121 u a 
P A R A B O D E G A 
Se alquila una casa de esquina 
en 10 pesos Cy. punto de mucho 
porvenir en Santiago de las Vegas. 
Informan un Quinta, número 25, 
entre G y F , Vedado. 
29137 18 <*• 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Villegas, 60, propios para oficinas o 
establecimiento. Informan: Mer-
caderes, número 27. 
29140 9 
E N L O M A S A L T O 
de la Víbora, Josefina 7, D, se alqui-
la en $25, al lado de la Calzada, 
manipostería, azotea, portal, sala, 
saleta, tres cuartos grandes y de-
más servicios. Luz eléctrica. Infor-
ma: Víctor A. del Busto, Aguacate, 
38, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
29156 11 <!• 
GRAN OPORTUNIDAD. S E A L -
quila la casa de O'Reilly 110, de 
altos y bajos, éstos para estableci-
miento y situados al lado de la ca-
sa Harris Bros Co. Informan en la 
misrmu 
29161 8 d-
S E A L Q L I L A N LOS BONITOS 
bajos de Reina, 55, con sala, reci-
bidor, salón de comer, cinco her-
mosas habitaciones y una de cria-
dos, en $90 Cy. Informan: Merca-
deres, 27. 
29141 9 d-
EN E L MEJOR PUNTO D E LA 
calle San Benigno esquina a San 
Bernardino y a una cuadra del 
Parque Santos Suároz. se acaban 
de construir unas casas modernas 
con Portal. Sala, tres grandes cuar-
tos, cocina, servicios sanitarios y 
su correspondiente patio; precio 
$30 oro oficial. Informes en las 
mismas. 
29029 , 7 d. 
E N $40. S E ALQUILAN LOS mo-
dernos bajos de Peña Pobre, 10, con 
sala, saleta, tres cuartos. L a llave 
en la bodega. Informan: Monte, 43, 
peletería. 
29079 7 d. 
E N $20. S E ALQUILA L A CASA 
Escobar, 175^, con sala, comedor, 
dos cuartos, pisos de mosaico com-
pletamente nueva, toda de azotea, 
con su escalera. 
29113 1 d. 
N E P T U N O , n ú m . 3 4 
Se alquilan los bajos de esta 
casa, situada a dos cuadras del 
Parque Central , in forman: Ló-
pez Oña. O'Rei l ly 102, altos, de 
£ a 10 a. m. y d3 í> a 414 p. m. 
T e l é f o n o A-8980 / Sobrinos de 
N a z á b a l , Mural la , 70, T e l é f o n o 
A-386Ü 
28981 17 d. 
E n 55 pesos a l m e s 
Se alquilan los espaciosos bajoe 
de Belasoo-vín. número 12 3, con za-
guán, sala, saleta, cinco hermosas 
habitaciones, espléndida cocina, 
cuarto de I años y de criados, gran 
patio y servicios sanitarios moder-
ros. L a llave en lor altos. Infor-
man en Teniente Rey, número 30. 
29018 10 d. 
S E A L Q U S L A N 
ios altos de la casa Animas, núrnt 
ro 117, con cuatro cu^rto-s. sala. ĝ . 
leta y comedor. Serv.ci sanitario» 
modernos. L a llave eCi ôs bajo» 
Para más Informes em Obrapía. nú 
mero 7. H. Astorqui y Ca. TeléftJ 
no A-17 52. 
27321 8 ^ 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS DE* 
la casa Bayona, número 9. casj es, 
quina a Merced; sala, saleta y treg 
habitaciones corridas. instalación 
moderna con gas y luz eléctrica 
pisos de mosaico. L a llave en los al-' 
tos. Informan en la peletería "L^ 
Gran Señora." Muralla, número Gó 
29086 11 d * 
S E A L Q U I L A 
p a r t e d e u n h e r m o s o lo> 
c a l , c o n h e r m o s a s vi . 
d r i e r a s a l a c a l l e , en 
C o n s u l a d o , 111, c a s i e s . 
q u i n a a S a n R a f a e l . 
C 5235 In 14-! 
S E ALQUILAN, ACABADOS D E 
fabricar, \it& hermosos y lujosos al-
tos y bajos estilo "chalet" de San 
Lázaro número 48S( subida de la 
Universida.1) con todo el confort 
necesario pira familia de gusto. E n 
la misma informarán. 
29026 11 d. 
E n 100 pesos a l m e s 
Se alquilan espléndidos altos de 
Compostela, número 80, con esca-
lera de mármol y entrada indepen-
diente sala, t saleta y comedor, sie-
te hermojas habitaciones, cuarto 
de baño y de criados, hermosa co-
cina y serv'clos sanitarios moder-
nos. Informan en Teniente Rey. nú-
mero 30. La llave en los bajos. 
29017 lo d. 
S E ALQI I L A LA CASA D E 19 y 
K. la llave ai lado. Informes: Mu-
ralla. 109. 
29032 14 d. 
L u z , n ú m e r o 24, b a j o s 
Se alquilan baratos para familia, 
con zaguán, sala, saleta, cuatro 
grandes iiabitaciones, salón de co-
mer, cuarto de baño y de criados, 
cocina, se.-'-icio de criados, patio y 
traspatio. También se vende. L a 
llave en la Casa de Préstamos. I n -
forman: Teniente Rey. número 30. 
29019 10 d. 
S E A L Q L I L A N LOS BAJOS L E 
Empedrado. 22, entre Aguiar y Cu-
ba, de con-ítrucción moderna, pro-
pios para oficinas. La llave en loa 
atlos. Informarán: Perseverancia 
38-A. Telefono A-4649, de 9 a. ni 
a 12 a, m. 
29055 8 d. 
O f i c i o s , 8 6 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa para almacén, depósito o esta-
blecimiento. Informan en el 88 
bajos, almacén de Muñoz 
2S&0;) ' 12 d. 
E N 2G PESOS CY. S E ALQUI-" 
lan, para corta familia, los boni-
tos altos le la casa Antón Redo 
17, casi o m i n a a Monte. Llave e 
informes cu ¿& bodega, de la esqui-
na. :9068 7 d 
E s c o b a r , n ú m . 1 4 6 
Entre Zanja y Salud. Se alquilan 
los fresjos y espaciosos altos de 
esta casa, con gran sala, saleta, 
cuatro haottaciones. comedor y do-
ble servicio sanitario. L a llave en 
los bajos, y «a üaliano. 94, daríLn 
razón. 
28881 1] d. 
S E ALQUILA LA CASA SAN 
Isidro. 36, «n módico precio. Infor-
man: M. de la Torre, 47. 
S E A L Q U I L A N : E N $110, IxiíT 
espléndidos oajos de Carlos ill , 
219, esquina a Subirana, compues^ 
tos de sala, saleta, comedor, seis 
grandes cuartos y cuatro más pe-
queños, garage, portal, zaguán, pa-
tio y traspatio. L a llave en Subí-
rana y Estrella. Informan en Sa-
lud, 27. Teléfono A-1547. 
29097 11 d. 
P A R A C ASA PRESTAMOS, muo-
blería u otros estaolecimientoa aná-
logos, se alquila el amplio y bien 
situado local sobre columnas. Je-
sús del Monte, 156. Puente de Agua 
Dulce. Informan en los altos. Te-
léfono 1-2604. 
28523 7 d. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N LOS 
altos de las dos casas modernas, ca-
lle 13. entre K y L , frente al Par-
que, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor y servicios. L a llave al la-
do. Informan: Teléfono A-4296. 
29016 10 d. 
S E A L Q U I L A N E N $35 LOS mo-
dernos bajos de Jesús María, nú-
mero 7. La llave en frente, número 
6, bajos. Obispo, 87, Informan. Te-
léfono 1-1377. 
29'M6 10 d. 
J E S U S MLARIA, NUMERO 64, 
se alquilan los bajos de esta casa, 
compuestos de sala, comedor y tre» 
cuartos. Informan en Luz, número 
10, altos. Teléfono A-312 5. L a lla-
ve en la sedería de la esquina. 
29023 8 d. 
LOMA D E L V E D A D O : S E A L 
quila espléndida y nueva casa ca-
lle 23, entre Paseo y 2; jardín, por-
tal, hall, tala, saleta, saleta de co-
mer, ocho cuarto^ dos magníficos 
baños con agua caliente, repostería 
y cocina. Cuarto y servicio de cria-
dos independientes, garage. . Toda 
de cielo raso e instalación eléctri-
ca. Su dueña ©n 2 3, esquina 2. 
28988 S d. 
A L Q U I L E S U CASA Y D E C O R E -
la con los preciosos cuadros de co-
medor y sala, que vende baratísi-
mos " E l Arte," Galiano, 118, o 
arregle los viejos. 
C 5463 30d-l. 
LOMA D E L ATBDADO: ACABA-
da de construir, se alquila una boni-
ta casa calle 2, entre 23 y 25, Jar-
dín, portal, sala, saleta de comer, 
cinco cuartos, hall, cocina y mag-
nífloo baño con agua caliente, cie-
los raso, instalación eléctrica, cuar-
to alto con servicio independiente 
para criados. Su dueña: 23, esqui-
na 2. 
28987 . 8 d. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS 1)E 
la casa recientemente construida 
San Rafael, 105. compuestos de sa-
la, comedor, cuatro cuartos gran-
des, cuarto de baño con todos los 
aparatos, cocina con fogones de 
gas y carb<Vi. un cuarto de criados 
y ducha e inodoro para los mismos. 
L a llave on el 107. Informas en 17 
entre A y B. villa Magdalena. Te-
léfono F-1026, 
29033 10 d. 
E N 30 PE1SOS S E AIvQUILAN 
los espléndidos altos do la casa Jo-
vellar. esquina a San Francisco. 
Tiene 4 habitaciones, sala y saleta. 
Las llaves en la bodega. 
29027 12 d. 
S E ALQUILA L \ ( ASA VELAS-
co, número 6, entre Habana y Com* 
postela, í;ala, saleta, zaguán, cinco 
cuartos. Precio $30, condición dos 
meses en fondo. Llamar al Tele-
fono A-7900. 
28908 8 d. 
SITIOS, 26. E N T R E ANGELES 
y Rayo, se alquila en $30 m. oficia», 
el bonito, cómodo y fresco alto, 
segundo piso, acabado de fabricar. 
L a llave en la bodega. Informan eo 
Obispo, 104, bajos. 
28971 1° 
S E ALQTTLA. E N E L MEJOJJ 
punto de ia Habana, un piso rasa 
cómodo y fresco. San Lázaro. 1 
y 16. casi esquina a Prado. Iriíor' 
mes en la misma, el portero, o Vo 
teléfono E - l i : 9 . _ , 
29051 " J ^ 
E N 60 PESOS. S E -ALQUILA g 
casa Ancha del Norte. 122. dos ve»* 
tanas, zaguán, sala, comedor. tr«" 
grandes cuartos, baño, sótano P* 
criados. L a llave en el 120. Infor-
man: Campanario, 164, bajos. 
28890 9 J L -
VEDADO: S E .ALQUILA L A c»-
sa calle N, número "2, de t0,a, 
tracción compuesta de c 
tro habitaciones, cuarto de c i ; i a ^ 
sala, comedor i ' servicios sani¿a\n-
completos. La llave en la caf:a , ' 
tlgua número 20. Informan: M0 
te, número 7. _ * 
28684 
E N SAN MARIAN O. « ASI Es-
quina a Marqués de la ^ ^ " f ' - d j 
bora, a «los cuadras de la C 1̂23 0. 
so alquila un bonito Chalet, cOXi 1^ 
modidades, »gua caliente y áet^^ 
servicios. L a llave e infoimes ^ 
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_ v BCRRAS D E L E C H E 
ffiüé W 1.2465. . , 
,rtllas todas del país, 
i gorras crioUa^ e Ser. 
L5o tres veces al día.. 
S £ » é0nln la H a ^ n a que en el 
t v ^ Á del Monte y en la Vi-
fcffO.JeB<l./n se alquilan y ven-
L*9 en 'fn S monedas Cy. •• 
f l S - ^ T n Para informes en el 
[1 al lad°a ^ io. Pregunten por 
Sdln de v 1 
> 8 d. 
Produce alivio Inmediato y segura curación; al probarlo el estSnvT? 
se pondrft fuerte y vjgoroso. y reccorará la normalidad dP f f , ^ ^ 
I I G E R I R A CUANTO COMA sin la menor moiestia 
yo . Desaparecerán para siempre las rl.spepslas. Kastralgia,,. los a i í i ^ «r. 
dore?, las nauseas y vómitos causantes de las malas di-esr'onM. 
í l - 2 0 frasco en cualquier botica y en Behtscoaín "n-, nea 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L 0 E X T R A N J E R O 
supera en cualidades ni aventaja en resultados a la 
T I N T U R A INDIANA, D E L DR. J . GARDANO 
Para dar a la BARBA, B I G O T E S Y C A B E L L O S in-i i„w , 
hermoso color C A S T R O o NEGRO, natural c i n ^ i l ^ 
do. Permanencia, suavidad, brlllant.-z, hermosura y economía. Barar Uza 




H A B A N i , 2 3 6 
, . construcción, dos pisos, 
con sala, saleta, anco 
^ " Candes corridos, cocina y 
Sntario completo, con su 
iCio saci servidumbre y luz 
««0 f Lo altos ganan $70.00 
^ M Í O ^ $60.00 M. O. B'iador o 
, los baJ0- f llave e informes: 
dos meses- ^ . ^ ^ Muralla y 
j^iar, altes. In 20 oc 
con todas las co 
«• ^ " T , nara una familia. La ha-
^ r b o S a de los bajos. In-
« en .iapi.ardo Palacio. San Pe-
^ Obrvpía. frente al último ele-
nio. 10 d. 
^„nan estos espaciosos al-
S» ^ S o s de sala, comedor, 
^ /^cua-os gandes y doble ser-
^ o d ' V n o La llave e informes 
^os ba i i almacén de sombreros. 
Teléfono A-3 518. 9 á 
2890S 
-TrrTu \DOS Di : MARIANAO: A 
.ítir del primero de Diciembre 
P*! se alauila la espaciosa 
^nu^nta Maceo, esquina Dolores, 
rp 'a pa^ numerosa familia, tie-
K h o habitaciones y cuatro cuar-
to, para criados, magnífico local 
S a saVasc. un ^ardín al costado y 
tro al centro. Los tranvías pasan 
^ . a esanina en ambas direccio-
8 Puede verso de 4 a 5 P m. en 
i misma e informan en Mente, 72. 
Habana. Teléfono A 19-8. 
18437 11 a-
" " S E \ M ¿ > H A N L O S B A J O S I N -
dipendientes de las casas San Juan 
de Dios, número 11 y Carmen, nu-
mero 14, i-on todas las comodida-
des Mcesavias. Precios 35 y 25 pe-
sos moheda oficial. I^as llaves en 
los altos, 'nforman: Concordia, nú-
mero 61. 






































Para E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila la casa Galiano, nú-
mero 88-A, entre San Rafael, y 
Ean José, entrada por Galiano y 
por Rayo, reformada y adaptada a 
las mejoivs condiciones para cu;il-
quier giro. Informan: Café "Las Co-
lumnas." Prado y Neptuno, Haba-
na. 
28947 9 d. 
S E AI/JI ILAN IXXS ALTOS D E 
la casa ca l'i ilc campanario, 101-D, 
esquina a Concepción de la Valla, 
•n J40 moneda oficial; compuestos 
de sala, comedor, 3 habitaciones, 
inodoro, baño y cocina en loa ba-
jos está la liave. 
2S956 7 fl; 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Virtudes, 87, bajos. Se alquilan 
•n 10 centenes, compuesto de sa-
la, comedor, cuatro cuartos, cuarto 
i» baño, rtc. 
San Miguel. 159, bajos. Se alqui-
lan en 11 centenes, se componen de 
•ala, saleta, comedor y cinco cuar-
tos. 
Aguacate, 38, bajos, se alquilan 
•n 9 centenes, se componen de sa-
•a. saleta y cuatro cuartos y servi-
i*» confortables. 
Aguacate. 2 7, bajos, propio para 
««ablecimiento, se alquila en 9 
Wntenes. 
Us llamos en las mismas. Más in-
jormes: D. Polhamus, Casa Borbo-
Compo-tela, 56, tels. A-34 94 y 
A-12S2. 
JMS* 6 6 d. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
«onte, 71, frente a Amistad, con 
to« T " í,ala, f-0;nedor y tres cuar-
jj^nforman en los bajos. Havana 
10 d. 
doMAGXiVIro LOCAL. SITUA-
to 1í1,'a,,:,a!?ada de Luyanó. núme-
*«. trente a la fábrica de Hen-
cualn'V' 68 al<lulla. Propio para 
Infñ, r "lase úe establecimiento, 
'nforman en el número 86. 
^ Ü ! L _ « d. 
E n l a V í b o r a 
» In, ,̂  VIBORA: O ' F A R R I L L , 
¿ S r ^ V ^ 4 y Feli5",e Poe>'-ele-
«WadM r ^ COn todas las como' 
Calzada A'6 en la hoAesa. de 
OÍSML JV/ Precl0 e informes: 
ffiaC¿.-16p-AmTel^no A-2274. 
Í8844 V' m• 
8 d. 
^ he;ín'Q ILA F >"' 25 PE«OS CY. 
11 Br,w ^ Casa lastro. número 
Castillo ? a Vives- Informan en 
^ " o . numsro 45. a todas ho-
-;448 
ti J 
^niina.. . E A I j Q t l L A UNA en 
«aan^' ^ ^ ^ o 70. por $20. Infor-
fono A-2D64 17: d6 2 a Telé-
28781 
8 d. 
^ro u1'?11^1 E ^ MONTE, nú-
*> v v»'i-,en,tG a Prado, un nermo-
^ en í ^ 0 piso aUo' con ven-
^ comÓHî  ,s l0a cuartos; todas 
Wo Pa^a V adra modernas y pro-
t«i«to r - .,arní'ia numerosa > 




'0, es-"^\U'AN Ml V BARATOS 
' COTODUI. ':>ajos de Apodaca. 
i í? hablta4;J^ 6 cua-IIo- Precio t^38 y "«rvlclo sanita-
l87ig ^«jal.llo. 38. 
^ u' altas ,— XJV'0 r^rij t ^ -
?^,Jina « r l e lcL casa San Rafael, 
^-one,, .^^aaio . con tres habl-
•WQ^L , . ^ ' JU . Lies naoi-
i* WÍSL y 8aleta- ^o*™** 
A L Q U I L E R E S ; S E A L Q U I L A la 
casa de la calle de San Indalecio. 
21. Jesús del Monte, con portal, 
sala, saleta, dos cuartos, cocina y 
servicios. Toda de cielo raso con 
luz eléctrica. Alquile.-, $2 3. Infor-
man: San Leonardo. 20. 
28952 9 d. 
S E ALQUILAN, E N $6U M. O., 
loa bajos de la casa Neptuno. 157. 
entre Escobar y Gervasio, con en-
trada independiente, sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina y baño. L a 
llave e informan: su dueño, doctor 
Loredo. Concordia^ 98. Telefono 
A-14 92. 
28484 6 d. 
E N E S T R E L L A , NL M E R O 79. 
Se alquila el primer piso alto, con 
escalera de mármol, sala, saleta, pe-
queño gabinete, cuatro cuartos, 
magnífico baño y comedor, cuartos 
y servicios para criados, galería y 
terraza. Alquiler $65 m. o.; y el 
segundo piso con iguales departa-
mentos y servicios, pero sin gale-
ría cubierta ni terraza. Alquiler $50 
m. o. Informan en el número 53 
de la misma calle. 
28846 10 d. 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer' . 
Avísenme por correo o llamen al 
teléfono A-2000, Galianc número 
136 (altos), a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden al contado y a plazos: 
tres pesos al mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos en iguales 
condiciones. Avísenme. 
27918 19 d. 
S E ALQUILA i ODA L A CASA 
San Miguel, 62; en la planta baja y 
con vista a la calle tiene grandes 
departamentos para escritorio o in-
dustria; también se alquilan éstos, 
véanlos. Informan de 1 a 3. en la 
misma y en San Miguel. 86. altos. 
Tolófcno 6954. 
28490 7 d. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
San Miguel. 7 3. Se pueden ver a to-
das horas. L a llave en los bajos. 
Informan: de 9 a 11 y de 2 a 4. en 
los altos del Banco Nueva Scocia. 
Departamento número 3. O'Reilly, 
número JO. 
28842 8 d. 
S E ALQUILAN: PAULA, 50, ba-
jos. Neptuno. 131. altos. Marqués 
González. 6-B. altos y 6-C. bajos. 
L a llave de la primera en la bode-
ga esquina a Habana; la de la se-
gunda en el café esquina a Leal-
tad; las do las dos últimas en la 
bodega esquina a San Rafael. In-
forman: Banco Nacional de Cuba. 
Cuarto número 500. quinto piso. 
28797 ' 8 d. 
L O M A D E L M A Z O 
So alquila una magnífica casa, 
capa/, para numerosa fumiliu, rodea-
da (lo jarditios, ion portal, terraza 
•ni fondo sobro gran patio con fru-
tales, situada en la calle Luz Cuba-
lloro, entre Carmen y O'Farrill. 
frente al Parque. Informan: Villa 
Teté, Parque frente a los tanques 
del agua. 
O ' R E I L L Y , 69, S E ALQUILAN 
estos hermosos altos, punto cén-
trico, inmediata a Parques y tea-
tros, se dan baratos con arreglo a 
su capacidad y buen punto. Infor-
man: Ramón Lirrea. Jesús del 
Monte, 620. Teléfono 1-1218. L a 
llave en los bajes. 
. 28520 • 7 d. 
VEDADO: S E AliQUILAN LOS 
bajos de calle 12, número 70, entre 
Línea y Calzada. Tienen cinco cuar-
tos, doble servicio, sala y saleta, 
etc.. etc. fjfi llave en la bodega. Al-
quiler 58 pesos. Informes en H y 
Quinta, número 48. Fernández. Te-
léfono A-4421. 
28841 8 d. 
S E AIvQUILA LA CASA SANTA 
Clara, 37, con SuO metros pianos; 
se da muy barata, propia para fon-
da, almacén o una gran industria. 
Las llavss en 'a bodega da San Ig-
nacio. Su ilueño: Muralla. 44 o San-
ta Catalina, 14, Víbora. 
28707 9 d-
SE AlyQITLVN: VEDADO. CA-
lle 8, esqalna a 19, elegante y có-
moda casa, para corta familia, de 
nueva construcción, con todo con-
fort moderno, eu la parte más al-
ta y sana del Volado. E n los altos 
de la esquina inferman. 
28702 10 d-
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA 
casa con trescientos cincuenta me-
tros cuadrados, toda cubierta pi-
so de cemento, doble puntal, pro-
pia para cualquier industria, taller 
o depósito. Se da en condiciones. 
Situada en la calle Marina y 25, al 
fondo del café Paraíso. Informan. 
García Tuñón y Ca. Aguiar y Mu-
ralla. D 
27850 18 U 
VIvD\DO: S E ALQUILAN LOS 
altos de la casa calle D, entre 9 
v 11 frente a 'a Iglesia, acabados 
ile fabricar, compv.estos de sala, sa-
leta comedor, aeis cuartos y de-
más servicios, entrada indepen-
diente, en los bajos Informan. 
28476 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
altos de .a casa Figuras 50 pro-
pios, para regular familia, ^ave e 
informes: Amistad. 58. antiguo, ba-
los- 9 d. 28299 
VEDADO. S E A L Q I T L A N . E N 
setenta pesos, los espléndidos bajos 
de Calzada, sesjn-a y cuatro, entre 
Baños y F . Puo.len verse a todas 
horas; la ilave en los altos. Infor-
man en Salud l / . Tel. A-l¿47 
25766 7 „. 
17, EN T R E 14 Y 16. N i -
ñero . 510, alquila una casa mo-
derna, con jardín, sala, comedor, 
tres cuartos. haL. baño completo, 
cocina y cuarto de criados con su 
servicio. Informarán en la misma. 
28641-42 7 d. 
C a s a d e e s q u i n a 
Se alquila la totalidad de la casa 
Amargura. 52. esquina a Habana, 
con las industrias d« barbería y 
baños o sin ellas, 5 puertas a 
Amargura y tres a Habana. Gran-
des depósitos para agua. Infor-
mes: Habana, número 98. 
2:349 17 D. 
H A B I T A C I O N E S 
RAYO, 124, BAJOS. S E A L Q I l -
la una sala, independiente, a hom-
bres solos o matrimonio sin hijos. 
29287 14 d. 
DEPARTAMENTO PARA M K-
dico, dentista u oficina, se alquila 
uno muy oueno, en lo mejor de la 
calle Obispo, número 7 5. altos. 
29344 10 d. 
AROOS D E L H O T E L "PASAJE' ' 
Se alquila, en Zukieta, 32. un de-
partamento con habitaciones altas 
y bajas, propias para oficinas. In-
forman: Teniente Rey. 41. Teléfo-
no A-4358. 
29313 11 d. 
S E AiLQUILA UN D E P A R T A -
mento a la subida del primer piso, 
con dos o tres corridas habitacio-
nes, mas la antesala, útil para con-
sultorio médico, gabinete dental u 
oficina; sitio céntrico; con todos los 
adelantos modernos. Industria. 130. 
Hay cuartos para hombres solos, 
con o sin muebles, 
29338 14 d. 
DOS HAl i lTACIONES E N L A 
azotea dé la casa Teniente Rey. 6 8. 
antiguo, se alquilan a matrimonio o 
personas sin niños. 
29337 10 d. 
E N M O N S E R R A T E , NUMERO 
15. altos, frente a la Avenida de 
las Palmas, se alquila un departa-
mento de tres habitaciones con 
balcones a la calle. Precio: $27 oro 
americano. 
29378 10 d. 
CON BALCON A L A C A L L E , 
se alquila una bonita habitación, 
en 15 pesos; otra en $10. Industria. 
72-A. Teléfono A-5734. E n Tejadi-
llo. 48, una en $11 y otra en $8.50. 
29384 10 d. 
DOS HABITACIONES SEGLT-
das, se alquilan en quince pesos las 
dos; además una en $11 y otra en 
$7. San Iiínaclo, 65, entre Luz y 
Acosta. Teléfono A-8906. y en Vi -
llegas, 68. una en $8 y otra en $7. 
29384 10 d. 
HAIJITAtTSON CLARA, E S P L E N -
dida. con buen cuarto de baño y 
demás servicios al lado, luz eléctri-
ca, teléfono, independiente. con 
todas comodidades, se ofrece a se-
ñora de moralidad en casa de fa-
milia respetxble, compuesta de dos 
personas, ê cambian referencias, 
único inquilino. Informan: Leal-
tad, 60, altos. 
29381 10 d. 
S E ALQUILA UNA AMPLIA 
habitación, ton vista a la calle. O' 
Reilly. 88. altos. 
29388 10 d. 
SE ALQUILAN HABITACIO-
nes regias, grandes, con y sin ga-
binetes y balcones a la callo, a 
hombres solos, oficinas y matri-
monio sin niños; se da luz, lavabo 
y limpieza de las mismas. Obrapía. 
números 34 y 98. a una cuadra del 
Parque. J . M. Mantecón. Teléfono 
A-3628. 
29389 16 d. 
EN CASA DK F A M I L I A : S E al-
quilan dos hermosas habitaciones. 
Juntas o separadas, a personas de 
moralidad, se prefieren señoras so-
las. O'Reilly, número 59-A, altos. Y 
en Ja misna ifh departamento de 
dos habitaciones y cocina en la azo-
tea. 
29088 20 d. 
E N CAMPANARIO, 44, Si; \ l . -
quila una hermosa habitación, con 
vista a la calle. Casa de poca fa-
milia. 
29261 11 d. 
S E ALQUILAN DOS CUARTOS 
altos., juntos o separados, se da co-
mida si se desea. Informan: Refu-
gio. 4, entre Prado y Morro. 
29182 8 d. 
O ' R E I L L Y 73, C E R C A V I L L E -
gas. en 7 pesos, una habitación in-
dependíente, ventilada, para hom-
bres, casa tranquila y moral. Llavín 
teléfono. Amueblada $9. Otra muy 
espaciosa para oficina, $12. 
2822p 8 d. 
HERMOSOS ALTOS: S E A L Q L I -
lan los hermosos y . ^ " " ^ f . 0 , 8 ^ 9 
del café ."El Bombé." Muralla y Cu 
ba. Informan a todas horas en el 
café. t - A O Í . 
C 5344 lod-24- . 
PARA OITtINA U H O M B R E so-
lo, se alquila un espléndido y fres-
co cuarto en casa nueva, con todo 
servicio sanitario en el Centro Co-
mercial. Informan: Compostela, 90, 
antiguo, altos, casi esquina Mura-
| lia. 
29208 8 d. 
SAV J O S E 7. PROXIMA A D E -
booupam*! sala, tres cuartos ba-
jos, dos altos, p îra «taWoc^n.en-
to si se quiere 1 recio. Cuba L a -
taluña," darán rnzón. 
28674 ' G- -
E N F A M I L I A PRIVADA I R V 
hermosa y amplia habitación, con 
o sin mueble". Casa moderna, dos 
magníficos baños. Oficios. 16. por 
Lamparilla, segundo piso. 
29251 l2 d-
E N JESUS D E L MONTE, S*. A L -
nuila la casa calle Luco, letra r . 
er re Compromiso y Herrera, en 
MOCy una cuadra de Luyano. con 
« l a ¿aleta y dos cuartos y sus ser-
Sífes Patio Y traspatio informan 
en Galiano, 72, de o a 7 p. m. J . 
Díaz. g ,« 
18338 
NEPTUNO 11. ALTOS, S E A L -
quila una espléndida habitación y 
otra en la azotea; y la parte baja 
que era librería. Se cede para agen-
cias o comisione». Informan en la 
misma. 
29164 7 d. 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I -
da habitación independiente, con 
servicios propios. Calle F número 
18. Vedado. Teléfono 4008. 
29167 7 d. 
S Í ALQUILA LA CASA E S T E -
vez. número Ü . propia Para cortf 
familia. L a llave en el námWjr lS 
e informes en Amistad. 98, antiguo, 
bajos. « * 
OA8A ESPAÑOLA AMERICANA 
se alquilan habitaciones limpias y 
ventiladas. Salas con balcones a la 
calle E . Matas. Amistad 24. vecino 
a Prado. 
.2916$, i «. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
MUIAN Y VILLANUEVA 
S . L á z a r o y B e l a s c o a i n 
ALQUILAN PRECIOSOS D E -
partamentos de una o dos 
habitaciones con lavabo de 
agua corriente, baño e Ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se halla instalado en on 
peqneño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliente todo el año. 
Luz eléctrica y servido de 
elevador día y noche, mu-
cha Tentilación 7 grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación general con 
todos los tranvías. Solo a 
personas de extrlcta mora-
lidad. 
«i a » 
11 
AL N E C E S I T A R U S T E D PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo de Acido». Producto? Químicos, Desinfectante», 
Gomas. Colas, Minerales, Aceite8. Grasas, Colores y Esencias, Abo-
nos- Químicos. Unicos Importadores del Producto Químico E L D E S . 
TR U C TO R D E L MARABU , destructor eficaz del "marabú,*' "aroma" 
y otras plantas nocivas. 
S E L I A TODO: E l cOmpucí-to más duradero y snrerior para repa-
rar toda ciase de techumbre, y C A R B O L I N E U M . el famoso preser-
vativo de madera, siempre en existencia. 
Materias Primas para todas las Industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L 
M U R A L L A Y A. H A B A N A 
161S0 
89, R E I N A , 89. E N E S T A GRAN 
casa se alquilan espléndidas habi-
taciones para matrimonios sin ni-
ños y hombres solos. Mucha mora-
lidad y decencia. También una her-
mosa cocina. 
38781 10 d. 
E X C E L E N T E PUNTO. N E P T U -
no. 44. altos. M^rlmopio extranje-
ro, cede una o dos espléndidas ha-
bitaciones seguidas, con dos venta-
nas, cuatro puertas, luz eléctrica y 
entrada indepenaiente a caballero 
o matrimoni.j solo; único Inquilino; 
indispensable referencias. 
29249 8 d. 
GALIANO, 75, ESQUENA SAN 
Miguel. Teléfono A-5004. Gran de-
partamento con dos posesiones, vis-
ta a la calle, balcón, servicio co-
rrecto, muy fresca, grandes como-
didades. Se cambian referencias. 
29084 s d. 
G r a n H o l e l " A M E R I C A " 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habltaclonee, cada una 
con su baño de agua callente, lus, 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por mese*, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2 998. 
H A B I T A C I O N E S A $10 
En Aguiar, 126. casi esquina a 
Muralla, se alquilan hermosas ha-
bitaciones desde $10 en adelante, 
para oficinas, matrimonio sin niños 
u hombres solos. Véalas hoy mis-
mo. 
28755 7 d. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua caliente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajos. 
C o n s u l a d o , 111, a l t o s 
casi esquina a San Rafael. Espa-
ciosas hebitacione? con balcón o 
la calle, desde $8. $10 y $12. 
Tienen que ser peisonas forma-
les y sin niños. 
^049 17 d. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono, para uno de 
27 a $45, para dos de 42 a $60 por 
mes. Por .lía desde un peso. Aguiar. 
72. altos. Camareras para las se-
ñoras. 
28839 8 d. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
C h i c a g o H o u s e 
Prado. 117. Teléfono A-7199. Her» 
inosas h ibitacionos con vista al pa-
seo del Prado, a precios muy mó-
dicoi. buenos baños y duc has y luz 
eléctrica, toda la noche, buena co-
mida y servicio compitió y eame-
rado. 
27504-05 15 d. 
OBRARLA, NUMERO 14, E s -
quina a Mercaderes, se alquilan ha-
bitaciones, con balcón a la calle e 
interiores. 
28912 8 d. 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 
hermoso palacio con ICO cuartos, 
vistas al mar a $4-24. 05-30. $8-60, 
$10-60 y $15-90. Hay casas con to-
do el servicio y Jardín a $15-90 y 
$17 al mes. mucha moralidad. Te-
léfono F-3131. 
18738-38-40 10 m%. 
VEDADO, PALACIO D E L A CA-
lle H, 4 5. entro ta. y Calzada, se 
alquilan hablíacknes «ütas y bajas, 
a $4 y a $5; J . a $5; 15 y '2, a $4. 
Casitas a $12 y a $15. 
28745 7 d. 
S E A L Q U I L A F R E N T E A L CO-
legío de Belén. Compostela, 112. es-
quina a Luz. un departamento, una 
accesoria y un local para guardar 
automóvil. 
28788 8 d. 
H a b i t a c i o n e s 
altas y bajas, para hombres solos, 
a $S moneda oficial. Monserrate. 
número 131. 
28796 8 d. 
H a b i t a c i o n e s 
higiénicas, limpias, vista a la ca-
lle, frescas y bien ventiladas, ba-
ños mod3rm3. con agua caliente. 
Comida espléndida. Esmerado ser-
vicio. Moralidad absoluta. Altos Pa-
lacio doctor Pinar. Virtudes y Ga-
liano. 
28741 14 d. 
HABANA, 1M. E N T R E SOL Y 
Muralla, se alqjilan espléndidas 
habitaciones alta? y bajas, pisos de 
mármol; luz e".¿rtrica. Precios mó-
dicos. Teléfono A-2755. 
28765 7 d. 
"PALACIO GALIANO," NUMERO 101 
Gran casa para familias. Se al-
quilan espléndidas habitaciones, 
con toda asistencia. Se piden refe-
rencias. 
28888 29 d. 
E N RE£NA, 14, S E ALQUILAN 
buenos departamento y habitacio-
nes, con vista a la calle, con todo 
servicio, entrada a todas horas, las 
hay de seis pesos en adelante en 
las condiciones. Reina. 49 y Rayo, 
número 29. 
27335 12 d. 
Ni EVA CASA D E H U E S P E -
des. Magníficas habitaciones amue-
bladas, con foJa asistencia y la-
vabos de agua corriente, cerca de 
las oficinas y oaseos. Aguiar. 47. 
casi frente a San Juan de Dios. Se 
habla inglés. 
27962 20 d. 
GALIANO. no, ALTOS. I \ 1 K \ -
da por N'epvino. Se alquilan cinco 
espléndidos salones, con balcones a 
ambas cali 33, pisos de májrnoi, pa-
ra oficina, bufer.e, consultorio, ga-
binete dental > algo análogo. In-
forman en .'os mismos altos. 
8d-30. 
S E ALQUILAN DEPARTA.MI N-
tos y habitaciones, desde 25 a 80 
pesos, con toda asistencia. Arre-
glos especiales por días. Todos loa 
tranvías por ta ouerta. A personas 
de moralidad. Teléfono A-1000. 
Monte, número 5. 
28575 12 d. 
H A B I T A C I O N E S 
m o d e r n a s , g r a n d e s , 
m u y f r e s c a s y c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e , s u -
m a m e n t e b a r a t a s . 
Z U L U E T A , N U M E R O 8 3 
17609 16 d. 
SAN K¿NACIO, 90. E N T R E Sol 
y Santa Clara. En esta casa recién 
restaurada, y una de las más sa-
nas y frescas de la ciudad, por su 
orientación. se alquilan departa-
mentos y habitaciones, a personas 
de orden y moralidad. E l que no 
sea así que no se presente. No se 
admiten animales ni plantas. Hay 
también una accesoria con agua, 
propia para cualquier industria o 
depósito. 
28573 7 d. 
C A S A " L L A T A " 
E n este espléndido edificio de cinco 
pisos, construido "ad hoc" para ofici-
nas y departamentos para comercian-
tes, es el mis ventilado de la Habana. 
Su construcción, de la mayor solidez 
con armadura de acero, es a prueba de 
fuego y terremotos. Unico en su clase 
en la República. 
Aguiar 116, entre Teniente Rey y 
Muralla. A una cuadra de todos los 
tranvías. 
c. 4689 ta 16 Oc 
E N CASA P A R T I C U L A R , Es-
tricta moralidad, se alquila hermo-
sa habitación alta, esquina, pisos 
mármol y mosaico, a personas se-
rias sin niños ni animales. No es 
casa de habitaciones. No hay car-
tel. Virtudes, 90, altos, esquina Per-
severancia. 
29148 11 d. 
ROQl i; (.Al.l EGO, AGENCIA 
de Colocaciones " L a América." 
Kgido, número 57. entre Je^ús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros. porteros 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffíurs, ayudantes y toda 
clase de lenendientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Esneciilidad en cuadrillas de 
trabajadoras. ROQUE G A L L E -
GO. 
28958 81 d. 
S E N E C E S I T A N 
B U E N CRIADO DE MANO: M l -
ceslto con referencias. Aguacate. 
6 5, altos, Notarla. 
O. 10 d. 
S E S O L I C I T A 
una muchacha, peninsular, que en-
tienda de rocina; dormir en la co-
locación. Sueldo $20. Una niña de 
12 a 14 años. Informan: " E l Lazo 
de Oro." Teléfono A-6485. Manza-
na de Gómez. 
29320 10 d. 
S E A L Q U I L A E N R E I N A . 7 1, 
una magnífica habitación y un de-
partamento con puerta a la calle, 
propia para escritorio o barbería. 
Darán Tazón en la fotografía de 
Otero, del mismo número. 
29082 . 7 d. 
S U S O L F I T A I N A ORLADA, 
blanca y ura, muchacha de 15 a 
16 años. Villegas. 106. 
29350 10 d. 
s u s o L u arx U N C R I A D O D E 
mano, que sepa su obligación y ten-
ga referencias. Príncipe Alfonso, 
314; de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 
p. mv 
29343 10 d. 
S E NECr.SITA UNA MANEJA-
dora, que ¡sepa bien su obligación; 
se prefiere le mediana edad, se da 
buen sueldo. Calle J , número 48, 
entre 19 y 11. Vedado. 
29342 10 d. 
S E S O L I C I T A 
en la calle H. entre 21 y 23. una 
criada, peninsular, que sepa su 
obligación. Sueldo $15 m. o y 
ropa limpia. 
29329 " 10d 
P E L U Q U E R A S . A P R E N DIZ AS 
adelantadas y otras que quieran 
aprender, necesito. Galiano. 19. 
29379 11 d. 
S E SOLICITA E N L E . \ L T . V D , 
60, altos, una sirvienta peninsular, 
para cocinar y servir a dos perdo-
nas. Si no &abe cocinar que no se 
presente. 
293S0 10 d. 
N E C E S I T O UNA CASA MO-
derna y de lujo, compuesta de tres 
piezas y servicio. Apartado de Co-
rreos. 535. Teléfono A-7449. 
29382 10 d. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca, para familia americana muy 
corta. Precisa que tenga buenas re-
comendaciones. Informan en San 
Rafael. 22. esquina Amistad; ¿e 
10 a 12 a. m. 
29335 10 d. 
SOLICITO UN J O V E N CON DI-
nero. de 25 a 35 años, que quiera 
emprender negocios en sociedad 
mercantil. Industrial o agrícola. Si-
a usted le Interesa diríjase al Apar-
tado P. C. P. 2320. 
29154 11 d. 
TEÑI UNTE R E Y , 84, ALTOS, 
casa particular. £<• alquilan dos ha-
bitaciones, una de elias con balcón 
a la caile, a personas mayores, de 
moralidad o matrimonio sin hijos. 
. * ^ 
S E S O L I O I I A UNA CRIADA D E 
mano, española que no sea recién 
llegada y sepa cumplir con su obli-
gación. Reina. 106. bajos. 
29393 10 d. 
OFICIALAS D E MODISTA: S E 
solicitan en O'Reilly. 5 9, altos, si no 
saben coser tien que no se pre-
senten. 
230X7 u é-
f LATOS BE G ™ 
P a p e l S e i v i l l a 
Raíaos y CapaciDos 
Productos especiales 
Dolcería 
ESCRIBA PIBIEMDO B E T U L E * i 
Cesáreo González,Aplaiy 
126, Tal A-7982, Habana 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado. 
S E SOLICITA: UNA C R I A D A 
que sepa ao obligación, que sea tra-
bajadora y que traiga muy buenas 
referencias, de lo contrarío que no 
se presente y que duerma en la co-
locación. Sueldo quince pesos y la-
vado de ropa. Calle 13, número 130, 
entre K y L , Vedado. 
29116 7 d. 
[ 1,000 Vasos y 1,000 Cocharltas 
% 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
AGUIAR. 128 Habana 
S E SOLICITAN DOS CREADAS 
de manos que sepan cumplir con 
su obligación y tengan referencias. 
Sueldos: a veinte pesos a cada una 
y una cocinera que esté dispuesta 
a salir al «ampo, sueldo: veinte 
pesos. Informan: Villegas 92. 
29174. 7-d. 
£ 4 
SOLICITO UNA C O C I N U R \ V 
una criada de mano, españolas y 
que duerman en la colocación; para 
corta familia. Vedado. Calle F . nú-
mero 40. entre 17 y 19. 
29257 9 d. 
S E SOLICITA UNA CRIADA de 
mano y un i cocinera, eneldo 15 pe-
sos moneda oficial. Luz, 1%. Jesús 
del Monte, al lado del número 3. 
29092 7 4. 
M .SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, peninsular, con referencias, 
si no las puede dar que no ce pre-
sente. De nueve de la mañana en 
adelante. Prado. 78. 
29192 8 d. 
S E SOLICITA UNA S I R V I E N T A , 
de mediana edad, para cocinar y 
ayudar a "a limpieza de la casa. 
Informes: Luz. 28, bajos. 
29159 7 d 
UNA CRIADA S E SOLICITA E l 
Cerro 596, esquina a Monasterio. 
Ha de traer recomendaciones efica-
ces y completa formalidad. Sueldo, 
quince pesos moneda oficial. 
291 58 7 d. 
C O C I N E R A D E L PAIS, Q U E 
sea buena y tenga recomendación. 
Para un matrimonio. E n Aguiar. 
76. altos. Buen sueldo. 
29275 9 d. 
S E SOLICITA UNA MANEJA-
dora, que traiga referencias. Acos-
ta, 64, altos. 
29238 8 d. 
S E SOLICITA UNA C R I ADA, pe-
ninsular, para cuartos, que sepa 
cumplir con su obligación y que 
traiga referencias de las cabás que 
ella ha servido. Calle L , número 
164, entre 17 y 19, Vedado. 
29195 8 d. 
S E SOIJCiTAN SEÑORITAS O 
señoras, de buen porte, para depen-
dientas de café. Informan: Jesús 
del Monte. 147. 
29197 8 d. 
BE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que &epa cumplir con su 
obligación. Prado, 42, bajos. 
29215 8 d. 
S E SOLICITA UNA PERSONA 
seria para administrar un negocio, 
con 500 pesos; el negocio está de-
jando 10 pesos diarios. Vista es fe. 
Informan: Angeles y Reina, café 
" E l Polo". Vega, el cantinero, de 
7 a 11 y de 1 a 3. 
29284 ^ 9 a . 
A G E S T E S D E AMBOS SEXOSt 
Para Inscripciones de asociados a 
una sociedad de asistencia sani-
taria, $1.50 por cada inscripción. 
! Referencias: Aguila, 106, altos; de 
S a 10 de la mañana. 
2S943 9 d. 
S E SOLICITA UNA BUEÑA 
criada de mano, que sirva bien la 
mesa y sepa trabajar. Sueldo: $18 
y ropa limpia. E s para un ingenio. 
Informan en Galiano. 10, altos. 
29269 9 d. 
s o l . ¡ ( F IO I N B U E N CRIADO Y 
una criada. También una cocinera 
y un muchacho para una carnice-
ría y otro para un café. Habana, 
número 11S. 
29264 9 d. 
S E SOLICITA UN ('AK PINTE-
ro, que sea práctico en composicio-
nes de carretones y herrajes. In-
forman: L . Kohly. Teléfono F-3 513. 
Puente Almendares. 
28863 
, . . S E SOLICITAN 10 J O V E N E S 
de 14 a 18 años para aprendices 
de una fábrica de lámparas; Se 
les.paga de 3 a 5 pesos por sema-
na. Informan: E n Villegas 92. 
29173. 7-d. 
C O C H E R ' ) : S E SOLICITA PA-
ra particular, tiene que traer refe-
rencias. Informan: Cerro. 563; de 
11 a 2. Los domingos todo el día. 
29150 7 d. 
S E SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, que sea limpia y trabajado-
ra, para el servicio de una corta 
familia. Ha de tener quien la reco-
miende, y no se le permite hablar 
con el novio en la puerta. Cuba, 
número 122. 
29128 7 d. 
S E NECJ >ITAN 'JOO HOMBRES 
trabajadores de campo, para un 
central, y también con familia y a 
estas se les da casa y un pedazo 
de tierra. Se les paga el viaje y los 
jornales desde $1.20 cts. a $1.50 
. cts. Informan: en Villegas 9-'. 
29172. 9-d. 
S E SOLI' ITA UNA SEÑORITA, 
inteligente, para trabajos de ofici-
na y que sepa a fondo de contabi-
lidad mercantil. Solamente de 4 a 
5 p. m, se informa en Sol. número 
74, altos. 
C. 5648 4d. 4. 
S E SOLICITA UN V E N D E D O R 
de tabacos, para la plaza; te da 
buen suelda; es indispensable con-
tar con una sólida garantía. Dlrl-
girae a Figuras, 20 y 22; de 8 a 5. 
29169 12.d. 
S E SOLICITA UN BUEN COCI-
ñero o cocinera repostera. Tiene 
que presentar referencias de casas 
respetables donde haya estado. Buen 
sueldo. Carlos I I I . 24. 
29190- 8 d. 
S E SOLICITA I NA BUENA cria-
da de mano, que conozca su obli-
gación. Se piden referencias. Buen 
sueldo. Carlos I I I . número. 24. 
29191 8 d. 
S E D E S E A S A B E R 
el domicilio de Carmen Caliño Ko-
sende, española, de la provincia oe 
Coruña, pueblo de nacimiento: San 
ta María de Ordenes, lugar de dar 
fe esta señora hace tomo unos 13 
años que ha venido para este país, 
y su hermana Manuel acaba de lle-
gar de los Estadoa Unidos a esta 
capital; desea' mucho de ver a su 
hermana. L a espera en la calle Sol 
número 8. fonda de "Los Tres Her-
manos"', y si ésta no existiera, la 
persona que le sepa dar razón, mu-
cho se lo agradecerá. 
29171. 7-d. 
si D E S E A ALQUILAR PARA 
una larga familia, una casa con 8 
o 10 habltacionv-'s y zaguán, para 
automóvil. Deberl estar situada en-
tre las calles da Prado. Belascoain, 
San Lázaro y Reina. Avisos a Leal-
tad, 111. Teléfjro A-5418. 
28664 9 d. 
Al Sr. Secretario de Sanidad y a los Sres. Médicos y 
Farmacéuticos , interesa lean este anál is is y eviten 
que se empleen Roms y Cognacs artificiales en las 
fórmulas preparadas para los catarros, grippes, et-
cétera , etc. 
LABORATORIO DE ANALISIS COMERCIALES, INDUS-
TRIALES Y AGRICOLAS 
H. L APEIRE. 
QUIMICO DIPLOMADO Y LAUREADO DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE PARIS. 
PRODUCTO ANALIZADO: RON SUPERIOR EXTRA DE E. 
ALDABO. HABANA. CUBA. 
RESULTADO D E L ANALISIS. 
El RON SUPERIOR E X T RA ha sido examinado bajo el 
punto de vista de su pureza y de la rebusca de falsificaciones. 
El contenido en alcohol, extractos y cuerpos olorosos es 
normal. 
La rebusca de colorantes artificiales no ha dado ningún 
resultado. Además no se ha podido apercibir ninguna base de 
alcohol, industrial de mal g;isto. 
CONCLUSIONES. 
E l RON SUPERIOR E X T R A DE E . ALDABO es un licor 
natural, perfectamente sano, presentando por su constitución 
propiedades tónicas, curativas y estimulantes. Responde ente-
ramente a las prescripciones higiénicas y a las definiciones de 
alimentos Duros. 
(Congreso de París 1JU 
En fe de lo cual he librado el presente certificado. 
Hecho en París el lo. de Octubre de 1910. 
(Firmado) H. Lapeyre. ^ 
NOTA: Este Ron es el único que obtuvo el "Gran Pre-
mio" en la exposición celebrada en San Francisco de California. 
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S E S O L I C I T A U X B ^ - f C O ' 
rresponsal en e spaño l e ing lés , con 
experiencia y p r á c t i c a en el ramo 
de v íveres . Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 3o anos 
de edad. Inút i l l a solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado num. 236. c lu-
dC-4813 In- 27 o c t 
S E S O L I C I T A L-NA C R I A D A de 
mano, l imnia y de moralidad, que 
tenga buenas referencias. P a r a un 
matrimonio sin n iños . Sueldo *12 
moneda oficial y ropa l impia. L u z . 
n ú m e r o 3, oajos. 
29120 7 
E N E L V E D A D O : U N E A. 41, ab 
golicita una criada de mano, con 
buenas referencias, sueldo 20 pe-
sos. H o r a : desde las ocbo de la 
m a ñ a n a a las dos de la tarde. 
29108 7 d. 
SEÑ'ORAS Y S E Ñ O R I T A S : S E 
necesitan para vender en las casas 
particulares un a r t í c u l o de necesi-
dad y de fáci l venta. C o m i s i ó n : 25 
por ciento. Oficina: Egido, n ú m e -
ro 97. 
28913 13 d. 
C L A U D I O A L O N S O G O N Z A L E Z 
Desea saber el paradero de su 
hermano Vida l Alonso Gonzá lez , 
natural de Icod, is la de Tenerife, 
Canarias , que en el a ñ o 1913 traba-
jaba en P i n a r del R í o y r e c i b í a la 
correspondencia en el apartado n ú -
mero 3, de dicha poblac ión . Infor-
men a la bodega " L a G r a n C a n a -
ria ," B o l o n d r ó n . 
i- 5478 3 1 á - l . 
L A V A N D E R A 
Se solicita una en Trocadero, 14, 
altos, p a r a Ia>ar en la casa. l i a do 
. lavar drilos y ropa fina. S i no es 
fuer Le y l a r ¿ a en el trabajo, que no 
Be presente. 
29061 7 d-
S E S O L I C I T A N B U E N A S O F I -
clalas de vestl-ios y ropa blanca 
A u Petit Varis . Obispo, n ú m e r o 98. 
28721 7 d. 
M O D I S T A S 
S O L O M O D I S T A S Q U E S E -
P A N C O R T A R P O R F I G U R I N , 
O C O S T U R E R A S S A S T R E A -
D O R A S P A R A C O S E R E N E L 
T A L L E R . S E S O L I C I T A N E N 
L O S " A L M A C E N E S D E I N -
C L A N . " S U E L D O C O N V E N -
C I O N A L D E 6, 8, 10 O 12 P E -
S O S A L A S E M A N A . I N U T I L 
P R E S E N T A R S E L A Q U E N O 
S E P A B I E N E L O F I C I O . P R E -
S E N T A R S E S O L O D E 8 A 10 
A . M . P O R T E N I E N T E R E Y , 
19. 
70 p e s o s s e m a n a l e s d o y 
Agentes del Interior, e s c r í b a n m e 
solicitando muestras, informes, pros-
pectos, etc. Unicamente c o n t e s t a r é 
recibiendo diez sellos rojos para 
franqueo. A . Sánchez . Villegas, 87, 
altos. 
27933-34 7 d. 
S E N E C E S I T W P A R A F A M I -
11a del V e d a d Í dos criados, uno pa-
r a comedor y otro de sala. T a m -
bién una lavandera, blanca, para 
trabajar en misma c o l o c a c i ó n , 
buen sueldo y comida. P r e s é n t e n -
se con referencias en los altos de la 
botica del ioctor Bosque, por Com-
postela. 
28680 7 d. 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S D i : 
buen gusto que compren cuadros 
ar t í s t i cos baratos, para sala o co-
•modor, o arreglen loa viejos que 
tengan. " E l Arte," Galiano, 118. 
C 5463 S0d-1. 
SE D E S E A N P I N T O R E S , E s -
cultores y del arte dór ico , para el 
trabajo de o r n a m e n t a c i ó n y apren-
dices que tengan algunas nociones. 
Barr io Azu l : Arrayo Apolo ( f á b r i c a 
de macetas y lozas.) 
28860 10 d. 
S E S O L I C I T A U N C E R C A D O R 
de piedra, cue sepa cercar. Infor-
man: L . Kohly , Puente Almenda-
res. 
28862 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A -
ciones: Vlllaverde y C a . , O 'Re i -
lly, 13. T e l é f o n o A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o o s t a b l e c i m í e n t o . o camare-
ros, c r í a l o s , dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su ob l i gac ión , l lamen al t e l é f o n o 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los fac i l i tarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s la y t ra -
bajadores p i r a el campo. 
¡8973 31 d. 
S E O F R E C E N 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N P A R A 
criada de mano o manejadora, una 
s e ñ o r a que sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n y tiene personas que la 
garanticen. J e s ú s del Monte, 418, 
altos. T e l é f o n o 1-1515. 
29315 10 d. 
U N A S E Ñ O R A S E O F R E C E 
para i r a coser a domicilio. Sabe 
cumplir con su deber. In forman: 
J e s ú s María, 58. 
29355 10 d. 
U N M A T R I M O N I O G A L L E G O 
de edad, desea colocarse en casa 
part icular; ella para cocinera y 
él para portero o criado de mano 
hay quien responde por ellos, per-
sonas de respeto. A y e s t e r á n , 14. S i 
puede ser juntos, en una misma 
casa; no tienen inconveniente en 
Ir al campo. 
29363 10 d. 
UNA S E Ñ O R A . P E N I N S U L A R , 
üesea colocarse para manejar un 
n iño o a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a o se-
ñori ta . No le Importa ir al cam-
po. Informan en San Miguel. 176, 
altos. 
29368 iO d. 
" i J O V E N P E N I N S U L A R , 
flesea co'.ocar.-e, en casa de moral i -
dad, de criada de mano. Tiene 
quién la recomiende. In forman: 
GToria, 233. -
29370 10 ñ-
J E S U S D E f . M O N T E . 151. P u e n -
te de Ag-ua Dulce, de 8 a. m. a 2 
O m Desea colocarse una señora , 
peninsular, de mediana edad,, para 
í o c i n e r a . Puede ir para el c f ^ P a 
^ 10 d. 
A G E N C I A C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D i " 
T e l é f o n o A-1833. Aguacate, 37 H 
Se facilita con prontitud y re -
ferencias, buen personal para to-
dos los giros. Nota: Su nombre es 
el primero del directorio de t e l é -
fonos. 
28876 31 d. 
" L A C U B A N A , " G R A N A G E N -
cia de colocaciones, de Enr ique 
P luma, Villegas, 82. T e l é f o n o 
A-8363. R á p i d a m e n t e facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
¡ L A P A L M A ! 
G r a n C e n t r o G e n e r a l de 
C o l o c a c i o n e s 
Director propietario: Bruno Mart ín . 
Oficinas: H a b i n i , 118. T e l é f o n o 
A-4792. Ráp idamont - i í a c i l l t o toda 
clase de personal con referencias 
sobre su aptitud y moralidad. 
27474 14 d. 
G r a n Agencia de ü o l o c a c í o n e s 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o n 
Monserratc, 137. Te l . A-1673. 
Faci l i tamos r á p i d a m e n t e y con 
buenas referencias toda clase de 
servidumbre d o m é s t i c a . R á p i d o ser-
vicio de oiensajeros. 
28879 31 d. 
I N A J O V E N . P i M N S l I XK, 
desea colocarse de camarera o pa-
r a habitaciones o manejadora; es 
formal y trabajadora. P a r a infor-
mes: Carmen , 64, 
29352 10 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven, de criado de mano; tiene re-
ferencias; saoe cumplir con su obli-
g a c i ó n y sabe servir a la rusa y a 
la e spaño la , in forman: Calle Santa 
Clara , n ú m e r o 16. 
29323 10 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o -
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano; sabe su o b l i g a c i ó n 
y tiene referencias de las casas don-
de airvió. I n f o r m a r á n : F a c t o r í a , n ú -
mero í, altos. 
29324 10 d. 
U N A J O V E N D E C O L O R D E -
sea encontrar c o l o c a c i ó n de mane-
jadora o criada de mano para cor-
ta familia; es muy limpia y sabe 
cumplir "on su ob l igac ión . Tiene 
buenas referencias. Informan: 17 
n ú m e r o 14, altos. Vedado. 
29367 - 10 d. 
D E S E A C O I X X A K S l , l N B U E N 
orlado de mano, peninsular y gene-
ral , se coloca para l impiar ofici-
nas o a u t o m ó v i l e s ; tiene buenas re-
comendaciones de las casas que ha 
servido. InfOTnan: Hotel "Roma." 
Zulueta y Teniente Rey . 
29326 10 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; l leva poco 
tiempo en el pa í s ; pero ya e s tá bas-
tante práct ica . P a r a informes dirí-
jase a Carmen, 4, cuarto n ú m e r o 
19, en los altos. 
29330 10 d. 
D E S E A C O L O C A R S E D E O R I A -
da de mano o manejadora, una jo -
ven, peninsular. I n f o r m a r á n en V i -
llegas, n ú m e r o 103, bodega. 
29334 10 d. 
D E S E A O O L O C A R S E U N A bue-
na cocinera, e s p a ñ o l a ; sabe su 
o b l i g a c i ó n ; tiene buenas referen-
cias; ^gana de 15 pesos en adelante. 
Informan: Carlos I I I , 12. 
29288 10 d. 
U N A S E Ñ O R A , J O V E N , P E N T N -
sular, desea colocarse de criande-
r a ; tiene buena y abundante lecne. 
I n f o r m a r á n en calle Sitios, n ú m e r o 
70, bajos. 
29289 11 d. 
S E O F R E C E U N A C R I A D A D E 
mano, acostumbrada en el país , de 
mediana edad, sin pretensiones. C a -
lle P r í n c i p e , n ú m e r o 34. T e l é f o n o 
A-7598. 
29293 10 d. 
C O C I N E R A . P E N I N S U L . V R . que 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y criolla, 
desea colocarse en casa moral. T i e -
ne referencias. Informan: Morro, 
9, bodega. 
29294 10 d. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y criolla, 
desea colocarse en casa moral . S a -
be de repos ter ía . Tiene referen-
cias. In forman: Revlllagigedo, 70, 
bajos. 
29345 io d. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de poca fa-
mil ia y que sean peninsulares. I n -
forman: T e l é f o n o A-7048 o en Agu i -
la. 116, h a b i t a c i ó n 36. 
29346 io d. 
UNA J O V E N , D E S A N T A N D E R , 
que lleva 7 a ñ o s en el pa í s , desea 
colocarse de criada de cuartos o 
comedor, entiende de cocina y tie-
ne quien responda por ella. I>am-
parll la , esquina Aguacate, altos de 
la fonda. 
29349 10 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, para limpieza de 
habitaciones, tien referencias. I n -
forman: Habana , 87, entrada por 
Lampar i l l a , cuarto n ú m e r o 12, a l -
tos. 
29348 io d. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y criolla, 
desea colocarse en casa moral. T i e -
ne referencias. Informan: L a m p a -
ri l la y Compostela, bodega, 
29341 10 dí 
ITs \ - I Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, desea colocarse 
de cocinera; cocina a la e s p a ñ o l a y 
a la criol la; cieñe referencias de las 
caras donde h a estado. Informan en 
Compostela, 63, bodega 
29340 10 d-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de 16 a ñ o s , r e c i é n 
llegada, para cr iada de mano o 
manejadora; tiene quien la reco-
miende. Reside en Real , 208, M a -
rianao. 
29339 l a ^ 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A , 
para coser y l impiar habitaciones, 
en casa de una s e ñ o r a o un matr i -
monio con n i ñ o s . I n f o r m a r á n : Mon-
serrate, 123, altea. 
29SO» <n ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na modista, peninsular; sabe cor-
tar por flg ir in. P a r a m á s informes: 
S u á r e z y Gloria , bodega. 
29291 10 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Co-
cinera, peninsular; no tiene incon-
veniente siendo para corta fami-
lia en ayudar a los quehaceres de 
la casa, y para establecimientos; 
tiene buenas lecomendaclones. Duer-
me en la c o l o c a c i ó n . In forman: 
C á r d e n a s , 26. 
29307 10 d. 
D E S E A UNA M U C H A C H A Co-
locarse de criada de cuartos o pa-
r a un matrimonio o una s e ñ o r a so-
la; sabe coser, marcar y planchar. 
Sol, 12, h a b i t a c i ó n 4. 
29318 10 d. 
U N M A T R I M O N I O , P E N I N S L -
lar, desea colocarse, juntos o se-
parados; ella de cocinera, ayuda a 
los quehacares, y él de criado, c a -
marero, sereno, casa comercio o fin-
ca, ordenanza de banco u otra ofi-
cina. Referencias, como las quie-
ran. Aguila, 114-A; el encargado. 
29319 10 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora , peninsular, para limpieza de 
habitaciones y coser a mano y m á -
quina. Informes: Oficios, 21. 
29386 10 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, para habitaciones 
o manejadora; sabe coser a m á -
quina y t a m b i é n vestir . s e ñ o r a s ; 
tiene buenas recomendaciones. I n -
forman: L . entre 13 y 11, cuarto 
n ú m e r o 119, cuarto C , Vedado. 
29374 10 d. 
U N A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , 
de mediana de edad desea colo-
carse en casa de moral idad; tiene 
quien la recomiende. I n f o r m a r á n : 
Bernaza, 05. 
29375 14 d. 
B U E N C O C I N E R O : C O C I N A A 
la e s p a ñ o l a y francesa, desea colo-
carse en casa particular o de co-
mercio; lleno quien lo recomiende; 
P laza Colón, casi l la Aurora , n ú m e -
ros 6 y 7. T e l é f o n o A-7141. 
29373 10 d. 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N 
peninsular, de mediana edad, de 
mozo de sala, criado de mano, por-
tero o para cuidar una casa; sabe 
manejar c a n o s ; tiene referencias 
de donde estuvo. In forman: J e s ú s 
del Monte, 629. T e l é f o n o 1-2495. 
29327 10 d. 
S E O F R E C E C O C I N E R A M A -
d r i l c ñ a , sabe cocina e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a ; no se coloca menos de 18 
pesos. Ag-.iila, 114 -A: no se a d m i -
ten postales. 
293S5 10 d. 
( R I A D A , P E M N S U L A R , P A -
r a habitaciones, ee so l i c i t a que de 
referencias de casa que ha servido. 
H a de ser de 22 a 30 a ñ o s , no r e -
c i é n l legada. Carlos I I I , n ú m e r o 5. 
D e 1 a 4. 
29376 10 d. 
U N A S E S r O R \ , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano. No a d -
mite tarjetas ni va fuera si no le 
pagan los v í a i e s . Tiene referencias. 
In forman: ¿Jauta C lara , S. 
29393 10 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , de c r i a d a de m a -
no pa r a habl lac iones o comedor ; 
tiene r e f e r a n c í a s ; no a d m i t e posta-
les. San Rafael , 14, al tos. 
29392 i o d. 
Í N A P K M X S U L A I Í , C O N U N 
n i ü o de diez a ñ o s , que puede a y u -
d a r en algo, desea colocarse en ca-
sa de m o r a l i d a d , do c r i ada de m a -
no. T iene r e í e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
Sol. 102. 
29390 io d. 
U N A P E N I N S U L A R F O R M A L , 
bien e d ú c a l a ; sabe leer y escribir, 
solicita co locac ión para camarera 
de hotel o costurera, manejadora 
o cuidar a un s e ñ o r a ; no tiene i n -
conveniente en Ir a l campo u otra 
p o b l a c i ó n . In forman: Compostela, 
n ú m e r o 44. 
29260 9 d. 
S E O F R E C E N D O S J O V E N E S 
de color, para criadas de habita-
clones o nanejar un n iño chico; 
tienen quien las recomiende. Calle 
F , entre 13 y 15, Quinta "Lourdes", 
Vedado. 
29256 9 d. 
S E O F R l ^ J E U N A J O V E N , P E . 
ninsular, que l leva tiempo en el 
pa í s , para manejadora o criada de 
habitaciones; tiene buenas referen-
cias. Informan: San J o s é , 111, mai -
c e na . 
29277 9 d. 
U N M A T R I M O N I O , P E N I N S U -
lar, muy trabajadores y fieles, de-
sean colocarse en una misma casa; 
él de c h a u í f e u r o criado de mano; 
ella sabe de todo. In forman: Júa-
tecón , 2 3G. 
29270 9 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A G -
ní f i co criado de mano y un supe-
rior portero, buenas referencias. 
T a m b i é n un muchacho recomenda-
ble para cualquier trabajo y una 
excelente criada. Habana, 118. T e -
l é f o n o A -4 7 92. 
29265 9 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
na cr iada de mano, peninsular, en 
cata de mo-alidad y de corta fa-
mil ia . Tiene buenas referencias. I n -
f o r m a r á n : A costa, 17. 
2926S 9 d. 
S E D E S E \ C O L O C A R UNA J O -
ven, de c r í a l a de mano o maneja-
dora; tiene referencias y sabe c u m -
pl ir con su o b l i g a c i ó n . Villegas, 105, 
cuarto n ú m e r o 6. 
29259 9 d. 
U N A P E N I N S U L A R , C O N I N -
mejorables referencias, desea colo-
carse para limpieza de habitacio-
nes o para todos los quehaceres 
con corta familia. Sabe coser. I n -
forman: Obispo, 3, altos del Café . 
29211 8 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Mu-
chacha, peninsular, de cr iada de 
mano o de manejadora, en casa for-
mal o para un matrirtionlo soio, 
no tiene pretensiones y sabe coser 
y es humilde y sabe trabajar , no se 
coloca por tarjetas. Informan en 
Vives, n ú m e r o 113, Pastora Losada. 
29230 8 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de cr iada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
m a n : F a c t o r í a , 17. 
29177 g d 
ESTABLO DE BURRAS 
£¡Wfi6URA86 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura , 86. Te l . A-S540. 
S U C U R S A L E S 
V í b o r a y Cerro. Monte, n ú m . 240, 
Puente de Chavez. T e l . A-4854. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del pa í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que n a -
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a uodas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. S í r v a s e 
dar los avisos llamando a l A-4854. 
B I E N C O C I N E R O : C O C I N A A 
l a e s p a ñ o l a y francesa, desea colo-
carse en ^asa particular o de co-
mercio, habla f rancés . T e l é f o n o A -
1404. Dragones, 3, altos. 
29189 8 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N Co-
cinero, de color, mediana edad, pa-
r a casa particular o establecimien-
to, sabe cocinar a la e s p a ñ o l a y a 
l a criolla. Informan en C a m p a n a -
rio, n ú m e r o 103. 
29194 9 d. 
S E D E S E A C O L O C A R l N A S E -
fiora, peninsular, p a r a cocinar, de-
sea casa de moralidad, v a fuera de 
la Habana , p a g á n d o l e los viajes. P a -
r a Informes: Principo, n ú m e r o 13. 
29201 8 d. 
U N C H A U F F E U R : Q U E T T E -
ne las mejores recomendaciones y 
conoce perf-ictamente cualquier m á -
quina, por necesitar empleo, se co-
loca sin ninguna p r e t e n s i ó n , solo 
casa part icular; deben Informar: 
Calzada y Paseo, v idriera del c a f é . 
T e l é f o n o F-S516. M. G ó m e z . 
29204 S d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A se-
ñora, e spaño la , de mediana edad, 
p a r a cocinera de casa part icular o 
a l m a c é n ; .̂ abe cocinar. Informan: 
Calle L u z , 42. 
29183 8 d. 
M U Y P R A C T I C O E N G A S E O -
sas y jarabes, se ofrece un joven, 
siendo fabricante en E s p a ñ a en es-
te ramo, desea colocarse cualquier 
trabajo que lo den. Buenas referen-
cias. Oficie?, 54. 
292G8 9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E 
sea colocarse para l impieza de h a -
bitaciones J manejar un n iño . T ie -
ne recomendaciones. .Calle Industr ia 
n ú m e r o 101. 
29212 
LEASE. C O M O C O C I N E R O R E -
postero, ofrece sus servicios para 
casa que amerite tal. Informan por 
el t e l é f o n o .¿ -3395 . 
29248 « «3. 
S E OFRECE UN P R O F E S O R 
para una claae a domicilio a n i ñ o s o 
mayores, t a m b i é n las da nocturnas 
en su domicilio. Cerro 452. 
29216 8d. 
UNA J O V E N , P E N I N S I L A R , 
desea colocarse, en casa de moral i -
dad, de cr iada de mano. Tiene refe-
rencias. Informan en San Ignacio, 
n ú m e r o 94. 
29241 8 d. 
A T E N C I O N . U N C O C I N E R O 
peninsular que sabe cocinar a la 
criol la y e spaño la , a l a p e r f e c c i ó n , 
desea casa particular o de comer-
cio, y sabe de repos ter ía , es aseado 
y tiene referencias, calle 4 n ú m e r o 
174, casi esquina a 17 Vedado. 
29227 8d. 
I N P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse de criado, ya en casa part i -
cular, botica u oficina, tiene buenos 
informes y es de toda confianza. 
Informan: Sol, 58, t intorer ía . 
29114 7 d. 
UNA P E N I N S U L A R , P E R S O N A 
formal, se ofrect» p a r a cr iada de 
mano o para limpieza de habitacio-
nes. Informan: Monserrate, 71, a l -
tos del ca fé . 
29129 7 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N Co-
cinero y repostero, e spaño l , pabe 
cocinar a la e spaño la , a l a france-
sa y a la criol la y lunch. Tiene re-
ferencias. In forman: . S a n Rafael , 
109. T e l é f o n o A-1963. 
29133 7 d. 
Ü N B U E N J A R D I N E R O , D E -
sea colocarse, en casa particular, 
con referencias de las casas de don-
de estuvo; no tiene inconveniente 
en I r al campo. Pero si es en el V e -
dado, mejor. T e l é f o n o A-7512. 
29132 7 d. 
U N I N G L E S . S E O F R E C E A 
cambiar conversaciones inglesas 
por e spaño las . E s c r í b a s e a X . O. 
Ing lé s , ticket n ú m e r o 29096 del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , L i s t a de 
Correos. 
29096 9 d. 
• NA COCINERA, B L A N C A , del 
país , que tiene una n i ñ a de corta 
edad, desea cocinar a matrimonio o 
corta familia, puede ayudar a la 
limpieza. D i r e c c i ó n : Acosta, 39. 
29106 7 d. 
D E S E A C O I X > C A R S E I N A S E -
fiora, peninsular, para coser y cor-
tar, en ropa de hombre y mujer, en-
tiende de todo. Dirigirse: Crist ina, 
70, no le importa trabajar* en la 
casa. No admite tarjetas. 
29109 7 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A bue-
na manejadora o para habitacio-
nes, tiene buenas recomendaciones 
y sabe cosor y t a m b i é n una coci-
nera. Compostela, 21, altos. 
29044 7 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
fiora de mediana edad de cr iada; 
entiende mucho de cocina p a r a un 
matrimonio o poca familia. Cal le 
de la Habana n ú m e r o 200, cuarto 
n ú m e r o 2. 
29163 7 d. 
U N A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, desea colocarse; sabe 
trabajar, vcostumbrada a l p a í s c u -
bano; tiene quien la recomiende, 
no se admite tarjeta; sale fuera de 
la Habana KI el sueldo es bueno. 
Informan: C a ñ e n g o , 13, Cenro. 
T a m b i é n se . coloca con famil ias 
americanas. 
28453 «4. d. 
U N A S E Ñ O R \ , P E N I N S U L A R 
de mediana edad, desea colocarse, 
de cr iada de mano o manejadora. 
Tiene quien la garantice. M a r q u é s 
Gonzá lez , 80 (por P e ñ a l v e r , ) le-
tra A . 
29134 7 d 
U N A P E N I N S U L A R . D E S E A co-
locarse de cr iada tle mano, es fiel 
y trabajadora y p r á c t i c a en el t r a -
bajo, desea casa de moralidad. San 
Rafae l , n ú m e r o 100, altos. 
29081 7 d. 
S E O F R E C E U N D E P E N D I E N -
te de a l m a c é n o cosa a n á l o g a , con 
recomendaciones. Informes los que 
pidan, en Sol, 12, cuarto 3. 
29210 14 d. 
D O S C R I A D O S D E 3 L \ N O : UNO 
de 3 5 a ñ o s , casado en E s p a ñ a , y 
otro de 18. Ambos han servido y a 
en l a P e n í n s u l a . Se garantiza su 
moral idad y buen cumplimiento. I n -
forman en Amargura , 13, a l m a c é n 
do tejidos. 
C 6355 8d-25. 
U N A C R I A N D E R A . R E C I E N pa-
rida, desea hal lar c o l o c a c i ó n , se 
puede ver su l i ñ o . Oqufcndo y San 
Rafae l , bodega; de 8 a 11, "habi-
t a c i ó n n ú m e r o 6. 
28267 9. d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R de-
sea colocarse, en casa de moral i -
dad, de cr iada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
m a n : Cuarteles, 2. 
29185 7 d. 
D I N E R O : L O D O Y Y T O M O con J 
hipoteca y compro yv endo casas, I 
solares y censos. A . P u l g a r ó n . j 
Agular, 72. T e l é f o n o A-5864. 
2S840 8 <i-
N E C E S I T A N S E $55.000 
E N P R I M E R A H I P O T E C A , 
S O B R E P R O P I E D A D E S D E 
V A L O R , D E $113.000. O F E R T A S 
A L A P A R T A D O 1330. 
29252. 
D i n e r o e n h i p o t e c a s 
Se facil ita en todas cantidades, 
desde el 7 por 100 anual sobre c a -
sas y solaros en todos los barrios y 
repartos. Dinero en segunda hipo-
teca y p a g a r é s desde $100 en ade-
lante. D ir í jase con t í t u l o s : Ofic ina 
L . U n i ó n , Aguacate. 3 8, de S a 10 
y 1 a 3. 
29245 13 d. 
U N C O C I N E R O , P E N I N S U L A R 
desea colocarse en establecimiento 
o casa part icular; sabe guisar a la 
criolla y a la e s p a ñ o l a ; sabe de re-
p o s t e r í a y tiene referencias. Infor-
man: San Mariano, 89, V í b o r a T e -
l é f o n o 1-2023. 
28249 9 d. 
A las criados 
$2.000 C Y . S E D A N E N U l P O -
teca o menor cantidad, sin correta-
je; trato duecto. In forman en G a -
liano, 72, aitos, de 5 a 7 p. m. J . 
Díaz . 
29070 10 d. 
•imimmiiHHiniinmiiininrfiiniiinniw 
Compras 
S E C O M P R A U N A U T 0 3 I O V I L , 
de muy poco uso, con cinco asien-
tos, arranque a u t o m á t i c o y luz e l é c -
trica. Av i sar a l T e l é f o n o A-62 30. 
Carlos I I I , n ú m e r o 255. 
29322 * 10 d. 
Cuiden de su sa lud 
B a r r a n con e l 
P u i v i c i d a E I M K A 
C 5419 
E - v i t a fregrar e l p i . 
s o , n o l e v a n t a p o l v o » 
d e s i n f e c t a y d a b r U 
l i o a l o s m o s a i c o s . 
ISd-lo. 
S E O F R E C E P E N I N S U L A R , P A -
ra cr iada de m a - u . 'n formjs : Te^ 
jadillo, 2C. 
28978 ?.i d. 
Un Competente T e n e d o r de L i b r o s 
y c o r r e s p o n s a l , m u y p r á c t i c o e n 
i n g l é s y e s p a ñ o l , d i s p o n i e n d o 
d e b a s t a n t e t i e m p o l i b r e , se 
o f r e c e p a r a l l e v a r l i b r o s , c o r r e s -
p o n d e n c i a , e t c . B u e n a s r e f e r e n -
c i a s d e l a ca sa e n q u e t r a b a j a y 
d e o t r a s e n q u e h a t r a b a j a d o . 
D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 2385 . H a -
b a n a . 
27220 l O d . 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O N 
mucha práct i ca , so ofrece por ho-
ras. J . L ó p e z . Apartado 2308. 
28595 7 d. 
M A R C O S D I A Z : S E O F R E C E 
para adminis trar sus fincas o re-
presentarle en cualquier asunto co-
mercial . Su ,'asa: 23 y D. 
27198 10 d. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
D e i n t e r é s 
3 
P a r a hipotecar sus propiedades 
con prontitud y a tipo bueno v con 
comodidaJes de pago, lo mismo que 
para venderla o comprarla , dir í jase 
al Sr . Polhamus. Operaciones ráp i -
das, debido a las buenas relaciones 
comerciales y conocimientos sobre 
l a materia. E n C a s a de Borbolla, 
o en Cristo, 16, bajos, de 12 a 3. 
A-al t . In-24 n. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilito en ^odas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado, J e s ú s del Mon-
te, Cerro y en todos los repartos. 
T a m b i é n ¡o doy para el campo y 
sobre alquileres. I n t e r é s el m á s ba-
jo de pla¿a. Empedrado , 47; de 1 
a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271I 
28361 25 d. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en pr imera hipoteca 
p a r a la H a b a n a y sus barrios. C o m -
pro y vendo casas y solares. E v e -
llo Mart ínez . Empedrado, 40. Nota-
ría, de 1 a 4. 
29145 7 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E : Se 
dan $30,000 moneda americana. 
Juntos o fraccionados, en primera 
hipoteca, sobre casas en puntos 
c é n t r i c o s de la ciudad y Vedado. 2, 
esquina a 19, de 9 a 11. 
28800 1o d. 
C O M P R O 
A c c i o n e s p e t r o l e r a s . 
A p o d a c a , 1 2 , a l t o s ; d e 
1 2 a 2 , p . m . A n g e l 
A r r i e t a . 
29247 y 292S0 12 d. 
S E D E S E A C O M P R A R L'NA c a -
sa, de una o dos plantas, en la zo-
na comercial de la Habana , o en 
el barrio dpi Angel o Co lón . No so 
paga sino el precio que realmente 
tenga, y es necesario que e s t é en 
buenas condiciones. S in corredores. 
Habana , 96, bajos. 
29155 7 d. 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e 
l e ñ a . I n f o r m a r á L . K O H -
L Y , T e l é f o n o F - 4 2 4 1 . F á -
b r i c a C e m e n t o s l A l m e n -
d a r e s " . 
28891 9d 
J u l i á n J e r e z 
Habana , 98. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y d e m á s 
barrios. (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades.) C o m -
pra y venta de fincas rús t i cas . R e -
serva y trato directo entre los l n - « 
teresados. Negocios en general. 
28830 31 d. 
E N T A D E F I N C A 
Y E S M E C i M l 
F I N C A Y C A S A S . S E V E N D E N 
una finca io una y media caballe-
rías, que le pasa la carretera por 
el medio y tiene un poblado en ella. 
Precio $3,000. U n a casa en el ba-
rrio de Colón, esquina $8,500. U n a 
en Santa Teresa, Cerro , $2,300. No 
a corredores. De 11 a 1. Manrique, 
7 8, bajos. 
29302 i o d. 
O P O R T U N I D A D 
Vendo en Buenavista, junto a l pa -
radero "Ori l la ," una manzana de 
2,000 metros, con frente al t ran-
vía, a $2.50 metro. Xotar ia , A s u a -
cate, 6 5, altos. 
29317 14 d. 
B U E N N E Í i O C l O : S E V E N D E 
una casa oon sala, comedor, cua-
tro cuartos bajos y uno alto, con 
todo su servicio sanitario moder-
no, preparada p a r a alto con su 
b a l c ó n y a listo para los altos. P r e -
cio: $5,000. in forman. Monte 64. 
29356 io d. 
U b a l d o V i l l a m i l 
en Merca Kires. 11. principal , de 2 
a 4, da y toma dinero en buenas 
hipotecas y compra y vende casas 
. 29014 i7 d. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l Upo m á s 
bajo de plaza, ton toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F 
M A R Q U E Z . Cuba , 32: de 3 a 5. * 
D I N E R O E N P A G A R E S , A L Q U I -
leres de casas en pr imera y segunda 
hipoteca. Se facil i ta desde $100 en 
adelante. Aguacate, 38, de 9 a 10 
y 1 a 3. 
29258 13 d. 
¿ Q u e r é i s d i n e r o ? 
E n l a A m é r i c a . Compostela, 116, 
se compran toda clase de pren ias 
de oro y piedras finas. Como oro 
viejo y plata, objetos de arte y aba-
nicos antiguos, p a g á n d o l o s a buen 
precio; 
29098 • e 
S E VENDTi l U N A B O D E G A S O -
la en esquina. Buen contrato y po-
co alquiler, en $1,500; otra en 
$3,500, sola con buen contrato y 
poco alqui.e.-, c én tr i cas , en Prado 
y Dragones, Café Continental, en 
la v idriera informan. 
29360 n d 
E N E L M E J O R P U N T O Y M A S 
c é n t r i c o , t e vende u n c a f é con 
buen con t ra to y poco a lqu i l e r . H a -
ce 45 pesos de venta , d iar los . E n 
Prado y Dragones , c a f é C o n t i n e n -
ta l , i n f o r m a n . D o m í n g u e z 
29311 ' n d_ 
V E N D O L A S C A S A S A G U I L V 
n ú m e r o s ?33, an t iguo , de azotea 
moderna , r en t a 20 pesos Gy p r e -
cio, 2,100 vesos Cy . ; y l a casa Su-
birana, n ú m e r o 34, con sala, saleta 
tres cuartos, comedor moderno- ' 
r en ta 25 nejos. P r e c i o : 2,800 pe-
sos. I n f o r m a . Lorenzo , P r ado n ú -
mero 119 a'tos, de 12 a 2 T e l é -
fono A-7576 
29371 10 d. 
I N A C A S A H I P O T E C A D \ 1 5 ? 
$4,800. se vende en $900, a cua -
d ra del paradero del C e r r o ; o t r a 
en la calle de C á r d e n a s . $7 000-
o t r a de esqalna en Mar i anao , con 
21 habi taciones y 2,000 varas de 
te r reno , $6.000; el t e r r eno l o va le 
Vedado, 19. ent re B a ñ o s v F . $5 800 
Nep tuno . 4G, b a r b e r í a . T e l é f o n o A-" 
1775. T o m o y doy d ine ro en h i p o -
teca. 
23332 10 d. 
G A N G A : P O R T E N E R o T T ^ 
barcar . vendo en San B e m í ? ^ 
A . entre A v e n i d a P. G ó m e , 
I rene , la casa madera v t / J 
cesas, 5 po r 27, po r t a l *£f 
t a . t res cuartos, cocina " ¿ a ' 
vicios sani tar ios con ¿ -«n ^ 
la brisa. e ran Pat iT" 
29282 
S O L A R r s U V K Ñ 1 7 2 ~ T r ^ ^ 
He Concord ia , frente 
fondo, a la mitad de su v' 
por seis d ías . De contado 
conoce $1,},9S de censo 
n o : Reina, 14, s a s t r e r í a - ' 
T e l é f o n o A - Í 0 2 3 
29351 
V E D A D O : S E V E N DI N 
sas, j u n t a s o separadas 
calle 9, p r ó x i m a a J . a $4 -Tft*"M 
una, reconjLiendo $500 o á n ^ 
20299 d0 2 a 0- ^ c í a . 0 ^ 
10 
E N $200 D E CO.NTVüírt 
resto a plazos de $12 scT-jl *l 
solar en el r epa r to • ' 'A lmenH^" 
I n f o r m a n : M a n r i q u e 11-. ar* 
29301 ' 0-
' , 10 
E L P I D I O B L A N C O ^ " 
V e n d o va r i a s casas, p r , (1„ 
dus t r ia C o p u l a d o , AiñisuJ 
San M i g u e l , San L á z a r o 
Cuba, Eg ido , Gal iano, P r i n J ^ 
fonso y en var ias r n á s , desd^ A' 
hasta $100,000 y en el V e d a ^ ' 1 ^ 
de $5,000 has ta $150,000 £ 1 * 
ñ e r o en hipoteca a l 8 por cUn7 
bre finca u r b a n a y a l 10 p o í ° 
to pa ra el campo. O'Reuiv o,"5* 
2 a 5. T e l é f o n o A - 6 9 5 1 :< 
28112 
241 
S E V E N D E L A H E R ^ M 
fresca casa, acabada de consr"; 1 
de dos p lantas , con todas ]as 2 ? 
didades, j a r d í n y garage. T r a S ^ 1 
recto con su d u e ñ a . Cal le 8 
San Franc i sco y M i l a g r o ' P ? 
verse a todas horas 
29304 
















V é n d e n s e d o s lanchas 
M O T O R E S , U N O D E 3 c» 
B A L L O S Y O T R O D E 7, tyM 
V A S , P O R M I T A D D E L PR^ 
C I O R E G U L A R . O F E R T A S tí 
A P A R T A D O 2321. 
29253- 9-d 
O P O R T U N I D / J ) A L O S b i t 
ñ o s de fondas y hoteles. Por » 
fermedad de su d u e ñ o se vende uu 
fonda y posada, a l lado de los miit. 
lies y paso de emigrantes. Tip« 
largo contrxto y barato alquiler y 
hace u n a vimta de cuarenta a cia. 
cuenta pesos diarlos. Trato directo 
con el comprador. Informarán tt 
Oficios, 12 y 14, J o s é Callo. 
29255 11 a 
V E N D O , G A N G A S : CASA COV 
sulado, renta $74, precio Í8,ÍH 
Refugio, renta $98, precio $11,5M 
Lealtad, $4,o00 y $5,800. Calza* 
Vives, terreno, a $10 metro. Peral 
ta. Obispo, 52; de 9 a 1. 
29202 H 
G A N G A : C O N D O C E M I L IT-
sos se pueden adquirir dos caai 
modernas de alto y bajo en magnl-
co punto. T a m b i é n se toman doo 
mil pesos al 7 por ciento. Informu 
San Miguel 76, s e ñ o r Hernánde; 
Telefono F-1085. 








R E G A L O : P O R $700, MI T I O - I ha 
da con p e r f u m e r í a , qulncallerlil E | 
con l icencia para tabacos; puntjl 1 
c é n t r i c o ; c o n t r i b u c i ó n pagada p«tB 2 
u n a ñ o ; enseres y existencia, h-l — 
forma: J . F . . O'Heilly, 80, Habaml 
29276 20 d i al 
S E V E N D E U N A C A S A E N íM 
ton, $3.200. Otra Armas , $2.50 
Dos en San Anastasio, con porta, 
muy elegantes, $4.500 cada 'ins 
Dos en Cerro, muy bonitas, luga-' 
alto, inmediato a la Calzada, a pt 
sos 3.100; comando las dos, J6.0CI 
Otras en J e s ú s del Monte, a $2.201 
I n f o r m a r á n : Manrique, 78, de í l i 
t. No a corredores. 
29254 9 i 
UN B U E N N E G O C I O : S E Mv 
de el puesto de fruta en la Cala 
da del Monte, 196. Tiene un cot 
trato por cuatro años . 
29232 14 d. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes £*• 
lies: L u z , JCscobar. Lagunas. ;' 
María , Virtudes, Prado, Übrapii 
Aguacate, San Lázaro . Manriqu1 
Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y mu-
chas m á s . Eve l io Mart ínez . Empa-
drado, 40, de 1 a 5. 
29146 7 d. 
V E N D O : M U Y B A R A T O , P0* 
t ene r otros negocios en el interio-
un puesto de f r u í a s y artículos di-
p a í s , en el l u g a r m á s transitado * 
l a Habana . Hace diariamente * 
$17 en adelante . Se da a pruébate 
d í a s . V i s t a hace fé, v é a l o . Inform*»-
N e p t u n o , 61, a l tos ; de 1 a 3 p. n¡-
29180 9 A 
E v e ' i o M a r t í n e z 
Vende y c o m p r a casas de tod. 
precios. j-^sq ulnas con estable^ 
micntos . D a y t oma dinero en " 
potecas. Empedrado , 40, de 1 * 
29147 : J , 
V E N T A : D E U N S O L A R DE I 
por 40, 400 metros , situado en 
L o m a del .Alazo, calie Luz 
TO, en t re P a t i o c i u i o y O'Farril-
f o r m a n : O b r a p í a , 37, bajos, 
29085 9 d. 
J U L I A N J E R E Z 
Habana , 9 8. Vendo u n solar 
V í b o r a , a una cuadra de la ^ ^ " ¡ J 
de J . de". Monte , que mide i"* 
Prec io : $7 00 Cy. Tengo ^o00TÍ bi-
ses a l 7 pa r a h ipo teca en 1» B ^ 
P A R A F A B R I C A R : SE V K ^ ' I 

































L I M D A C A S A 
ce 
E n lo m-Mor de la \ Ibora. ~e ¿j 
de en $950, y reconocer S*-" ^ 
m a m p o s t e r i a azotea, portal , 
saleta c o r r i j a , tres cuartos ^ 
vicios modernos ; e s t á al "A*0 ¡r.-
calzada y <vrca del paradero^ | 
fo rmes : Aguacate , 38. d« » * 
1 a 3. 
29246 
" ~ B O D E G A : S U V E N D E , l*1 
m a r c h a n t e r í a , poco ^lqU1: nfljUi1* 
cont ra to . I n í c r m d n : Clave», 
Cer ro . j d. 
28119 
D E 1915 *>1ARIÜ L , ¿ L A M A R I D A 
15* 
O I C I E M B K E 
E N E L V E D A D O 
A $3 Metro a Plazo» 
¿o. en ^ . Aproveche, que ea la 
«ucdaanooormiildad del Vedado, don-
¿lunia op han hecho nc09 con 
de unl0 para más informes y ver 
•ol*re3Ía_'-e«: 
05 G e r a r d o M a u r i z 
VÜT IAB, 100, BAJOS, 
itiérono A-STTT. De 2 • 4. 
J : p n 5 - D t : CL A R E > T A 3U-
de ia Habana. una tienda 
11111 con carias mesas de café; se 
m muv barata por querer retirar-
da du-ño. También se vende la 
"* n sé h¿ce un buen contrato, 
^ ^ a n - Victoriano Suárez. ' L a 
informan^ ^ Habana. 
Tinaja, .^em». \2 á. 
• 9000 
•::r-T5"MirE> PROPOSICIONES 
mora $1.000 metros Lawton, 
DE. C 0 ^ T I Francisco y Concepción. 
en t ^ a n Francisco. 151-A o Em-
S f a d o r 34. cepartamento 15. Te-
Ufono A-7ü78. 
— r T X x TALLE CIENFUEGOS, A 
ruadra de Monte, se vende una 
una de construcción moderna, de 
Cu?9 y bajos; para su trato con el 
eñor Rozas. Revillagigedo. nume-
ro 15. altos. 
2914Í 
18 d 
"Ty E L VEDADO: S E V E N D E 
magnífica casa, de esquina, mo-
JeXce"ca de Paseo. $13.500. 
O T R A 
A media cuadra de 23, preciosa 
«fa con 'iall, sala, comedor, cln-
^. cuartos, uno de criado, baño 
cCon tiSos los apiratos. $9.500. To-
da de cielo raso. 
O T R A 
X media cuaL-\ de la Iglesia del 
Vedado. $10,000. toda de cielo ra-
,o. moderna, sólida y preparada 
para altos. 
O T R A 
Gran casa cerca de la calle 23 
r Paseo, -on hall, sala, saleta, ocho 
habitaciones, dos magníficos ba-
ños garasre y demás servicios. 26 
mil 500 pesos. Se puede dejar par-
te en hipoteca. 
G e r a r d o M a u r i z 
Agular, 100, bajos. 
jje 1 a 4. Teléfono A-3777. 
A-2S438 
FONDA Y POSADA: S E V E N D E 
el "Caballo Blanco", de Sagua la 
Grande, sita fn Callejón del Mer-
cado, entre Céspedes y Ribalta, 
por no poderla atender su dueño. 
Informan «n la misma fonda, asi 
co.no en la posada "La Viajera", 
Acosta, 111, Habana.. 
*:9:«1 13 d. 
BE VENDE UN E S T A B L E O -
miento, por desavenencia, o admito 
una persona con poco dinero, para 
trabajar el negocio; deja seg-uro 10 
pesos trabajando diario. Informan: 
Angeles y Reina, el cantinero, Ve-
ta; de 7 a 11 y de 1 a 3. 
29285 9 d. 
— PUESTO D E F R U T A S : E N E L 
mejor punto de la Habana y de 
in.'i- tránsito, ê vende o se admi-
te un socio, por su dueño no poder-
lo atender. Informan: Villegas y 
Teniente Rey, vidriera tabacos, de 
7 mañana a 10 noche. 
2926" 9 d. 
FOX DA: SK V E N D E ÜN GKAN 
establecimiento de fonda, situado en 
el punto más comercial de la Ha-
bana, una cuadra del Parque Cen-
tral, marc.iantería propia y buen 
contrato. Informan: F. Arango. 
Monte y Cárdenas, café; de 10 a 12. 
291S0 10 d. 
si VENDE UN COMERCIO O 
admito persona formal con poco 
dinero, para ponerse en frente del 
negocio; está dejando de 6 a 8 pe-
sos; tiene le venta 30 pesos diarios; 
hay que ampliarlo más. Informan: 
Kgldo, 16, cantinero; de 6 a 12 y de 
1 a 4. 
22283 9 d. 
BARATO: S E V E N D E PEGADO 
al parque Je Palatino, el solar Cha-
ple. 28, con 17 varas por 43. E l due-
ño: Monte, 60. 
29111 7 d. 
VEXDO O ARRIENDO UNA bue-
na fruterli. en Cuba, CS, entre Obis-
po y CReilly. Informan en la mis-
ma. 
M0« 10 d. 
VIDRIERA D E TABACOS, E N 
barrio comercial, con local propio 
Para familia. Se cede en $325. No 
so trata ron charlatanes. Informa: 
M FerninJez, Santa Clara y Cu-
^ 28974 11 d. 
*>£ VENDE L'N T A L L E R D E 
•avado; ce aa en proporción; bue-
na oportunidad; buena marchante-
ría; tuena casa, contrato. Infor-
man: Lamparilla y Bernaza, bo-
dega: el dueño. 
28865 10 d. 
KN E L VEDADO. U R G E N T E : 
•e vende una casa moderna, sepa-
rMa. cielo raso, sala, grablnete, tres 
cuartos, uno de criada, comedor, 
cuarto baño con todos 'os apara-
servicios de criado, a media 
cuadra de 23, en $5.850; llame al 
5,-0'. pida el 7231. Dé un dirección 
> pasaré a darle todos loo datos que 
deseen. 
TAMBIEN S E V E N D E N 5,00© 
cetros de terreno, a doí cuadras 
«ei Parque de Medina, a $4. y una 
l í W casa con árboles frutales, en 
• is.OOO; 8e puede dejar parte a 
*nso. 
J J A N P E R E Z 
aatPEDlLVDQ, 47, D E 1 A 4 
«.Quién vende casas?. . . . PEREZ 
o c'0;nPra- casas?. . . PEREZ 
' ' u i l " Vende solares . . . PEREZ 
I11 ^ m i ' r a solares?. . . PEREZ 
«.Wuién vende fincas de cara-
. Q ^ : - PEREZ 
Vi011 '-O-Tipra fincas de 
;0C*,T,P0? PEREZ 
'WUitn da dinero en hipo-
•J. f?- • PEREZ 
uJn t0:na dinero en hl-
•Ji0t*a? PEREZ 
nogocios de esta raia son serios 
y reservados 
"'Pedrado. núm. 47, de 1 a 4. 
360 24 d. 
S i V d . s u f r e d e s u v i s t a 
v e i a B a y a 
ñ 
Antes de verlo | Después de verlo 
No espere a que sea tarde, acu-
da a tiempo, su vista es muy de-
licada para que usted la abando-
ne» 7 piense que la vista que 
pierda, no la recupera más por 
ningún precio, luego entonces 
ella vale lo que usted gaste en 
un buen par de espejuelos, esto 
es ahorrar dinero y conservar su 
vista. 
Baya ha sido y sigue siendo ca-
da día más el óptico preferido de 
los pobres y de los ricos, por sus 
profundos conocimientos científi-
cos de la vista, el don más pre-
cioso de la humanidad por sus 
precios razonables, por la calidad 
de los cristales que emplea, ga-
rantizado de lo mejor, por las 
monturas de superior calidad y 
duración, que no cortan la nariz 
ni molestan atrás de las orejas, 
y por la indiscutible eficacia de 
sus espejuelos, que por sus mé-
ritos solos se imponen al público. 
Los de aluminio, espejuelos o 
gafas, en la forma que usted los 
desee, $2.00; de oro americano 
garantizados, $3.50; y de oro 
macizo, $5.00, 
Véame en mi gabinete desde 
las 7 A. M. hasta las 6 P. M. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
V E N T A : E N L U G A R E S P L E N -
dldo. Se vende un terreno, propio 
para fabricar, frente al Cemente-
rio d© Espada. Calle de Vapor. In-
forman: Oficina Doctor Madan. 
Amargura, número 31. 
28818 8 d. 
S E V E N D E LA CASA MODER-
na, sita en Pezaela, 10, entre Prlnie-
lies y Churruca, í e l Reparto "Las 
Cañas" en el Cerro. Sala, come-
dor, tres habitaciones y servicios 
sanitario y eléctrico. Informan: E n 
la misma, iefior Torrens. 
28570 7 d. 
S E V E N D E L'N C A F E E N T R o -
cadero, 27, esquina Industria, que 
no paga alquiler, por no poder su 
dueño atenderlo. Informan en él, 
o en Marlanao, en la cantina del 
Paradero de Samá. 
28178 8 d. 
S E VEXDF, l \ CAPI . I V DOS 
mil pesos m. o., An rebaja y al con-
tado; hace de venta SO pesos dia-
rlos; tiene buen contrato y paga 
poco alquiler. Informen: en la vi-
driera del caf í Marte y Belon.i, de 
8 a 10 y de 12 a 3. S. Vázquez. 
28758 7 d. 
S E V E N D E L'N A FONDA E N 
un barrio de la Habana. Hace un 
buen diarlo y puede hacer mucho 
más. Informan en Chacón número 
20. Bodega. 
2921 12 d. 
E N UNA IMPORTANTE F í N -
dlcicn do hierro y bronce, con una 
gran mini-.faYf ur?. éh'la mis'ma.'que 
se reall"A cuanto produce, se solici-
ta un «ocio o se vende. Informarán: 
Caserfo de Luyanó, 3, Habana 
2G885 7 d. 
S O L A R E S E N 25 Y 6, A $8 E L 
metro. Solares en 21 y 10, a $10 
el metro (Vedado.) También se ven-
den a base de hipoteca, trato di-
recto. Su dueño: Belascoaln, 61, 
casa de r-amblo; a todas horas. 
27596 16 d. 
S E V E N D E 
AVENIDA H E ACOSTA 
Traspaso el contrato de cuatro 
solares, situación inmejorable; dan 
a dos calles. Prfdo razonable. 
E N L A LOMA Dfc'L MAZO 
Vendo uu somr de 20 por 40, en 
$4.500 y otros más. 
E N TAMARINDO 
Un solar d« 41 por 22 varas, a 
$4.00 la vara. 
UN L O C A L 
En la mejor cuadra de Obispo, 
de Compostela a Villegas; medida, 
7 metros de frente por 21 de fondo. 
Se traspasa el erntrato por largo 
tiempo. Informa- David Polhamus, 
Casa Borbolla D Cristo, 16, bajos, 
de 12 a 3. 
9 d. 
E N M O N T E V E N D O 
350 metros, en la mejor cuadra 
con un frente de 11 metros apro-
ximadamente, prdpio para alma-
cén o comordJ, censo $200, urge 
la venta. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez Aloy. Trato directo. 
7 d. 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u J o P | r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; i d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 
Campanario, 235, Teléf. A-2502. y Atocha, 1, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
28930 s ld 
V E D A D O : S E V E N D E MUY. E N 
proporción, la bonita y confortable 
casa calle D, número 17, entre la 
Línea y la Calzada; tiene catorce 
metros de trente por veinte y cua-
tro de fondo; completamente mo-
derna, de elegante y sólida cons-
trucción. iCn la misma informan. 
28880 - 9 d. 
POR QUINIENTOS PESOS DOY 
tin solar en 8a. y Milagro: luz 'e léc-
trica y alcintarillado. San Francis-
co 151 A, o Empedrado S4, oficina 
de F. E. Valdés, A-7678. 
29034 6d. 
SE VENDEN CASAS ACABA-
das de fabricar, de ladrillo, techos 
de hierro y cemento, las hay de 
2.000 y 2,900 pesos oro español, s i-
tuadas en las calles de Mangas, 
San José y Remedios, Jesús del 
Monte. Teléfono A-5428. 
28778 10 d. 
MIUVS, MI LAS. S E V E N D E N 
cincuenta muías de Kentucky y 
Tennessee. ,V¿anlas antes de com-
prar y aholrar 'án dinero. L. Blum. 
Vives, 140. 
• 29244 • 9 d. 
M U E B L E S ; 
y P R E N D A S 
S E V E N D E UN PLANO E N 
muy buen estado. Compoetela, 112 
altos. Precio: 40 pesos. 
29369 10 d. 
S E V E N D E N 
Dos vidrieras metálicas, mostra-
dor de 13 pies de largo, una vidrie-
ra en forma de escaparate para 
exhibir o guardar ropa, una caja 
contadora para nueve dependien-
tes, una caja de caudales y varios 
espejos, tami-.üo cuerpo entero. I n -
forman: Moníe, 263, Joyería. 
29327 14 d. 
S E V E N D i; "N BONITO SOLAR 
de esguina de br.sa, en la calle 21 
22,66x50. Je da n.uy barato. Infor-
man: Habana, 6 2. Teléfono A-247 4. 
C 5427 6d-30. 
VACAS. VACAS. S E V E N D E N 
Quince vacas de la raza Jersey, .re-
cién paridas y muy lecheras. ' L. 
Blum. Vives, 1'40! 
- • ' ^ 9 d. 
VENDO: C ANARIOS HAMBUR-
güeses y le. timbre, monos de Ja-
ba y del Brasil y clarines de la sel-
va, hablando y chiflando el Himno 
.Racional mejicano. 
29103 7 d. 
( ANARIOS BELGAS: D E L A 
mejor raza y tipo, en San José. 
184, de una a cuatro p. m., incluso 
"los domingos. 
28924 9 « 
• / 
S E V E N D E UNA T I N T O R E R L A 
en buen punto, buen local y muy 
reducido A alquiler y bastante tra-
bajo. Informan en Jesús del Monte, 
222. José Cuervo. 
28834 8 d. 
VEDADO: CALZADA. l i6 . E s -
quina a 6. Se vende esta hermosa 
finca con sü espléndida -^sa. Jar-
dines y árboles frutales con una 
superflei» plana de 2,7>0 metros 
cuadrados. Esquina de Fraile. I n -
forman: Egido. 95. 
27140 » «• 
VEDADO: CALZADA, E N T R E 
Paseo y Doce, venta directa, ace-
ra de sombra, 13.66x50 m. mani-
postería, ocho cuartos, sanidad, 
$14.000 Cy. Informan: Terceia y 
Baños, número 266. 
28357 9 d. 
A LOS COMPRADORES: VI N-
do una bodega en $1.000. "Iiene 
buen contrato y pagn poco alquiler; 
no quiero charVtianes ni corredo-
res. Informan en la vidriera del ca-
fé Marte y Bei na, de 8 a 10 y de 
l a 3. Manuel. 
28759 7 d. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Por el valor de cus existencias y 
enseres pe trasapasa un -estable-
cimiento bien situado y dedlca-
der al giro de artículos para 
hombres. Su valor no exepede de 
5,000 pesos. Para más Informes 
dirigirse a Compostel^, 20, anti-
guo, altos, do once a una del 
día. 
4741 In. 1 oc. 
QUEMADOS D E MARIANAO: A 
tres cuadras del paradero, vendo un 
solar de 900 metros, a 1 peso el 
metro. Informan: Carlos I I I . 38. es-
quina a Infanta. Teléfono A-382 5. 
28922 16 d. 
VEDADO: C A L L E .13, -PAKTK 
aJta. -£a vjande-una^casa, tien» el te-
rreno 683 metros, se da en 6,500 
pesos. Informan: Carlos, I I I , 38, 
esquina a Infanta. Teléfono A-3525. 
28921 16 d. 
A L A M B I Q U E TRABAJANDO. So 
vende. Informan en la Calderería 
Tallapled^a. Teléfono A-7785. 
28780 . 8 d. 
S E V E N D E , CON OPCION AL 
local, la estanteila y enseres y 12 
magníficos baulor, para viajantes, 
del almacén de Muraba, número 46. 
Habana. 
C 53 84 In. 27 no. 
E N 6,500 PESOS M. O. VENDO 
mi casa San Ui!ael, 167. Ueune las 
condiciones neo "iarla.s a familia de 
gucto y regulirmente aconiouada. 
Puede verse n. todas horas. 
28698 • 7 d-
p e r a 
l a s D a m a s 
¡ G r a t i s ! ¡ G r a t i s ! 
Se manda lista de precios de ro-
pas de última moda para señoras, 
caballeros y niños, a precios de 
New York, muy baratos. Pida us-
ted la lista y mande un sello de 
dos centavos para su contestación. 
"La Moderna Americana." Galia-
no, número 88, Habana. 
29110 13 d 
CORSES, F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
Nuevos modelos do corsés, en telas 
cutí, batista y tricot, hechuras fle-
xibles que adelgazan sin comprimir. 
Forma larga con faja interior elás-
tiea, que reduce de un modo notable 
las caderas. 
Faja corselete inmejorable para ca-
sa. Fajas abdomimilos higiénicas: va-
rios modelos con distintas aplicacio-
nes a diversos padecimientos o re-
sultado de operaciones. 
Sólida duración y superior calidad. 
SR4. P E R E Z A L L E R D E F E R -
NANDEZ. HABANA 9 (antiguo) 
C 5586 15d-5 
F O R M A S 
SOMBREROS D E SEÑORAS. U L T I -
MOS MODELOS D E P A R I S 
S E V E N D E N 1 0 0 b u e y e s 
maestros, grandes y de superior 
calidad. Dirigirse a F . R . H a l l , 
Guá imaro . 
29295 5"e 
C a n a r i o s B e l g a s 
g« venden varias parejas en Amis-
tad, 91. El que no conozca el mé-
rito de esta clase, vale mis que no 
s© presente. 
29331 14 
S e v e n d e n f i n c a s r u s t i c a s d e r e c r e o 
c e r c a d e l a H a b a n a y e n c a r r e t e r a 
l o f o r n i a ' . E , J e l K l O n l e . ^ a n a J g 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
E n terciopelo, a $1 y f].50. 
E n terciopelo d» seda, a $2, $2.50^ 
lf3, $3.50 y $4. 
c. 5606 BOd 
A S D O S 
E S T A O O M E S 
N E P T U N O , 9 9 -
l 'AKA fAHAJLLEKOS: FEiÚSES 
'que valen J-6 se dan en $15. Fluses 
que valen J20 se dan en $12. Fluses 
que valen $18 se dan en $10. "La 
Moderna Americana." Oallano, 88, 
Habana. 
29107 • 2 e. 
A R M A T O S T E 
de cedro, propio para cualquier 
tienda, se vende. Xeptuno, 83. 
29311 io d. 
C A M I S A S B U E N A S 
A preciDc razonables, en £1 Pasa-
je, Zalueta, 82, entre Teniente Rey 
y Obracía. 
P i a n o l a L i n d e r m a n 
Por eml>arcar, se vende esta es-
pléndida pianola; se puede ver e 
informaráji : Industria, 160. "Gran 
Hotel América." 
10 d. 
MAQUINAS 1>E E S C R I B I R : F l a -
mantes, se vende muy barato. "Ro-
yal" Xo. 5 a $6 0, otra a $35. "Un-
derwood" Xo. 5 a $50. "Omega" a 
$35 M. O., todas en estado perfec-
tlsimo. Informan en Compostela, 
número 30, antiguo, altos. 
29209 8 d. 
P I A N O S 
Se acaba do recibir en el Alma-
cén de los sel >res Viuda de Carre-
ras, Alvaro/ y Ca . situado en la ca-
lle de Aguacate, número 53. entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los armados pianos y 
planos automádeos Elllngton. Ho-
ward, Monarch y Hamilton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo. Se venden al conta-
do y a plazos y ifr alquilan de uso 
a precios baratfi-hfios. Tenemos un 
gran surtido de cuerdaa romanas 
para guitiiras. 
2S960 31 d. 
MLEBixES QUE S E QTEMAN: 
juego áa mimbre finláimo, juego de 
sala de majagua con un gran es-
pejo, en noventa pesos, armarlos 
de espejos, lavabos, camas, mesas 
de noche v lAn<par&a modernistas, 
en Habana, 108. 
29278 15 d. 
N E V E R A , EAVAMANOS H E PA-
red, urna para Imágenes, vestídor, 
mesa de noche, dos jarrones, repi-
sas, dos liras de gas casi nuevo to-
do. Se vende barato en Galiano 60, 
altos, entrada por Xeptuno. 
3d.—5. 
S E V E N D E UNA M A G M M C V 
vidriera metálica de tres metros de 
largo, 24 pulgadas de ancho y IB 
pulgadas de alto. Se da barata por-
que estorba. Monte, 76, Imprenta. 
29139 7 a. 
M U E B L E S BARATISIMOS: S E 
venden por tener que desalojar el 
local, varloe muebles baratlfúmos. 
entre ellos, dos juegos de cuarto 
muy flnos de nogal, uno de color 
caoba, uno de comedor, un escapa-
rate, camas, lámparas e inñnldad 
de objetos más. En Animas, núme-
ro 84. casi esquina a Galiano. 
28516 12 d. 
l a a n t i g ü e d a d , s e r o í o r m a 
G r a n o p o r t u n i d a d 
Nos hacemos cargo de barnlrar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que estén; 
los dejamos completamente nuevos y 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres, cantinas y annatobtes. jr 
todo lo que pertenerca ai ramo. Tam-
bién ofrecemos a nuestra clientela 
mucha puntualidad y esmero. Ga-
rantizamos los trabajos. Llume al To-
lófono A-7974 
M L a C a s a N u e v a " 
MALOJA. NUMERO 112. 
En esta casa encontrará usted un 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente redu-
cidos. 
Nos hacemoi ca'-go de hacer Juegos 
de cuarto, de comedor o de sa'a, a su 
capricho, al Igual que le cómprame» 
toda clase de objetos de valor. No 
se olvide que es e'. Teléfono A-7974, 
Maloja, 112, casi esquina a Campa-
nario. 
27513 15 d. 
G l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A X G E U F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 0, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas 3nas y ropa. 
G a n ¿ a , e n A n i m a s , 4 3 
Se vend m todos los muebles de 
una casa, hay m ;uego de sala, uno 
Idem de cuarto, modernista, color 
caoba. Idem color nogal, con esca-
parate de tres cuerpos, uno Ídem de 
comedor, dos lavabos, dos camas de 
hierro, dos Idem de madera, varias 
columnas, tillónos de mimbre, dos 
escaparates con y sin lunas, un re-
loj pared, una máquina de coser, 
un buró, lámoaras y algunos obje-
tos más en precio reducido. 
28336 9 d. 
GRAFOFONO VICTOR, NUME-
ro 6. Se vende muy barato con 40 
discoe, todo en buen estado. Zu-
lueta, 33, bajos, esquina a Carra-
les. 
28953 9 d 
" L A C E I B A " 
E s t a b l o d e C a r r u a j e s d e L u j o . 
Coches para Entierros, Bodas y Bautizos $2-50 
VIS A VIS 55-00 
A G U I L A , 1 4 5 . T E L E F O N O A - 3 6 2 5 
29292 
S E V E N D E UN PIANO MODER-
no, muy barato. Puede verse en 
Paseo, esquina a 15, Vedado. 
29200 ' 10 d. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
A l comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de 19; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos sillones 
$12; mesas de noche, a 2; también 
hay juegos completos y ¿oda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerá. Se 
compra y cambian muebles. 
27821 18 d. 
G A N G A 
Se vende una guagua marca 
"Manhattan." de 4 5 . H P con mag-
neto Bosíi, para veinticinco pasa-
jeros o uara hacerla Camión. Se 
da muy ^a/ala. Está en muy -bue-
nas condiciones. Hijos de Fumaga-
Il¡. San Lá taro y Blanco. 
28886 11 d. 
D u q u e s a , c a s i n u e v a 
se vende una con- su caballo y li-
monera, nueva. Se da muy barato 
todo. Véase en Campanario y Ras-
tro, establo. Dueño: Industria, 88. 
28950 11 d. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inolán) 
Carruajes de ii:.1o: entierros, bo-
das, bautizos, e t r Teléfonos A-133 8 
establo; A-4C92 almacén. 
Corslno Fermindcz 
0 
Casa dtí Préstamos 
" L A C U B A N A 
G L O R I A , 134, ESQ. A F I G U R A S 
FUNDADA E N 1870 
Esta casa preste." dinero sobro al-
hajas, muebles, ropas y todo aque-
llo que represente sólida ga.antía y 
realiza todas sus existencias dt» al-
hajas, ropas y mueoles, a precios 
ríin competencia. Gran reserva en 
las operaciones. No confundirse: 
G l o r i a 1 3 4 , e s q . a F i g u r a s 
S E V K M ) I , 179 MAGNIFICO A L ' 
tomóvll ttochet-Schneider, francés. 
I tle 30 HP. fuerza, carrocería, tor-
| pedo, ün Mercedes, 26-35 HP. fuer-
za, con alumbraciu eléctrico, que 
fué d»l doctor BuFtamante. con ca-
r rocer ía de torooio, acabado de pin-
tar, color gris, l.'n Chaliners en mag-
níficas condiciones, de cuatro cilin-
dros, de 30 HP. fuerza. Cualquiera 
- de los tres se .lan en condiciones 
baratísimas. Se garintlza el perfec-
to estado de funcionamiento. Infor-
man en Empedrado, 5. Teléfono 
A-4:33l". 
C 5372 15d-2«. 
282S9 24 d. 
¿ P o r qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? F o r un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
" L a Venec iana ." Aqueles, n ú -
mero 23, entre Maloja y Sirios. 
Te l é fono A-6637. 
C a n a s t i l l a p a r a n i ñ o 
UNA C A N A S T I L L A F I N A Y CüM-
F L E T A - P A R A NIÑO, D E PARIS , 
D E L MEJOR F A B R I C A N T E . S E 
V E N D E CON G R A N R E B A J A . 
POR NO N E C E S I T A R S E . I N F O R . 
MARAN E N SAN IGNACIO, 54. 
28854 8 D 
MOTOCIC IiET \ "HKNDERSON," 
de cuatro '.-ilindros, último modelo, 
equipado con todas las Innovaciones 
necesarias. Es máquina de lu.10, 
nueva, flamante. Véase en Belas-
coaln 7 y medio, garage. Precio: 
$325. 
29225 10 d. 
S E V E N D E UNA C A R K E T I L I i A 
de mano, casi nueva, con muelles 
dobles y techo; se da barata. In-
forman en O'Reilly, 73, aitos. 
28807 8 d. 
UN F O R D D E L 15. MUY C u -
rioso y con BUS gomas extra. Se da 
muy en proporción. Su dueño en 
Belascoaln, 32. "La Sección H." 
29116 7 d. 
S E V E N D E lina máquina do ca-
rrera, francesa, de 2 asientos, rue-
das de alambre, magneto Boch, con 
las cámaras y las gomas nuevas. 
Se da barata. Habana, 96, bajos. 
29149 7 d. 
S E V E N D E 
Un automóvil de poco uso, para 
siete pasajeros, modelo 1914, mo-
tor Continontal, como nuevo, per 
la mitad de su valor. También un 
"Pullman," para cinco pasajeros, 
modelo, 1915. 650. Zulueta, 34. 
29101 2 e. 
S E V E N D E UNA M O T O C U L F -
ta "Harley Davldson", de 11 H. P., 
modelo de 1915, con farol y fotuto 
y un cochoclto lateral, con su fue-
lle y vestidura. Informa: Labrador, 
San Rafaol, 143. 
29075 10 rt. 
SU \ U M ) F UN CAKHITO \ do» 
muías criollas de 6 cuartas y me-
dia, se dan muy baratas. Ihforman: 
Calle 27, entre A y B, Vedado. 
28985 10 d. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserra en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab 
P A U S E 
¿ l auto qr.j usted necesi-
ta. P i d a C a t á l o g o gratis en 
castellano a 
E . W - M l I R P r a d o , ? 
T E L F . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos máquinas 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
ca. 
N E V E R A . «WVAMANOS D E pa-
red, urna para Imágenes, vestidor, 
mesa de noche, dos jarrones. :epl-
sas, dos liris do gas, casi nuevo to-
do. Se vende barato en Oaliano, 
60, altos, enL-atla por Xeptuno. 
8d-30. 
BE \ I M ) E i N FSPI .KVDIDO 
automóvil, de siete pasajeros. en 
$750. Bernaza. Zí. esquina a Lam-
parilla 
s i ; AIX¿. H , \ : PAHA BODAS, un 
lujoso. Lanlaulet. con iluminación 
Interior, chauffeur y paja unifor-
mados, a precio barato. Genios, 16 
y medio. Teléfono A-8314; también 
admito abonos a familias para pá-
ceos y teatros a precios convencio-
nales. 
29095 - d 
BU VEJfDE I N PKOPOIK ION 
un automóvil Krrd, 1915, casi nue-
vo. Informin: aaliano, 60, altos, en-
trada por N^pr.jno. 
8d-S0. 
A l 11 >.M(>VIL: S E V E N D E » VrT 
del famoso fabricante Mármon. ca-
pí nuevo, con una preeioea cufia de 
dos asientos y s is gomas nueva», 
alumbrado eK-lrlro; se da baralo. 
Puede verse a todas horas en San 
Miguel, número >\. Su dueño: Ga-
liano,. número SO. Pregunten por 
el chauffeur. 
28658 * d. 
I V A C A L D E R A HOKISOA I VI* 
tipo locomóvil, do 60 caballos de 
fuerza, con EU chimenea y todos 
BUS accesorios, incluyendo su don-
key de alimentar, todo práctica-
mente nuevo. Una máquina de alta 
velocidad, para cualquier eervlcio; 
casi sin uso. Una máquina perfo-
radora para abrir pozos, hasta 150 
metros por 6 y 8 pulgadas diáme-
tro, tierte su motor de gasolina. Un 
compresor de aire, de doble acción, 
de fabricante francés, capaz para 
seis metros cúbicos, con BU reci-
piente de hierro dulce para aire 
comprimido. Un motor de gasolina 
"Wintor," de 35 caballos, con su 
magneto Bosch, propio para lan-
cha. Una máquina horizontal in-
glesa, cilindro 14 x 24." Toda es-
ta maquinarla está en perfecto es-
tado, se vende muy barata y pue-
de verse en la fundición de Leony, 
calzada de Concha y Viüanueva,' 
Jesús del Monte. 
29094 j , d. 
G A N G A 
Magnífico apa-ato de acetileno, 
casi nuevo, muy cómodo, económi-
co y sencillo de manejar. Carga 
hasta 40 lib-is carburo g/anulado. 
Precio $35. Calle 8, número 57. 
Salud. Tome el iranvía que sale pa-
ra Rincón a ios 6*4, 10*4 o '^í. 
28734 s S 
27,54^ 14-d 
S E V E N D E UN AUTOMOA I L . 
de 40 caballos y 6 cilindros. Infor-
man: Amistad, 9, bajos. 
29041 14 d. 
C a j a d e C a u d a l e s 
lámparas do cristal de todas cia-
ses, tinajones propios para mante-
ca, arreos dorados para tronco y 
algunos muebles, por embarcarme 
los quemo. Véalo« on Industria, 101. 
encargada, 
_ _ _ ¿ J 11 d. 
B a r r o R e f r a c t a r i o 
T r a d e M a r k " M A G " primer* 
clase. De venta en ferreterías y al-
macenes de barro. Unico receptor: 
C. J . Glynn. Teléfono A-3551. Eel-
do, 97, Habana 
26253 7 ^ 
DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d f i l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d é p ó s i t o S b 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e » 
D I C I E M B R E 7 D E 1 9 1 ! D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C t , 
1&) Pida" 
M e d i a 
C e r v e z a I n g l e s a C A B E Z A D E P E R R O " T o m e u n 
D O C S M E A D B A S 5 ¡ i 
c e r v e z a c l a r a v e r d a d e n . l a s c o m i d a s 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
1".MJLIBOI>1IEXTO DEHJ SEÑOR I más que ningún otro partido, a tra 
HEiOMSB AL/AITIS bajar contra Alemania", 
^lailrid 5. "Hacer lo contrario—añade—cons-
^ a fallecido el director.general de tituiría un crimen contra España, 
Se*írid*d. señor Méndez ñtum. contra la religión y contra la Huma-
Hace algún uempo que el señor nidad . 
Méndez: Alanis se encontraba deUca- " L a derrota de los pueblos que de 
ii-. do salud, pero sin que ello le fienden los derechos de la civiliza 
obligara a dejar el trabajo. | ción—continúa diciendo sería ' la 
Hallándose trabajando anoche, a muerte de las pequeñas nacionalida 
eso de las doce, se sintió muy mal 
y se retiró a sn domicilio. 
E n la madrugada de boy presento 
síntomas alarmantes y pocos minu-
los después dejaba de evistir a con-
(secuncia de la rotura de una aneu-
des". 
E l "Correo Español" ha desautori 
zsdo las manifestaciones del señor 
Melgar. 
N E C R O L O G I A D E L SR. 
risma. Ar- 1m M E N D E Z A L A N I S 
13 fallecimiento del sonor Mendea Madrid 6 
Alanís, ha bido sensldísüuo. ^ , * 
E l Rey i-uvló uno de sus ayudantes Todos los penoaicos, incluso los re 
a la casa mortuoria para dar el p«;- publícanos, publican sentida necrolo 
same a la familia del finado. ! gía del que fué Jefe del Cuerpo de 
Como jefe de Seguridad realizó el' Seguridad, señor Méndez Alanis. 
señor Méndez Alanís una Intensa la- L a prensa elogia la intensa labor 
bor y gracias a su celo, actividad y realizada por el señor Méndez Ala-
dotes de organizador convirtió la po- nis, quien supo ser enérgico sin de 
boncr del diputado argentino dort 
Rodrigo Vicente, hijo le esta loca-
lidad. 
E l señor Rodrigo llegó de Buenos 
Aires en el último vapor y desde aquí 
se dirigirá a Madrid, donde dará dos 
conferencias, una en el Ateneo y otra 
en la Casa del Pueblo. 
E N T I E R R O D E L SR. 
M E N D E Z A L A N I S 
Madrid, 6. 
Se ha verificado el entierro del se 
ñor Méndez Alanis. habiendo consti 
tuido una importante manifestación 
de duelo. 
B O L S A D E M A D R I D 
C O T I Z A C I O N E S 
Madrid, 6. 
Hoy se han cotizado las libras es 
terlinas a 25.TI. 
Los francos a 90.90. 
D E S A P A R I C I O N 
Genoveva Herrera Arango, vecina 
ce Omoa 6, denunció que su hija, E u -
¿renia Herrera, ha desanarecido, ig-
norando su actual paradero. 
licía de España en una do las mejo-
res del mundo. 
I<A CONVERSION 
D E L S R TALAVERÜ 
E N T R E V I S T A CON E l i OBISPO 
Madrid, 6. 
Algunos periódicos publican la In-
terview sostenida por alguno de sus 
i-edactorcs con el señor Obispo sobre 
Ja conversión del señor Talavora al 
calolicismo. 
1.1 señor Obispo lia nepado que hu-
bicra tenido intervención alguna en 
i»| i'sunto. 
Manifestó que se le había consul-
tndo si el señor Talavera podía cou-
í'naar en las filas del republicanis-
Mio, a lo que respondió que el cato-
!'c:smo es períectamente compatible 
con las ideas republicanas. 
I?,-GT.ESES RESCATADOS 
P O R LiOS ESPAÍXCiZS 
Madrid, 6. 
Un cañonero ha llevado a Alhuce-
mas diez y sois ingleses rescatad03 a 
lo.-; moros par los españoles. 
Algunos de ellos es eninienir:xi en 
muy mal estado do siJud, h-jblerxlo 
sido coiyducidos cuatro tJ IiospiU-i. 
jar por ello de ser amable y supo 
también mejorar el concepto que se 
tenía de la policía de Madrid. 
Terminen afirmando que gracias 
a sus grandes dotes hizo de Madrid 
una de las capitales mejor vigiladas 
del mundo. 
B A N Q U E T E A U N 
D I P U T A D O A R G E N T I N O 
Vigo, 6. 
Se ha celebrado un banquete en 
S e r i n d i ó e l g e n e r & I 
U r b a l e j o 
Nogales, 6. 
Las autoridades carrancistas anun 
clan que - l general Urba-lejo, cabe-
cilla vaquí, se ha rendido con 300 
hombres. 
L A S I T U A C I O N 
G R I E G A . . , 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
L A C O N S P I R A C I O N 
A L E M A N A 
Nueva York, 6. 
E l Fiscal de los Estados Unidos, 
Mr. Marshall, ha declarado que tie-
ne pruebas convincentes de que la 
organización obrera llamada Consejo 
Nacional de la Paz, está subvenoio 
nada por el alemán Franz Rintoten, 
que se encuentra hoy recluido en 
una priáón inglesa, siendo su mi-
sión provocar huelgas en las fábricas 
de municiones. Los direci-ores de la 
Asociación han sido llamados a de 
clarar ante el Gran Jurado. 
Dícese que Rinteten es un promi 
nenie funcionario de la policía secre 
ta alemana y gran amigo del Kaiser. 
Fué detenido en Falmoulh y acusa 
do de intentar regresar a los Estados 
Unidos con un pasaporte americano 
falso. 
L A R E T I R A D A D E L O S 
I N G L E S E S 
Londres, 6. 
L a fuerza inglesa destacada en la 
Mesopotamia se retiró en buen or. 
den a Kutelamara, seguida muy de 
cerca por los turcos, que. al parecer, 
tratan de efectuar un movimiento de 
flanqueo. . 
CIGARROS l i i i i i i 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
CONVERSION D E "ETi OHSH F2> 
I IRANIH^" 
Madrid. 6. 
E l señor Obispo, durante L j LXcC-
vlew que con él sostuvieron los pe-
riodistas. 30 mosiró gotoso p<;-r La 
conversión del conocido eceritor que 
firmaba sus artículos con el ncm-
bre do " E l Cura FeiTándi-:." 
E l citado escritor repubücano ha-
bía sido sacerdote y al serle ret'-."aoas 
las licencias > liaberle exeoii:ulg«do 
por KUS escritos, se deííaró eucmi'-o 
formidable de la Iglesia católicr. y 
libró grandes eampañas eontra ella 
por espacio de muchos años en los 
periódicos "r:i País". " E l RidlecJ" y 
bfros, tamblón de ideas avanzadas. 
E l señor Obispo de Madrid en-
vi.-ula sus ruegos ni Vaticano para 
que le sea levantada !a excomunión 
al cara Ferrándiz y le sean devuel-
tas las órdenes religiosas. 
¡!-n«l i atañiente que ¡rj terminen 
las gí-sUones volverá a^ucl vA ejer-
cicio de sa ministerio. 
E L T R A N V I A D E L A CORUñA 
A L A S MARIÑAS 
A v i s o 
M I 
/ i 
' • ' f e 
V 
A l o s 
o m e r c i a n t e s 
e n V í v e r e s 
T i n o s . 
H e i d e a d o u n A n u n c i o S u g e s t i v o , 
p r o p i o p a r a E s t a b l e c i m i e n t o d e V í v e r e s f i n o s ; 
a n u n c i o q u e r e s u l t a r á d e s u m a u t i l i d a d , 
a p r o v e c h á n d o s e e n e s t o s d í a s p r e c u r s o r e s 
d e l a s p a s c u a s ; a n u n c i o q u e a t r a e r á p ú b l i -
c o a c o m p r a r s u c e n a e n l a c a s a q u e l o 
u t i l i c e . 
E s u n a n u n c i o p a r a p e r i ó d i c o , d e m u c h a 
v i d a , q u e p o n g o a l a d i s p o s i c i ó n d e l o s s e -
ñ o r e s c o m e r c i a n t e s . m ü ^ j m ^ s n . 
L a nueva posición :nglesa es bas 
tante sólida, y están llegando refuer 
Z C E . 
L O S A V I A D O R E S 
A L E M A N E S 
Constantinopla, 6. 
Los aviadores alírranes están ope-
rando con los turcos en Gallipoli. 
Dos arrojaron bombas sobre un mo 
nitor hostil, oue cesó de disparar des 
pués de haber sido alcanzado por los 
proyectiles. 
O T R O B A R C O I N G L E S 
A P R E S A D O 
Constsntinop.a, 6. 
Los turcos oficialmente anuncian 
la captura de otro barco inglés en 
el Tigris, después de la retirada de 
lo- ingleses, que se hallaban frente 
a Bagdad. 
N O T I C I A S E X A G E R A D A S 
Ginebra, 6. 
L a legación rusa en Ginebra ha 
publicado la siguiente comunicación: 
" E n el mes de Octubre las comu 
nicaciones oficiales alemanas- han exa 
gerado mucho el número de prisio 
ñeros rusos. 
E l mes de Octubre fué un buen 
alemán, luchando durante cinco y 
modia horas para desprenderse de 
él, siendo tiro^-ado fuertemente has-
ta que por fin pudo eludir al sumer-
gible y Uegar sin novedad al puerto. 
iMÁNIFIESTO D E V E N I Z E L O S 
París, 6. 
Un despacho de Atenas dice qte 
Vonizelos ha dirigido un manifiL'sto 
al pueblo, recomendándole que so 
abstenga de votar e» l^s próximas 
"elecciones geníTales. 
E S T U D I A N T E S F U S I L A D O S 
Ginebra, 6. 
Según despacho de Bucharest, tres 
estudiantes búlgaros, arrestados re. 
cien^^roente en Sofía, por haber to-
mado parte en un complot para ma-
tar al Rey Fernando, han sido con-
denados y fusilados. 
D E C L A R A C I O N E S D E L R E Y 
CONSTANTINO A L A P R E N S A 
A S O C I A D A 
Atenas, 6. 
E l Rey Constantino recibió fú co-
rresponsal de la Prensa Asociada y 
lo explicó su actitud en los términos 
íúgví ntes: 
L a guerra eg la última cosa que 
mes para los rusos, que capturaron desea el pueblo. Yo haré todo lo po-
a 674 oficiales alemanes, 49.200 sol- \ sihlo para no vemos envueltos en 
dados austro-alemanes, 21 cañones de ella. Si la Entente m.̂  asegura que 
cuando sus fuerzas sean arrojadas a 
territorio griego considerará tcrmL 
nada la aventura balkánica y se re-
embarcarán, salíendo de Gil cía, yo 
los garantizo que protegeré su reti-
rada con todo mi ejército» dándoles 
tiempo para embarcarse sin riesgo 
ninguno. Más no puedo hac^T. Las 
demandas de 1c Entente son excesi. 
vus". 
UUA . A S A M B L E A Y u r A 
M A N I F E S T A C I O I J 
Cerusa, 6. 
E n el teatro Rosalía de Cistrc so 
ha v rificado una asamblea para pe-
ñir ! . construcción del tranvía de 
Coruña a Las Mariñas. 
Dicho tranvía dará gran expansión 
comercial e industrial a la ciudad y 
icmentará la vida de los pueblos pro 
:::mos. 
VA teatro estaba totalmente lleno 
de público y durante el actj reinó 
tran entusiasmo. 
Pronunciaron elocuentes discursos 
el Alcalde, los diputados por la cir-
cunscripción y otros oradores. 
A la terminación de la asamblea 
se organizó una manifestación que 
se dirigió al Gobierno Civil y a la 
Diputación Provincial. 
Tanto el Gobernador como el Pre 
sidente de la Diputación, prometió 
ron su incondicional apoyo a los ma 
nifestantes. 
L O S C A R L I S T A S Y L A 
G U E R R A E U R O P E A 
UNA H O J A P U B L I C A D A P O R 
E L SR. M E L G A R 
Madrid, 6. 
Está siendo muy comentada una 
hoja suelta que ha circulado por esta 
capital, y que firma el señor Melgar, 
iccretario que fué de don Jaime. 
E n dicha hoja dice el señor Mel 
gar: 
"Los carlistas estamos obligados, 
ra, pues asistirán a ella preciosas 
5 7 / A r \ T A Propagandas Industriales , y JHL L J i ¿ 1 • y Comerciales. 
E S P E C I A L I D A D E N A N U N C I O S D E P E R I O D I C O S ] 
DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD. 
mm»m»\mm\ii S A N L A Z A R O 1 9 9 
grueso calibre y 1.118 ametrallado 
ras." 
MAS D I S T U R B I O S C H I N O S 
Shanghai. 6. 
Nuevos disturbios ocurrieron esta 
mañana en las inmediaciones de la 
concesión francesa. 
Trescientos hombres en su mayo" 
ría "coolies", armados de bombas y 
rifles, intentaron apoderarse c'e W"*, 
Estación de Polic;i china, en la puer 
ta occidental de la rtudad, adyacen 
te a la concesión franfesa. E l ataque 
tuj rechazado. Los asaltantes pro 
curaron retirarse dsntro de la con 
cesión francesa, resistiendo los es 
fuerces que hizo la policía francesa 
pira desarmarlo^, disparando contra 
los franceses y arrojando bombas con 
tra I2. Estación de Policía L e s fran 
coyes devolvieron '3l fuego. 
Quince fueron arr^-tados, Lps vo 
luntarios internac; J lales fueron lla-
mados y apostados en puntos estra 
tégicos. 
H A B L A U N S U P E R V I V I E N T E 
D E L "ANCONA" 
Washington, 6. 
L a Secretaría de Estado ha reci 
bído un mensaje d«i Cónsul de los 
Estados Unidos en fiipez, en el que I 
L a z a f r a p u e r t o r r i q u e ñ a 
G R A V E S P E R T U R B A C I O N E S 
O B R E R A S 
San Juan, Puerto Rico, 6. 
Los azucareros de esta isla tienen 
que ha^T frente a un gravísimo 
problema, con la zafra más grande 
que ge conoce en la historia del paía 
en perspectiva y faltando sólo un 
mes para que empiece la molienda. 
san ti a po lerlesias, leader obrero, 
pide con insistencia la jornada de 
ocho horas y un poso de jornal. Se 
están hac) ndo esfuerzos para orga-
nizar a los trabajadores del campo. 
L a zafra del año pasado fué de 
350,000 toneladas. Se calcula que la 
25 
P l e i t o c o n t r a l a r e f i n a 
d o r a a m e r i c a n a 
Nueva Orleans, 6. 
L a Compañía Americana Refina^ 
ra de Azúcar (American Sugar B» 
fining Company) ha recibido órdtiií 
de conllTstar, dentro de un plazo di 
diez días, a la querella entablada p« 
el Estado, que le acusa de ser tm 
combinación para restringir el ^ 
merdo y pide el nombramiento 
un sindico. , 
se trasmite una derJuracidn jurada i próxi™a sCrá un 20 7 hasta ^ 
de un superviviente del "Ancona", | P01 «(mU) mayor 
afirmando que ese barco fué atacado 
por ambos lados por des submarinos, 
uno de los cuales lo bombardeaba. 
E S C A P O M I L A G R O S A M E N T E 
Londres, 6. 
Oficialmente se comunica que el 
vapor "Japancse Prince", con nume. 
rosos Iripulantes y pasajeros, encon-
tró recientemente a un submarino 
V a p o r e s l l e g a d o s 
Nueva York, 6. 
Han entrado en este puerto sin 
novedad los vapores "Buenos Aires", 
procedente de la Habana, y "Mi-
mer", de Matanzas. 
L a ú l t i m a o b r a 
d e E d i s o n 
E l mago del siglo, ese talento qm 
se llama Thomas Alba Edison, acal* 
de dar una iiueva prueba de su gnb 
asombroso, presentando al mundo ilj 
fonógrafo "Diamond Diso", el foní-l 
grafo de disco, la última palabra diI 
la ciencia, la práctica y la experlnJ 
cia en materia d© fonógrafo. 
E n un aparato perfeccionado lu* 
ta el eumun, un fonógrafo Eduoí, 
do disco, en el qua se vencido la ja-
va dificultad, ©1 inconveniente ti* 
menso que resultaba de tener toda 
los aparatos de esa clase, el ruld» 
metálico, consecuencia de la repercu-
sión de todo el mecanismo en el apt- 1 
rato del sonido. I 
E l fonógrafo d© disco de Edlsoa, I 
carece de eso tono ajeno a la voz del I 
cantante, a la música que va impresa f 
en el disco, y sólo la voz del artista, 1 
el sonido diáfano, puro de la música, I 
es lo que se oye, cuando la «fV]l| 
resbala sobro los Intersticios del dls*l 
co. I 
0 (ra novedad del nuevo aparato d*l 
Edison está, on ia aguja metálica, cu- f 
ya punto es de diamante y ello hacel 
que el sonido sea más puro, máJ la*! 
tenso y más limpio. 
Fonógrafos Edison de disco hay ti 
variedad completa en la casa Harrii 
Brothers Co., de O'KeUly, 106, y alli 
en un salón montado al efecto pan 
exhibiciones y pruebas de la calidad 
y condicionas del fonógrafo perfec-
cionado d© Edison, todas las tardea 
un experto de la casa Edison da au-
diciones desde las dos a las seis. 
Los amantes de la buena múalc». 
los que deseon deleitarse oyendo 
voces de los m¿Ls afamados cantantea 
con toda su pureza do vocalización, 
con todo el hmpio caudal, cual « 
se lo oyera directamente en ©1 tMb* 
o en el salón, pueden allí acudir » 
gozar del obsequio que la casa Hr 
rris Brothers hace a cuantos se & 
teresen por la buena música y PW ̂  
delicia del canto. 
Allí Be pueden ver todoe los m»* 
délos del nuevo aparato perfeede 
nado de Edison, el fonógrafo DÜ*' 
mond Disc, qu© sólo puede ser Ju** 
gado oj^ndosele en las mil vartoB"1 
a que le obliga el experto d© la o* 
Edison, utilizando el variado y t̂r 
moso repertorio d© disco que poseei 
C t s . " L a I l u s t r a c i ó n " 
BEVISTA GRAFICA SEMANAL 
A p a r e c e r á e n E n e r o p r ó x i m o 
(Suscripciones al Apartado de Correos 617) 
E l C e n t r o E u s k a r o 
Nos participa el señor Presidente 
del Centro Euskaro que el concierto 
artístico suspendido con motivo del 
sensible fallecimiento del general 
Jesús Rabí, se, efectuará mañana 
miércoles, a las ociho y media de la 
noche, sirviendo las invitaciones ya 
repartidas para concurrir a tan 
agradable velada. 
Y a lo saben los señores asociados 
de tan prestigioso Centro, así como 
también los invitados; y como el pro 
grama es tan excelente, auguramos 
un éxito completo a la fiesta euska-
damas y damitas da la buena socie-
dad de los vascones. 
l a l e y d e i n f o r m a c i ó n 
p a r l a m e n t a r i a 
Toda vez que el señor Presidente 
de la República ha dejado transcu-
rrir los días qu© la Constitución le 
concede para, ¿sancionar o vetar las 
leyes votadas por el Congreso, en 
cuyo caso c-e crcuentra la votada re-
cientemente por la Cá.mara, creando 
en aquel centro colegislador el cen-
tro de Información, dicha Ley es vá-
lida deede ayer. 
A V I S O 
C U B A N G O A L C O M P A N Y 
P o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s c o n s u m i d o r e s d e c a r b ó f l 
m i n e r a l , q u e c o n f e c h a 1 0 d e l c o r r i e n t e m e s d e D i 
c i e m b r e q u e d ó i n a u g u r a d o s u n u e v o t e r r a p l é n c o n 
t o d a c l a s e d e c a r b o n e s , e n l a c a l z a d a d e C r i s t i n a , a n t i -
g u o a l m a c é n d e l o s F e r r o c a r r i l e s d e l O e s t e , a l o b j e t o 
d e a t e n d e r c o n l a m a y o r p r o n t i t u d y b u e n s e r v i c i o 
c u a n t a s ó r d e n e s l e s s e a n c o n f i a d a s . 
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